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*lB ttei% M0«* *•%* ft*tl III fjyf.„ftM,mf^.ptigg|t,.il 
"I th&«fcff wo «*» »4te tilt pwtio^ptopS-ftJLIviiig dmaHo 
#os» o$si$ and th« tjrotfil&g ow ootoro will fit ttm ploy* 
of oooetop Ufo* with Its &»©h&*igiiig eotlioot i t s ifaflfloBt 
opotohf it® offtooyagftpoo of thought
 f wiU htlp to oetaolicfe 
a ooJiool of tafiraottvt apt log •* ffeio otofcaeoist of Tooto 
ifigieotoe the wo<Sor» vtge to ww»**» poo tie $g«a& itagiKipt 
otaoe too Pootosaftioo posio&* In o s t e to J f^o«t»«_^n^_thB 
yoalte of pye@t*4f88Sft# _tht olfmajiog other orto9 too 
pootiojgjopwrfgttto of toftap ptpioo to mv&m tho ,ggM_ p^otfo 
4n»o ood top a l l too roesureoo of too l&*}fp%o t© oouvop 
tfco 0060*0 mmelmmmm* T»?«_siiat aap«t WI feettovo that 
poo to? l« to* ootuyoi »&£ oonplofto oadltai of &*?8»a# toot x 
iho ppooo plug to_o kifift of *tfbotvootto^ oopoolo of giving 
yon ooly * Pa*t of Phut too theotio oo» giotjF^ojrtjIiojr^oo* 
©1% ie o&p«fcl# of oosolhifcg twiofe JDNMw_intojPB# and eooitin$* 
Eloowhoro ho natalk** *l oop that proooHlratta i« aovolp a 
oligit hyproduot of v#f»o*4r*» * H*o ht»*» opal in iotoaao 
» r — _ 1 — . 
ovotioo* atrtvoo to oxotooo itaolf I H I W I fho tots8et»«F 
•t »«y r*to of prog* i^ao* la to OBphooiaa too ophaoarAl m& 
o\iporfi«ialf if .wo woat to get atL tfca pojraooopt *ft& ja_«ivora&lf 
wo towJ to »apra*« lis vorao**' 
Aftor tho ttaatoratioo po»tod» vayao-ofajsa foi l »» ovii 
doyo# The oightoaoth statute» fottopoo* to olaooiool »odalsf 
e©»ia »ot ooatt of *iay ottStsrlug ottoopt 1» this dlraatloo. 
I* (Wft) Pago 131. 
g«* ffljfr.rUffta.por» 2$th Hovoohprt 195fi* 
3 - *A DisiOftio o» 0po»otio Footsy* i» ao.loo.to .^nf.wafyj* p*46. 
«» 
UoHog *&• Victoria* os* a nov go»i?o »J«O»» * tho o-looot •* "*" 
*?•«» * • ! ! oot3©eto«# toft oioeuttif hot o©BfN*©o« wt thoat >-
* * f *s«f* *Jto^t* j * j^i$Hi*s©o# ffcto «r t i f ie lo i si tun-* 
ttoo feUtfitoa tho trotpoots of otr to *o * ®%&im of ft i 
Hoing tM*tx»* twiim twoeftiotb eomwyt toxiooo otttopto 
to btftirjoo** tho &orr l« tMMt«Mi9 peotfy «ea gfooo_oor* 
t&ullo h$ Stopboii ?htiHpt« foots • • * A%»ro3fO»hio to tho 
o«rHor aooaiont cow oocoooofol_oltoBatoJhflop hasp jooootly . 
•*6o_hy Attien tuift tohorwoaif Mtxvon Ao4o*oefi# f*S# Bitot* 
<%rtetfl9hsr_rx^ tog othoro* v 
gov i t is oortttftst to «4t *to»* oootolbotloo tho _*tg~ ,4* 
tortis»_«$o |««_»«&o to eio «f^i^_&f_j#_«t_S_f J l f « » to mr 
• ogo* mm in thotr %stiis# I t to ootMgt&or**o_lo» Tconyaop, 
BfQVotpg peg pftny othor oritotOKOooh &® tfonot tJ04io©o# ^ 
Toifboggf fjproo« tyttoflf ArtioioV f^oWoo^gopigoo' to achi^ v© £ 
- ouejaooo i s tho th©otr©» How tftftn Hit othor po#te» Ttooyooo 
o«g Brovotoig^ ipdltptttofely tho t w grtAtett potts of tho og^ 
hNi gloflt OOBtJtetlOlW «ltfe tttg OOBtfBOOfOty th t» t» ®«3 
vroto iro ret "plays fOf tut ttogt* Although thio ooroo-dttta* / 
h«» tstt ttoto «oll thoo#f of h|? tohoMyo ogg orttto% yot 
of tor ttu^tog thlo gross* oorofollr for ®oa#ttao and «o»p8r~ 
tog I t with SugXtafc oovoo«grOtt* of ottor porMo (such ot tho 
&ltoahotb®ov tho Hosaotlo, *&• Wolerol # t ot oowloood thot * 
I t h*o »»oh oort nor I t th«o hot gtMrolly toon cor ceded to 
i t * Boforo 94fctftg * gotolltd osiittosittoo of this? grtn* in 
tho ©hootoi«s that follow* *» •*> ooniioor h#fo oooo of tho 
prlnolpaj eharg»e oouolly lovoltod tgoinot Vtofcoriati pootto 
dros^i* ( t ) Hret thoft I t tho ohorgt lav*lied by Hieoll , 
naynottojfteftjftvttt that tills &tm& Is mtUtm% Jte_*t»ji 
watt* sot# *t tfcolf b»0tf w e pity* of fefcio tfw«y ofetofa r 
to » p^to»wrthy_lov€tl^ o_f otogtoMUtpt «w*ft* p**w* *• iL 
ai^ i^f%.!gf«.itf6ftaB» $m$®&* T^mMJxm* a u l a * 
y 
(ii) teftopdiy* ittopite of %t*# »«**&! Qtmtgr that tte tteao 
l» yto tori op i?or«o«4»og» d9oojpA_«gtfO fwg ooot«isptyaffy 
oituattooijUi u»t mxmmv 4t dw» in fiftlsotetfefttif ftootoratlop 
ti»4 iodeffj Drowsy **« »*!«• tte o*sooistl&l eooolbl Utloo toft 
iteitl* of_ tte ago toopty toprltitea ®w vieto*i*tt <tf»»a* 
tati© ateftd •% 6iMfcti«li)g.J&Ui«!h hlotory after the ©«»*&* 
~ i ~ -
of tlit Yletori&n y&tatorifinpf tte foapo of rpolUWf eoce«p» 
tvatiov #n totalis «nd fete oaatrmp of frtotorleftl Aat* 
Gl/tiaP, 
porsnoA hf JlaemilfSf, ?*oate»#U>4kr &*$ otter« moXAeA tte // 
te«teig,oo of tteop piqpfrighto too* Sopo of tte f«»lli*r> 
ttetre© of tte Htftfftfevro of tte daf *J^trtoti»»_ Most its , 
^wfe_Ftfofn_ote* fStit ttelr oofto to TotKpwn'p plofo* 
Sfowiiing*A pelttiofti pioya oiuo rovofti tte mntrnp^rmtf 
eomejloo *»•*__*<* te*er&»i«g dosoorstie i#of*Xi« *tetof at 
pufelte vplforot bis love pio^a ®»p1s»*l8o tho pority of lov«, 
oorvlov w& o«erifi«« la oo©o?r<i_«#lti iff # tortap ttoroll % * 
Bi»owottt§*9 P^» t»Ptl_fp_to tte oppttgpor*gr_ drift toworio 
tte poyetelofioal exploration of tte aeiod of »«» «• tte 
puolous of his Aotlvitlen. *w,»'imm»¥m*m ^mmmmm#>w#*im*n*Wtm*"*iwm *^*t****'4*!iw** •+*<*****&*>• •***»£ 
4- A* Ileollt A.:81.nto» ptJj^lfMr«B*« 1660-1900, Voi.il/ C«rib.) 1959> ppa&FOB3 W77o«tow«fli SaLllttoli© / 
- - jk.&uautt, o»y.Fa95« p.3®i ««»CTrSrmEi ^ 
ri85O-t05, i eoafcrtdg*, TO6, pp»2ltf3 . ^  
too 11 
... JO»J t ..._, , . , . T -
LOOdOtlf *f®» p«522 . 
5-A.M Ui #,Wttftiy of mttlUh. J?r*mzt 1660«19OO* Vol*:jj/-(CflBfeO l S T w l W - W . Si© Also tile ggft|tp>..JBtti»S 
4 
( i l l ) Thirdly* tfeero io tit* oh*w$8 that Vtotoxi** ooroo-
dr<w» If stylistically &® o«bo of Oroolc ««d Slittflfeotltoo dropo 
iti diotloiu* If tboro are traces of SllsfttethaidaB, Ifcoro 
0*0 o|»o ffirtotlpoo fgwt KUpofeothop dlottoo So tho dtetloti 
of tfeo vtetorlan *•*««-Aim« It la trao tb*t th©$o *sr# 
ooeottopftl lt53tPT3ocs of BHsobothftoltti in aiottoe o»d turn* 
of pbraoo* i t i t a oatto? ttiftt has b»©» olofcoratoly «sa»i«od 
its ay ehtipt»T® v m$ Z* ljLi«_«wwafc *»_ *&***® h**® tt»»t 
&*«*Bl0g*o oopvorootiomil otylo wo® dvoutdod ©P oonoo.oiai 
idlassj tho lo«g tomtouooo foil of pottothotlool stda-
aotfitmtoft* and his Imiovotioni in t*os?d«<fo»«tioiw *r# footid 
oo.ooi.3y 1» his poo»o **»d playa» Toniyoo&*o dr>MOf9too# > 
«ont*ta felt otyliotto i»d«p@»ftefi©® ©f sitgtibotlioiftoB offltar* 
leg paarailols to tho iyrtoal otylo of hi© poesa* Tho phfseop» 
logy ot plmm* tho Kiseototfi&ve dlaloot wployod tp th» 
tuotio® and tho figure© of apueoh in file pl&ya hair© their 
Glos*? eo«ftt©fp©rt© in hto poo tip* ittkovitfot tho oooopulory 
of othor veroo«<(lv«i»atietdt frooooiitty dkovt oortont ipooca* 
By ®r*<* 2orgo» tfeoro to ft fUpdopontol difforooeo totvoois tho 
dlottojBjDfjftotorftop mm§*iitm» and thot of vtotorioa noo-
«re»atic pottxy* 
fho§o vorso-playa rofloot oortotti nod If tortious of 
dr*aat£e foms aloo vhieh# though ihoy eon id oot Is© porfootoft 
toy tho vtotofiooof tho^od tho war to lotoT drs»&tifsi8» 
Broooi»g*o »l]B.«L;ioloppy« aftf TOR^*O«*« "tlfo^plflotf* a?« ^ 
p?ocura$r» of sodoro o«o -sot pl«^ *_»_ B*ov«legf© atreoa o» 
d* RoynoUo, &tl*. yiotofftoo Pyooo(16>0«ie70)^ Ceotoidire 1936: 
, ««• pp„21# #3 »m ml OlooiiiIritiah,..jDywo p.JJfl *»d 
* o 7 ^ o y « l i r f ^ T f o t o l ^ ^ 0 .g .P, X9l«» ' 
PP 32-58.T 
5 
i&voj?to&9 #4igg0»l0<! poasi&tsittoa of nm 4torolopMtft* 
BKO«®i»g*« P&ays cot»ixrltoul«d to t&o ovoltitiov of Ironlo 
pi®#© 8f»d tragi «»od&aAio»« tht ofcopla tm?e of pxobtai &vmm«* 
tloto* Staiysao1* pi*w*» full of iKriolor* «ttoiojWH(,_oVMico 
«Ij^ _h!wo_«BfifiO«!tOjLJo„|oat» &ol_,otlsog»_f&o ttapfuliiogo of 
tl*#80 oUgimto to hoi#fcodUjg_jfoo poo tia of foot* of fho p_?oy * 
ArntiUMo_anA Svitifcurtio'o #xporl»#ofa oootltioiBg tHo ptootioo 
of Hilton ««a ShollojFf. fmolod to *£•§• auot mtwS ot*»r 
wo*p#ri*i60»*oii©tOrt tHo poftoioUlt? of utiUoing tfct Oxook 
«4ioro# for the tao&oim tbootst * 
A pti»4fr of Viotoiioft voffto«4sfl»ft* o&oolfl &l$e toad to 
o frojj^oppxool&tioo of tbooo.jKrtiioro* pooso oaoauto* fro* y 
qoontfyf poo tie etylo **As£tod %$ tbm in t&oiar po«s reappeare 
its tHair pUf®* Aa noot of i&o poo to «»f* outgoetloo % 
toopoittOBt* jNutsLoooM. not jfljo o&ovo itwir pot notiooo 
ft®! Utor83q?_ toofc&i§«£t®_,tO~$uit_tt»o jf*osoji0_*rt * $M» > 
toodonqr *o4« thQflo ployo o_^gol"|y«ft# looMotf fros tho 
thootriool «©«!&§ of tho Uao« y»rt!to*f a ooootdoffttlov of 
tt» poiied of ttoso ployo ia aloo laportipt* Bso^otttf oo»« 
foted fti* &raar*0 to iho oogioslos of M® pootfo omroo&jrfeMi 
h®_wm oacoooofeUy writiog Ms Ims poovo Oft4 dwwotio 
BOBOloguooi hl# piny© ots» ootplooo 0*0*9 to tHooo pmm in 
ooMttuotiot) oofl «tyJ© • ?omyo»p»o .driRoUo .pojrto*. eowwwio 
«»fttsg tfco tMrd phOfso of bio powito COJMO* «fs©» a l l hio 
c^storplflcca tfeftofc *a&# hi® tbo ro#t~t«uyoottf hod appeared. 
Hit l o * » r r * t t * poo®, | t eU&.<gJN.J*^ ofcovtog off i-
t i t l es vlfb tb» htstoTloml pX%#» woo ffeith«« $m% Mow 
bo eos«ooc«4 vrltleg o*;fO»*»» HS» i£ooo opd ottltugoo vhieb 
aw tfoeaoblo io itot poeet of this ptrioa «nd vbicb 0*0 
«o«po®ttlot&&» *&• *cv» 1© lre# of Mtsteist *eS other poofca* 
C*tio«o,9««tlgf» th» propor opprftloa) of ife® poafcf? of fctet&o 
potto iow&ois ft tborootfb «t«6? of thoftr &xmm* tht p i v m t 
mrlt«r tint trtotf to txpiotti tfeoao wttmhUwm fet ft fcotlor 
«P9*«6lfttioa Of t&# f l«f 0 ftfid pO$»& Of BrOVfltag AflA TOf»^«0» 
tin 9«tti«ttl*r owt of tfte oil*©** auHiofs in geno**!* * 
Awtrai 3O»41B8 *ehol»*f» oi?p»i«al2$ fle©Uf nwott 
&8i RoynolAo l*wo 6o«lt *4it$ Vlotorimw w r o t ^ m * . f VtaoU** 
two ootiiaeitM work ft !Ui?ijar^^fifU^^waimi^{a)^lJ:Btliii^l 
JMt&JISli&slSl^I ***$* ol&ooraio bandit*** of »ity«*o«t*ift 
• im ampt*** »» notorial! w<»~**a»**} l«MJIftffglafc« 
8g£B&tJU£Ilfc£& by i* R«r soli© i* «»o*t»ar vftlotfbto book on 
victoria^ titm® to gonercd • Xfie^ IfiQi:aEl«i2 ..Zl^air^-i^Sttraaa. 
by Gooirgt &**02l tfcfovs ttgfcft 00 4!M» tbo®trto«l ooeditiob* 
d**8>o »si»I|T ftra* the thftfttyfeaA point of vi«* tft tSEfiitifjitsg 
thttj? popularity an tfe* oomtottpoi«£y sfc*$» • $b#®« M B I A I * 
at* oo$ p*$tt*?il{r t«$©S!»»t0$ f ftjBflfclfig m diotioottott bot^ ooB 
tbo pontic ana tht ps*o»«*<p:i»f o# It i« fcswo tbot fmqrotttot 
Bfow&ittgt SvifAntM 8»tf ottHnr* feilofl to fco ft© pop»lor_*© 
$i* ptttm pJtyvrtgbtoy f»t fis«# of tboiv pl*9* #feo«_oot~ 
^ otroHqi iit»r*iy ,ppw*r m& look foiwAvA to tft* peofcio 
Arena of tbe tvontiflth ©ootofy. ffio protowt diositrtation 
i§ m offert to f i l l up tboeo luewnan in out Mils*to of ^ 
Vie tori An v©roft-dra«fi * 1% att^apts to antiisste tV5# vorth 
of tfeo posli* r^imeio of Syo«5slt»g at*J f«eog?«otj in p«rtieular 
7* 8ub*»qbootly« t^eis woitio hme %mn publlolioA *« AJULMSJCS 
at^iiMii8l.jaaMix<W0','i900)» VOJI*IV O»J foi.v mm^tm^-
7 
*s$ pe#tic*X poitrt of vtov* tt 4«»l9 tihfofl; with Yietorim 
f©EW~5Tto« * pr©bt«jy« r«l«*4\ tjp thaw ««l ttini* Vf*l**#s tfc#Sje y 
relation to eoatffgpgy&gff Ut«?»Wct «&4 eonditfovss AHA their 
reltat&oit to the tiwttttoml w^iS^ ****«» &« Tte» tfcte the»is 
w&m9 m% juA l^vg &• ofttHtntfotMi <*f th#aa $5©t» la th« tvo* 
tatte* of Sisglitfo poettei «srw*« 
?©®«e fNr^ s* Jt&« <w»tf|<tj>«>m<p«_yfltfliar to itmtf* r 
f /// 
tflth i t s «pte $*©/>*» tftat is fe*«rA« i t *#a»M#si «ro*#y» 
radio-* Iqy 0001»7, fto gain o t a m t o ttiio Utogary s«mra
 y 
to oa %b© ^ t ^ * * 1 ^ l*0***! °* %^_Wl««fiJ*«£* Heightsnoa 
&tj&mw in TOx^lf^ortaoi l*i»« visual option* and is futeft 
uitit_tb99» S>T*^H«_off«ot ts\ iat«aaifi«A ter tto.opokoa 
ftrdya »uioh tafeoa prooodoaoo mm oogtoB&oit* gm*m%m «©ttoi»t 
th® §sf§t«;r#9 of lh« &©tdr» and ftite&fclacsr on tto stago* 
P©«fci« tow S# ©pu#f«3 to tta pitaa* a*>a_t»o pro** ploy, vfctah 
1<V avph«ats_upoB-SOOJL4a9« * ¥«s*ao ploy »» t^tir©» a eonftABt > 
*aa*oh far for$s in aeeordft?*© vith tto» «*w tUtatrl^aX ootid i* 
iia»* of tho «&«# A» $#S# Eliot »aysv "fhp a^#fii«w# of 
»OJf»l upon jaioooft ** »wcb K©r* difoot t« dr*»atio pooti? thaa 
I* Flmir* uol t#»d any orHiel i i 00 T«si^»i»T» pliya «xe«pt * 
«eotmt by %»ll i» f«r,mmsit$*M S*8ml4*> «jsS by Sttti 
feavtbtin d«ell wim by jae»V orifetai ftOong *»Sltl» hts pp««i^1St «| 
i»ti of thtw ar» aotoly »o«ir«y#* 1 h«v» «t«aies! thrMr iwtor-
nave tsj*i©<3 to tvaiiutt© tft©a« yltw&'ftvm mv mn§li»* 
to #t«al fro» Ifea^atr.* j^ Sfisgs;* »*149» 
s 
la &m 0fcfe#*,ttW) ftem 4® a 44fftg»aojfeJta&§a». th« ayagatie- WPIS 
all ©thtr klnft* of~var«o# ^Jiitfjttmm^ to gujsie fo»»»<3 upon th» 
oarront apoken languftg** fho poet has to ratio* change* in 
colloquisl sootch* which ar# fwoaeaoetally IK* change* l» 
thoafht and s«*»4btlttf . R§ hits upon e*w nora*oo»bifmfiom 
whioh l«M to »o*r Ssflgwey atwl ^teo^'oxaiu $o*^ oritiea object 
tlmtjjdgt«y look® artificial m tho «t&g«* tot ?**«• on ih# 
otagp unpoaro &» artificial M peltry ^ ar altft-rBailvaly thfet 
tootsy oan b# at nmtw&l fto$s?o»e» Th» pffa*0~dff«»at4at t» 
ttnobto to e«s>r«*»8 aoaa aapaeta of ilf«» a fringa of iofiolto 
#xtenttjMff#l4t5i_of vbieh «« *r« only ayam in a feini ojf 
taqporaxy #otiieb»e»t fron aetton* Pro nil o poatyy «m» a*aroao 
title p»«uliar rang* of aanolblllty a* !%• aaaaata of graat 
iataaolty • Tbo parfootton of *aw» drasit wo**l& oonoiot Is a 
Aoi&gn of htaiw motion ©n$ of *©r$© In or<$er to floafelaa tha 
ir^atle «n4 th# saaieai tffaeta* 
In Its© vtotorlAtt &&a$ Hso groat problem fcofof® w»a-» v 
11 AravaHat »*» to aavvalat* varoe*4rava to toa spirit of tha ages 
In the a4gbte«»th ooiitu^» th© ajtaasa of two peatla &tmm y 
fc*A alrea^ mn <$ry§ »©& the. taste tafare tha Violorint» vaa to 
appreeiata o«# trenSo lis <S*«f&« aa tha jrelo^yoisatlsta Aetf the > 
10- T»s* SUot, TT#r«t Dtaaa anfl Froio tfrava" in fj8lfffjfft,13>fej 
etssbridg* *p gi«*9 » j £*»*** *H>«5iP3tt flHLJBBIMgftt x 
11* E.B/lyttor) 4l«eutt»0 ttii« piobloo 1« X833 in » oftapto* of hit 
gBjIf 14 Jft^,„lM||a| ^4*^ •«t5» v^tb »» 4frt«Teat4f»6 cAft«»t» 00 
9rm«* ^ottfWBby pother leg owir 4i>«ppl4cito3Lo tmlot^mt by 
roo»rr4iJg to ?»«fflt «:o<S«ii» wot ty rac**tlr% h*eko#y#a toftjgM* 
but by * ^M.»^J»»«t«J^y^^»5t*t4e«_oX_i«>^OL»*i«El*l*.td 
tfji irod r^n tlote, wTil an author rovlvo the giorieo of 4ri®ft. In 
'.thin h© wtil in reality profit by tho otu<^ of shake©poaro, w! 
aMffm&JH hia ago and no won th@ futwra," Hy quotation 4*« fr< 
i the 1874(Sew totlt) edition of the book, p.2?5» 
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pro*»~A*fl0fttltt* »®# do»* tfc© jsisjority of tho $00 to eon 14 «, I, 
wot fto &o tteush o f«IXiiV(i to ne©«pt tfco efeollaflgi of fti« v/-
eluifigiiig t int** t « t f th« Ut«r*ty dr«wi« inferior to ottsor 
* torn* of 4ra»s tHefttYieftltyt was inferior to tlww tw roopoot' ^ 
of itsoey Xtfear&yy oovit* Ttjouo fust© $id not o*a*« for 
popularity fey ttooplns dovo to tho »«dioof« tsrto of tfto 
«wii««BO| ttso^jWo^fojEOj^taif^ U»o _«si»# fcljtft 1.1 feffftiy_ oton* * 
4»i?i_.«Su*VI* ** thotr 4r»*ao «u4 to tbolr po#eo« ffe# ofcoftp 
though pqpoior pMp* of th» ®$# haw BOV f * l lo» i»t© oollvtoo 
vfell© sato of tho pottto pl&y** ooo»py * pfOTO«ont $!&$# to 
tteo ^oyfes of th©$o oothoro mi ®m r««d ovo* today* I t is 
titgoat to «s#«d*irp mil thorn f»Ioyo on tbojgrottttf of thotr 
«nthoairieal_f&t«r« «od utgttpolftrltyf with thoir *>«tifu&tod ^ 
fox»e» soot of _th« ootstoto «xeollont pootty * lofty to&gi»&-
 v 
tlo» ««d ©rt§i*iolity« 
&» mot . of. tftoJUotorta poots noro ftoSividoaliotie fey 
t«s$or%o»tf thote dr^ito tftov hr»»d otoiiarttioo utid ttew w 
f a l l into #ro&p*« I t io MfteoftOfy to niapfoofatt those m®m** 
oXooeeo os v»H a» eootiwitft 1fe*e&oso th« ®o®t of thoss oooor /i>' 
to difforont dreftftt* Thus* Sfo*»tug*a f i *« poMtteol fjtoyo* 
S i p M * hW&& *«<* 2L&£ll£JS2&£& oot»t&iw »ft«r «o*p*T*fcto 
ttodopci««» Rio ttar«* love ploy* * £ ^ S t t j a j f e j . 5 ^ | g | | o j « ^ 
gfjle^|^*rf;r,||i|'jbhd<y a^ Ip^gyioof f l * ' fe I Iw almost o%« ^ 
v
 pattorw difforoot tmm th«t of tiio polit ies! 4layst gftpjfl 
$•••*;• io anparailolod to cot®tB>otio» aod o^raotorl®iti©iB« 
Too^ooo'o few hi8tori-ol plagre * S&WfiJ!fH5L* l H 8 M * I fJSfl 
*|»d SiftJEiB2£SlftE8« ap»^«6iit^ t*» dif fonot ph»s©« of British 
7 ^i«toty# oots^r irotiotio t ivi larlt loo in tooholquo ood to th* 
-10: 
tttrttaMMt of biotoiy* His tirooo tmmU$ plop* «* fiso. dtp,..« 
XJbAJS&SSMm m& fffffi.^ff^r,^f jfl!*** oo»t«M «o*o reeo»ol»»o«a 
dtfitovoirt fioo tfiooo In fcio fctotortool ployo* StflOtamfo 
ftwo Sarport«nt vorso-trogeaioo OOD also fco tff©op«& in $*o/sji»o y 
«oy * His A t t t ^ t e J B t i l i t t L j M L iMftttMMt-*»1*«»JBMI o»w* > 
potto rojfhfte Mjt>i«t<iHe|U._irllttjsr-<? J&S&E&S&- f t f e t t l 
&B4S fo^g ,.§l^ inrjt row«|»_ Jho Jferte pfeoooo of Oftooo !tefy of 
3*o$t*o Hfo t*i$& oottotdovofete toooafelfttftoo its t&oii- tatoro* 
Hy pirn hm ®&M%$® %»m to Hooooo? taooo ofcoiloritloo oott 
oootrsats «h!ob two* * tl*e dioftinotlvo footooto of thooo plop* 
vritfito* 4*oftotfto « H to thoi* ttoo portppetlvoo* witilo 
«vai«ffctii3$ i$®ii> t»oA*ooteo* I hwto *ooo4ftof*4 thooo potto* 
oootvy a»# the ditof #tox«otorlotioo of tho A§» o»4 l havo 
oardftlo»d tho loAlolduoi ^or^i of thooo plopo vfetiro«#r noeoooory* 
I fcoare &ivl&«*& tho thotia t«io ®hoptor« ooeer^iog to tho 
pyiwlpsl olooooto of Oronotio toehotojHO «»plot# oltoyaotom »ol 
fozw * 
Aft 109?«_0Hftor W»0 tOtOlogO Of J t *8 l««a> i MM© Ootoftr V 
' v 
&'ROW3$®» T&lfoofi s&o$ lMltfOY# irowolii$ si®rt®# tola drogu»tto 
oar^or «»4 eootlnooA to orito plopo opto 2B$5» tto wr%to ftv* * 
polit ical ploy«» throo low ployo of* gtoSJESSSSS • AHhootfh -
***»# of bit oorllor plo^s m%m ©t«go$f yot Mo_<tr«*«»to «oi&of 
fey mod log<o_t.jfglJitf.l.ti-Jlho.^feo<*go * # ho £aiBr« P^ writing 
piojro* Atvofloly osoudh* tho play© of Tolfootft o»d I f ttoo h*« 
ot io lma considerable popularity i n tho o«K80 thootro durirg 
tht o«r% holf of tho oootuzp. to tha lotor half of tho eo0t«>f9»„ 
¥ 
«»3or ooottibotioon *«s* »*$©* oy Tofiwysoo a«a ^«ioooroet Towq 
son* a pli^a whi«v«(J thoottical «u&et99 on account of M,P 
poTooimX 4oflu€»eo »tsl tbe-oxooltfint ootlug of Xroing oo4 tho 
11 
KfHHjfejfliT Mjafeon**» plop* **#5m wfvtr #t®g«i ultik ffco e*o«£ifon 
©^  l&Sl&a « * H§lUSi&* • *&* plapo of ether v«r«9«af«n«tifri»» 
v#n% soddo*** ftornt and ottor***!** m t^tf wet tofove the y 
footlight*• Shta theele exkee m atto&pi to etedy t**®s# ^ t ^ r t 
eod. their n&xfe® etrcoftelegteellgr* The first 0hooto» 1st a 
qpielt mvmy at eoetevpoxttrp fc&#&fcri«siX end #rfl©&ti*s eee&ltieee 
i« %*£«& poetio drfttetteto vetted. Ti*s eext four ehsptore ere 
dented t© m tn^ineiiou of Sim«mtfg*e ptey@. ?feeev five 
^ia^f#f© d<s®l efttfc f0f>«gr©©»*® ereee** Tte eleventh <&&&pt»r 
e&rveye oooo ether iaperteet i?«#«&4ra$»fi@t®» The eeeoludlig 
ehepter #slst^ i#© gy eettaete of fieterte* *erM«6>*aR a^ i%% 
relation to E@4eye po«tio dree** 
IS* The Beeehereh lid it ion of the Co^i^to «»^y.jBf . A ^ ^ i f e a g ^ 
y&\j&% i p#s$« 
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ffet atat» of jta*m l» *n» I**ffa*«§ mi •& giv«» ^ota* 
of iltt« it *»d»simrily lltktfl tip vith the eorrt«spoir*ry 
stfte#i th© *t**i i« ti» ^9*10*1 »*wu»tif an*** in Wf* ^ 
0*ntuxy £t$3*f}3t &ww*r» **» ffttt* orai«*if _*4ti»t!*« 
Obtair»<3 ID which that &**§* which ***# ooopD e^d vith 
aarloua Ut»g*iy tat*oi «K*«r4 *2t«r «f *h* *t*g» *t& 
caoso to h* Umifs *» ela*»%*a*W8» %>**A1» th» th**ftw ***** 
©aufcttst with mtk* *f.vftrtu*liy-jA_nto3^_**rit« $««h 
n <ti«03rco bctw«erj utfttntiur* «oa th* ttawtc* **» fat w i t * 
olal to either p^rty. While the tw*tr* n«*de<3 lb* literal? 
i»*§it*i«i*is# drwiatic writ!ego squally nettled th«ir »«tur»l 
Art aodius; vii.» theatrlcftl productions. In ipit* of tht 
f 
io« •*tnion vhiei* !ii0turia«9 C*f Snglirfi Awmm **$ th**t*») * 
fe*vt 0ie*r*X]^ tola *wt»t th» t&©%@il» tb**lnf **a at*»*v 
*• 0*1} tliecom « forward aoveioont fraught vith pottlblU-
fit® vhlcb Inroad f low#p«a ft*tl» i» th* WitQff*U*tio t!w*t«* 
©f X*t«r decMco of tw o*Btuiy * th« Vt^iorlim tu**|y» w*t 
c«eentially a th**tf« »f j * #»ri*& of tr*»«iti*ft« A« w# 
study tfc* fel*to*t of %tm ttm&lvQf w* o*» aiacsere tto** *lg~ 
tiific»nt t*»oa»~ (I) $p»otPouUrUiBg dr*s» %y t>*rfacting 
»*ch«*>ie«l d«vio«a, a»t», etn«*-p»rnptctiv#B and the lik«. 
{$) Proaucins hiatoricul or l*e*l «*&*t»#s* in eoetaaing, 
•»tting »cd fiialogut by »*tur*H«ii* Ibis th»*tric*I r*«li«». 
{%) Adapting thl* traturalteaa |$ th* r§qiiir«i«fi«» of th# ,, 
production of the plays with ?«»li»tio actiof and coyptlKg.' 
Both the fchar.tr*« - Cov»rt G*rd*n **ft Druxy X*att 
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l*«eA#lteft tti |032t aofttovoo* tho ttjeiro&aoa cep*clty of hold-
itg **» wttoooo of 5000 «ach by letonal «i-rftng«i*Bt «« v»ll 
*« %y inrwf-«li 4 too asto®*** roettiotiofelo f 3,&»ist»» dytiNip oot 
ty &• tienittvroJ^ftWMOjto^tto pit to tfio ©oiros left; t!» 
£l^r-to»^ ftlt»0»tl>e* &sS f«voor«i ttio 0£or*4sot*io mi 
fiction t»tt*o» Hboe ttwrgUp » tWbi4al» w*« do>lm»% i« * 
wiftlir ffto«ltn kftu;ttg|^_gytfte fcXto *$»«*# foottnr wot&ero 
cr*v«d for &ttua«B3flt* The Ueoj»t&«t»« ftcl a«rt»ae<S specta-
tor 9 In !**§»? «fes*tx»« •*& tt» vulgtet titamly OBS phyai-
«»tlf_ebwxioo« *u«l®!»« lis »i«oir plftyliovM* subordinated 
*
fef tra#__^papt©|ati#» of tht play to rough attA. stupid r*narka, 
to tho flhputa of » arurfcaK bully apd to tht filly *solA«it€*~ 
U»iMi.»f_lnioy«l_tfB9«tt* ft* yogylnitty of a#Iodra>Bv full 
tjp^< .,-v \i^f'A 
of l5®w«tioi Mift o«rl«i^pg.sA,itsdio^tor^#_oo»|na;atlyo * 
ajtepllotty of tfcjjwwyoy ofOooler* ttetariftn twr»Utyt 
wt[Attv« t» of foot* aiypiwooa1 froo fKpi«BfSoi»_ iftthotMhoit 
oie»»ta4 %m«%hitiB #»tt£©lf__ww * ft »**<$« plqyvxldtito to 
avoid offonfting puoMa %o*t* #tsS to floesso the at4i*f>«t $y 
inculcating ft poeaUar $&o$»fcli%t the »t3S%tj*» of tht m*t< 
gayity of ovatnaty olty-tMraoo ««& tftttttoa following of 
fa*hlof). 
fhoot thaairoa owfforoa fro» oa& »a*jsig««?«et a«8 <5»f«ot-
tva *rchltactur«i h«oeo ft part of th« ^Jtooeo. f»ilo«_6o 
oboarva ttto court© wirjc« of ooftfoisojrtf without tho at# of a 
pooVtt tele scop* «cd to listen to anything exc«pt»* "the 
rat*t«4j$aa*&\ Th« evils of these largo houe*8 w«r« lncr*as»<l 
5- Ha*o1| Child* | | s ^ ^ 
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*h«n tbt $ee4uol 4t eejpeerft-M* of the uparOB-etoje forced 
the eotor further *otf further- within the teem sua *$ae§s 
l f#t i«g «a« »©t as o r i l l t e t • • thet oew# ffotofftllyt 
Hi« no tore haa jojaeeggoe their tsethotto of _pitt®mmmQ 
In erSer to prodac* greater «i4 greater epee teenlor effeetet 
$*ey *e#e often eheeeo for tj»tr ej»ree*tio rether theejfetoe 
f k H M M t o ^ f ^ . . f » U M t t e . Ot «M, 1*1 to **» light-
£*>$ 4evft*ee ana toettauee' to hold ffe* etege t i l l the 
ititroSuctlon of *1«otricity. $ee«te daalgr.s too vere 
brought to perfeetteo* Soesle «rtf costly eeavettUeflhl. 
eat imeeleteett eae orea»©e& tttfe»#* oavloeo ©toge-tote©*--
tioni aoeh m tee-floore* oet ^ ^ eotf ©looting thoee In •' 
atoderti theatre* Mapy play* were o®ipe«e4 eolf tm the »<w 
schoolo of scenic tricke to eeettating an.1 $eoigoi»g* those 
eeeSitteee tt04* the Gcefcsr>lst, the actor ani the &i»etor 
eoperior to the pSeyeriafct* ^ 
ftrveieysefite In ot«$t*$g e«l real tea left to the preeev* 
tetloti of epeeteeuXesr 4x*9e« lew reeltee eoji_^eg»l&r 
epeeteeie w»«tttegJu»nS._ttt,^ ftiA.ie the eoete»9©roi£f »i»a" gete 
ewry thing oo the eteg© eeteoteUeoefjSe^reeejiejl erehee-
lostee&ty eovveet* WIB $h«jfeoPoerejt©JJfce_yIel«: tojihee 
ee^jpeeteele **£ ortojgroteja fry Artetotle leeg.oje* CM 
ooofootioi?t y iel&eo4 pleee to the M#»#etae«t*r* aeft histori-
cally "eeeorftte" eettieg for txegetttee e»d to teelletie 
interior* for eedtere eose^ * * otw sort of t&eto*te*l 
mftUw eoe ereotea: .^^ H!*!***** aeeore^^ii* vhioh eeeo the 
fro tony of the_ejMSQ_*oe IftetoriejilyjBrxee-t* Aootirat* 
ooeto»i8g teo» eoarl^lDg «o»olo e*t ve» eepleyeo' for e&eet* 
ficls, splendour and reelim »t the expeme of hieterleel 
•iw eftf the unity of tepfetiieo* This vouNftovt toward» the 
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«^e%a«at*af ««A ttat toiatajrleali? seat**!* <*&»$ia*r*i»lf tufto* 
««e$4 tr*#*<Sy, s*elo4raaee »^« t&f»l#a**# fJ?«»plir#w tra^a* 
e^ftr©!©***" tx»$s tnfl * ulnar* traps« rsplneifsg ©14 »$im» tr*9t» 
contributed to tt* tfftet of j?p*ctfecular £resra» pAo torn ice 
and wuaictii play. ?fc* chatted quftlltloo of Mating if* the 
spectacular drawn, mm »mm mt «o amah In tr*g*dy or 
coee<3y *$ its th« »elodrasa which $*!««£«& of Ito perfonsere 
li « e l f i # j ^ ^ ^ ^ t ^ j ^ | ^ i » j ^ 3 i w ^ t «0t_«hltfe wit lat-
ttnqtiw raff®? than ifttaiiayataUrt. TMt tttlQB w» i t 
vauaa ecotiorra without tpoubllntr th« alia and at «wch vat 
atotmbly designed to attraat the Victorian a.s4i«fiea* Jhc 
pl^^nigfel® oftaa «a*»«aa6 pUyt wlHi t w ^ t t r «ttt*#i** 
•*"?•: ***• J1."??8*^** ***• *t*e»t *&« trtimtt *M?$tit»j?q? aetox* 
mnr#« vmw& fba tttrt t f gvaatt* aagnltoda* lt*>at a? atam 
IJ»# to <)rustic 4a*lina and to th» wpat« of ftsett* extra-
va#MM*a end oalt&rajtaia*, 
( £ i 
SwoJj that* vie* l ettdltlttit diaajawMgNftjifea fiegttaii 
p©ata_ a£ tfta.jglaataaiith «®ftt»rsri aataltiaa vjetfcara tt^vtH 
as Intelligent epect&toxa mm $*i*#ts »*«*f If %tm imwttata-
sooe coeditions of tfca contecporftry plafnwat, Ws©» those 
poete vrote a play i t vaa tftaa an **l*aat «*«»*• liavitig 
for It® itagp tfce theatre f oiml which h&a no partlculwr :• 
tym& of ex term! paraphernalia. Thin defiance of th© stag* 
i t refloated 1» frha Itow? aafl ehtt«p_tf fertdUMtoa ttea»aa„_§wft 
injwjijt Uy la t*gtba ofjglty«* Ttoa pra-Uxity a£ th« sngliah 
v«raa~ptay H«ger* lata t«t tfe© vitttrttn *m wttb Tamf!y»at**s 
letigthy hlataileal piay* a»a wltft th© 15W Host 0f_»¥t»-
burne*» liotnveU. Th^ i E^ority of the po*t» froa Wordewerth 
to 8%»l!5l5tfm r*ftei»A t© «o»# t© ttfvt vlth ti» th#»lr»# ®n 
1 G 
tfe# «tt»tfttxyt V^t«H«»_pi*Jft»*lo^JlWBft_¥*» produced fc»y 
p*wmm Hfct Jhwfcfta»r_*w»ie«t Salwt^ifitgtt «aa w«tt»_WIU»
 y 
tfltftfl* 99pttUMT pi«f» htWI lOCf *«*» fO«gtttt»tt« fftttillftllty 
with *tag«^eri*ft »ffoH*a tlMN* vritftrs an adyontmg* ovtr 
tug ®i*wf«tfMi©e*t» *tse »fit» tfe* ie*#i t* $t**n>»» fietar 
TIM rtat #f #*• elowt Arm* wlnei&M wills th« swan* *. / 
t ie ttptwata ou tho dr««« of M#»# x« th* nineteenth oeotury, 
« ©a^ or rupture betvt»t>n tt» cloo*fc aud %tm theatr© toote 
plaice smi the olooot-draott fct©ts# out like m ©ft&enie* An 
•arlier mm&U> of tho elwet«6mft et*ti bo foucd ID Sgyapp
 v 
60Mrtl$tt* ***** * ^ »tw»-0*w»*i»t« #f II* BftMUwBth 
.$#titeyf Will®© «B%9ll#a fvalnsl Vtm mwftmv&mtf ofcago anS > 
tssi©p«mr## te nftftBteto fist prlsiSt» glory »f asp«sati« art 
$y teltAttag in* ®m&m%%® **sijisviwi«%@ of Qrttfc 4r**a« Uk» 
ftba vteteviav #e®ts 1st a&s^ #®$4i «lttt * aosavfc&t j*f«f9iat 
ee*t «B4 tilt «©»!!# Atta*at inSlafttaa 013 tt* whol« th« 
fervid volet #f A twsbai. tn lb* t**ly t>liiat«aa.tti «#»tit«yt 
tha »ool«3, t»a palitioal «ova»*f>%«t tte Itee^frle^l 6oidU&ft«a V 
at*! th* tepact of th« )io»&n$le t«ep»y« a l l eo®%l«*d In *ee®»~ 
%u&$* as tamal rtvaity tatvaan tt*«*ft%i»ra &»& tba. Staga* 
Poetic <3r«»a, thuo having #»Httfgi«i§M Its curls, the thcatrt»» 
e»#»!g*a a& n«ioc»t-a?«iia0 nlaty *»4 Mvphmit Ufca &hallay*a " 
Dottogorgons 
%**#*#l?8ga*aa upots GB6 afeapaleaei nfcitftiar ltot, v 
tfor forn, nor outU».•• .* . .* • 
— I I » i ? M 
Tat 41 l^lly illttftar*t«4 «lao l««tii«Mi*» d«»oj?lttl&» #f 
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«ftt vt tml Si to 
ClM»tjljgwa MBttmMfl t* nawrlflh l« tto vSetoritt&tfm tti 
tiit w®i*8 of th* uttliom ltt» f#S# tfaftaftiiJMUjlwBet 
Ototg® Parley, Bt&dtot gna Erovfilog vhoae plfly« &*$ «oy§ 
llttrftig _ tmm tbtaiytoa* * Bf©fs_ •? tomato* ftapt #3»©f*t 
al l tot pgiaclpal potto «n*4 •»*§ wvtitoto to Bagtot»&# 
iBoh at T»Mytoi>t Amtd t MjltetNit $iolE**«St Batty* Iteytiiil^ 
a«a Rtmqp * » « t onrri«4 •« tot ttttttltton *-f Hit etotat Arm** 
fktatotoal aowspoly use Gboli*ha5 in 164$
 t tmf th# actual 
tfiovci2<mi for tho taitotog of mt&l ptop*fcauaat« which tavti r 
tte »«a©ns agt tftt» ft huge apato of closet 4ftBJi oa»e «uoh • 
to tor* fttoarat agptvlaaiitft «•§• in th* oatim tBtatta twta 
*t»Hltato4 to t i t w&m of tn* pott to* sp8t»ttoito* p^*&»* 
l O f l o M «B4 pattoatpfotafti pt&3f»# ft*© 4 f « 8 f t t l t OOVpttStftttDf 
«f Hit aatotara Ufet T#&t% Bitot
 f 0p*aat*f ^Bi«sy lajiaiyaaa ** 
aaftjftgufa, Iis#a«8 »*$,## Stoto4tofg| ifMtoYlitfc* Clmtol 
and at ho re in Europe ava conspieuouaXy 4K tottof&ot of Hth« 
significant attoopto to isolate 4£f*?a for literature"5 If v 
cot alwfcjf* of the aovtattst of Utavattita mt^ fvas the 
oaowtatol thoatr#»* It attat that the fpijpif of the 
Vtotortos clo»ot ploy is ©till vith titt though the flrwa 
has ut^ergoc* a "ota-chapga" an« Its this oonttst tha drscatic 
attosgpts of the Victorian* acquire art *44«4 significance, 
Ooim^l ly tpatitiqgt atoaat '<gy*aae tea*© toaa und«r_ 
v«l»tA tuft *a hast to»» too oftos told of tottr atwiaat 
i. m in milium imiiin mi •iiiTiiiii»'i'>iii»i>inimirtiiiii>"lnr>niiririititrT"riTr"i T " T T T T " i n nnmr • ' " T n n ii ' y r m r y - T "—•*— " i 
5- tmvi& fcntofctet %$&2MmAJM* P*M9» 
IS 
doftetooeio «t too aeldo» recindod of their laogiootioo pov«r. 
4mld«c EtSISif «• !*»«*•• Afebnlfti «* • ! !* • • WMttMUl 
lilailS& and 'HBM a l l mud**'a g t e i J a S i f i **» afeifottlft 
pooferf* $0*^  t^^fi&ooo* ofj^otoriao dxo^_wa_jtioiild 
catfeor doorytho d»jgt&mto_gtj*igt.. thait tho d*a»afciot ® * Cftooot 
— — . — ~ ~ - -
4n»a its w r o eifty otafgoffcto® a trai l «blofi in i t * fnmpfr 
at®® R8I0W iudfosito® hoc it h «f$S msalcy # The oaoioot critic a 
©ootljp Ju&goi drOBa.ao « tatftdh of pooti^ tooo!jfp§#®%Sii§ «tt 
etofciii^ foffra of litofotoro* Aooevdiag to Artoj^la.*Yha 
iw«r for ts2»S5$r is* foil a?ots g^ &rt fwss fopj^otaffttitni 
&%f "Ota*** fov it rwnr»at* l i e pooov V..!*'* »^Mi«sif*w 
8avr he hiptod a* t*» *di»»atlttn w l i i f *$ii#h w w * »* i» 
vftodiof a ptey • • «®©*t **$ $© oooli$_ it* Wfe©» tho m®%mt 
saaottrit oiriiioo f«#af4od Mtmm ft® fcrt*%a Knp]wr it aid oot 
ooaso to fes footer oat of tho iro^ i® of dy**E># $oth to ito t>tdor 
apA oowrovor mnm* mmti&m aot Shos* ara m mmh poo to ao 
£ttds«@poos«£ and T #S* Eliot* Though trldaly iitoyoot tbooa 
iffiuittoBO of aareiso- hoop at toaat ©no thing in «osaoo# thoy 
do vol o^nfiip thd dgaoatfa within tho floor vftlte of the 
ploydiooo* fo^tho** «j90i«® stool* to Ufo %fca* io^eofotiall? 
" " d 
dto»«tio fc»t ^ieft to $ml®£$$ *w* «Ho anaetaapi OB tho otajp.*10' 
'l>i»>»M»IW»»>««^'il»'»>l«l'^l«l»<Ul»»l»IIMII»^^^ HillKIWimi III Millll 
d- ^|fftotlfi»fTli,|^^.:rof ^olffirfftd,fiiy,Jtr| CBatotsoir*» froDoI&UoOf Botw w*olxodttdft0| iTOJjpp •&MI* W9-X U • 
toon 9y« Johcson bold a'oioiloy opinion. **A pl^r *$*& 
- Offoeto t!%« oirtl t*Je« A play ootsd.* C^roffOf.,.lo'gj^wopomyj, 
©ditioii p«ollaJie« ty? OOFf toi^oo, I944t p*48). 
5 - Utorally tht vota aofloo *iriiiol« pools*% Wlb A fowotaop-vHoim« ftanOkrit drsiso oo^or srtpidlotod tfeo hi^ Mftt *&p» of 
iitor&feiro for tho t«ko of otogo-oroft aoa to «ho niordo of 
* A*B, F«ith9 "Tho ^atMkrit df«*>* »ap iogitteatoly ^* rtsafdod &$ tho hlghftst product of loiioo poetry atid o$ sut?aing isp 
Sn Itooif tho noon eeiseoptido of litoroff art aehiovod If 
tho ir«?3? self-«o»»sioMO orootore of i»diott Utoratuvo*" 
l^^csliri|^i^^aM^>^^^^Sg^^-^agct-*..TIito.ri; ,s»d 
JieggiS&it i»4» ropyint« p r^To^ 
d- Saoald Fefeeool6>tllSMl^iJ^,Jfe,nll««te^ CXoodoii), 1|48# M 
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ffei» •Mftoit«Hy isrosiiti© Qaolity „oa» j»jroirooXoil J$_aoy 
tawMb of %i%®w&$®m M *WMI **_•?_* WJMiooo* Yhuo wo 
totk ml onJf $fcowt w« tiw»tt«_nov«V Off *» driwati© ^o«w 
feat *&oo about irwatio &toeio*uf#_pr faros of fottooo* A 
t!50?o«# *o*p«ttttOf50O with th« ntftge cor^itioKS Aloeo* hao 
wwr produoof ployo of tho hifshoof typo* fte_feooi^ioo2ov 
of th# 4rfcrfo 1» to howpBlto th» immfo with tfat 0tttWpg6f 
tho tjptotanwal viili ill© otorn*3 os* _tw thoatrtoal utth tfco _ 
Utevoyp • s© o*sy whoo tho unoolioft^ o of gtvat Uiovfttum 
otji«;r® into &«i®«* to "oopvivoo tfeo owts 0$** «ad M t o »o 
mm® &»poot of tasortftlity**" 4 »$# %tfjg&jr»» tbotoforof 
rtROfln that *fo» oeotfeotfe ortiietwt tho tfto«t*o oittpif 
6000 fofc out»t** gpop «too Show oopo* *A tftofttro to »» to 
* ploco «2i»«o two or tltvoo g%th#*«d tttfotfeo**" ho ooovo to 
agsree oit l i thin oopoot* 3 fcag»~pro4action, tltiita in of too A 
•mmttmtf to g»oft $r%s& s&i BOI* otogoMrovtliitftftOf opo&ooootrt 
1>t ito votp «»to*#« to « wrp w»0Tt»ln# ooiotivo ot& »t loaot 
the p&yfcisn. toot of tho aortt of tho plop # fho JMtttloooi 
eoieopto of thd tfceotro aro foot lottos tbolf oipstfiootioo 
*•£§** AwMtotogwipep vtth ito «lr«o1oo of ooioptlfio Sootooo 
too pxooont ateoot mf ooooo or ottootloiw yiwmgh tho im&io 
pl*$ oo5 tho toloploioo plop* ovow o^ toA iro*a fcoo oopioailootod 
to tho qu* l l t i«s of oloMt^*o&ft« Goofl 4*opo mt or.ly doltghfe 
tLiTi irrr»i -ir ni > I I H T I I I I I I I M I n n r r n wumlii in T ' - i l l W i l l i i iumff rmii in mi 11 im i im run i mi I.IKH imim i n~ ilni'i'iimiiiiwi mi nr in m mvnrw 
B~*-J&* S9i«0O»1i» iJtl iJ^?^nT | l^^llf i -^^^-^.^P-* *» "Bossy* a»A 
'etadloo*, V e l . I f r l f i f J f ^ r r ^ ^ 
9*0«S* Sh*w» ll^ftUo^teiotoiflo Ojfiar.S .^offlp CF*« Testef 1928)» 
p. xxni* 
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* crowd In m a l i t o r Ira but also tooetsi*© the deepest o&or&o 
i« tho Sway* of a oooottltro t»o4o» to tho olooott *J?*!? 
•vpiflfls f « mG$l%»m6 »«t taottoiitp, ft*o to to » l l t e m y 
wil l a t ii -
In the Victorlsr era, the Mtevo of oaaoo-tewo irs th« 
pl*f4i@eeo teft I® tfco awrlool of otkoae fomo of $2ofo «ttle)t 
o*» b» *o»t?&ot#«: uttfe ffco fomor* tfe* Mrtii ojfjolo$#*$»oo 
At t!N> oosiso»©*iEO»t of 14m »t»tlo«otfe^o«atttff jwao ti»_4i**et 
o»t««o_©f ttao oloaonai h»*r«Bi fcfc0.jit»^j||®^foj8O# ttoliko 
808$ po#tie plop* *olcttffNMfreo3r utilise ao*i« arrf action 
pSMtooftft to tho oo€Offipitel»oifl 6f .1 BCtrue*rytalo^Jwtstrationi 
tills mflmmm® _to notSoo whtofo it#»ooa»» at fho fl»oa<i#g gooQi, 
<tffojiiBttetoo M1O£I«BM_ fto»jwo*»p^*6« tho 1$o*oo of 
©o$o4swo« o » of oo&ing ofc«aot»rt tot pjtolto»>»ty onroJtto** 
HOB of yiytso oitf pott^Jsigtlot j s p g in o i l to oftfftiooto 
tho ottontloo of tho ««ftl«tfto« fttUfe* pootfto plop*, «olo> 
$j?f»o» cpftptftotlp oAoptoo1 fhwoolvoo to *oot tho ooodo of tho 
stops * imriug tli i s ported* foreo* llkt »«tota®&# *>a© tho 
ohof»otoyi*tto otsS fho popotar foxn of plogr- tlnllto ooiiooo 
&vmm9 it co»tttt«od a «ovl4 of Htorty $«$*#$©«*• nt& o*rrlo6 OR 
tho troAiHott of «pyrtnoot vHiob ©oo ho tr&ooft h«* to tho 
BSIsoteUuio dagpfM Tho tftrtdftjoy to oootob ww fO»0 to tho 
o«rly oiettoooth oootwiy Of&n ho tr*oo£ In tro$4«oc©o£$»a# 
iptorlttitoo, toirlottoo9 oo*lo«0poitto» hojr3#oopo% osttswo* 
&amm m& ifoo lik* vhtcb puoto& regular ti*$o43? ar>d oostdtoo 
10 floor the hoards* 
•f -
tm the cecor^ j half of tho ooototpt .pvooo dm*ottoto 
•specially Kohtrte©*** Joiwt? «w3 91n«v» re bell* a «gatrmt the 
WmiKHiHlim.i. » . mmiwi— » . "•M'<U,U,«<Mi lililin »»»•»«• WIOi »ii|i|li»».ii<»||iH»lrll»»)»i«»l»<M<»'#*l 
no, e#«t Mcosi* A..M|otoft.^f B^aioii..yipp(ifi<o«jt§oo)« 
Yol«tV« PP.1KHT 
? 1 
torfiftStioBBl aofeaoi of paatia to«»$* Thar mr* aaaaSdaaaalp 
lv£%wmm& tap aaatlwntai ame&iiste aapaai*Aijr |*£«? **» 
rail thwyframjfewM a4*pt- itaalf to t*»^ i3©a*&6 _a£_>fea 
$mmx& ®e& h* * wta©3* af Jtfca «fi? •»< «feo afl&arMftflf 4ft a-» 
laraas m%l$m aaffvaatlaaa of p@#tta ft*m®« tifeavftaa i?e!H*3rt«&B 
**• an liM»vaift«r« fat hit vatfe fasti$ ftta lxaai# t« tha af farts 
*f Ma paa4aoaaaaYa« Ilia ttaMaaffttftlatai bla th®esa» aa»a valat* 
i4 t© tha oa4fcasparaa*r paaiat? «hldi wm m m*& 4a* * Aiffartafct 
Etaf tha asa&giKiiit5& of Utayajv $rmm* I» gfajfo (t®$T)f 
lohtrtsaa xay4i}tso6uaaA iadiaftduffllf aitsa©ii?#& «&i&f»tara i» 
sontraat with fta'aalia^ %&n&s l» east peati* plftya* M.nlff * 
taattaa* ualUse wraa-<pta?a9 pra aaata* a iriaw af taa aatplata 
s©ei*»t^  af tha tfaa* *ff if ragmf&aa es * fcm«r^w#r #f naiata 
traa* Tot IfcR^ aea© af HU flay© fta alsp fraa aa& nataxal* * 
laaxp Arthur Jaaaa *a» «vah laflaaaaaa: % Baaartaaa «nA aea** 
kastpa:m?f ®#$a&jr«ssju a'ttasa1® a.tta«pt ta $«*$**»# play a Its 
»tilah a* ISaa plapa » aanlt^at iataf halpa* Ifca tha«t*a i» 
ftaalag itaalf fias f«ra#a« By ifaeairaiftfss tha flalaa of 
Iraaaftia iatavaat la&g la ft fcarrapt ha ha© a faeavaua ilftti 
jf aradlt far m Blaring fa a Anna, la £ngla&4 ta i t* rt#ttfW 
^©gltlaa* £ha play a of s ir Arthvr Pi&ata vavaal fartaar 
i^taaetaaat ia thla a***atia»t Rla faaaaa tltca paaM?f|& r *' 
raaaal the tim anlSAlag af plat ana appiaprlata atsg*uap©aah# 
niUka mtM«4rm**t tnaf wirrara^ Xifa a*fctur&llatlaaUf a»8 < 
bhato Sapai'taw© ta 4aflaiialp taaatviaal* la fM..[faaoe>€ 
t^ ftjf,.rT^ »a|xia«ag. (18W« SagUvH draaa Aiaaaaared itaalf at 
ktta aXtma af taa aiaataaath a»wt«?y » tha i«w» af fie'bsrtaaai 
a^aaa aa$ Piatra that laid tha fauaiatiaa af »a&#m ar^ea. 
fha thaatriaal aaaltaa af paette arasa- lai i^a pa#ta ta 
WjjgjjjMjjgaa* v^toh gg*3i satiety both tho $a#tt«: ««« tba 
4*a»atte _*«©»» o^ tb«no $>#»!»> Bg$«ts&t?®*a int»i»at in tha 
airafca attie* i©o»«^-M^l»^s_lj»jf^tof,0»_J^Jb«^» 
aHbavgh the 4r«K«a split th«oaelv<*8 nata cseelleist t»orK>logu*s • 
the nmm la tr«« of Temnyeor? #@$ aast leader writers aaeti os 
Aygusta ¥a%atai* aod lord de Ta"bl*y • In th* &$#«ai« of aif 
correapor i^fsg ©volution of drcisa tti olmll^cgo i t , the 6rfl»atft6 
cionologua vna fully eiploited % tho talatttaa1 poets «a pec Italy 
Brovnitig a*4 Ta»i$*i&» vftoso playe Isatt n clooe roseablaw5« 
1$ ttetr ftowJoguaa i» fone* II was i s tfea*t*aiia of the a* 
?ia.to*fta*« t&at tha tpaMttftav frov tl» aagAt»r fonta a# 
aromatic soliloquy, <Sr«rsfttlc lyric of i twatta aarrfttiva to 
tfeat a£ #r%^tl© i»a*&fttagtt» tjee«# aavfaat* Tltaaa yaata 
KlTJglGd tfeajgt all&at testatft faxes l^to a t»y «6alg§» ard >;'-
pyoSueei n %>r$# aif^ tiHW* In vfeloh ^cfvopttoii a£ aaJttaatar 
In ft 6M*tta &®$tlt>§ and through 9alf<*cv*a2fttio» b»ca»o the 
; te#y~ataiB®» In a$*t«ar vavilaf tfca «•« tarn #*0Q8t?a£ A p»»*ttg» 
that 4*a*a h«S f a i M l& #»J$y • ff®£®stffar i t y ltrtaaaiiaaift 
af ttt* &ta&»_»tat aUj^ijiteai-^^gAflfa^tt^ii^ $-|i»#__t!** 
fagots ©f tttttvUev al l tha lis© *»& ttaan tha _iat»r tfcrkips» 
af a stasia ap«*kart ai l that waa tsta^aa to «a£a*_It .aajgo* 
ArmUlc literature, was parftat sympathy with the «p©©k9f». 
I a tfca »tea«a half of the c«ntury, a change 
aafa&li theatrical event, «i© Act of 1043, ^ b oil shine tha 
ttotwpoly at tho two patent haaaaa andt allowing fhe r«v houses 
to rata* thalrjiaada* the e*i*ti|faa..**i#*at*0« of tha a&IAla 
classes jafcaiff bowat a«8 a#fa.tLf_ 2r*3©i$#4_t© »«# ®m nw 
a*|J^tto_af|iftet#_«ia^f^atta atytoa t» tha play-liawaea* Thr 
'?» 
M& vMpMiiaklU^MLv th» $inf ***&»»# aroms partly £*$» tita 
<nrpftol«g_fUft««9« between tt§JH*0i ««ft th» $»*ft!u Thi 
Church aort $t»g* 0ulttt w«r* «»tabU*hed to dmtop r#ligloua 
ana s&oi&I «9»9«ttiy *•*««» tito «*ttter« df ®»# |t«g» <*»6 tfet •* 
Sfoar^ i vblcib l i t t t f tae«d p*&ii# «o«tnmMras' for vtfftie* Suati 
ars tepo»U|o« *f_!fa«_»tYleter a»a itoit £o»&l softUty t» &• * 
drota c*n U# Alft«tYBiA__eMbtair I j Ttraptt*'* i»r*si-$l«a?»#** 
'ttft&tpii under th* ii*fJ»#»fc<5 of tl» Oxford lift *•»«** raia«d 
cootrovcr«y totvofti) the troe «®# corrupt Church and religion 
i« hla chronicle plnyeu The ifsgstfey of the Church van toa#n~ 
a«ly w&vftfeltt to the thcatr* and $»&« tb« ta&ttfset trul^ 
r©proo«otfttivo ## tho weeunity, Public 1 fit 0 rest It) draft a tic 
critic! G3? can bu neor) In the mtterouc r,i?w8.pep#r# siuS $m*mlQ 
of ttot tl*»* CGHJOB «tr$ale also $ro1*tft fai»«M«&ait «o*rtMro-*s 
f0 t&e*te« **«$ &r«*sa» nateraUtv «oftttat*6 to te the « y t 
4ttM»in»4 &a§ ttwj^tjpgrfl&tttttl tap&Maayt II ir*v«**«i 1 tot if 
ataorV €h»s*i** Sttan tail in %&$%* "tl*t 1» no attgle lufftasut 
iiavt I tvty yetvttM fet«tart«&l tiutti to &* tsorifioti to 
to 
theatrical offtot*"** Bvtu tht v « m totRftHatftf *feo«ti*i artla-
tic di99atiaf*etioT5 with mturmlittio aothod **ii4 A dooir* to 
ttoapt fro» ttet at>rdt« i>r«*«*t» couH not give up reali«r. In 
4miAf *»aU*» 1*4 tt» Hit f**i?*l ofJ&i«to*i«**X v*t**j*Jb*agi6lt:9 
ard proaft-plftyra. Tfco ruction to gosaoti* tala* 6f fati<^ «** 
tft* C15 two quo fit eraphftoie ojMtttuai faeta Ottawa* t*4 tot people 
»«wi>iii •».«i«iiii»<>iiim»imiiiiii"",l»«""i"i«"ii'W'ii»iiiiTii>[')IIIP«»IWWW*I*M' wiUMimriMiii mi 1 mmum m i|"M m'Mnu'lm i ' •«. w n.mi't* Tim, 
Cftobridg©» X9$$ft Pf^#*l& * 
< 
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to a lsee» iateiaet in Briti#* history aisd the »g* isdeed 
produced notable hietoriae© j life* $aet^ ifffi_» jnsefelef Fronde * *> 
and ethers* ff one fiatf to eleasify hl«te«y after l$50f on* 
ecu Id placo i t KBong the toattthta of knowledge like JocieDOCj , 
philosophy and eociology in which guiding spirit va* a deaiire 
for rational truth. uice hiateria»gf the peete alaa tried 
Wieir hands at utffeldiB^Jkte^plataraafti*. pa«oMtt«LOl_th*j^ Mit 
^thej^anwieldyjEeree^rag&fti *#g*/f0»n^«©W!_a^_M>»1»iyii« „u 
wheae historical $l%e are Mta>to.fej^r«fal»&6a of aeearate 
detail© at Hie expense of ata^^-craft* The- spirit of realise 
aad the eOBcentratioi* e» detail* pursued by hieto*i«*»e» ett-
aalated versft-aniiratiBtP alee to write plays with the aw& 
exaetitad© without revealing central purpooe and the uwity 
of tapreasloa. %%%% their deep etadf of the eoefteispeyarf 
a?»d the anient hieiertaijef hoth Te*if??eea *aS 3*i!#»rae wlthed 
to ha Judjgel a® historians aed drmeatiats and draaatieed Britiafe 
hiatoip aeearately «ith elaborate detatle whieh aoaetlaee neat 
agileet alaritp of etage effect. fheee historical dra®as are 
different fro® aesl ®f ateiiar Jiiaal^thaa and seder» drenae 
ID which historic*! factors «re ®»h®er*i?»t to dramatic effect* 
8wij$u3f*}$.*» remarked *Thera3&* -t»e-lwfLe__ia vhteh a pout »ay x 
treat a hiotorical aubjecti eee that of Marlowe **ad Shalte»#eare 
ta the faehioe of a drjg^o^ehroj^clej one that of the greatest 
of all later draoati«ta(Hugo)» who seizes upon «o»e point of 
historical tradition eoae eharaeter or eveet proper or poeeiele 
to the Jfctoe «!?PI,J9!,» *• ** *etual or ide&l aad starting f«e» 
this petet tateee hie way at hie will ana ffew thie eeed or 
kariMl develop© ae it were fey evolution the whole faerie of 
hie poe» »* ^ Si«il&r3y» the re»li©tie teudeaeiae aiisiag at v^_* 
^>i||ti»iiLaiiww>»NiWi«iaMrtp<MM^^ minti frwewnwiiii lump riwiw««aiMiJwiwiiiiwi^i'iiiH^ ) 
?5 
search Air trufs ood payofeologlool ooolyaio of gQtioo» 
taroeoaolo in «ontoapov**y fiotloo ft* to to diooorart it* 
poeti© 4*0*00 olo© ottiotfty to iiiooo of* Bvovnitig» Teossfooo v 
m& Swftfibvm # * 
fh* Xoior holf of tho tslmtoootii eontoif fto *lto n*ilt«t 
for t?*o »ovtooi_of poitioiios iojtoo,0»tloo« % « t tfco otddlo 
of tho eoetoxy, fho_BSU90rity_of *to fs«tioo grow ttn«q0) 
iodootrioX xooolutioii_o«6 orpaisoioo of tto Britioo tnpim &p& 
tmm& Wkm tto KpgXioO poo to Id A patriotic o»eweloo00000 
wfeleh nes at tins bottae of ssoot of vo9«o*t*agodioe« fooiyooo 
1*0 AoooXopod Mo potriotlo orthodoxy to too loot pte&m of 
Ma pooiie ooroort rovo&lod It 0100 to hi» OifttorlooX pX«yo« 
S^toooroo dooit *i% to* irioiooltttdoo of tho Qoooo Noty of 
Soot® wham topto foeotofttttf fete fww Mo oMldhood* * though 
to Mo ttHotft patriot!** io ooooofoftoot to ftto oooitifcolaftog 
foooio&tioo for Qoeoo !&f?y*» ohoyootor* lot oolloftod ovoo 
vitb tit© OroBOtlootioo of Motorioftf t&ojst poot«_oolooko4 tho 
atJOXoot lOftlJdo f<r£ nyt&O of Sritait) vnloti ted already &©©» 
trifd by tho oarllcr pooto* Vhilft to»ff $00 reoouldod Kin? 
Arthur*» Xo^ ood to Ift&«SJB£.&ftJtl£ti, ooopoeod r«rot~trogodioo-
M££&I8l* IfflWt ff&llfliftr **sd H|jgg|jns|j..w|^lf^i|„J|.!3§^l^^iC§f * 
too thoooo of vhtoft vort olohatsdlod % pioriooo dmotioto» ' 
<l^'l | l)WiyWMMII«|l*0«W^ *WWfc10IIM*if W W W H w m 1 *»"i«lm>*W "H'W ijlMMMMtlfli'ilfriiiW »WWMlWtTMiiiO)iHilllWi J^11HWI*^»<I»I»(HT 
14* Arthur B*T»o Boio oritoo* Mffeo eotoflaio ©f tr*o Motoricol 
st pioyf io foe*j tooeooo no ?o»t to so&orst o»s olpslftooooo for 1
 fonf#»o» or LasdosP that to woody tfcao triXogtoo* inottod of 
olmlo ployoff hod to to vrlttoo* losooo mm o&hifcitod oo 
vlctiosj a»% novoly of thoir ©^ vilXo hot of o a^odied ooho* 
^ oiottrttiog toflwoocoo llko «ire«oetot«»o» !i©jritogot local v
 oocditioott aovej&ooto of I«!o*»{toward doeooriiey oo io Tooit?-
«oo*« trilogy) vMob !»*o to bo ole&orotod dooerlpti*®^.n 
!?«« Mo ortielo w8otort B3ro*rotogi Bnwfcfiot* io ||gdioo„„ip 
PhiXotog p^08{Voi« m i t t , Oeteo«»rf 195€)« —«~* 
15* #^o t»io oooptor "TfOiBdiotn io i y l ^ r o o by U i Cfet#,iofJ^ 
16- Sea tho chapter MXdp31o of tin flog* in ToopyQQ,^ , „»j»—A.asM^  .. 
Qftd.»olo|ls [1o|>Jf^HoJ^ro,,_p|j> t I9S9* ^y S.44^w0^» ?• 
AWm v i t h t h e B* hietoricfil «$& legetMif drcofto, the terlitr • 
i^wt»al_gfjtell«al« !•« Mfearg te writ* fci» two pie^e ** 
lUBf ••« ^ f t ^ ^ f i l f l A ^ t e , ^^ •*••* *&•»*» *»* »tth®*q»ea*l# 
•—'* i n 
kwmW te wag*** ttyffffffEf * *r»»»tt« pee® l» CVM9C #e»*** 
containing * Oreek story t» which the letter #»s«rt»*ttt#a vi th 
cfeevae to revefcl i t* p»t*0H*ttti*e #©r the nev teree tarn/* 
It utm J!»]lowed % gwiifttBHB*** fttteaete l« Oxeeir *©•*» 1» &pkfy$p£ 
• ill Je lr tojeej .Sre#the£*e wfclefc mm !*e*4 ew tradttleual otetfk 
thes&e *«fl wMoh oee «m there** &#>iisf ee**t*»s*eir*ny ret&latSe 
tenteneiee ©»# per«**tt*le t* these «*s*erts*isi» too# *• the use 
of Hie ehente ey the®* p**tt etrtetlf fellewe mtitet **ft*le 
vith etrcrphe, a»tt<**tf©ph» ft«l epsm n»@el1$r pursued t» Or*** 
tregeai*e# the ffeiss of theee pleye vtiteH * » parol? »eetat« and 
¥hi*g* «ei« sever eta©N! win* the «RO*pti*e ef IMkSS&t •«* 
•** Jfitfltt80 *® *&* flgl* t© eeswer Hit new tt»**trie*l tmeae 
• f the tte* * Ae their Uteres? *»*n*m* I t #r*&t*r thep their 
ategOH&r&fi • these freelc wtm*4tmm ft lee fe l l flet in the 
theatre like the tragodlee of the nsltee&telteji MfVitel*. J* * 
eortrtt^t, in sod*m tic*a, the «rp#fi»***lailij&te like BUofc** 
Auaon andl Fry v^olvwS a «ew ohorift forro to eoit th* eeetes^ores? 
theatre ena they hew hee» «o*e eaeeeeefut in this etteapt than 
theee Yietorl**** 
Seriew* *>•«* 1B the_ ?letorie» age fi&le ipto tftrm_eijjoeo*« 
the flfjt gtewp ©outlet* of qp*pt*4jgooUg__pl*y*i jNa»r€MU^*lleV 
i.r»^ MM«*»niiny ^»i«»iw WWJJMMI m, urn win 1111 in nni>iiiiiiiiln'iimiiwnni"iin-niinm 'l inni «i n—i PMHI IIII|IIIIIIII]IIII»«»»»«»IW*»II IIIHIIIIII mmii iniii'imami^iwuHi 
|$^B»t i t e«**mt he &ee*ed that the ®re*$£lgfif , although rot 
the e»iy meetbl* trogie feme* a&tiaf? ££ the met perfect 
©e»»r »es» etf the west vrteet «^B»^ K8» e f the hwseii ^lrit* t t 
JS£I * ™ •« tatwdueuee % Wr *Xl?unler%o«fiv H » TH *504 
? 0 - the Bohohurch *<Htion of tho fiaagtaftt^Ja^toJtfUA<riBegKtTifr\irat 
?el« XX* lemeftll9S7)« ^*S3* 
$1* For the Cr*ok choraa eet the ittoetfttiem »»a# by T.3, Eliot 
see The Fleye ef ?«iU Sliet hf ^«^14 B« £e©e«t te»aetif ISSO 
PP 4f^nw^%—? 
:?7 
.eoBtcdna veret-plays lilf<? #to«so of Tftifourd aoft Tonqpooa which 
wot* «tag«A <*»!!• too tbtrti gfOBp tncludftn w l M t u m *»# 
gotor»U»tlo pj»yt» Otiovioff %tm «*«# oplrtt o| tt»#o» It* %m 
kiofto • pootio pmym *ot#i m& aooetoO o»€ aoloimpte «* of too* 
ooao twttmr to @B& ooothox* TIMT #iwly h*lt~fVtM& toooolo tho 
toooooo po»t»l*rtly of ooloiYOttft ao o. #OJ«&1 type* tho tfootttont 
of ooo® t>cw thecfts and tho revlv«l of the ooroo«6xoo)o of it purely 
*90otto* tetwft «oat of wfeioti nwoi1 oo* fo©t~llghto. Yhooo Mttmi 
9I090 fall I tig i»$o different groups »©®o»Oi»g to their fonrs, 
cho'jld te #at»clfiefl 1» their ohfOI»lo®t«&l order. ID tht HosOtstlO 
period, the tfor4ft*orth~Colerldg#-3coU group WAS ooeOooOoO by 
tho _sii»ltoy^f0tt4C«At* goooof In H*o Viotoria* * » , tho Brovwlng 
'Yooiyfloo.o«t_iMio foltovoA ^ tb# **0Ol4<»$«l«feiinii gtO»0# ?Mo y 
oohool ohovo t«o_o1i&tmtortottco - f* Ooolvo to «»otyibutt novelty 
. - . — 
to OfOB&tte Hi«rfttavftM tattoo ioooopotaogo; to aovelop thectriea' 
fwolght* tho Htoooty ooo oou^it to otibetltoto ttolotrovo* tbo 
«St4ef cttttee of isoaistio £«©ti»® «o will m tho oKoroooioo of tho 
new forces within tho tho&tfOf with the tagtttat* tragic Oral* 
fcy eohoing th* EH*abethar>» ana the C?«®fegi to otyle and ty losoisC 
a g>o5 fleal Of their poetry af& philoeophic conceptions. Thu« 
tho Imk of «logo«ofofl in that 4ioom fsoa Bail|t# to Brotfoteg *rrf 
fio» *toS«wo»tb to tovayooii i» portly 4oo to too groat pyootigo 
Of the Eli»&btihttr?s which $>ro»»»to4 orlticn aitd play-vright* from 
a§« Boo BoOioti** afloleo to fh# ooote»8©»ty 0>«s»tt*ts# "Vith th 
grootoot wmwmm* for fill tins antiquities of too dr&afa, I > 
• t i n thltfc. tfcut wo had fcoftojr bog«t ttin» ro^t^o-iittoaot to 
f iv« Ubw litoraturo of this o^o «» t4io«ir«ov«i^ otiS spirit of to em wd oola? if&ioo a ghost to ofum on sot to itvo with * 
v
 |n«t «oi» tho &tmm It a tn^otoO f«f«#«> 
ntflmoo , l^»p flfi^floo, (JHooftolto ^f«0«t 
the wcopnity of t&Miqg of l»«&i,&te v«q»ftvm»tft of Sn#lirfi *' 
Shftk»sp«at% *o Tahip h«* always fc«on * persistant v 
onarGctorietlc ot Satfliflti drac* astf tsr#*y as* !»• tri#« «-• 
to fay It• t*«®a#t to tho B*r<3 |« ttft chartictoristie fiMbftfttu 
In tho nit)et*#ftth cerstury, tbt <$tmw of play for tite ato^y 
l*d ttw> poot© |& th« ^r»»fttic rifisturs of Eli^abethna drittta 
vti**tr thfty w«rs drawn n# »«ch on account of tt*ir own taotca 
at5d toipiMMt »• of tl$ arablems of tho «g«« SHftl»$£H$i*f$ ' 
In particular, provided for tts$e« poete, an mtvHHPHMOft 
to «tto»9* 6t«ft«« f%r $b* y#p*«®sf#iif#4 th* |HKrf**»&©» of 
pMttO activity by \*tv$ both a poofc oft$ A droe*ti»t* Bui 
by ®» Iroqr off ffctot ttt* H«lorl*e wl tom ••** ffc# a&«&tfc*a^  
ift Hie poetry, chatacteriaatiow and pfeilowphir of otiiiktaptafl* 
to study feia crnft uo*fully. % Hit imtsensity && h«f#t of 
III© atfilffwwta* a!*ak©cp«a,r# ov«*raw»d cast of the poetic 
playwrlglits who «r**3»d like Lilliputiatss about th* f«»et of 
hie colossal ia&g* wtstelt thej? h«i fonred Is tfeoiy owe aiw!e< 
ahftkosp«*ro»G play** tod, llls» thoss of tl» @s?"«i&t $©»&$ 
ana FreueJi playwrlgfctn, «•*» tvr mm p®«to #*®e»li**i3# 
#**» i&ieft SD»to«p»aff« t*laa#i£ VIM Id **•*» t«9M %tdk In 
cottfuelon. 
Tot If I® eharttotwioUc of $»fcMp««*»* t @m«*ll«ift« ®m% 
If hw not conti»itwt«cl * rigid tpoditiaraliae to Etiglish 
draca. 13too© the Bliss afetttiem «gtt the playvrighta hav» tows 
ft • Mft«alftMlal«to» ^o»antioiat*» Victorians nnd realists In 
©pit* of the £«©$ tMt ghqy cor^tat3tly tootrov«fl fra» Sbftk«»p«ttr*. 
Ph«lct*9pGer«cr5 draojft throws m gtrpiitoftl chftllung« to the play-
v*ft£tt» of oil tt«#« *o$ oilneo to o*$lor« nm farm for ^ 
changing titsmttoa* vltftlo th* tyoftfttoft of 8ttgH4k Arm** 
ml 1«(« distinctive fboo at»thct «r A drawati#t lots indi-
vidual or looo MtyvtMfttfttiv* of tte tteo 3»ot toooonao <ht
 t* 
« p o*5 tl*« &s*tbor to 0h«k««9«ttit - «HM»ftot»9* 1t» %vm4feteti» Y 
oontatp *4nlmm Shftk«*?«*r* &o gogfe &« «if othsr «§i but 
lifts «U11 foot* i t poiwifelo to etrik* out M * patten In th« ,. 
eoagostltlois »»fl pfo4aetloi» of pl»£«* ftioy* *»* rwttliifsg s»«oily 
to pmovt the Victoria*^ fros tp*»»ofctf$ thoftr irtnfrfttlfttt , 
fo? afa«|»np«ttfft into origiisol m& otefttlvo 0i*o»* 
yiotofrlotrwooWtttiaft ooat&tooa typiool plopo_ i&owitsg 
•aigita* of tiwglH>wrt»_eaaj>»»twpt«B a itftWBtttop bttwm
 u; 
th» toaaoifo $»«t the rsallutic ploys. If eonUtmed to &o 
«• llvo product* of l i s tl«ft« ard rev#ale«5 ttoolf chiefly In * 
throe ooraNratf ii«S*«tp<w«0 hy Bhakoapearearj ItsfXaoooo. Th« 
ttnroo 4*IKN»O» vhl«fe mm not aotoftlly o>»iuoiy»» oottfoiotly 
contributor 10 <fc# growth of nm pootto Ann»« Wrtti 
anticipating the f««ltoUft j|t|wr» of tto&oif* tto»o» gvlB'burpe, 
foiwymii »«* pwUw>l«rly Btonait® pyetooi taftlo plays » 
containing th« conflict bttoooo ©so cotcplloatod p#rf©»t *B§ 
social jBOttVM ««$ opproxiimtifjg tt* oatioattio or oewio - - u 
point of ****« sejiolwgf lEl l jyu^i iSf Brc»tl«t#» JllgiftojE&f 
for o*s»plof yopy&aewto dtfforoot pH«olpl»o_S^_*.ojMDntol 
of porooolju*_09olftl fBOttvetf48d thus fOfootutoovf Galsworthy *e 
JIlMt **t& Bobftfto m®& Aothoi^ **»<s*Mlwg fy» o$0 Strafford. 
*U0 J^ttaotic Novoaoot of the early etootoootb ooettgy eoablnot 
vitnitj ttoolf ttto «•*£• of cr*mtlvt Ideftllea and of social 
realise| on the on* h»nd» It «acap«« 1Bto th« r*al» of ur,r«tl
 ; 
mm l»«glnative vopder »rd 00 Hie other. It taken lt3t^ r<*ot lc 
the i | f# Ii»t4l«t«lf ft^oupS i t . S#ooe4% A mw hlatorlcal ~ 
30 
<3r*it** » gtivt euHftvattft «$&»»# or Iftter by mil Victorian v 
post ft, tttoulattA <surlo«ity It tho social. &tt#wi*i*is*t which ' 
MMftid ««W7*I» «ft*gft*& «9tto»tf)ft assl '^*i^# tt» p**f ** 
wri«5ht»f uclik« tit Elf«at«ih6ns* wor« «Hsi3iM*««a with *feft«l 
nltb tfcttor pit?• with httttfittl iwAiw* fftot^tattttrltftl. 
yl*y« etetllf «!**6 *t ?s»&ifg_ tb« iwwatlt Utr^ii^ wl^»r ? 
bl«tk «»r «fttt« tet tptttHjft1* in mwrnrn «f tot aitptstti * 
#£$* #ff 4s#l«ttt |i«m«t« FutttJt ultft mwat4 tost ttali** 
fie $sp§eis@i«#* ft**ttjFt h^aVoopear« jilsyoa a is 1 nor r*lt In 
t&t tvol«ti->t> of d«P©otlc Amttt tfot <5ta?lo f*r« of T?ln«t«o»« 
ttntuiy v«rtt<4f*Rftfc jww.il>«f«_ttteii|r *f *#*»M# Etsewitt, 
Wmt&m*_ t$Mmm$ jHjjjJfrtoiu flit isa®&t$<; tfgatt wwrjtttt 
. tgHwtftlt fofchty ton # f ^ t t n or Mtat l» ttnflttt •*£ 
briKge ©bftyt <tenou^ *»cr>t &$ #&»» of trtdk* ll%# th# n)0§tn ;" 
iltftfb m dfttwtiy of i w * * » * mlatott or levtrt* that* 
$£*»«* often ftobloVftd tigtlltaaftft* !*©<&«ni0S toy &t3g«Bt«#4 , 
/ jpoiB»«iit# t®tm% tm& taialwt 19 imirtftitlitt tiasator pasto**-
Xtirt_ fsr H*# para-ata* Iter tha lour* fter_to taapla*. tar to * 
or oottotfy • Tft*m playt «tt*«» «!$#& iapoMl&ttvaly at toy v? 
portfapaa" tt*# oavftot af att»*ta»ifta thlea ##*M not *>a *io~v 
lafaig without g&teltfwg tho midi*ttc#. 
* 
Browing 1m$m tofts <Sr»s&Uc mtem bm 10J? with p|imf|^yj| 
o<H3po»^ a ni ta» itntftM*
 0 f ^©croftdy *ftor finiahing his long 
p d
^ l ^ ^ i ^-^ s^®1 # Jto p«r«n #f_•*»*/•* 
«i^bt*ci: y#&ra conatltutad ®ti l*p*rt*«l atogs in the aevelop-
»#»t of hie total poetic florecmality «&# h«lp«a |b» growth of 
Hit aharastsristic creative talent vhich tvpfttfltwA i t aft If in 
III® pi%8 i»$ aJorvolDgue-e. Th* cortpositiop of his play a va* A 
Separtur* ID til* pontic oju-*er I**** $$i%#a vim a great 
i a t i » 10 £#£©» tho sttg«f h* «*p«ariMtit»4 In ih§ fojw with 
a tpftirftt ef efcaUftogt* to*«# t» &*® ••fly $©•«»# h« h«# 
£ftv«s ©vidoncc of sraAioRl nfttftoMi alttut poetry? rsov he tried 
tojteny tf»s# «*p*rte#«iM ©v«r to *h» **&*» ©f dm«*_t0** 
Xi^ spitt «f tt# p©»r yMpew* f t w i&s ttoftttv, fimnmlDf 
#truggl## feari «ftth hit «*p*vf*»iil» hy vritftfg el****- pl«p« 
ttpta l©5$» ill® tt&3f*»* pnrt3f tff*6iti«ftftl *.«& partly foytMuA-
Im&lijg tart m % H» »o»t tepoftmt pl&y« wiifce»_i» th# 
siwtmeetlt e#utwty * with jha <Bpjgftajiro fcuw«» jpayetoelctgyt 
w l i g f l f flJhfcfa»tgr«i>eriyftit«iy«Nftitf iieipr they lunw jtontyi* 
t»t*a_tpjth« i®t#ioi»e»t of tit® rMiifftte a m * * 
B»weinf,« &mmm with th» *xejpttei} ** StaiJS&SJM 
y#v«lir# %amti& ** elvgUt these* of t l i t er politic® In wfhiah 
usually & defective IftAftftyfblp If exposed or love it* vhi<*i 
art itjaiviflual attaint? isoral victory era* t»s» passion. 
4»©isi hia fiva political #*«»»$» flgifffflxf i 8 **«a« on th* 
•Ml? of Stwsfford's loyalty to th* king onditig with hi» 
«on»fati» Rl,iia,ryfqftorr attft. Kjiy,rCty|f If • ha* fh? i t t th#a#f 
Hltsg victor** willing ah#€«ti$« iu favour »f hi« aai»# 
Cha*i**| tt* play «O3G in fietoir1© iaftat %®& &#afh when h* 
fooitflhty attwpt* to xoooptaro fist CVOVB 1* foroo* ftffi 
jay^iyoof. tiiftss W5utv5 to* Vlctortoua »tmggl< 
of UNI Dfoooo ooistotf^ _fcy BJ0A0X *ta»t»at th»__Ojfrioooiwg 
Christian, fta* thaw of &yyf§ to tt» hero's rfcatetanoa 
Id t!v oioon ojay M oio ftieoonoiooo tgotttws «n<5 the pley 
0^0 in Me aniosao* Lgt^'ft.ilf^fe y » <g.<i!lL|ggr 
crlay of Chiapplwo, o lost lender Ohoeo «wlfl&hnefl9 ooft 
foloo protooolooo wt 0000006 •v©nteftliy* ©f m# Dior 
tOtt&ofie 0X090 # 4,BlM,wj B I^MrlfHijftjffig *** *fc* tllooo •* 
atomi i9Mi ffjltoi»?la,wil,g||te •*•*• **** m m^mm 
Coloorto'o aaerificft of her Buehy for the nafee of jfefoo lov*. 
*1» ft Saltony* I t t&o tax* of Storfeort** toloiissidt} to troo • 
iet» tofetto ©f tatotottooo o«« torooto* it» toaj^MSt 
booovor, t&oio ««• fo#r ftteiJUtr to* O0|«r*t0 tl&sstot oooog t^oft 
tof»th0r fcjr Mf*£»&f® ®»«gsi i t ooooloto of » o^ortotto of *^ 
ooporoto «000e0 Xttfe04 % #it fXoeting flgum of Hop** 
Too sroiroS^ fi©© of tU* oooffootoro* 000! tfoiOO# ars 
tooer ooof Iftot^ of oor*X y»ln0at_ j » list oXttoioto oojootfot 
of it* story i® svoryitoy pl«y * In tf0w»i0§*« floo ooXtUooX 
plM$»9 alaoat 00033? ptoo&oont character I* toru b«tw*#n too 
or nor© ant&eonletto ssotior.g vlth toojwooXt that 00 _f» tarsal 
oriolo develop* in hin> along with ox torn*} ottugglo, th« 
fomor t«s»l08 »&ro o0V0tful_tti0O_jfe0_i0tttor* to ffffffoj^u 
0 ploy **OfH^ 0f_A0j&0Bjb> chaise toy» mthor tooo oSssraotor 
lo^0j|loiw?_ tho__ooro otwgojgototooto too jjovorltet rtvot 
f0oJtlBg0_»Jbl0 toy® lor tho ooootiy jjoj_oi0 ollo0 folHttoloooo 
for Ctt»rX#0f oolob i© at ti»*t#_ ffookoo^ ty tho itiog'o 0004000000 
X- $00 orlglool vt@fm# of gtHSJCjfeBi #t0eaip^ #<l lator Of -
*3id t safe* *!*§#$ i#% up* tht f i t * * * a KAB 
To ttpiwtt&t the tttlttt»4t» ttt#lvt 
A3,! love In right of Ihm - 4utpl*M the* «o# 
gftfltf^f #1 -lWMiJfoU&NL flffift r. W tj ^ llf JSIftf-
ffeft ®se tilth tl» #ii€ veto* anl vouvMtel «f«* 
WMfh Bund »» forth.* 
" t$SKS£&U&* Ht* U i 
' Mkt 8w*tw*i» i^pt stf^ffox^1® rlvtft tot li» tons % tht 
' ««Dflt«t ttttmn loyaltitt * hit letfo fev 8tx>«ffo.yd &*$ hit 
»ovt povtrfol #ttm#s»#»t to felt oatM&jy *y Ibt tooviflot of " 
'h i t Moitf« 
*
 wll«iw I faw Mill? tyhofc KogtooSl nbtfi« 
»o3n safce 
I g t i l l hot* liS^Mrvdi for *&th AtvoaovA 
So 8QF o»o htott •* tat vim \mw »$# 
B&wi&s *y ©tohooA vo*to» to otto* up 
otorlflot * tnit tttotft *hto Wootwoartfc ht#t*^ *• 
(mutt, p*f§>» 
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« Ilftf:.yto,jo* ...ona..ft&Bft.^ fljFJMff• Kt«8 Vfotor offers til® 
Qmm to His rtlnottofe $m$ Chtrltt* but «»h»«*p«»t3$>i he 
w«to t© tefct i t hack* KftogChftrloo ttmgflt t %#*%*©#» hit 
loyalty t»vay&* hit f ttbtr ael tats out? to hit poop*** in * 
f$tj£».tairft
 i:of.. tht Jjti**tj»« f2|fih«&*» $ott m B«fete thxovt fells 
i t t conflict ootvtift lilt Io?« of Aisa#l awl hi« fttofcro to 
l ibtrt t t tht Bf»«i»t o» tht out h&ts& thtf h i t faftvavloftt w$tho£ 
of fulfil l ing tht rtcoteo oo tht othot* 
*£I£lSl~ ^*** * tttt«8 tats thoald thick htetolf « ooOf 
1 - Rtfetttf? TO htvt vftffttvtt tftlOWgh th t ifOfH 
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8ftWf> fat«tft«MNt and thCTio<> *»$$«& as* ncfern row f*ithr ''/ 
F#r ay om $ihm% with anny & change* ey tale ' 
@f outrago, ary &y prayer for votigeawoe - thlo 
HtqpiroA* forme tiif e& »tre »in?*® f«e»l%# 
- ^ l i i , ^ ^ i l f ff ffr»,.ft rem;ff« £«t f i t tfeia9)t>«£9} 
f AttMl* p$$b%V® telovnA, Alee under the grenfc stress of 
I %m r iwl s*fc»#4fci»s its imx hmm% *> fee* lev* for B^ abeX* tt» 
««?fo«r ©f !»* %sib© »#& feet fetter eJenemtte £er hfe 
deee&t&oti* l«yat B ^ u l 1 m frlenft love* tit* f«r III* »§t-
vio» to fefte tribe* but hates bin fop being an lepoctor* 
*• Hgl§* t h t ^oro'a loyalty to in conflict wltb the $«&tte 
for wmmm created IK Ills giitf by hit* troaefcerotm K f^ltero* 
fie ##©«P#*» tbie internal &ge*$? bar tuitug pei®§p# i» A 
i.n |^*cg„.ff^yHf^ &i«9plaft*ifc eeerftevertng mlfftmetee «*»<§ 
#re*4 for aftteriel gel& eemtaapUgr eirefe eltb hie g»e<l 
epplreiieisi «r<a ificitc lil» uili»»telf to rteuelete tho sec* 
^rlnoiplwR for «bteb b§ orce glee«» 
Xnlfftm motions), crints 1» th« bestia of J*t>vt>ing'« 
v MivejtUye a£§e» *» UMUS&mit* a* *^ e#»»tijg of ««d» 
»ees#t » i l (Hi prwtiMNkt eb8tr*eiere «*• ft* $be btigbi ef 
tbeir ^spiritual eebfitot e«©«s*t l*ifpu t% I* bey «®wg» 
which save $i« a&Ut*rous ottftf* »*& ber paramour Seb»lA 
ff*» rerai iieaetert fulee #*e 4<n*l»is whether te aeeept er 
v
 re$eei Me newly vena** vlf t i tfm patrleiie Xolgt «Ho Ir 
«be»fc to aucciab to hl« eothor'B «Hur«rcot«, and tartly the 
bishop vho yields t» tbt Sf»te«a«ai*« criminal if©$>t#tieft»# 
$b« eraat eaqpeiMMe* eyabetteal t» character fora a b*t*ro-
\/ mmrna p»tl»m» bfttrayir^ Brovnicg*e oorcepticn of Ufo* 
vtlb <iMr«9 fo«r !«#•• ^s«i»« 9r ym*li«r fow «t0t»ttl% tt» 
£ 5 
poot wmm & »»ifl## o&fctoi1© of llfo l»f*o# oo tt«xtiotioilgr * ^ 
tit* & r?h&rp-«dg*a feoifo eutUrg ft «MN&tioo through n ooli$ 
ottootaaoot t i fo* OOAOOO fcjr oivglog *»* iooofctot ooisgt ** *&• £ 
aliam of encri of the four torn* aitu&tto^ In tito othow 
pl»## of l*v*v *§*« plot tutus vttBfiA lovo to ooofiiet «I0I UM w 
Antagonistic emotion* of the chGract#r#» fit | J | f | f»»Sfc*n 
to torn feottfooo his x*gard for his foaify piootftgo and wi 
tt«d«i»l low for bio youogo* oliton ifilfto»4 fefto tuo oootoni* 
t*sg $00lingo * Hw &f£«ot*oti lot faor #M«r tarotftoir oai imv 
l0*« Cor mt%m® «tttt wHoss 0H0 has ainmd* Mertour «xpro»«»8 
two rtnx food logo m M* g»4Xtar !•»• fot Mute** o»a hi« 
togsot for itso blot h» he a brought upon Tr^ahets's fagilp " 
cafce a choice ootttotft the tvo ooi&tmiEotOt? ooorooot she 
it*® ®i®mv to wfwsy t&o «oU »**# «#lfioti Prtofco Bortftot* - v 
ami ttao novo feo* Cvtchy or to w*a voigoeo, feo* *loo«ro lovar 
Of cftorifSeUig H»r iMfey* *1« « S«loo«|f,, <S#®o#ioo!& ttovbott 
l» otvoggUqg $#oi*os - hi© loyalty to tbt Quwtip, but hi* 
«o$otioo to eooototoof Goootsto** lovoa iforbert oti»**tl?» but . 
oHo ho*lt*to# fo# tor Xflvtr^ a 8*t*fftftt gg»o£* Oltiaotolft s&o 
otitnltit to hio * 
•ton «o*t nlooi $o» I giv* ayoolf to foo«# * y 
fhlo ot?»gg$o ot&o* invarifibly i t tto tfttgofc of tfco > 
y, V-
OOOlor 4«»ir» and of tots lm&& to the ooopfftll of too *!<&•« 
a«t the victory of th» p o i * 1B th» o l^o on t!*© politioal 
th»»e», into nobler deair* i« of tec for fuMlo welfare omt v 
lo the foom»tlo th*»»8» It It for th* purity of oietlooi* 
Ht*ftm$*# off»rt« to »ty#iigthiii * v#ak 0OB«Kft at tl»o 
ox^tftto of th« Snglieh psoplo f*U o«for# tho Mfbor ol« of 
Ffa ^JO »©riflo«® ovosytbiiMl for public wolfovo* to | | g | 
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v|fftpc is^&if^.J^ffXoo* *b* **fct* *»bi$f«» of via to* *fco 
etriv#a to f*g*io $U& Crown h^ o to f toM to l i lt popular 
*©»*» 6*t«i»ii»tloii I© ©*f¥* bt* patpl** (^ X» f fe*.. fof**a?t | 
» fig***!* t fwe oobl* dooife* * tb* ## i lb* f * * i * r 
of bt® tribo fto» lh« fyvmiav •«* ***** X©v* f*jr Awn#I * am 
fttlfiUaft* but feio pretention oiota to t» Us© ftafel®* la •) 
«*fO»*&* iJ|*bal ttucooods i » tts* JOiftlaant of th« <3lvine 
vloaioii of lib*sm%io$ lis* $fooo«# but b* f o i l * m m M i 
virtual to via the fcooipt of Awmt$ fe# achi©v*« hor lovo too 
Into o* « »«r vhe* Is* f a l l * «e a God. 
•A tbir*" *e i th* bottom vita** rI«o* op 
* W$ coer« a**** mtujrat a&8 t f i « l t I * i t * 
I lOW lit®** I t *»bO fli# Htt l«V« b-«f*3P*#w 
i » At**!** f natv *t»*g$1« b*t»*«« toor 4«?oiio» to BJoboi 
««6 n*r 6£*8»9t for Hi* teoooteot too f*n»r* t i t oobS r^ 
en* #t»»* fih* btooi*® axaitoi oolf wteft b#r lovo f * r 
tit* «•» tHuapb* oir»r bo* low £k* tb* &o# * I » Iflltift 
tb* bato wrontle® b»tv»*ft too isoo»§t&to»t toot*** * *i$b»# 
to b* loyol to Hi* ota&a or to titiuo towottgo oo hta tfaaobnr* 
oo* »&oto?o ty »lou©ir# h i * _ 90*001 h* chooses too ftew#r 
ooble course* 
"ffcl* wo* *y k*poy trlu«?h »oioiO£i Flor*BO« 
I* ft»v«d* X dri*3t tht», art ore, otgbto-* die*. 
8***og*,»
 ( M | IVf ^ ^ 9Mflt 
r- a* w i i ^ " «*" u*»'a1 • jtr' »t «r' s i ^ "&i wi«* "t ^ ^"WigiJW1' 
t*?oto to Hi$* Hovorth* • ! «*ol"a 'ttiibJeAt' * f $»*»*» ! * I M j sol pfln«9lor>At« lov* f t© oootraot *rlfh tb* o«* X s**o i * 
tuair* f * *^ in » sbort t io* Cttsse Vi»to*)« X l^*« * * iy 
hftlf-conoopUona^ f lOAtlftg fancioot Mir* xi* your motion 
of a thojt>ugh o«if«tA**oi*»*ot» * * l f * fo r^ t t l«g* *l*ooX<l I t 
v/ be * won»«r> vho lov«8 thu<«s or * a*.l^ t^ml cirouasta«c«* 
v i l l boot €JP»V oott sot forfii tb$« f*»UiB7* Qm%&& in & 
i vm&mJMtoiA ** *^0* »*y^ v*»*t pan* 
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In *jHBflfa*n. ^flfff^* Cbioppino t*ho viiiitinottnly ova* tiio 
frioti4o» woMo «6to# enseal)* In Ogt!l%o»*o «opoHo*« lotoiioot <--
Eorally ond »&iorl&lly§ tout XAitnUo* hie virtuoua friond, 
bftoomes viotovtant. ffto tflmv^h ef m wfaU ptttpoo* i t IIJ# 
invftviatit oiooo of al l *** ro»o«ilo pioya* In ItoEJteSSS 
ft* tfbittf *f»«*gt**i pjaiiiftttng natv««n ftsiniani intoottono 
ant! tho 4ictfttf n of «o»®o4oti0*t «fl§ no«i#t«4i % Ptppft'* soitgo 
to via nof«l vietosy at lo*t| to tao unfllntise wnnntio ptoyt# 
th« purity of *ffoot!on in aetiiavaa If tt* efe^scttrfs of tor 
their Mtt«r straggle t*ttfooft love mm other bag© «sotion. 
Sttoraal flonfliofc flfif © a aloof* sol© in Byovaittg'a 
te»so« tfnlifce that In ltejBif^ttjft_9jftyey_tti* »•*» tntn**»t* 
n«y*t **on in nnationai orisfii «»$_»*»$» «s«t«^3i^«trwg^#^ K>
 y 
attnaoyotoat to_tt* Xn mm of Browning*® piny a, out«r joon* 
fit©! fcalpa to »^6# fri»«vi3^ pvopavjbnalwwint .vai)* jaw* 
of at a $B*y® ava aaaplataly aavajftjtf _itf a»£g«; fftaaajg a,ana^ »*»*. 
AJlal* *» %!»• fo*»#r» i t i s tfea gain eaapftotara in tfeo 
OpIOOd'OO - Ottisa* 00*6*6 • J . t ies , Uilgl ftrs^* iteo Bishop who 
aaportanaa iatatnnl «tmi&i« only* lis Jul l i l nil tn* p*o»l* 
ooot oteasfaotoro van fail to iaal*t «ttorool3y <fe imot no a*a 
of eooRon aonoo would MINI done* In o§>lt* of the hint* gtvaa 
If His atotart avay-aantftajant*! irefcbAo, aallka noan&alan, 
foil* to ttoaarotaod that MUt*&*& lover &»& 1*t*ntl»a6 *ra 
tfta *e«s«t MiltTo4 fails to urovoal as* Iwmt*® Montity to 
fcair *«giy *i?otfc®r* Knrtanp who cotiM l»<vn oxpl&fnao: tfca 
feet to a htfppy of»#v io t*08»«0f safal ir. doing so awS alSovo 
3-Cf*, tfio statoaant of Soroslla vtio oospaaoft ^ngs like 
S^nnov to ol*®** tno &«ii«i>©» nnt «h© intnr on «fiteh*A 
« w to tho aooptr aap to to of huBfto i»t#root* 
H^ftjB** imoot Ufft ^ioli fcovn yot froor ploy 
Osoe 0O3» LtMUU^fl^Jftl i«BffBg«^ tfiUBteAfttMn-lft) 
3S 
him wit to bo klll*<* If Tr»i3haa. th* plcy Mkn ouXficisttt 
mstmml «ife*aticm* 0.06 tfe* ticson! at fiifoi vttloti t*«v# «»i# ^ 
Gplocbt',» Blrthday uowtaiw* a %%%%%m wt%ma£ Mfff l l f l i * • ! • 
wean 8006000 Colocb* an<! V*lenc« on tt» ow tj*«fl| ft**. f f i »0 t 
aurtholA with l i t i M«oeta|*« *t» H * fctfuMri tl» ?«!««• off«r» 
t$ n«ny 0®tetfc* t» 91*00* t» u n i t its© Butty wfttfcwt t*e§l®~ 
tftfitHt* Thl« 0ltBatft9i> t» «jfe©«^l^t© to lite ®Big»& I * ^ 
iBoiflnbe «**& V*l 9900*0 <&»*il0# I» * I» a Bi>le0»y% «!MI ettt** 
oovf tt9t 90 too* o Haytori atift ito ais?*fp0i0t0# Qo»«n «fco i#i«S* 
th» fa&rta t» tortmtt tn» towrit I® lisaignffloiM>t toitov* tto 
itss#r « r l t l 9 Its *&•!* 00010* 
I K t ie p9Ut i0* l pUy« t Bromifg h»« «tt9«pto6 %a $®m-
the politiGal and inaivlSual lives ©f ht9 «y*Bi»tl8 por«on«e| 
tut ovoBtoftlty tte# peUtioftl tr l^l© fI0X&9 Is tti« oplrltttftl 
099*119* of t&o #Sia«ftet«r®« gffaflfttifl otawo ttw» 99090*6 
strife l^twc^n t.wo groups * $89 lo4 % Sts>»ff02$ o«fl the other 
CutAtft % $#n* A l l the bJ«t0rlO9l tottloo) &#fcwetii Stri*£f0»t*« 
aswt©® arri th® ttbolo tiu^portoa % $10 SofntfeUooiio *$«" «v«n 
Ht*ft**4*9 00000*1 ooftl t r i a l * bow 990 a «nrr»t®4 *«4 »ot 
&rag$0ti««4, ?&# 9%*«ggl« &©t**#®0 tho ftopoliot partp 90$ tto 
P«public»rt pay*^ fol low historical tooto* 1»»l f t In outordl* 
00*06 i© tit* Ivimr ootsfii©* of Atvoifotft «»& ftyo» oonfltoto 
of uhleh tb9t0 ft?© r© fetotor&ool oviOfts****'* X« !£»• f l *9 t 
mw«»»—«"•» « m m ' i 
A §e«Hl 9Ttft9t K i l l 
f i*^|f l7"*iP?gH*vlSeT» 00 0ee*0t«8 0bO0tf0 0lV00 0MH 
tDe »iiw*s> •&»!* <ibi«f;v» 094 -97) * 
4- F©r ^i# a«ttll©a 00*fiurl00B l»itf»e« tht two pl»y» s»s 4 
S#l,¥*i» %fii0 «»gu»« ljhm\ i r t i l i ' * ' "' 
5 -a*v?0W r«forc to thre* devl«tio«» i» f i ^ H g r l . S«© A 
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****£ «f %to^Afa^mjfoijl$ttkt$gp* tt» pol i t ies oolite 
loafting to £i»g Vt6to*ft f in ing uMieatioi* l» favour of lilt 
#o»t **» tftstfiitfteftttily *»irrni##| $t# »ai« inftoroot lieo i« 
vt&o ««|ptttt« action of vtotwr* i s of taring hi» Vmm to W® 
•ppureftUy v«e*fe *@&* In th* ««eo*d half of th* play, Victor's 
mmptT®m *» «#*!» M* <*w& t« not otagoftf ttv pviiftlpitl 
, intortot o««fci#* m Hi* opftrilttttl eri#i» of ftittg Chftrleg m& 
hU giolUDolonoA ifethor* 
fltfy owl i* *&*>* too© fjm oft* ao» too wftt 
A cro*mf£» u*Uli« « svor<5 to give avey 
That, lot « strong fco*g Id a volt b*n« gi \e l . 
Bit orowcs oftenig 811$ f jora poloiot brow^ to heads 
Young as till® head* *«#•« , . _. 
( m i l f t . i i* f & t e »•*») 
Th» unconvftfittowil »tn,oture of Hit i$»»ffc to one of 
• m r a ! tn&te&tloat that trowing vt*e MimrtMtt to *• too*to4 
to ft tradition, omtloiMti % u» n«o Of Sh?kc»?©&re at*3 
*U tfe* 5itgita»tfefcv§« fftg ploy villi oiSf foor divigionot 
fall* into Mttat @*s®ptora iraifeor ti»» Aeto. Tt»e» ©hoptoi*© 
' ««» otib«4ivU«tf l»to parto tt*»*» « C#) First f©ar# 17S0 - " 
fti«g Vieton ?«rt If *»*t Itf (B* SoeotsS f«ajrt OTX- £i»g 
Charloof f®t% X# tart tl* 
ItHLiiteSUft .iSft JlEWl« «*# l»*»iWM»t in •tine* 
tut* alio*** an oKoolSonl M t f of ioiNNr **»# oKtortar wtxitm* 
&lot>g with istorvoi orlsts, tho ploy ootAoino tfe* ItBproooiiro 
m*m* of owtor atrw§gl#« aftor fc&o ?*tf«ot*» «o*8er $y 
A*j»tl» fho l»ot oeono of Ujatoftl*® trial for i»$o#t®je»» ffc© 
wmt t*ftrt»r»iiAiiig »ettit ifc&t Brovnlne «v«* nyot»f #io«« tl»/ 
clft«h«o b*tw#eo the Dru»oo e»d th«* Chri»U*rj9 aIo«g with thij 
ifioiv Mpftlfttt of * • on»oip«ii ol»«^«o|«y©* SJe»»lL t© 
altlnately «ttoo**6fiil ii» hi* #&crod ftl*alo«> tent to tfea 
PY9O09O lit ruins Jti©*?olff a»d M* *w**t4i**rt * fl« *p**Jc* 
poiUfjSBtly to th* €©a<l woaans 
"What iwrft&n* 
By I pro«a to thee* ex Pit eysolff tt» th®*? 
That 1 exalt nyt«lf, sot free ny tool." 
(*ot n &ifcs« p«2W ' I 
SfifiJ^SHSILjalJIItJBQISSfit i s *«titlod a trag&ds? In I 
whtofo mim t* th® eo*»p It cation is of so i iws , the teml \ 
«s,fiS tit* realf ih© poreond-l apS th® itBp«rr#ot*ai »ro f«oad|\ 
th* pl«iy !%s«s^09 a trftgi-fcoaedt ID itaktonte ©on- * 
Oly©iois» th* doitraetloB of th* h*ro twfc tho wnhoeiing I 
evrviva-1 of the £ruasa* It* *<iy|p» tbo rogul&r war 
b«tweon th* floranttii* fore** l»l % i»wl& ana the 
?l**n Pirate # oonduoted hy fihwai© lo««e its Interest 
haforo the ffi©r®l onigirtt in luria'a sou If the hare 
adopt* the malA^oour*** In OtSi l t* iEM&* th© 
revolt of Hi* eltljeon© of fftonfa against th© ruling &tfthori~ 
ttsa of $osis yields in teport&uet to the gradual tror&i down* 
fai l of £bl**pf>im» tine glJagJUfifctt* thl091*7 &1BO contains 
ttmeonvontion&l plot* Tho wholo play i t divided Ifito ofety two 
Aot*. Aet first hoing what w©® tailed iha poetry of Chta-
pplno*s lifo ep«n* insist t.ultolfo*a hotioo. Th* Sooood A©t 
*its proao" opows la the ©itrlcfrt pl&oo* 
At ti«e, »#lo4r@8>atlo faproboMlitlea a rim* partly f 
ffoa *sotioB*l intensity mm partly trm feh* do&rifi of •» -
toro&l b**ofcgroti«d« th®]? *eha th* domestic draisfc of s©nti©«ni 
written by Knowl©©* Talfoutd and Dolvar* u^eh situation* 
spoil th* natural «etlon of the play and account for much of 
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tut tai•• $X»fM»Bit*»etl«u tit Sfryetfet*! ta$p Oerliele'e 
e,ffeeUo» Ho* 9ti*f ftor£t *fa*Zl9 r^©%»»i»n*t «m» laartufcittr 
i s ov*r~*}»nti*!*nt«I &t& fella t» ronch ttie level of trutf 
le*§, Strftlfftti i« «nett*«eeeft»i in epfweeisting i&* to©~ 
ay 
lien testes? Ca*tt»toi »&« eupplt** hi« will the eeetete **tf 
thi KI»g*» court en* who ttteiKS* fcf Ms nfeei* It* i» forsaken 
T«it*4l tfe&rit 0M1 te«« • fee*** «e»e t imet 
M» voice le 00ft t o o . . . . . ^ 
ieesiuitig m MMI9M« te i*» tru» £«®xiu$% tee> cerllele 
f e e l * f * t tNr* l ly i l « ^ f © i n t # # # 
t i e ffiii§"%#r tlj® Kftngt 
ire thoeght ef e»e teetfte* whin* l i t t l e #©!*# 
fJtureltt t>io tifig to hto - 010© wor4 frocs »e* 
Vkles yet I $e m% tmmlfm%m 
(Aet i n t 8o»n» ,ipf.ri»« 1**04) 
In the lnei *mm of MliJ^I@ILt^lllE.iilfli§<»» 
King Cheyl**, ov*rwh»l*wa vith grief to #*@ his mrs^otti 
father, tflftorei? Jilt wifVc advice. 
^*»**iw«wiW' W N ' — M B I I * « H I B H «*iiwuiWiiHa»iiiiiitMtiMMi^^ nnw'ninieni rtj^wiw wftia pari'in MW yiwiiMariftBMi i enter wirim* tiwrtw ^ cwiUMNif J W W 
6- Mtroltig vritee in «» «yi6li*l erefeee te Hf$fftf# 
diao*rd«<S ieter by M»» *»*«y cerliel*-* ^pw«sr©rtTsprt* v
' ]y ii* aginary * t et fiyet efeet**feefi tier etngulftr iHee** w
 mm roughly in, as sugg«ete« by ttettheee *MG$ the aeanl*' 
writers • but It vac too Artificial an<3 ttie cutotitL-ted 
nut line le #aieit4»tir#X| fress veitctye e«4 teller*w 
see* Oii3&i$LJtH&lS&£l 
% ¥«C* t>e\tteae# p&$ * 
12 
'Jtoriyt tter*»® wmn*9 * * * »©»#it*i thl® i« yotsp*** 
If* ttta*dl*l«iy *t»rx**l«ra tte <ta**t» to h i * tetter who 
*#«&t«*« hl» folly ««§ re turns i t at *«&*# 
•Up *&*i f t w&tt &mp fro* •*# **» » » «ott 
A otoitti** unit*;* • ***oi$ to e l * * «w r^ -
That, X»t * strong toad to * w**ifs h**4 glvet 
But orowtai «te«U * l ip tea* p*l*l*6 fcrow* to 
¥*»*£ te«a® «@ thio head* y*t «t«o t* vtafc *no»$jf 
J
 #?*» * * * * * t te* 1 tsmvi 
>j 
tint - ? t * i i f SM&.P^O*)* y 
All t te** It*#J4®t!t* (mfolAtae qtttdfc v*r t*U«n* tti tte 
*»o?t*RS of viator **4 Cfcail** fc«a oudtag otaoptlp la tiotor*® 
#**& &r# *onti«ygr t * btatorftaftl f**ta« th*«* is?*ltet* tt**» 
hmn la***t*d *&$ Wto/min® to h**ttii tte e*ts*tr«pli* thf*»gh « 
*»«ttB*ttt*l « * « * * • / 
4LJ&Stt 4lla*l«y» »«ff **aot* Of toprotefel# 1*01 d*el* 
«*6 utter look of oowo* *t*5t#* *11 the 1**4tug etoaaator* 
**** oft lw a f i t of ©a'tal©*** to vfeot & «*,» vovlt haw ©yiSlfiartlar 
ftvo&tedi thay tu»s<ti&t#lf repent their tauty aettatNi • 
tfj^ohip - 8«irlo«i»t test* 
A M eng*r feat* uwSo^ e *a • *T|® not yoa 
8h*»i6 toll na lor * await? F*n*t* yo»t5gt 
Thoughtl«8«» upable to Y*o*ll tte past. 
£*jf but your partem *»$$* a* wr ownV 
(A*t l l l# 8a* l t £BHHIi P*S©?) 
f - ffcr th* change, et®« tte...teoyBlag ^ f f l f p ^ M t 
^F B* Borate {1949>rp^iT^^^^^^^^^ 
i Alt, Thovoldl *ooft aot ffftDnty d&ti* 
?© 4$i*f«$fi tbo* blOO«* °« fl*» wt^ H fOtttfc nod hO?« 
MMI lovo of »# ~ **&W f9tt loood tWf «B6 y»t 
flOffOTOd tU Ott fc©»* 0*ftlftg III* OpO?***tl 
*%41o $m mm «t«f tog WUr? 
<«ot in , ao«n» IiM#;t*W) y 
r 
At III© foi l of th» oartaiOf t&o bloo& frag*s# ft! tb» ©obi* 
~a«abor* $»# a mjpnteA fla>tltf oxootod * o«a*o of nii»»©**<i***$f »•' 
vasfn and mtfmtm* t^s Hlffli* too no«o*o 6*ath in o»*» 
ooavtajtio6« Callto Straffot'ftt I* $»«® *&* f*^ 11 • • • •* 
Its* oltaafttoo «f Urn ptMy* Bmvntm ma&9 to aao# Oi&tllo 
In aloft* bat villi* it* floor *» unit«do*linMiiiltMs 1* aataaalt 
laota'a I® » t # T&» «o**peotod tofloatlog In twin** 
adtoooori** *fco «r# #«i*to#«d life® *oaffald to build hi* jr 
noblo oo**aot*xt hmi a*4a oxtoxvftl oonfltot todlgolfflo*ot» 
Y 
tarda* B»¥«t«g tfslt*« I® «!*» 8*r«oit« *4« ^J^M&J&L, 
m^l&lMjm&m ••*, oaoota* aisoou to **o*ihii« m 
thlfle* 2*la:ranoo« iws« ttw old twtnm follows - o i l to ay 
taroin yolt bat ta* teeloMt voottioy holo* oofi 1 will soon 
200*00 ay Bm«Gt*t aod FOG®IO <« $olo 6t*oontoo*od MBO) • 
**»4 flborlslo (the M«*o» &»«# two*' follow* tot* eo*)» 
awd Doalal* th* l«dy » 1©0»*» all *ho*o oo door foolish 
(tfevishlt* tcuat hlB folly b«) , golden fcoiivtad Lurio, oil 
theso with thoir *orld3y«4fl*doa and ?090«tt ofwoad vavaf 
»s« t*XJUU*aU&a*^^ 
* - kM%,yttiffP,vWO^loig• »»»7t ^ r «fe* <3©tailed ooaooriao 
o*W«*T1531 «^^  dJlSaiJalt *•• Ibid»,0*110* -f 
—v 
t 4 
4 1 
%mmiw*m famm m® a v»l* ®#i*f©ii8 t» i t* el««ti«nl 
antii««# flirt play* Ottt of «it» «dl»999 I® tht w l t t # « of 
tto»f 9t«*e «!& «*U99« wMU *&# ®tti»r# *fhiiW9 Ik tMHMr ^ 
nppit>fech of eith*r on? ## another unity* In Urn ffen*9r« 
th9 *9t&e« start* ni tit* «ind of t*m story, & prootle* 
UtjyoUy jft>Utwsd In Q999IE pl»ya, ftma tho local* of £|j|& 
fftiPff* ** n i : i through «m A99&9* f i» p®m consist a of , 
four m%® &$ cteti«»t ©aeli 099«wmi3f ammiatftd t$ another £-
t)ut * \t\%\% observation fcrlijpi b0»* Id ua tit» ol*vcrly-
vieniht m l t f #«d lategtitp of tJwr tut* »f sot!*** ife* 
iiistlf attois fvo« tlit 9«rwMBall<y 9f ^fp9% f fw th» 
«9B9 f996fl9»9tfti ©t*»l f#M With nhiofl tttt £1*09 8tvfft4« 
%m% been obftygsdl ff&gt th* 9ftH* csttoiR of tfj# 1*9*01 of 
p f % and imi9e9i*« « i «99iii9tiy md evfoiefti iw and 
« • 
t, 
f MW t&9 4S999* #t»g§#f*i&W i-6 99V999 »f tl» g99d99l **»** 
£93dl9g 9f th9 ?!%# tfc«* «h9 9&*i9t»9 ilttfdCHVta 4l*«99*tt 
#m acattwr* t i e 9109
 # 99 a wtafttf th9ftf9f«t *9hi«t99 th9 
unities of %tmmt pirn® m$& m%%m* 
fh» 9»xt 9^9» 9w»£k*ht9 AMP t*# 9fe##Ffaft<3© 9f W*9 ^ 
tJniti#» i* f J ^ J f $ ^ w M ^ f l ^ th9 «Oftt999i*<* «£ J •> 
Browssittf its #©»0i#«e»««i m*h*m i » &f» d r m * Bt»v# t$t» 
unities fc«*a oowfill 9%ftftrv»4 «» ti«t?#* Th» pl%m of action 
i« «*aw#»t*t » g i n in tfe# fmfaet** 9*l«e#* Th9 Ideal 
9f ti©©**i»ity i» floated in tiw «l«e»l 99«9X«I« ©em«p®**« 
dtue© fcf 9t«a»«ttii9 Hth tto t is* #f tfe« attqry *^« «9ttoi> 
i« awxy aw s^is^ weiil mm® »%mt%m Just «ft99 the* #f Ih9 
fdl«or» «h9 9»ll» «0tl9R «999ln9 «* th9 9l99» Of th« #t»ff» ^ 
istess *t»ut thrift honr9t «l»©et tfe# ®ul«»l ti«# tu tlie 
9t0l9« flS© dtfftr*9t «^tl#«* If} th« 9«Bi9 9C»89 #©»id hflt9 
d«t3ffe#ni to Uw ^fife$i|»Al ftttioa. TU« «t>it9 9f aotloo 
45 
oo»*tot® Is &$*&»!*# offerta t» l i t a o t o th« OiR38«« f m t&< 
tymmy of tti« eturifttiftfto % posits !il»i«lf to fe» f&oir 0©$ 
The uriti«.o add to too teig&ly pitched *nviror»^t in vbicb 
tit* owf out ooofliott of t&t pi^p ®^*w &•*•» dWUMly tuior 
l»f «i«trttttia6 <*• fcaeploto fte.titft of th* plop I® fcfto gifft** > 
t/«ot 4&«»!**» of &» %iogWfa© pai&iM «^ ihe wim%® m*im i* 
oooeoof »&!©«: within ft #&$* Tht unit? of &etio# Met ilk 
Coloato** final ©t*oto*» inttftrtyiog Vnltnto* fee? niueei* 
layoff t$r tftorifioiftg: &m ttttfey on t"*er feirtnftty* *ho action 
• f 2&X2& tafcot p&m® in 1M^M*» &m§ vttMto* m®mm® #»§ 
Pitt &©$ ttquiroe m mm tfctn • oingLt ftqr* Tl» writ tp of 
notion MBRtttt in Inri&*« gtmgglo again®! lite H««n &»y 
a«S in Ho *os*l rovolt ngatnot tn* is&©t«s*a* *I» A B*looiy*t 
ftlXovifig oo«pl*t«3y tN> 8*141*0, rtntofeloo thn ttoitrn »»f* 
&et play * Too voti* toon* in onttotno1 in « feslootf f©u of 
cany t^ingr in ttit b»gin«itig fell «ataoi*onlto in tno *tA * 
Tho mitf of notion i s adhttvod ty Poifwrt*o IgBO l^og tlio 
Gooon't'tiiiooto m$ fating $i»s@te$» nita hit bolovoA if* £ 
tfc* otogo tt»n ooiv««ipOBRitig with Aetosi tieo* 
Tho a©fcrti4 of mfmrn^t notion i t Btwfii*>jg#* pUnt, 
otiflontly ronnHo ttm hio pottle that*? n&ioh atmnoiatta $ 
tho aaotrtm fthnt iho pott fbonlg siiw mi p©rf*»yi»g tag 
«anl of tnt ofcftrootors «i|h i t we pliy^ioii! a«tioM# For " 
SWBigigt gy«a« _JojgjigiM>f tBtaQojivo pofttry* tfidoiy v 
diff®r«R4 ffos the $nmmm% m%lm of il# i t io tot «o mmh 
a rept«floi»tatioo of o»tw©rd notion «• a o«r#lal «eo)|p«io of w 
t l i * Ifjfisr woilclfigf of ttee teBt«B o»ol« tlio ?*Xiifwt#*tf 0 ol« 
4B 
".»*»• .urvotI thtj l»«t of «»yoterl«»,•*. • 
N*9*a i«tt«®i Iif« »ti*H taw* y«t f**«r ^Uv** 
LUm £re»tttiig# tN*ra*lI*t «*>0ift t» assail tts# spriBfi #f 
*&»«# to»r l i f t «^a mfi&m&titi thm 4*099911. m& «»otlonsf 
rotter tfc*» toeertto «itt9P8fti #ij@$f«» C»_t»trifc» M»* 
-»%tii«iil to tft» apul «£ <d»* ««i that 90*1 «iX3i fi«»Uy 
'tnffltU. $&« Xaat ®f «y«t*fl»« to »«»f® Xlf«*" «n* vgttroftiy 
4»U&to %*iil t» tot£$Ji*0©4 i» t# tto® «t*«l» tlwar ttara* 
l t # t 0» it* tost? «pil«i» ## m%i®n* Him Sw*»f*if 
%?&&ito was yidi<»M % tfc» p©© l^e vte m»M m% « w # ~ 
Ayytl* t&lto*r«& ttett m tttptroft po*t *1U !>• y*rtft~ 
fvUwly !»••*• »t«4 to tM Inftftft flft&l* 
"£v»ty v»*«to« qprtmg frow • • » * 90i*tiro4 tqr »»» 
Vtottlt f oxpras* oat #totf*# i t in i t« ritfht fdw 
dap &S#f$ «iih »tbft» ttwrailluf to ft>ai 
like Brovnlng* *%ra«ltof the poet mpotwv yto?» with th« 
aaae tochni^ms, but f»ii«# Ho*»var, Btwvttg * truck * new 
t»U to «rs»»%to tan %y cop&optr»tlr>g OR torn* ooftf liotq 
ftnft pr«par»d th# ground for th« i»w approach ID **©R* Ironio 
_ _ _ . _ _ _ _ „ 
tan*-* fl* pmm tte w^ ***r th* wai9rn play#rl#t» 
talttieftttof tfhtofty th« sa%*«0t»ei©t*« »1M *>f t!*# tttftraotero 
9* 999 J^Mtlllt Bwfc II 4fi7«92 awl 970-99) 
I0~fr»f4o 4ri»a 1* •* typt. *$>*etottotog to «ftnfllotleg 
wotiv**, o»ntr#<J eoi»«»i^ t» <* ttAiiH&X tmt 0^#» 
47 
with the •lateta of aaUotta* FurtSer, ir>«pir»a tv Shsllsy 
In hiri youth, t3r©i*isli*gf ®» analyst of t*8»«» eotiv#», w&s a 
trasftniftt too. Hie oUys, tfrtftfttf* lyrics o-r noeedt^ B&s 
f«v«al»a ti*# lft«aftttflrlA* ttrlttotts of U t « ftaft Ml» *«•«*-,,. 
<&e»©&i®a r«j«cted the r,y sterlets explAttatii?tt» of oofctocU 
lis tain darmn#t Browning embraced tanMtty «§ i t t« KOT* %%m 
delineation of the r*»Hfitio ptgture of mn* 
ts 
4 
Browrjing's droccGtie t^re&pso t*utify to lilt «tetU It* 
wiM tt»i» tatd1** ft »ft*f«0* *•¥$ *»» ««• 
Vho ofezonftftM fia» sfcftgts ©# all l ife 4" 
£$fttt|tg®r. n t ©8$«€4)* 
f»ilf to «p»t»«lftt* B*o**liig*o mottiy in tt* ftft af 
ch^rnct*ri«atlo», or» »u*t onooiggr nil tb# elmrnotftvn 
#f ht» flagrt, o ta t l f f than («§ -ffc* ft« It t* $o«»IVta • 
to hnr& together hl^ily intfrtftiiftlftofa' chBraeter«} %i 
ex«eiKo Hun otogiy on* onHoattfely in tt»o light of tholr 
ootlono m nnii «• notiono* flat gelt? jhftfftotftm ip 
Srovniitg** fivejptllMoftl pUv« oonfet fctoftdly ,dt*lnftd 
to to throe gwo»o»-tl*o fetigio hoiooo» tlwir MlM-fifi* *?l* 
lntriguftro* JBKWilgglf.Jj^glft ti«ro«« ftyo popples po»o»ft«» 
all tie» havi&g m mSm&mtvm of both vie* and virtue* Like 
Byron's Voinitr onA 3»rd*»p»lue, tfcoy «»« neither Idool nor 
414ftotio« fhty w t » ft *•**»_oif P*fo» ***** >188 *ftotft ftt 
that? dovpfeii *o4 noofoni to Ariototlo'o definition of tht 
traffic h»ro» Browt»ifi$ tallovod that tho poot abould prob* 
tho inroat oorttgo of the hue an hoart and bring to H0% 
Its hiadtr and Borooog&ioni truth* U« nl l l not dlffftfon* 
tlfttt tM>t«Mft «© Idiot and ft ftftftstt far troth ifeflAoo villi In 
htiftftft ft*ftrt* Tfc» nl*titro of oooofttto ftsid dlff«ront $«ali~ 
1~ lSliSi|gi&» Sk^t W* 738HM>» 
is 
tl#» in tb* $tmm%m& tmm tot l* vtodmit «fya« vitii *"" 
ttwlr i„_i?i&ui*i ltf# a*r# 4i*i»Ut tten th*ir wttUMA ^ 
e«s««r» tit* tr*$l* h*m* p©«*©»« *«n* «#«$»» t?*4t** t» 
£S£Stffe£(U »****»*•$'» _*wtt*i» te %%m Cf*ytf* «**«**§, 
•4*&mlo«» fe»t he _*gi*et» th» psftfl^'a cmas* m& mttm% 
—_____ . . _ ^ 
tragi* fftt* ** **Q*t»t»t *f «*rgt«f * bttmyttig sameti * fti 
MmJM^lM^MtMMM^M* %*>%& Utte>t *iMU*at** fci® 
fctni^Mf if* favour of til® m® fewt pm®m%t$ vl*ti** to 
a?«g&ls lift* ©t# at&tit® on* tta* t»@Oi&$s t*s*ot»*& IK a 
**rt** »f *fi»i0«i **t* «fei«h #«*«wti*&sjp 5<**4 *• w* 
4**f»f0ll« X« .p .^.rgf f*^,*f. ,.<p. PtttifgM t|i#«.l#» <*t»ti*_i 
to tli* nmm $r tfc* trite *** to A«**l i* ®t*®_ *p ¥ttt* 
his iapoaturc. In 1040, thr»» yesi'3 teforo tfe* patoU*** 
**«» •* f l iJf^ff lLiOMJIlimgt »w»*i«i 9**»*ft * *ftafti**; 
«1iBt_ot»f In 8*r**ll*« Bting to©t*i t* <h* ®«wi«0 of 
th*ir «ggr&**<6 trite* 0**4*11* u»# »Jai&*ii are Infatuated 
% i#o»*» * **ra*Jl* by mi&m m$ W$&Mt by M t t f «b*f 
*af$tr f w*> **iit* *ot ritual «ri*i« fro* «hi* conflict of *> 
loir* tur^  polttlce* Both of its** perish onttgf to mm in-
termit «*f*ct It! that. | t* &_&&» ***!*•• fi_*Utr «* 
Flor**** tm*)i«fc*tt % »«uy ***pi*i*»* *_4 t*arpt*tl*ii* 
**9bif»* His **t)»itiv»f»«« whlcft $«&_« hia to auicido. 
*» ^ ^ ^ . f f f c g * ^ * Ghi_y»t„*** 9* trio t i n i* vis*** w» 
with hit o**rpo»#ri eg |pr**fl for «**Mli oe_ ««w*r i>*fl^ o«*ibl* 
for hi« _ornl ar^ fl »s*l*_i_l dovnfall. 
Thee* p**»t*g««l»i® bltnily -dter* to • political c«u»* 
«*_ _«**lon ft **rtftiti «fM*s»alitf t ttef **|»l*t l*>ir wa^ e ^ 
or f*_l to «e_i*v« th«ir *i». fh©«ih» *t tii©«f th*s 
lMe*a*%eo«s«i*v* that tb* **tiv« or ti» «ttho4 of tk*ftr
 v^  
•troeglft i* not |ii«% s?*t t__«r p*v«l*t Mtf fe*st*e t««*rd« 
5.0 
thsir teMSlsttbto *OOE. While tMtr patalonoto loyalty 
to tl>0 im®$ $& yn&mmftoif for fc&ot? oiototlty 00$ lo« u 
oosisotif offerto* it* ol» nip Oo lav o* f i t weans topvopov* 
fitmgolp «8ouglt gt«illifoieii«<t % tmfproopoo ow?to# tiwoo 
ttoottoa realist fctse folHeo of thrir *m*m* feet tft#o 14 io \f 
too la I* Iter ttws to votrooo tOtlr ot«p» *&»« tho gvtft of 
tool* fptwro *«s ottottoetftoooo foroo Oht» to otftok to tfco 
t?«gis p»ttet/ fho otmggio of goo* «i»d ovtl to ttw*o tragio ^ 
feorooo Ooooftoo too ca.uoo of tfeoir g»plrtto&i «gOW* Brewn* 
tog ftllo to AOUooato top Aiifavaot teeito of lile otooroetovo 
in QhnRgiTJg ofapoootftisopot tltoftr 1 last ted features Of* ^ 
potato* to otitic ottuotftoiio oflly. Villains, who ofton , .. 
ooattiOuto to oniotfisl oooflloto ftp drcKKj ar« »iggo£o§ -
f *09 &tO^Ol|5!g#0 pl$f## 
&tr*fforg« tilt fif»t fees© of thlo % p#* twowo toot 
ht i» 0»oo0 lo Oo ralmi % otovlog ®o swoartlw »oo«rOh 
trtio f&gno bio OoolO uBtrOfttf ottU ho oUogo to fete' ttirooffc* 
©tit 1» opito of tDo vftrutogi gt^oo Op **&* #oll*wioli#i*o 
®I§S&f *••** *** lnto#$ too tetter tte% ooo »«s§ 
*W owe »*o#t psroooooOf nhculA owooooft 
s«ffteng*o ooote.org oogoovottrt l i t t l e nrod 
to UMBO htet *•«***•** 
foi the El t>g Ooofcooo* ana 0o$l4« 11% otmtfo 
too »*c© feaj «*o ooo* aorot with tho »»»«? mite 
Oftf tO« OOftO i06t»«0# *•###" 
Strafford gooltsoo hl» folly only when ills foto la altoodp 
\ ae*l«d to ofiooo and ft# uooe vox*d* araototoootii of $&r4t»ft! 
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Vulwy'n pstiseti© obssrvaUone at the ti»* of M i full* 
I * M M M M ^ | « put ijuf ytor !»«% 
It* prim#3» oftithcr i» the sons of ©on, 
In yhos t« a»JI gfttofttftftii*" 
if i l l th« ia«t wi^ h M m •trftifftftt** mmm%im l» tte 
p&rtfon for his «**«tw» 
^fyiflBfrrfll ***«J timet flie t i n t spiv vhttty to y«« ty»l 
*«8 *©t» * IttW* » t t I flbftll «Ot lit tfcNHFtt 
Srit»£# ful l If ho have «ff » &w& &#*# v*a*# 
AM lovjje tho <fom t *J»$ •••40%, »f fate 
In ftdthifig* 
B&SMtJit Bat «ot thtkt mi#l 3MM*««et fcha,t»* 
ih» newt tf«gle t fattotcr, t$«to«» f#w»ieg f&r feis l«st 
MM*rtilly« jSipp leases his mn %f hi* #rJ$4nt*i ftttMpt« to 
f©»© fete 4««ttit Vi#*®i* ««tof«tmnl« Ms f©lt?i 
*!&&te*~ $? «• • ** * * * * * W #*®» • • • ^** 3?*18 * * t 9 
x • 
But Crovn'a unllks * «**®i$ t<> giv*? mo$ • 
that tot ft fttwng tea* to * w**k h«tKl glv*. 
But crowiaa should sl ip f M pml«i©« brans to hoft«« 
Young *« thio head* yet trie* i t w*ok ©nough, 
E»«o *#sfc*ff UUMI t til**** 
<WA*« * • * * ) 
Thongfe Bjmbftlt tht Hbftr-ator of fcta trlb», knawg t h n fsts 
c lofty »lsel©» »«? 1* 3#0ptorai*§& ty fela iapoBture, yet fe« 
»tick« to tb# aft?* d»c#ptiv«- »#tboa h»U-u»viMi^ly, /Jjoufc 
• j • « 
two year© aftar t isJ^iEB-aXJIIE^ffiSIS* Br©w«i»g wrota a 
deface© of an isrpCBtor ir> tha fors? of a lengthy review 1» 
pro®® whloh appeared «a "Artiol© VI If" i» $hftnffor*ffofB 
Quay tariff.-jtav.law for July* 1842* In th i s a©«a$# Sto**«if>g 
was discussing a !i©*r toeh«lo.yo of His O«K? « the settled of 
spaolal pla«*dif>gf which he *#o© to bring to parfaatiPtt tsreoh -
l a t e r in 'Bishop Blangrais1® Apology * # Tha erathod «4»© at 
©ringing to light hi therto UIMHIP tared t ruths efeout to© roaa « 
wh© had suffered wogloet at the hetsde of the poop!** Djabal 
f a l ia lata ap «aB?hlgi>0^ 0 ana lrofiic_aitoattoB ay partly «©** 
ploying his dltyJalty for hie otid atsd by partly »lgfa*hg he 
wort ©i*lf ajgat* for ABaol*§ lava* His pareoftal &«$ • 
a l t r u i a t i e »otivas tm&i® irraeoiBail&ola throughout* 
Itlspita of the obvious $«ft$arf aitoatiotta wrgo ht» to 
adopt the se®e coarse which tori«$s ©boat hi® o&taatropho. 
"
 n
»tlah,ali ••,,**X|s now* 
fhl® drip-Hour ^ louto- *tia as n®m I otand 
On tha feeottrsed threshold of the Prafoet* 
fh&t I m found daoai<»i»g and deceived* 
A«d BOW what do I? hsaten to thavf«i# 
Docftivod* are they daeaiva the teats? "Shout 
As 1 professed t 1 did believe wysalf t*T 
<£fe&-t PP•553-64) 
Ignoring hi a fri©tJd»s al?3C©ir« advice fro« the vary fcagiraiaSt 
Lt»rla.» Hka ?trafferd# reaHeee tha folly of aerving hia 
treachereu s a l t a r s too late * 
2 Par tho studios In fopo©turat s©« D#3ealley*9 Bdltlon of v,, 
Bro«fiif!g*«S£SajtXL£l20£!S£l&fi* Ch. i l l , pp*54~??>.' 
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*&£•£ * d* ***»• »«? A«« Is thl« 4f*a#«Nl tfa» iray 
fa g«tw yoor gooA word •»* #iue#s» *»t«««? 
v,.'" ft® l %tm ©«4$#& esiadl ttmt su«t turn 
And fight hi ft baiters to d«^rv* their pruioeV 
QUm*tm U fslstote© to*©? 8« t t «»l * r 
y 
Bws th««f nnaoptsinttoiitoa' gstiftyftX's flfeHty raisins 
* l l ^ § * ** tilt fit»~ffx*4 f«»«ft#ti©» t f iff fsitb 
In floar»tjo&# *#*o to ®i stsnts tfwr •sottus' 
I f tfcst bwefc up ASA* 4itlt»9tt!c«nl«g 
Ttm ffes abyss * Ati f ri*»4t i t e^npiit lit »** 
CniAppinst asUbsrstsly esplty* MsBaship, l«v« end his 
ssltttosl prissipis* f®r bio ignoble ens'. He grove evere 
of tilts stotskA only * h « &o is ©s»pl#toiy e w # t in 0gsi» 
ben*e trap* 
fHiggiii™ &• *•« fe@gi« i® ttntvv off the «* * * 
to jest wltfe 9«» feesing s*i &® ef fleeteeliy 
Into yowr tyep ** 
<2*lsV» 9*3%} 
I» th«M foiit losl ptaytt Srevning intfoonee* «mtii«r 
not of characters vhe esa ns pereUeXeg ®n& oofitrsssteo' with 
the t r * $ « heroes in respoct of tfceir eppresefc to the s*»e l 
political problem ifc*y wrv* a© foil® to lite tetrode ens' 
mm sesetteeftiorally tt> eenfliet with thev* lieing nii«s*«s 
friw&e of tUs &$FO«0 its prints life* «©ei of them ere 
foree* reloefcuniiy to tjee«# tfeeir peltileal rival e| #lthoit#J 
their trt•ttSdhip oenttnuee threngtoent * the? m&iefrlly 
differ fro* the tregle heroes in thei* p«sr»*l attributes 
r>4 
&m their mmt*&%6t&tf appmaebe* i t the te*e peutieal er*5. u-
9ytt*a petriettasa 1 * eet fthfttyly ng&fisst Strftffdrfi** xepaiteftt 
the $»#p«ii$? sing €St#rl#6f «g«4tset taw wteaetx&tt© l ihg viator 
naa eehie xapa.agaieat the lapaetar &3«l»t# &$&&»» $ M t M i 
aateft *a appeeev: I© that af Ma trenail! ne frlaaftf laria ana 
itteeer® le i t a l i * * e*te that ef the pieieistiowe 4hftaepiiie« fl it 
eplrltaai e r la i i of the fell® is late aeuta thaa that «f the * 
fretagaftitt© «he &r# tera« $e«»r®lty h«ts*e©» aebla «u4 Igeehie 
eeaUaeatat tape* He«al* »a£ taitelfe eeefldaftt In their alas 
©»& eetlaeaf eaffer tie vestal ®$&m * The aatagatdeta ere •"" 
t e n $®et »»i 6efteite its th«lr apeseaeh tcbatttteal prphleie * 
tha« the tragte fee re© ® "&%®m aia 1® either eafaeeftve er eh* u 
*era*l« Theee level $#» »r# free free? the iedleefi^iuBfe 
hilwie©®® ef the h® ##©««. Their eehle and rfi>iius*&l devettee 
te the eaeee teetlftee te their reetroleed effertei their 
pel l t iea l appreaeJb ie viae* ip appeal, neteler ie eeatlaeBt jf 
&e§ sere feaeiela ie etteeetiee thea the* ef the* g»fetn$0»l»te* 
The eeatre a£ th<&tr aetleae in freeaeattp &e welfare ef the / 
peeple aee" their »©tis?& te that mhlt end te ale© flat*• The ' 
«,etc»#e»ist« tare m®m tepreeslve mi «4Rir*ele figured the® ' 
the ftereet* 9Hi»ata2p# these fe l la ©netatt lis their p e l l -
t l e t l aaterpriaea while the preta£»ni»te f a l l nrfeellf ©r 
partially* 
fei i leg te vie ever Strafford* fcy per«w«ele«t* 1*p»f l i te 
Brutes io^gUaMeSfeetar aaberdtcatee hie friendly laee te 
hie patriot!® eel fair ly hri»$e eteat ttrsfferd*® de«»fail# 
Hie €|jpw>s«ih to his neble et**tae ie ©ere ratiee&t thah 
Sir&fferd'e *&e 
**flat net htoaelf te one dear t»A» 
The hrt»$©g Charge te relief »ere ^ # sere 
Ffwsr, pever vitheet l«v# pewer end b\<nQ te 
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v/ 
lag 0J4«ri#a trftaa ta 9«v«wBdff Dl« IHIMMOIW ttthar t» 
••lot ff»» tha tmMftA «ot« «nft gat® Hte ifm«l«l aflat* 
«#fl«i Ma aaUtiaal Aettona* at* ©am J&aieiawt th*B Ma 
miliar* a* Iqjfft' fair «ff«rt« to ttaatrafa fha ^taaaa featxay 
• afeatp caatraat *ith Bsatal'a £aa#pti*# vattada ts§a®aaa 
- jp " 
lie fawar Q»ts itsr tyrant frafaat dlavlaatA tatfewr than 
i*ftof*6* BaSftB * «tw,*a*i«* fcetght, lie *&$•**• tut »le* 
Jarta af lila «a«faltg$a»t»taf Jsia palittaal a*t4*iia ara &*r* 
gMssrava than bta aattaalag frlaa4*»* ^ $ * WaaHaattaaaf 
&J»%ai »fA J ^ ayvpatfcy^  fer tfea &n*aa« aanfllet *4tfc &ia
 r 
iajralty ta Ula OliHaiiaa ar4etf fe4* $aai 4tta«t46i»a a*« 
flafaataft at aaaiy stay 4m to tfti* aaisplata a^atliwalatseaat 
i» Ms faith toy Ojatal** 4ffl^ ©it«ra% 9«lffca lav4ay f!t*aa4a 
aaaaaata tfca nore«t4«»a* aet&ava iwm tl» ae*f Bagia»i»s 
m& aivtaaa tit© ft4a*ft to tataltat* i t avtfar ta aartaat 
felt ane»4aa altar tha r*val*t4a« af f la t agatiat &ur4*« 
J&UftlB* X daaat «»i f#ar« Vhasa ataajde a wall 
*f*4st awr «tya«atv« awl a^plaatira raaa 
&m& feasa aasauMag* aats©aat»fltt$g mn* 
thai vat tfeaa*1* 
Hpnftlp> Batft anrlaa agaiaat Tlaratjaat 
fata ra^aagai 
vtfta* $aap*»ta Haa 9#a«t la faalitsg wm$ -
A«4 aftar Uva» J a oevorr« aaar ay yaav * 
*»fi# *itfc tha daajp eatiftettatt* dSa at laat**1 
Hwsain ia «ore wtaral «aa» tha aaaaiitw tart a vim ta 
8
*aa gaafi fair honoe aatuca** 6a4)r ftotd* act vha aarasita 
suicid* its a rasafty lair a l l these avtla* Iwltolfo, gpaaina 
f l f ' 
, In bio yotttteal ptliiOlpS*© o»$ #ipi#nS ^ Nlp Sc w b l w than 
Cfcftcoplpo* top hypocritical lost lpaio** 
I f t i w j i J U t toobgl&tio of paieJlonpB *s8 ooots?*sotf 
Brown!tg_ i o3ttoot>y_jreyonlg felt oooeootiots of bppppotant 
l««ftir«hip» the mtmlltm of tteo pyo_to»pi«t» Basfrftt <&o 
i« v i l l i tpj to o«ssf Mo owl «wpX»t«ly I f posing tbot bo ! • 
HiAcla in «r4«r tojroopo* fits oggotoooi tffibo ftoar tbo gotoooott 
poto, ^ » ^ ^ t ^ M v M H m a l J i t f e J i S ^ E ****** Jlr&iltgt* gfltftaft. 
Hob to Ifey ovo itttiop_o£jB>ovalap* * • • m i l ^ L ^ S S ^ l i 
B«#««t^#t «ta41«o of ^tvflffosA aasfc the t»filpnl«s of fbo 
«mtiior*» poUtiool vtovo* In ByrfltPp* Bieimlng pspoopto* 
tiOO 0®S« Of HlO $000lO «||elB®t t l» $ f * * t BO l^OOf 1® ftfrflj 
mgfM. , j# .-At IMLP^,gM.i fbAo-iw&eoiMttriopioB **m tbo guitlpg " 
ppiooiplo of tbo Yotio$ flog CHIMAOO* fbo ftotioa lb_ffe& 
I t t t e & ^ j y ^ J t o M *«p«*fiv upon tbio potiofttiog Joroo v/ 1 , ^ 
I I 1« tbo «o4pppri«g *f tf» opttooa of toigt to .^ffflffl 
ZSHtt (WJtt) *«a of VA»PO*O ia £*2flti&UJttlttfUtt* J*» 
port i# itos 0X008041 tn & J & l i £ t t N & * flttJMtLfagfttt , 
( t i l l ) otap mrfeols feobly tbio bunopitftriftoiopt 
A t M j ^ _ ^ 0 » - O l J ^ t f i j f l * ^ ^ 
tts ^oit&poia® tbo tooalo Iwrot* towor&o tboir ^owofolt* 
'f^yaflfpjNUtP ou «*o#ot$©»* Ytwoo ppropp* • » • oontpastoA 
vittt thp trttgio bora os ,004 tbt foils *bo hovt loyal tioo vltb 
oiftgfrt ooriftttooot Jijfe tyottoutf t f no eRptlpppt fIdolitp 
a«4 thotr ootlooo ow> ipppirod % U t t l o pottfioo* fboy • * • 
poro rodooreofoi tbop othpr obarootoiro soft testify to tbo 
plapvridb^ajfftiU io obaipotoflpoUop* Htn tootr oapoyior ^ 
ipgoooifcf, tDpy «ro nooooosful |p thvoviiog top ovi l dooigpo 
of tbo feoiPOo^* Glfppr »»©w«o «ho kiioif* Xipg Vioter'o pKtoto 
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«or« %hm hia 8OR» «5s»p*<jte Victor*© sincerity fras the vary 
beginning* 
•*. ^ P l t t O * * If OH give BO 
Fall loav® $0 aei{ if yot* repent?13 
Eefcpling etriet watch ovor Victor*® activity 4u exile, h© 
. etiecaeefvlty porsiKMlee HI® er#anlo»» is&stor to d© hi® duty 
If Arresting hie asblttous father; th«a Victor* & plot l i 
foiled by B'Oiwa'a superior Intel3Mt« The r#aooreo-
ftlj»|(L>tune!A_oX9wr2y ttr»ggl©a with the grft&t_gghoB»r# 
DJsbfcl, when the_ foro©r_jg__ oawght gnaweree lwj__deapor*te 
•ltud^lot}' I« order to prov® UJabal*© fraud* h® presents 
the eisaVa beloved who too has tcgporarlly lost faith in • 
t t ^ jtwli£ler» Ho os&& the pretending Heklar t* exalt 
felaeelff f&ml&t? he Is .egogeeaffrl. In «r masking J?|ab*a*& 
istpoetyw £sy brirging about hit eulel4l« Braeoio, the t 
wmtm eoa«iaee*y of the .Republic, eehievoo kits purpoe© 
in keeping eai the pmmm In the ©&ssp In lgnernnee regard* t 
leg Lurl»*s t r ia l* Oipibeft, the no at skilful of a l l 
Browning's intriguers asong the plays, t net fully handl®e 
pretentious Chlaf?t>in© ©nd induces hi* to confess hi© ©elfish 
leadership before his follower® fey hie erlap t®<pm%«m 
and flattering talks, this clever old priest , a specta-
tor a ©a a humorist ^wl l s the popular uprising by ere&ting „ 
She people* s distrust in th#ir own le&der and soys, ** I 
have known four and twenty leaSera of revolt** Ogniban 
foreshadowing Sir Heoxy !U Hsllly in Bitot ' s ffee|^al| «> 
f§rj& la instrumental in deflecting the course* of life 
row$ about hl»$ Plppa* too, utteoneelouelf plays a 
s tel lar role with r&tammm to her surroundings!. I t hm 
5S 
* 
torn *»«#***£ feat to Ogolben* Musing ftf*ft£«*t« ft KysboHe ^ 
A*vt««* f* ttMt ptiMKi wHi«r» ft aim* mmmt&nim*i& 
etibtl^ty of oriticisss in 4t«wr*r tn $h* tmsAIfftg of OgnHtan 
mm wfcati* 4fvi«» «i!m0t«?i«U0 **r aotit *«Bt»if **p#»t* •> * 
}l awatai dr«t*i 8«w*ftBg** play MI fh* *«atx»tyf l« WUt *# 
clear laaae» fend v«Xi-kfiit device. 
f fe*«t ttch«s*r« mftit no ap&rltv*! cttrlftft* * They *r# 
definite fit their p*Xtti«*l *!•• tift5 act vtthout dteftfet*? 
the* fcw the pt*ss#i*# *f ftltttt to tft«& «ft*h « p»Htt*tfl ^ 
©Hut* *f fMtltrclf * Ubftl* Hit t**af#*® M*tip row* •&«»* 
th* papprltty of •& eeticK, th*«t parsers tes©4l«t«l# t*fct 
. - & 
*h* buUbj the b**B« ©f}| b«cow# triusphnfit. ?h*t» «kft* 
»/ - ' * 
raet#r* tw* th* f>#iifct**l pcpbl*** »»J«0Ht»i*- ®«^  *tft«ft * 
f« M« tbt*e !•** plfty* * jUBlEl* $f:Ml%ff,*-f-jftfllflfl*1 
6b«tft«tMri«*ttftfi 6iff«**»t fxwv tint lis hi* peUt&tAl 
$t«f *. A© i» «*« *«ii#*4ri*$»$l#«* of t i t tot* fwwt»«»th 
etftteiy n«a the. ear3^ •ftgitovfttfe mm%®w% tb» o«r,tr*l ftgttf* 
!f> th««* play* I* ft wmm * *•**» tha praait**! a&«8aat*r*t 
***** ttoas thos» in political play*, *a* b# feffeaftiy 4fiwid*l 
?<»iiniiii«iiw iniimi<«i»i—in inpii .I. . . >iiiijiiiiniiiiiiit*ffiiHiiiiii,iim»iit^w^ « la th* B«w*f tt8*©**i Sfi*»uSli |kiM S S e r l i S M l ¥nmr 
—* WUU V o 1- 60» 1553) • £*»*» Pa* ton Mo Court** $&f«f W ? ( » U Laaata 0psit>*it# ft* a***% a part of th* par*aa« 
alltff of thu laaaiag aatar Cblftapftaa, *I halp «*» «*ny 
©a* tbalr **» pvlneiplM* th** i« *»u** M»*t «f IK* «*»* 
, ir«r*ptt<ie tottfeon hl» m$ Ctet«p i^»* f © m% 4ft«l*f at ftp ^i# 
v
, ti*tt»I »«r-e»* It 4» Chlftpptis© • « ! « * with hftvtwlf* 0g»th*U 
v i« & vft«B*t 29pr*«*fttotfte« *f <M*ppfii»** «^n®*i*«**# H* 
Wf^ ilMits) «14l*etifl«* th* fct»elMl&vf! *f lis* pr*ta8**ft*tv* 
x» sftnA *«€ Chl^ f^w© f**l* mor* *«$ «*f* intlts? «»*f %*trigr* 
*1T ti^ hft* Id**!**** S«* ©la* SltiMitetiuw 9*y**tt»* tfji*r*«t« 
4* StiU^jQESss* *y A* wt*oii# m<&$T ft«^ SMST* 
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into tfestt groups. The ftirtt mi of obfiraot*rr> C3n»i«ts 
of tli# w»M© fceiotivoi tho mm®& group includes Hi© Iris* 
lo^tr© «9i9 otiivo for noioo vi%fe ttelr ttiovtA, ?h» fhtsft 
v 
«O0«ttt« 0# tl» »tM*tiW*«F»* tU fflftt Of tUtM W»«Mftli« 
pi*yn tittgot m ti» io*# &T# pothow of the tototiioB *ith 
*tm *w»u tfct goof y m i f u i woa^ in Bvmtig** polittool ^ 
playo tiae oextato f#**i©*oa In easwos* Tlsoto OHMWI - Aaweif 
HiWmtik _$&lm%$ OIHS C s s s t y * *m At»t*og»*gh*A ffftg tfa* 
portly ^J^***?*!* **^  «Wwlto» for {heir l o w i f tiiey ^ 
—drifts owftoteg «• tlMity ltf*« IdflgAMi ®»ft tNMttfh for 
fiwisr low* tfi#»t fee rot tat oaUkt tftott of feojg^&t^ boaeyt 
tSit vtottet of eoftfHot_teij^ji#fi-lje»0_ifii-.I»f»riQi> twottopt» ; 
Shftt ««BW£ apsy wiitoH Atvt th«_Jwr4L^JLtJ»f_tlis|yJLow 
a»i «l»ftA9 frofttwtlyt tft&t f®t«*llyf t t fho <ooi ttetototfclag u 
f«fttox$ of j^ t*_<fc<Hrt0tor * Tlwy are »tI ttapty pftattw 
mfftvtrt Ills© t tmyw*8 hc»lt»irt l&of me tftt»» t»f&t*to**9 *-
i» ftptltv* ffttolwA lo ftftrsy only tH® llfetro&or of fi»r trtbi* 
to oxalt by %tt«s lilt OfiAt* 
*AjQasi - . u . l r Bjtfetl* Mtg® is absorbedt 
And for dlova Uko tltiot ttm Gea who CHKWO 
fly **©«» ttltott • • to* hit fetlAo? Out wayi* 
(vojgss«tp«8&9)» 
air Itnm ooofrtAt tutt ittal toottoo - »» atoroUoa for 
Ills goAhtt* which l»p«At* ffet ro«Xt«fctl^ « ©f tmtt loto £ 
Offl wfttth* at **®t*st orttttt Aflttbtt ID har ftlad. ft* dooa 
teot kix>* whtttotr ffet lotrtt list goA ©r tht assis to Pjo&alf v 
lis* «|pr«otpttAl«t mv %t#m$$ by kllltfiji itto vrottmA* 
pff f t*! oii?tt<s«ai«iy|ly# 
m 
• %m mm* a m * tfeail I «£#*»& tfc* tautfef • 
%m-m a 8a4 t* mi *t%# th« *f**»f® fe*eAt 
Bgr*« vdio«. Oh &» you ve i l these to our paaplt 
M fa 'tot *» * » * f t tt*®»§ I ttif i t * $©. 
i f ffttfr *a4l» ttetfutr « «f ttn*ii|* 
J^ftbal, too, fatta &a« hta in ffta vaf «f 
U V l | • I t <swagi$i tov#* feat I t wit oat in*** . 
8** 49014 I l0iV«'«feft» ttt9»; &#©JP«4®$ »«f* 
*e aaalfeaalaaat her worship ia laaeat 
vhleh tftisporari>? shake a fear faith 
.&»i#t - Hfikiffi »wM «mvs «» * Thou a r t PJafeftt 
GaaiHSlif 
B$«# lit ttt* $*»«!*' tlwm ttttwftf af a«r tttaftf 
f lu fi'le of thc«, I. yaaiatd ap t® tfea' 
*««Mf* l la ps»M»* • 
{Ife§6_«» p*2$4)* 
8fe* ftatBraataftly vavaa&a ffea- twpaa t * * * * «o«ai to the 
A«d l»to»»» » vitoeaa t» lit a t f i o i tatova fear trifea* 
ttaamrtiSIa fear swvtartl 4avatia« tcianpfea «t«r tfea ntatt* 
$ *#««».^'f feaat of mil I tow tfeaol 
Maw a&tfe tfe« mtt* n» ifcrtoaofe nitfe tfea-ooii * 
1 * gloat Coaoi 
&feo ut ter» a <«*#*•£ 11$ like Dtodceocs nna ©alls His HeOtla 
ti~mm~Wm~fmm death j nhe fearaa!* kajrisfeat* 
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iaataatljr urMw at t t iagt l tiraaa* X» ****#$* at in #&$aa 
®* SttS&llte* BtatainB a t l i n t t t t t taatra tp i r i iaa i tDmggit * 
la a. gtpiiDwoiigm f^t i tu l * 
lis ffixdttd*** datattaa t# nartae** tt» a ltpvrft^t I m m -
Jaeaa Hit aafH&ftattaaaaa tsf s'.itit e o n l t t t i in r»r igatfaatt* 
Bt«AI## 1 lava* fetef ¥H»f»l£ * atd I bad 
m vetbtYf Gad f t f f t i att to I f u l l * * 
( latdjt p «$64) 
Ch&rlet cick*t>a pw®&m& thaaa Utaa in bit letter dtlad Nov*25* 
X84$# *%*•£ kiwa rjothicg thci le m tf£taiitg# nothing in 
bttlt I bavt i w r ftad* a t » iMwi»« vaaamatt i t laat * 1 -
vaa at ?aaa$ «• 1 b&d UP nataay** X few# at Xata l ike i t * m * 
paaala* lift* i t , no mmi&$>m$ of m spiced id thing after f i t 
aaaatptttti lifea i f #jsL, ffela jpi l ty taattlata* yoflckted in 
f?il#jrtd*t r#«**ri?ltg and waving tiftta i t a atanfeltag *&$*& <© 
$b# idaal walaawftfe fata l w # * and atwvaata lies? ftew «tnf»ta».^ 
lag ibat fit* b&irttbei and tba l a w r mm tfea ttaa * tha 
payabtlaglaal aaafUat she go** through, te«t$n Choroid in 
cot*tant Igttmsi&t of tha altuRtion t « | %m&® i t the 5oath 
t f a l t * Itr €a3aaba(a daalra id »ati» a t t t a Iota* tbaa* i® 
*Xa» t» talari** « M t i o a la mm® bar Swatsy* ih# i t tt»$>i®d 
I t aarr* Priest SartfctXd to atvt €bt Duohy at the arptgs&a of 
true afftatlae* I t «bl* conflict tottatft lev» and wtttrlaX 
gal»# aiwact thft^gfeaut tfea plft*t *fe® draaatitt ptrtraya Hit c 
aaat aaatltaiiag fttioxt of bar obaratttt, Cawtaaaau dav»~ 
tiaa I t Vtrwart i t mliS$tgi'?,&* I t fatwptra b«r atta&ft 
atfttaliBatl tad org* a btr» * t Httta^ t t » t r i f l e a bar l t w a ^ 
f t r n i t a t l t f i t l «dvaotag«. 
f * Stt #tfeti f t r t t t r , .|4|tAtf, IfiajMBtt 1871 1X^29 <%d jD^Vaatf 
f 3M * 
S3 
\S 
- wat t m wow! 
fats w**a aiaa # Hfrw I gtw * * * * * ' t© tm ** p 
(t%li «t ©* 
tfea inm» •ifugsl« Uwurlc&ay awl* In tt» irt»t»«ir at aw* ^ 
low atar rival paulaa** Though t*t##* 1*41** mm BJitHMt 
9*ta*lftilyi thay ij?i«wfh in thai* tevaf the aalaa af ifeai? 
«#f»tl#w ie althaeas ty «arl4$y l w » . Ba^atatssf In thair 
nar&l aaa$»*tt they alitor dta or ata rolaai* 
In ttta I w i *l*iy*t !!»• draaatiat iatvafttaaa •««• lavat** 
Martau&« Wietasa aaf ItoMtoatt* -ana am M M * £i*» *»4 4afla&ta „ * 
la their ai©» tea* list i*ajmf»8 an* «ha plap ft «»ifa*» *©l# &IV*C 
in aavaallag tha 61rta*a«t tfMMtt a* thai* a»3ava4*a taaatlaa*v 
Ovaiaavlng trials *a4 trlaalatiattt I * thalr vm* ®**3? *aaa**it~ 
f»l1f etanfl tfc» t««t a£ Um a«£ w l ta aitlt their belave* ta ^ 
ipifiaeal via taiari tl»jp ettffAJr ffeea) a* uSiah «»!$** aa ae$ 
be f©uc?5 tn tha mmtnm* 6ellt« »*yte$»© In s?ar» eeaeteat 
i« id* kw* tfa**i M® %»iav»£* ttii4fe4* va&etiat ia»*s?« 
2po«©l«t# t» hi* §#wt2ia* ®itmu*tm tfeao B^ sto%«# eeianea* 
ftfcfterl f t »as« deeply «»eta4 te hitt X«s?a far eelfHfcmyfaB 
e*»#i*nee that* tht is feint f «r feft» # fit* l«ir#r* i*®l# itea 
fj#r&I««* to ««»©9» that* hs*u* 4**Sf»« «Ml ta nehleva the ^ 
victaty a* a*e* lava* Sn*fi«9 their eeltareA** fate, they 
rajeta* at tb* 14**1 aaiae with their halawd. Sfartaaa I * 
«uec©6»ful in r*«oving the *a««eietiaaii*9 of p i l l f m the 
heart of Hilar** vfco «t«o to ep«t hiw i& he*ver? aft#r hi.*5 
ouproo* «acrieic#* V&l«oc« «ue«*4* in awakening th« t m * 
oonoolftrce of Colotebc who »3»ets »at*rl* l «air> for vario 
lav*. % tils ainear* lav*« Vaxtiaat purg&s Hia l*3w*a af 
hay gfae* daaise af his #«rld3^ p«ai^*rlt|F* 
aa, 
f u tei***«t ***** $&«®* ta«ro» Bcswatnd $>##$*i*i8 tt>* 
tbifA g * w ®f ttw oootaMtttoloto wim hmpmt $m wim <*£ v 
kemims mA «**«*? %®mw9 &titmt%$ «mi Isttyootly* ffeti* , 
Mtiofi* tooting %ww im»* py*$ » m>m®tmm® $&t* in * 
gevotopittg too plot &p& i» moottiig tfeo giffOMet yhaooe <^  
of lovt io tfce vomiti* # toyo« ttwmlAf Friioo SortfttiM 
find th« QaoM full to un&Jrstartd fspitio Affoottoni they 
»»lfii«r p&mm® i t 4m tfeoi•»*«•• «»r «a» t!»? stftUgo i t 1« 
lowm* WMV QogeyoalBO ? m iM&otSoB «otfto t&®y ontotii'tsato 
toWtASff tblflgO* $0»tt»®&ti*3. ftNMoJg MiftUm til* tfOartll 
«r «to ss»S£3o guilt? i#^# QUI? te© i*to «fto* tn# »st*»*i* 
go-Ho* of ttortoann 
DM iron* log o»*fao* of Me etiao *ti« j w r t 
A goptii of $tsit% tm*voofe3ft# 
flog I t«t «UM»«* wis****? 4U «MM4 torMgoct 
KttA gt#w#I oaoo iiilot to ttoo #oi» oo*o*tb •• " 
fltoritq, p+ggp) 
for bte* fttnlly taoooor to grwki^ r tb*i> hio oioto*? &*• 
«ff««tlof} *»* ttilgrog to iwimUt to ffi»*ot*fi## dtwtton to 
UUfflli* AH* Sfaovolgl v*«*t'tnt xmofcly 4o»» 
to qntnah tlMHA o£oo«» on fit* «itn yeotii «b4 tiO$e 
And lor* e f n * #N» iroM lowd too» *** fot 
sufforog to ott !»#*% waiting 1st® oppwaetJ 
tMXo yw *re?o ol«yi»g hltu* 
Pfi«o« fl»rtt»Xd, gm*$$ for tfeo fiuofcyt tt»S«fr»i0# trot tons » 
hio Uwo i« auob Inforlor to tfeot of oolf-#«OJ*ifi**ii$ Woloiww < 
(H 
m ,Aff«cUon» a i l r#p#Mo4 % oircuar 
B&ewftt to, tfe*ae m mmM t mtmh-** 
t© mm yon «*»* f tut naming t» 
fts© $»§«& fiuec® t m v t »»«H*» fl0tt»rtf« AMaalRfti* *» 
0insl»»te't .few ttmi. i® Iffte* 
*&»** - $ «$ uti fe&mits &&# t»t* • lilt® fmt * 
M»«$fftttftedi if* %m&t #tm yvt« l l» tow** t# 4«ftHt 
#*9fxag9 to torn tmm* ttmm ®wmmtm» pmrnm-
iff ^MB.flQS f * » l l i 
iteHm?** ?M© tgeottli 
veto** t» 9860fl&ftt%$» «»««» to la**' 
ptd* tr*» 1®##* fft# t&fftou&tor* fttfl f$' #to^ fe tftftftl 
uei<n> • * 'lit' tros l#f*3r» ao& tH»ir ttttmtft ttoy !**»« 1» 
&^% ttamdj* wmf m$ »»• WI6I9' 
tic® M •*%« i» in# te^tming #f &ti am**** t»§ iopt 
\^  
i#ttt m ft* 
$« «*rx6l*t«4 to tn» 9 t r « m i ltf« * f *t*# utility 
# 4iflHtoV*f*fel* In 
low 
CF«?I ix)«» fsatte m€ art* «««• w^ni:«it M awto*-. fh# a**«t 
foie comlste f & btoaa tantis qwpa&to* *nd 6ft* I t *fttte«6 . - , 
V 
l i l t * In f**wift*g*t t$«$% .*•*• ft* 
« tjfSH'f«*«««|ltg|'I fttiffsfttt* «fcft*tt VftfXgDiftllM A*to§»flftffctft «tM»Jf " 
tft«*« *»« attftt«» l t»»atoi i% ftnmXly* 
l- ?** km*- ftw lrt»# i§ ftiM&opittafete 
with. ft&aahMA* *tiYftft-*»t ftftafsftUtoftt 
J i l l atiiftv a&Afiiftttit t» i f f i f t t fJ * (Qattiemhm* m BirthAAv. 
K5 
Uuitke that in fa»lf «©% love, to**, la not id**! at the 
Guts«tf Br&vntns'* heroine© tard their l$f#f« hav# t» j*«al*t 
s great 4e»i to ftchiove tiieir t4e&l u? loo * I ta &i» i» 
eMtloiftl B^tiefnotloR wlth&ut m<$ neiital ffte»v*ft«tofi« 
©p«s st*p«¥t*s*t%* free prftfle -
low 0**58 t»1i# f«t w«re nil that Sertfeeift mm&t 
Ketmm irt»r» *»&«»t5f mm flsfte n» £!#*# 
tftmiofltf • t#v#rfsi liwtitiet *»f *e 
(J3uL&*# p**30) 
SmvflMBg ®B#»f*ftlsM*i th» ph^aical v&Uto of carriage &«$ " 
conjugal iif«j hie fcefftlvee* or like thowo of T«iwe**t &e 
not ar^as of 
*I#w f«r the nmt4tnf er**«»4 will* **rrift8»» 
f@ regret for e»ght that feee bceti * 
HousehoXd feepfltiMe# gracious dblXeree* 
UtolMBJfttiM «*«*• # diffeWMfl* §©&«# *>f tiMHMOter-
iaatlon. The chl«f eh arse to r« ccn t» l^vXa«a into three 
gfs«|Mi - the epirltesl vi«U*t» tfee teeptere en* the saviour, 
Ft|»f»&# ffee epifitoel vlettoe » F*Mi«t Jeto** Ij*i&£ *»« tfe« 
Bi«hop * have th« iw»r copi lot b<stw©©*t m>bl« at4 ignoble 
wntioent*. ffe«y am ** lifter 16**1 nor villainous* tfte v 
iewptere tif to fcrieg e&eiii th»ir n&ml tvunfutt and ifce 
Hottee wataia ftave «ie«in1»*d to Ihtlf wt*afe6 ietriguas %»t • 
tm 9ipp*9e eaagsr* ftse? lose afttettftll? W% %Hmph ^ 
epiritwelly' * Ttsen* ifter® i s the group of the t e s p t t w 
Otcfpa, Ph#m$ t**igt*« ant tier end t.tte Xutttsiaefc In ***« »e*B 
5G 
p&aalons are f>i?#&e»iis*ftfc fttsi wtmm chief purpofie Is 10 eia .^' 
the eptrltual vietiws lgrabl* &&»ti»«i*t#* Juet OR the fextik < 
0f tbtif me**** t»pl«f#» vtfmtB fa i l fc##$i» UMI ©&!»# 
«&&©jp*fct«ra* eeiNttfttifte »t#«iJ8*fc#w$ by £l$p#*« astsga* lour* 
of th«», ltk«t -Onto* eM £%en# »hrirfe fr-oe ttatr ftiedeede 
vh«n they ay* tin»ucee3«ful t» their uttwpto. ftppa* ftha 
9»V9fti>Sft«*HM» of •plvttuftl a^rvico, i« fh# onferaft #»s» .; 
mm mm ^ ti»mn%m§^ * i^<*ap ivmi » An* %mtu» «fe* 
vm*t«g ptvsoe* to subdue tihtir veafem»39ea ipg to pttfa&t .< *v' 
for nobl* da*d« by her inspirlne »w«ta. ?l$p* ale© symbol lee a 
true urg* for mr&l quo«t whloh lrswacetitly t*t«« to seek -
htptiaee* t» mvmp* mttoif tuitfti; 
$1» reelisoo* ulttaately, that ti®f>$if»«§» doc© not lie In 
th© hoilov glamour of the wor 1<5* If tfORftiatc in i?fciji$#rfi« 
»OF*1 «#tvl€« 10 a** au& t«j teeing ttes- %* ftvMWMMi tt*fti> ^ 
lg»©fcl* p«s«ietMu fht« «thi«fci autf l» ^#rf#©i t*li*»» m& $i , v 
£reat set service to the Alaltfbty . 
*AXi service r»t%» the seen tfifh ®©<| -
with 0o<3» whooe, puppets, beat awJ woret, 
Are w«$ th»r» lo t» la»* mr flrat," 
Q£fi&?tt* $**©$) 
In hi* fifcftr«*t«:r!«fttlQiii Sroifiiliig »»•« various* devicee. 
flit ftirat i» the e»»f««*t0n»2L atttbofl t?**4 In tw» ¥•<?»# 
Bifftar It ! • oot»f*e»l©n t» **x»tti©r character %rb<*# life* th« v 
interlseulor, hexpe the chief thttrftettvt I© imwtt tH*ir 
f>7 
n*tuy« or I t III a s«lf-©otrfe*fltoR i@lr.lfig tho fora of soliloquy« 
t» tlk* eottftort** or %t» fi#»t typt» tfco f»«l aoitvtu. of ttso 
e%mmmUm* totloiit ftt« &*«***»• Ou«h ooiif#**i§ioti« *?* tvplayt* 
In ufiMiAiic a t $mwm%wt of c&i«poii& i» $:M$M%$WMM * 1 
f -'•-,niTr«»-""--"iirr,rr™"»^n™*' 
Ic t>i« firssfc «ft6«9t i f f bypoorioy ®»€ ttlftstsao©® ftrc oxpotti 
iB }il« talk* * i th f»t*ttt« M its tlit tteoodLhla t r a i t * «*• * 
gftfeally nufbtttd in &4# talk® wins 0jp3£$o»# Tint t i m r 
oonffifot of tiit fttratntt I® gftiKtfttty dhovn i» thl» *«p * 
A M « I «ivit« I© ff*tk»&f »®F f*&«»## l»© ao«fte«t««i i » fco* ®i«i 
ivgftrfttfeg flit divinity of f jot&t» ff|ISr«i eoitfttM* thfi 
««crct of her love to Guercioloru €6ta»ot nuS CoiMfea«e* rovoal 
#o»f l i f t ing «®oti©«» 4n t te l r t*2k* win* tftttr t«f«M« TtMi 
method of oollloquy haa been used «f ftettvaly to ciiow Hit 
•<mi of ito& fcraglo i>MHM»t« Hti» tbt iusor i^irii^a of otofaottirt*' 
actions aro oloftrjy uofolded. the i * * l gatuvt of ttftt trftftio 
taefoat * Sttftff»yft» f l0tor# PJfs&nX toft tart* 1® fcm*» £ m 
tfewtv lo«$r s&liloipto© Mtbor *Ua» isotioiJ*}* Jl&pJLlSitStS 
r t tat lo UMI it*!*** hUttA of tt**t two MttHo&t* flit spisrttaat 
iriotiSBO * %&&14# Jfulett X«t# ftrt tlw Bitftiop* «rt $«l$ti#at#4 
through thpir softftttftOfttl «omv*att*if with lite t tvptt f* 
vhilo Ptppft Ifi ooftrayc-? through hav long aoilloqutee* 
Auotfeor itfltiit&atit l« it*o i»fcro<tuetio*s of tt» hero givto 
ftgr othtvt !»*of« fht tttttaeoit of tfc® h»m* Bwrti • l#®ori$tto*i 
oegy&ttito ti» «u<iitiiet vttft the «M#£ t*»u of tht )it**» lilt 
rol&tioi* to ottoif* tnft to tht orossont otswtwiitifcROOs** £f I N * 
tilt AIIUVO flrot noone or l td »#|or p«yt i t a#voi#a to «neh * 
itirtoo t» tfet tt«ttt«log of tht pottttoo) playt. H §%i&f£&A, 
lli« f i re t rtc*n© o*mtair<s the EmgUwIi f)»opUf o do script ion of 
Stvftfftvft't ie«i«e)pi|»i«&ts loyally *o Hit ©salty* Ifi | | i a 
Mt»M»m mwm tight m &*»g ^t©to*«o H%%»&m **$» yi t t i t r > 
ioitlo «oo«g too 6f«iM ftafomo otottt PJftlAt* tho "Hoot** 
nca too Dyoftoo* r*i«p®**to t© felo divitj© »ft@io». i« itg$o 
too l«trt>flucto*y ttllt of nofofftlooo tbtovo l t # t w$»0» 
tt» ooarogo »*$ ooblltt]p of flit btr© ood two oovoolfftoy of 
tht norontinoo ogot«o* M»# 
Tpo flofeoooooot dtttfi»tlooo of iht htm *m glvoo tv 
foot at ooll~o* frleofto vfeooo proloo or hie** otoji*p$lo~ ^ 
*eoMy ^fi'e^oIiW"^!^!!© «»i«Si%i^ M^©_» i^iw_ ftf_ 
.tot htrft« gaojrool mm®mm% to 9*40 oo2f «fltr wo have ^ 
hoard both tfco otftoo* 030, hot t© Go3 for Hi® ffroooo but 
aotepootor fay tht CfcrtoUooo* attoffortt lo_o loj^jMnrvoat 
to tho ting too hit frl«aft» ho* •_ traitor,to »*ojjwBt*jo)oo. 
f*t«p#©tlf
 f list, fair j|u60Bftfft of tfco t*ogt« htroos to gl^ &o ^ 
If tbofr folio <**»£ ©o»ti?t*or®» 
BfooBlng roooolo tho ohorootor of ulnor ft 40*00 thtroo^ B 
oottoo* In tlit oolittool ploytt too folio o«4 tho oowtii- J 
i?#rs *vo oofleloBt to tofc*"o«p#otioft *«* toolr Bootooo m&& 
xootttlooo looa to too tool ooorolaol of ir^le noto'ft ^ 
OBOfootoro* Ii» tht lovo«olo?o toof tho t«oo lovoro o#o 
l»rtF8y«d though ootloo* tho ofclof *#*Ofnotoirt aot ooty 
«OOor4o tho tadi of tho play a. Lastly» th© toelmtejlio of 
povolSolloo thovt tito lolljr Of o«o ohorootor BOO" tho **oo*v* 
lloooo of ooothoo* Soooy ft**o to OftBOBBd ty Ms foil oho 
TOTOOOIO the coofltot of porooootttioo »«$ oopvoooooo * To© 
foils to^th«sr with the con*rifers oro molt to 0*»#»o tht y 
doftotloo leadership* Thvmffi tfcto «otooaff B?0»f3tog*» v  
otooo otoiit ri$>| *§ stoelito oro tBf«mo.»v 
Br«wnlr.g'c on&rtottr* 4011nootod io r*«tfict*d otrouo-
>©tenets** only /All, m m ml**, to b« %f»»l«4 fht lack of 
-fU_l5 J. • - - -
ooooglog otol^»oooi lQMtt of ist* plays rtt&tio tho_prooor 
f?9 
tfiMteUaiiflir i» $&*## »o»«ut» atom* thag» aawwttig^t 4tarwtl« 
</p»r«»tn«» tfe^a# AtvwMt in 0Rtoraf •» • so«l3y «ta|ie« Afemt 
ev*ry f l # f e»iiMe» a typical teftttettt&l dtaraeta* ltk» tm 
i» tftlffttt*!'* Jfm« Bawling* 9*fftlf tr*f*B»liG*& I f %t* «©»** 
yiiypa Fsaaoy to XalfousA &na g||^^gf,»T|w^.|gj^|f|, to S«rxy 
Coz-cwall, perrtoo« who l»4 ciost m » daft toft with th# school 
of fiostetto $**»&# l-urtht»r, the looa #1 tlje iwSividual, 
HI titoea, tanriUfeM the Ironic n o ^ c t *>#* l i f » # the bfc^ia 
v
' of tragi-cociRaipf? in «fefc«li tti« gwup or r«ce 3o»ehow our-
# 
mrnmm xv ^ . 
&rsitt&«g*« itsie*#«t In tl»* e*»pll«mlt©** of to** » o H m 
toiptlmr i4Ht *eftll» t» efcataster^rtrt tttf* l« *8 is^artwit 
f«*lQ9it of lit© $Uv• • f»» ta»«*w is hm% ®%rmm& through 
Ilia £r#&»*ie tern*, ifclof* to net of oot*9*«tlof»l %fm* *ftU 
now dr«»t\ contrive? to 6*Ui**t« the irnor vo^lnge of the 
A J 
tn»*» ffoul «itb tb» tfiinlouro **t«f8ftl action. Tike ZJoraoUo, , 
f r , ( * 
Browning desires to 
*l*a»* lb© mm «*$# 
sapl iat e«t&tta& ' l i t tKifc brother*s »pe«ch 
*• vasAt «p«("0Jk «n»v» • » at©®®*1* $imm® $to#» #*•** 
Bwmi»f »s 4!tft¥*ot«ri*tfte pm%w U tnttt o» tM« introa* 
poctiva oowt«Bt vifn ** ©orsfe^^tsliiig oteNit© o» th* **fcj§«tlir# ^ 
• a t M . th© ©OJW»IS&**&3& f*its@tto» of this ia t l rwt »otii06 of 
»*Meet*tit«t i» to #is*fci# tUm aotl)«r to eotn*y hit »«»*ftg* 
* irlfhoot inteourit to mlt*&io»X*^ *n£ to mhim® a l l th» - " 
Soviets of l l f« i jfhmm&® dtftafitla *»»pftftttof» often 3#a#a< • 
*v ^ 
to o»i&*owviy **»<! ©ttttioias* this 4rs®atio «©»ot©#i» rev»*lo 
v 
the 9»«otte«l counterpart of thta ««*# theot? whiot* Broking ^ 
follows aim In his pla^a* 
% h&v* uoticea that dialoguee i» Urovning** play« 
»how Inter ml crl»i» »or* than a* t* rani conflict. Th* 
char^oter» dieaoot ttwir «aotloft« rathor fch»» r*v«al outwi*r<? -
» — -
otrouttotajTCttit roepottfilblo for that tr&arnal «trustic. Ih«y 
Mm 4aXlnt«te4 throu^ tfcoia? long dialogue ana «ollloq«ic« 
n 
in w**l#ti tattoo. In ft&ovOiiurtttt t© $&#** a«9it£*«tttHMi »*$
 v 
®$iimU®m teffeyo n» oa<li*fifl* tap? for *«Ho*# By§w»i*sg'*j 
ttofttftof i t I® teapot tt» vltaatloi) «*tb«r than 9m*t6t ttst 
dwaetovt *&m wf f lo l«« i ootlv*tfotu l»wt of «M* $t**1o#a«« 
SS5& sslilcquios ^ M i i i S l i upon pfctt and oiwttut aitiiAtito* „ 
Hfd aortray a mmim®t&®$ tool a* & glvto f it«s A6*«et| th«ee 
&&&l$gy©*i do mft potato t tho fosvoxd too* of dvo*»* f l i t 
'ooidoa* eontiy fMiltter awo&t tfat #ta»0toF«* imaeHv« to 
notion Rtr «&1£@ « 9 fotetoftof of »tot~oo^t*v«tio»* Zhty* to 
ttro onttef't int*iiflft BJ?«o«®#f*®lioi5 wllh i&# 4mp»r tiisder-
IT* 
•umota of ptrtooolttf» wt&« oo»l*s toitf1* * ttui tgfelo " 
wet t t ing of • ios*s#o%»$ owl* ittot*# ft us M * 4 «o% t ro t i t 
Ills v i l l i amp tofttt«lq»9 of 'p^poito^ia&ftftoS ot f t I vtkwtmt* ^ 
Bfevsiiig HBftriw its u» gyf^ egi>.. I f AfIfI-lff * 
*SI» l i lttoiiooi $##©?fttloo vat oBroaotl* of uo wort i»oortftf0t tfooo « w0k$ntottf ivwlvott « M flf afttto 
lay o« Hit tieidaot* lis ttMt dare tops* a* of it ta«X* v 
I f t i l t t l t t i t WPtb dtftdf •* /2(rM (^' 
ffj© tvtlDttoi} ©£ toanlot id 0£*»S$«?rafclf rsotoMtA at ol&ots 
% ttfdh £l*ilO$*f*§ ftpd •jLllt^Hlf«» «t OW#t t« IlftV* lSttg#?©«t©i * 
auffletaftt ttetisn aiossf vlth tta tharaatava* ifitroaptetioo* 
&ja*al*a i««g a o t t l a w of sSslyHtvt l iato ii» IlEjjfel&ffi 
"Pfete|. * that a aifteg ©fc» stmvia &i«b hl»i»*»!£ » 0o«i 
I * Safecest To mkvt w»Ri#y®4 through Iht varld 
$ov» falaanoodt asfl tnaaao SBS^I u#v 
dvtVHln^t vtltibla ^hftmottin curt fttas of wl l t r in i long <•-
«dHi#<3iii!f# a«a tpttchtt* The flolfloqpltf* 0f fioterClMa , ,
 x, 
r i»199) ted lASTi» <||UUiP«9^) e&«*»i« « i # t f - t v o Unte taoh. 
•sttviljr «f $%is&#® tew; i»Ul«gaft«9 {ft *I$§*4H *o4 pp »lii*€5> 
Th« ^##<*»» «tf ftmeto <p 464*45) «ed »f Vtetttr C$p*l®9«#0> 
having eighty two ftpfl thirty five Une* ro ape c lively «pi * 
ft* ©filer «a»$»l#«# 
BdUif®t0<l aetton or »o«l»«»t i s the soeootinl feaata of ^ 
ta»&* 0QBpl*ie InwttHty #F SUUSMMMI ««iip»t ©*&« a pU$$
 u 
itm &mlt®Qt torn wm full «f ^tp«o*Mte nA Aflfetofi In vhioli '' „ 
> y 
the ttpv*»*ftt of the body Mts» fhi pl% of th» mttsft. Action 
m Mv«mt «f «MM «•»! **li ai«%e &© tlse tevpfeign law j 
«i6 th« *««»otiAi 4ten»p$ of U» tfftftgp* Attitfttli r#ftlia*d 
It Ions &$» »&& ao4iro dr5»ft Is m taeeptioR to this «&a~ c 
«*ttterlitt« *f tfti f©»* 
Smote** «f <Mur«t« 4o*e M l tteaif litsfewn with 
Pto*ie*i aotton« vhltfi P*if* fie$Xif ©o«sii$#y» ItsSi «t«»®$&l© 
for soce^ Di: in ttw thf?»tr*J but he $#&&& to wubordlriitc it j 
te.ptep ®£ liwught &®S fttliig* tt« H » # t s l i t ait#»tta© In 
*p*^ 0St*>tegi$«l conflict^ &B to tvsglH»«i«di#« »p$ *&** t@W 
or 4«.atto «0«o0 u ««•*« to i . i»* w i * th. t ^ w t o 
of cub-*conaclou8 teo*a «t$ latort £«»il*^»# Ovtrt actios i* 
«0js©lte»» urbiti-»»rily *«Dlpvtetftd to throw %%$&% o* oesfcioisfcl 
conflicts ft»a the actionl»so <U»Uotioo of tha <lra»fttte , "" 
p*r6oc6* icpart a hrirfc. »ov*wm* to hi© pla^a 03 the int#U*ct-
tttl level only« In Browping'fl plfl^ % »o ftOMtttata f|«& that 
ftettos l» ttttitivftteA *«s« coif-analysis p»rftofti«Mt* ' f» ^ 
§imSUC§» * pl*y *#» of «ett©» t« «!mTi5l#yf ifa^#r thin ^ 
^m^ettr in m%S»k %im mm&m ef 8tf»fff»ftt*A fett«d Xoriiip 
mjinTf"IT*"''T"ii""r * rr irTfrrri" -iw Tiw ^ T rn—rfTiii ran TaitTfinrTni i rnn"lTTT iT -" ,"T"i"iinf r 'iTirTvtn' Tiirtr11" TTITI'TT'TTII* 'iWrr -irfir r> tr.-nir nin~rrTTrmriTr-T*r"rj,"T"r,if"ff rTiim,^, 
7 3 
to til» cftat*r, ft*-* i inadequate t M« imftattvf Ming faithfulwso, 
dooa not ln^iro flit audi© w» as taat *»•« of Xatft, King tear** 
a»vot*d servant. tutsan ho m*lim& his sfttttr't trfsachcry* 
S%r*ff*i'6fa ©feasant©? ls«<3e©e*s ssane and ©era intt<9ftp«oUt« audi 
ravtttXe the f ln# axpaatltast *»f hl« conflictliig fwltnga. 
*t$ya^ f*frav«* «* »#»!# I A4K# King*? oat n$* «Ni ftrtt* * mm 
to Mtptftattit tb# n^Hliucte, j?#©ai** 
All lava l» it $% a# I!MB * «n$#l*if*t t)mr *» 
Until you lov* tH» aan *&i rot the kleg-
lx ?&a San vita tit© «tId vat a* eoA ffaaraftol «yoe 
VfclSB ***£ SMI f&flfe*# 
(i#t II f AQ, I I . gu|uu 9*79) 
I^E'S attfraoter la piopearly MftSvatoa1* bat aallfea that of 
Ewte», | | ttvaala Jiittutis heart n**rchi^ rather ttmi M« 
3pont»s»ouK aatrftat&at* HI5 last long speech aaJava $@<9»®i 
®ir»ffar& praaaata a fftaa af$.ly**ia ®f hi a $§«i$gitf&g anattar**. 
®tlS.* $&#© £ tf°«* well, 9p*ak Sgglaatt Wmm sola «&*», 
I e t l U hava lafcourca for, with <3ler*#*rd 
To sy toa&rt, * for wh<Mf my yatttt* w«e #a&# 
v Barra«# cy aeuhood waata* to atfar up 
H»jr wacrlflcft •» tafa Maadf taia Vfeat*«rta ba»a« 
Browning o»it» tho bftckgrt>un« of outward conflict b3tw*e» th« 
Hawaii »ta a«S tfe* 8ayi»bHeft8* to eatjatfiteata on taa Iftnar 
4m*- of th« afciaf «haractors, 
*» l.t«f-^lotiyf..fi|^l..f|^grq^^|^gf nOGt of Victor'» 
atalagstaa »r>3 soliloquies offer a close-up via* of Ms wood* 
ifi at*il*f sa$ei?|«» Hit tNffttftl artata a l l through i* pm$*®t®& 
through i&a #»fcia»al fearafcgeat aat hif? two lone «alila<j**i*a* 
;*4 
til* «rat of thirty fi-v* HIWJB «»t i» %ha bo^itining of Fart II, 
Itftt ?•&** *?90 MMI ^ » »t«o»ft of fttent *»t$t%f tines in &• 
jsi3<n© ©f fur* I of $#***»£ fifty i75l» ««w*» ®f $«***«*a 
King ®$*»ri#« %***« I * « « • atiiNMjli** Own fcft* fattier I* 
ainilarly pMMMgtfti through hio t»t If-fctsatf slug epaochea. 7h* 
tsttjoy p«vt of th* l*«l two »C»B*P la d**vote<3 to the clouto 
#3f8ai«&ti»i> of hi* mMm$* 
&«•• Vtetor «mft? tto «&6* »31 ftat*« *!#»% 
ft#«loi» tte 9*H» jnwvctft ttwt f«tur«t ©«®* 
Hi® t?itte*#«i lu y*ur m*% mi ptm% t® »!*»#* #f ••*** 
previous plsys, #*© c^firactera «t» inspired % • lofty 
ttotiv*, Hi« Ut*r*tta» of tho ttlbo fro© tyvttuy* Tho hero's 
lntro&ytJcUon *ton» insist* t#e the fttet hfclf of tte play. HI a 
nurcsroua OOHIOQUUO gem rally ftmapftUfel* vita «ottfai6 
action*?, atov hl» confuted 9&«4* Ana*!* too, matty utrooilo 
tMras-lf through t«lfHUMlyftfte* 
"i!££i* Y**» * *® *»** *H>»f 3»«& ot* way re»Alns -
Qm9 to ottost »y faith iu hlat for, »«o» 
T *cre quite lost •Is*** ftoyt* I^ jabal stand 
OR, •Mfce? •!&#<• tvo wmtil I balm** Mkft 
A»8 wattf** giir© UJabaS » «»«*© #t»f©r©»©*# 
»© »o» . Xt* &$*tal# R«tt«f» in ftfeoxtati 
Arjfl for ft lovo Ilk* thlc, th» Goo" who save* 
Hy r«c«f wl«ett at f»r &$« taftAt? o»» n*yt* 
Hew viocnnUofto aira*sh»aaw few aasao a**, af tat* a m a a t 1m „ 
y 
f too a flaaa alas of aatiaa* ®h» fall® to ha**** a aavlfeg 
eitaraotar Its tha f i r a i half of tha play. Aftar tha F*©faot*a 
vof^ar la Act I7§ aotta* i>F©e»fi<l# ortAly to tha ©aiafifapha* <-
Yfaa $a*t aean af BJat»l*a M a i ta t&a Boat tfafiUtag »«dl 
aiptlvailaa it* ferwatna/a ftmaa* Xta atiaajlfe ilaa ft* tha 
naaaaataua aajrralatiofi af tha areastio 9o*aotM**s iaeaa? 
aoafnet to that* ««4a»aa3 noito®® lsaaing to ffco iragafly a f 
thi ia^oator aM M« holata* «rt Jtho aaaaiwl af tha Vrw*** . 
Xa »4» laat play«» Sro**t$t«g aaitohaa aa BOX* m& m*m 
ta Ma faaoBYit* toOhaiaaajitBOt af aoeaaati,**tt«§ an immr 
6roaa aith tht statea* #jtiay«mi Ba*apt*raaHat tba otooa* ^ 
lo - t r t ia af lilt ftoaaatl* ®&mlom®* H*ia«sal aatiaa io oaV-
110*4*4 ta tha latallaatoal em& aaaUanai plana with «&a 
laaat atafto fcootlat la Mi l®* l t3* oooaao af «*** ara c i v i c s . 
•fclnsui a i l tfta tvpartnat «i**lag»#s oaA aoUloo.aft*8 sagfloat
 c~ 
iarfta*a iatfoopootlaa aalura- Hit roaaatio &®m mt florae** 
is gradually tarn** Is to HotllaaioBaaat and #aa$aoi»i»eaf * ^ 
*^ a a*a aav* four-a'iatlwt ot*goa la tha ®mluUm af feta *. 
«©aiio»a» Tha l i ra t Aot ra**aia tha anfttaoatflg fa i th af 
tarta* apall«toaa4 hy Tlaraaee* i ta paopl«# i ta twaaty *»& 
ifca artf tha eaeo»d Act, hlo lone af faith taa&nae he oaaaa 
ta kwm af th* aaaaplraoy agttftaat hiaj tha third dot, tola 
iraaaafla taieoorajfiay aollp oigg hi a allagiaeaa t© tha otata 
aad tha fourth &et# hie twlw$ loyalty tirtaphlisg otar h i * -
haaa <$$dl?a of arataliatloa* 
|gjg|g* rioiri»ea at paaetf a»o tha ©»1» ata^iaua haa^ lo 
Co^ a awt again, tha paaatvatiftg ayaaf 
Aa I f a ©fall hralEa* ©11*® laamatf, a«ah art 
r« 
T*tt toft*t, wore *M6 fcfc&t It *l«pt «MMI#» 
'Oattmt tl© gl*4 h««v«B» ^*#r thi vhtt* pfttAw i^yotH 
ffe# iut#wrefi®a t«ft£f*l4 *?il»fci§ ravf 
ti» Mails »?# pvoptoA tsy tto p«ft*t«**9 toradi 
ffe» vtalw to it® VACIMI &e©#ist« fc$ tfveU* 
If the tti*«*tft*4 fain!** toe «r ay ffeitft 
X« Flortnco, who to tre *t«ft0« for *«HHkUtfv 
-If that brosOc u-p **«$ Itotopriatftftng 
?r«B tfet» *%$*i — 4h» frt«iNl» It eaanftt btt*«». 
(%t It f J|M»f P«STO) * 
JUtS" * * • » » • wltJi«t»««* »•? 1 *tU ptuitli b»srv 
At fligbt any M»tMM will &wi^#* yet* mg* 
f i l l than I e*v)sat« If S w i U f miml 
-Vii«ut)»iri««A to Up ay efffo* $$«»# 
Botatiitngny #»U $©*?*** to «U1 (tuft «BI 
Afttr* i t in td $##**#**** 
(A«t m, mi* *-w> 
*• 3S 3t 
ftftglfle WF *tor#»ti!»i? £Ut a*>ta&3fc iwtopi I MditetoAi** 
y 
1 rultt THrmm* toaefe b»j> ffi#«a #i»iro«tt 
Coofli* tier ®jB»»i0» I© Jmrtb tollofff 
Aad when »h» fifSJs om» *J»yf «s find she »**«%» 
Tut Strang© atvttift and htm ®$? *»•«* **« b«r«t 
Shall II conoolfl »«t fh«t ay Tlmmntlm* 
Walk Mi tli A sadder «t*pff fte graver {alee* 
VhO took @# With «UC^ f?tM®kS!94»% pi«4 $«d »*> «© 
At th® glad ftuta*t?*«*«« 
Yfef« w«& af t*#py tsi«wph***viiigt FlQf»w® 
X* »s«rad& I drtifc this* m& em nightt - did 
fttiftflg*** 
(Attt I f , lUJ* t » . f?M©> 
tela 9fW9»nte « fiw omtepagot <*f * faithful public 
at*»«»tv4 mol in «fnlUr ol*aiw»tftnft*ft» *«t th© pUp fails ^ 
to btowee a »0«t«s 4ir»»* VhiSn tfep *ttieiA» pf tH* pontfaftiit-
ftl a»# ttitcpapaottai f4iri« l» jf i*ftd«<gttat«3y aottvfttodr ftift* f 
6f th© brave but »isg®id#d Otholio is <e0Wl»£l«g# 
*» ffeft Jt9**,l*ff4lifflMfr * Chlappi«K* i» e*l»l? portrPp«a 
ttnavgh ht» rt»lfiio<s«Ht dt&laipt® *4Mi fSnt&XIti* ft*© H r e l 
psrt of th# pi«$ is dftvimttft If M9 tm§ tsmmtmtUm *»ftteh 
unra^ eli his hypocriojr a»a jealousy. 
*g$ffipitiff I %»** bom iff®* •» »&® Xnllftllbil b#th 
At •«» tto« »weh *ith us® «***» *>ir©«!ss «*»»«• 
Of r»i$e ana vtaltbt ft«d bstht tipto «hl« isi#fc 
Of p&Ftiaf oaqpMPt h*w cAOe bf ol6» 
Stilt ffcvtd» fc® in the mwthiwi «• f» th« gfafldev*" 
(/,«% x, lug.* psm) 
Brovnins owit® al l th* :*j«aeet of Chlappiw »e<5 l^itolfo'a 
is 
corif Hot with the puling authority . In ttft* Met m®m too, 
tht previot** «v«»fc* eontilotlng'lt with tt» ftret seetse mm 
narrated Vj the tlttl*N%*ttlft bat^cee ai«gui«*t3 TAJ! to 1 ft) v 
$*Wfcil# «OM ©riitcfl pi^li«a jy>£|% for *gr«v* Blioabftthftiti «",>-, 
«e«g? otters criticised th« pwy'ltor the length af ap##eh§a v 
&D& p*yelt3f of tfc© actios. tsi@# B » m t t t too, had vtMtvtugi 
t$t Iitrift*s unh^ r&ic and insuffleidetiy Motivated #uteld#*
 v Th« pl»y w&» n»*6r #la®dd* 
mt& the by»tand«r01 f te BOJO* pt% detetihee the conoeoutiv« 
epiritasl downfall of qiii&ppiise through M* eelf ~eet*$*aei©»»l w> 
«tter«*ete te OgnltNUi* 
the love pleye hetr% the M M teadene? * I® J3fiSft«SSi!Sftt* 
the ©at© ehe»«otespe xwvtftl their eat Hoe* in mmm%m%9& 
Is 
*f|*»**tiee« without qpffteloot «etio©# BMV&teg expexteent* 
with the reteoepeotlve technique to eve&e the deep peveMeetae,,* 
of ihf past whieh eeftirihute© I© e pflpefcolo£eftl pfM«nt If 
eM»e*e*ttopal tefeireiiee* 1» fhs«»*e hefjis, title M*iee la 
vfleeikablei lee® ee with ethers who hove eafleyed It .* fht*©t 
ID the first ©pteede WhlOh T«©ttsd© uo of the eeoee of tf&ehoth 
Hud My tteobetfef 3eveld end Otfeisje unfold their inner ttimoj^^ 
1$ thoir tot«Hi<4oto of tor the ortes# 
*S 
» If » h^y «oot yo»i lefte oosooo t i l l ewsr 
<%eObo touched? 
Geo24 t» do leoe then e&&e ptoteoee to etrllce? 
'tie not the ettoe'* 3*0* l*d eeeftlt tee eHewe 
Oteetert to Hfwe title orine wiped out* undonet 
&ed yeo ^ 0 hew feel pe.tr? Feel yew for »et^ 
All the eireoaeteoooe whleh weoid have heen excellent aoewee 
of external haofcgfound hase feeen eentreyed through the -rfleinie-
e#nt dialogues between otttoe end Seb&ld. Ageln to the next 
episode* the previous incidents feaee h§*so reported lit the 
e©e*e?**ti©n of the etudente end wot presented* the »ei» 
eoeiie eoni#*e of fulee end 3>h»ne«e long dl&iegttee ehowing j 
the eubtle eeolyeie of their options* the two ehftr&oiefe 
4* Boneld feaeoek, lM„lo
-
tL.lll-ilE~I^Siliaf »• 8 nod pp-fi*u?l* 
ar* portrqpta t!i*tH»#* ttiai* tareliaia! «s»t«*iifca ratter that 
«0tt0Mi* Iii tte thita *pft»o6ft totgi** tasftoprtUoft ova?* >> 
jsh&tfova bla patriot lee • 
*T t is t r a * 
Voluptuouonc^e, grotesqwennoa, (0ba«tliae8»| 
Sttdroa wy 4*v»t«aw8» »R# at quaintly 
&n n o i l tibaut #$a« Bfftiqui altar vtaatfcft v 
t. 
?ts« M M fiwit»tinoii §&a$»* tern** 0 ^ *i*»t*f0 tftnUa**" 
l i s «bm«iei«r 4« a flu® partrtilt at n tim& mw<mt$ ft $**#» 
not mplv® with diacgiog ait»*iloi». Jte %&®t epim$@ tee*.*1"" 
r«vaftl« tfee eat tire of tfc* %&#&©$ in etftt!& alraaafttaata* 
aaatty tarautfi his d&aSogita with Hw tM*t»*» Hf^a Is tta 
aaty rooming &e& •yvt*il«ftl «h«r4ot«r whlah r«**al« a «et^p«t^ 
tit 
aamoqr of aa&ltatlas «»6 action* 9»fli/tte wtaat a»<$ at 
%&« oas- of tte plop* h&r two Io»f aaMlaojutoa rata«i her ^ 
coul ir. ne»rch of Intarflal hll»o# 
**U otter @«e a«S «•»•» that thl® oartti 
Boiatsgo to, who an 4ap • aitlta pooaoott 
Mi&® several plenty cure partiaular €o&rtht 
<**t «or# J03? ©eo wayt i f another, feast 
thou art «y *i«g^» 4ay« Co4 lanfto to l#atr#B»-
£ol« H$*t that tkalpa ao through tha paar, thp *A*ti*al 
*rp nowl Tako A«o*o*« Four ftappioot On***-** 
0h© trie* to tflacovor ths ltmor oontaiftaa!* in the Croat 
Four of lis* city* t>ut sfc* rondoro service by rescuing the© 
w 0 
to t&o H0% p»th# lo tho *«o$io of jpA«t&«» ««t *iot» ftpp«*e 
Jfiie soul pours for til i t s «o»i • ooot ioolvortoslly in * eongi u 
she f®«sn,v*» the $>*ot>t«»* oj>4 s»«jpt» tho osta#t?op!*o 1$ fceeoo* £ 
lug the wtroon«ciour> $n«© o* fwohltio* 
*o U f s l f **» aaMtog fsotloo i» tte p m t i g o of mo 
oseloet fonlly of r*fOto« At eortoto oruoifti soot ©to to tlM ' 
yloyt *te oh&r«oi#irs &oiJf% iyrotroXutttoo onS ioffcwttgr of 
oospooo* %<h»fc tlio otttiftttoo tooo3* fi»tto«s firm toon* 
ff|34io6f ©foooeaptei vlth %ha totorool &f$i$r of rocorec, 
^aolllalo* to OBgsoottoti that H«r looo* ®©d tte fcatroifw& 
mm tho @Oo*§ oqr other von-an of &914 lov«5# •!#)% two <Jos3* 
to oOoo tho ugly GitufcUofi* 
flpffefl - ihorold, #© you ioirloo 
f i t ©u^tnttoo foe «f f t M t * I f a t 
Thoto hot #tto ooogfct to ooy ttiot X ftt oNhim 
AM tele so you, - that o$ spirit yoortio to ptirg» 
Ro* ttoioo off ft* tlw ftoreo fooooing ftoot 
Bat I© not $iow#o »• into otter pit I t , / 
Oh, guilt onooght X cornet t o l l hlo BKOO.** 
Vhou tisoroU o»S #t«#t»oS f-fortoois ototd fftoo to foot, 
ooottaoootoUoi dewltjatos tho »$ toattoo* Tho teto&vtotto of * * 
Hortoiae *ft© oouM oxololft hto oooS^ot oo f^ of tor tho fotol 
©lot* to tsi«fftet«»tlf »otiootoo>« » « long diotogno «htofc *' 
la fu l l of conoider*bly te&rt~»o**?©lito«* would have **ro«* ;y 
@**ro& tho trag#i^ t f i t vows oUorofl oorUor* 
- *&» fm^tm% aap t m% *T«'U hmr m wwt* 
t And n&fti ptaaoafa® * »a» ttsa ri#*t lo apa&lt* 
la Ma Memm tofm M« l*Uativai« y 
Bat - X mpp&m * tlwi tbo«#it tl*at pivaaatlf 
B# iK9 hm% i»®v» t© apatfk teflava M» #«& ^ 
fltt *hsl# Jafaaae?* 
UM6** p*$87>* 
K«8a0«iii«« 9hHN»34f apaat by M« •i«t»r'« 0Bllt f»»U 
7
 raftntsst moo affea* III© aaaaaatoaUaii $f MMi«fi*s $*©%To$fc«| -
lovsr. Hie speech a are waify Betoflraatta a»I salt «*nftly%ioM * 
and wgar tM«t WIAPW «•• *T*a nat ##» 
snavltf tail *e Iter a naval ty fm*v® $mm* 
Thoughtless, tip«*l« to ffHMfil the paati 
St %ufc yawr patd** asspl® a© n? ©«»i* 
t!r® i^®»f-« «m&tt#©i$«® tnrteataa ***ts> * X Had f©*gattats* 1 as 
4yft«g* waafcas* trafia aXteat aid ftnuavi'atea Sravffttg^a latfe * 
«f til* ttntrrtag miYawa* af a gr®®* iFsmattat «st fha mwrfllal 
BOBanla of aotiorj * 
*» £ftaftO£aUKattlK.t «*awal aott«» i« ®ttaa*i*ii**i*« 
to |h* introepoctiv* portrait of a m®m wfeat £*a4aal3f 
evar-eaaaa har toaaa afeftifta «»«" finally aaaapta ton® laaa u^  
bjr protracted hcart-starchius In * la liar olvauratanet* * Jim 
analytical alaaatifc, alao*t» aeHpaaa ColoaW* voluntary 
lava ae« sa^aais ttay latallaetoai ataa ratftar tfe&a fttjp «$oa<* 
FaXatt J * i U aavaar *ai&» J wo©i€ as* fcel , . . 
This i& lm$m& ®f blrtht3«y - eoul m$g body, 
Xta iiouro hnv» £om on a« the work of y#ft**# 
T$» &»!£ Hie w*it*Uw»i fo«a#r ttl##.€twa* £ow# 
(Act IIS| l§tiil§* $#508) 
Bowe of valcne«*B diftlo^ w***, tso eostftiti diGseftBiion ot» 
love m%$mr tlUiK bis natural £*«M$g«« 
"UtaBSt** ?**!»•# hew fevtutiat* ya« •*• 
w#a#t«g tor an you will, l» spite of coiee 
*d ©&©*» Mfaf Is 1 m l l»t Her 1ml t w t fo«tt 
Ail #I»© y«a tfiftsejpaftl wli«* ®1»« #*&» 1»? 
foo k«QM iMw l«w# I© InooqpatlfeX* ^ 
CUM** $*3W 
fh# «eti«fi »f *x» ** Bfti©»«^#f th» tow* of wmtAmf9 
pity* I* ®X#?«*i«& t» th* «»otl«Hil pla&e and furnlgMMi tfe* ^ 
wco©»o»ry MkgMiaitf % ?«»tfitgc«**l &l«l*g!i8«t In It© intenalv© 
Mflewtffttl** m& ®c»»»^f i t elo**ly f»mbl«« fh* a©is©log«e* 
Tli« j^ «ocho« p»»8«!©l f|g» Analysis of fe« rival #»©tt*>»® Iti 
« soroe titrated 8lto«tlo»4 Th& rml native of G»ft*%ftttt*.' ^ 
**lf-d«nytc« conH«t la rot oo j^>r«bonsli)lo hcw« tto obscurity ^ 
of h«r ch&ractftr. fftr ctmeeaUeo ct of Uortwrt'a fine love to 
oiaguia* th» $«*©$ and t© lest hor lovor, &ris«« tmw |«alsus$ . 
aratJiey than twa mlt -inettftef • 
trowel tig »tGt*9 ol^Rrly his aitt of drnoa in th« orlgimi 
prtfae* t® H^Ufts^t *Th* yfimmitia pl»* 1« am of aoHou^ 
i® efaftrftetor* **ilh$r thm *h•natter *c nellois**** II *tiotil4 
«K*UG» &MIM», AJBawrtaLffwpfthMfc* s»58* 
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b« f«rttai3UMrXy mt#A tti** tough Bxsmiiifjg e«sp»«td *!»«» 
£!$$?» for th© *»!*§«, hi© irtentioc vas r.ot to triform |# 
•trietSy eo«r«gttloBftl $fm&* Brevclug «xp«fiMffM villi 
t»o*mi3ueo of tragicow«(ly partly beoou e^ t*mp©r»»*r> tally 
to would not follow f||« lint gg| If etlwr* «m£ partly 
btjcous© J*& ^ealr«d to r#tf«w and % torn t# the public 
tast* that hag tmm 6eta»eg by fW*s&i*%N$at«g Ec©io3rtttWKtio 
pupa uico ttLSUftJEhsi* ImJl^t^HicMHi SMjactlttt 
vrttaa/*It »*• &w aealgatit thai ftrowiRf ®p$e®m& 4» tha 
twisty® n« & tina when tfcaca *m m ®m <sa#©M0 a£ l®t«r~ 
pxa-tlag hit play® ar emmr®$it% *h&t was «tt*l2y original 
sud vital anft teallotto«*3ha l i f t aiteatiocii hag «h&«g«g 
ntsi whan 1na*l«a m Eyttai* a# falto&yg attaeptag to •HM^I** 
» eoototpova«|p ataiy lis tana #£ tha old aawantftaaa of 
etsa**©!*?*' aei **©ii©af ft ale* tattrsr aaot aMi?% 8t3a&#ap»»f«att 
i«HgO«ii» gaga*arata«g t« tO fc*»fca#t baaaiiaa thf* #H&fcf©f}t » t ~ 
ptaaaBtag tit* way »at* hag auet laft wlhtf that* haw th«y 
actually j^ upoaSag i» the »lf»t#a»tft ®m%ut$*^ vbe* 
SrovciRg wrtJt» his earlier plays, the eoiwalwanaaa of th© 
at*£» was in his »lrn3 but «ba& 1)9 foucd the &yg4*»tn# atiaa* 
ponsivt, h* a«cida<5 to t*aag freely ajut faarlaaaly hi® etiosao 
pails of »otio<1r*Kft vorkitp i» the thaatra of th© slt&. aetsounc-
Ing all hope a of gaining a pitful of e^aioTsce, Browfjlai proceeded 
f 
with a wtttT m& f tear afcap in Ms Un*fc playa i« tha direction 
wf »©aala#se tfiuras tha fout a»&Ig #S e^ I©y his paatie atiwgfh. 
Jloflt of the gf«io®*®8 end aoliloqitipn in Baeviilngta fitayt 
r«a«s>t*ia hit droBsitic momlapaa wbfeli unfolfi a oh^rttOter'a 
U 9 N » » 1?ol# 68, 1953* p#991< 
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lotvr «OB! Ut • fteaeftfftyaMi oltvatloo, o&iofi? tli£Ott# 
totioooootioe fo»twisi©too#»« the tfooologoo VOOPIYOO *» 
•ovtoto ottttooi »o©ewfc In 0M ?##«>»*» Hfo ®tsi 1^ pofsfttltg 
ifco loftivftiuoi to «po«& Mo ofeoraeter, *£*o vfeolo ©ot*r«o of M * 
©tiot&i300 &»€ ooroatissas, tho spirit of op ootlpt poHot It* 
tHo %f$3f&a*o Mstotf **# yotoaloa to * fcelUiaBt twMMit»«4t|^t /* 
I t |p A esriss of r*oBtrk» oooftUy eoofstoloatfit aMrotsofl 
tasty {tk^-p* *?'bht> > 
oltfcor orally or in arc «pistoz£ary foj» u> another persao or 
to » ffoup of l iotowro* Ssttotitag %f*o f t i # l f tfittfol. to *»oo&> / 
ipg cHflr actors in «to too of fix fid ©omotifc®, but >ie could w*f 
sndov tfem vith tralt« th«t opolA sufficiently explain their 
t«t»r 4ootI«y« fOiayooo'o l«h#*oist i ioa i tw prooottto4 h i * 
freo teooaing o^Jootiiro of&n#t to at© ploy % to Browoios $&# 
tootonty v#o bit ppooooopotloo *l<h tho poydbologtool prooopt 
AoHoooM titsootfb yotxoopootioo raliior tboo oetlotsa* 
l£o*foit«fo p*o*«oooup*tlo« with tho tooarle&®» of fcio 
ohornotoro toodt to ootfotrtottoii oo4 tttvolutfton to hio ilottoo 
»t pl#e#». Sowi fosssogto oro so tortooii* *®sai tho t *o$« fam 
to pot*oo &« ordor to follow lis© sitwfci ap*3yole of oootiooo. 
Ho inttoAoooo too 9nay oftfto I^oovoo oo that tho Atalogpo offeos 
mm lo * loogth «M<li ?#o*8c*»iio teofooflion to ptoto of stfoofthoii-
Inn * * • toiio*o too* eoUloojv of «t$ht|t-4*o itnto »t t t * * 
00$ Of &»* XV foi ls t@ r«v«al clearly hlo »oUv«« of sulcld*. 
Of too Bsovtiltg loovoo hio «©oto«§© holf-f totohoft o»& ht© 
»«anl»g hoif*«tpffo«i*0fl# I» tho solo ide«» thrac or foi& olOt* 
»edittttlone eonnact^d with I t olio into hta olud and InoUftd of 
?«$bolp** 4J3UilEJ|l,lS^£iilit P«W* So« oloo Artbor B» Bt» 
Bot»*8 foetfeoteiw me arffelo *iofe»rt Broimioif Br«»iitli^' ,f pM9* Stadlea j» FhllOJo^« VOIJCXXIIX* Qeto«oVtl9S6 * 
fi«* A%oot lTOWt;i6g*t »%i»ouii%f fooi^aoo t« t« f # % for l i t oo»oasit|f 
to hif> great tea^nsti^ Amlyacn, 1 be.Ht^ W I t l o o oisliOw to 
otpl^lo poot?? too ttoth* F«of3o !i«wr« FO»11^ • pltoonyo lt» Att* 
oowieloi thvir 0»» lDttfprototlooi *w (fomyooiif O f l t t l E f P ^971 
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fct» Btiad)* of » m®%*m* In * mil** of veiVttthtMa &t$ tfem w 
flt&ifttft the original fttsiwmm, Tb# paroittettoal $&*&»•# 
Wtifojrttittft lit th« f&U«»$fig MwttveeB produce a vagufc*K>aa vhloh 
#y$fei to «f#fi&: tmiSi9 yet «CP14 f*t» fmt my &m%h§ 
AMmt £$MI> fiteafcftip mM lultaUto** Imuran** 
&#4 fttt, eur towwjfolk'c equenlaity -
t * ®&d 
I vol tarn to Ifetti** 
At towing t>sim#t mattttfiriiy to *t«r 
%f
 nff ynf fl¥frftf 1.1 tytit-HtC-fry-,,,? I f IEWC-J I f tat ftfa 
Bit af t*rt - otice the *«ny v««g»*tnc» wiil«d» 
Be^uttful Flor«t!Cs at * vord lata lov 
Ae thi^ ftS in Hw mm «y*e hfiwcfoytb for cvor# 
tar* for tb« rival oiiies w®»%& th# Ixmgn* 
OnfttMW«t out p*H»t»t ler a ttlrcnittg' ft#o*«* 
A » t u of t*# tv#Xvo hours1 ty«»i»«*t 
Tha 3«aat of thy #a*e* or glnt»«o» 
On© e f tb* ehei<w» ©# $f*$ of thy ofir,nao» 
f &©© $*«$# fu l l 6* *soU» Biatihia jf m m i# 
ffe® tf©li©irtfs$ ©lui^^* tfs^lia^s^ &l©ft$ra»*$ ^ f u l ^ * 1 1 
"I© «u* CMMOioa f f t©»i 4tat«ftt 
v llttl mf^iffif.fffilt. »fflllffi%ff$^ r%jffi* 
Vfot« 4o y«u flaA 1*1® *tfts* 
The UBa*rllm<I pa**»$fc#«$9 tagafe #119 0 topis »ent*pce, 
*2* ou* «owrM pstiisai «*l©«£i>* af unbelief vtimm 4» yets ftf$ 
bis ftlar?* 
Yov Cigafltbs, who fctjiyiy yeftro of **$*t 
«r$t* stfttoly ftr BX«ele*6ftd*a l?«^;a*lBet 
Sellev* you ee» two §*©it*$ in fU»2«t*8 mnl 
if&tiiwtrd fc? tli© 0*nBttf« y«t - ^MtfcAff 
HoftdtiR* the fe»#* you MVft to show tail eg « t i l l 
Aitsoet for th* tta« 9io%»*« * ^tf f t iJf,ta.. i fy*?* 
(Otto *%447) 
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%wm%tm toved the clashing fl&fcliant* and fixpXo»ivnd a» 
f*mgr«oii tfe« lft%t&l@i %tt# £©x»**i,.» voMittilMrf e © » w « t toa i 
3ootllngfl apa ts$@$%$ to tto* ©or vlth KonocjyllttMo force. 
t l l t l l f&t- f « bit«*t %&» blo«tfy MA 
f h»t *w«ep» tefbi* »*« with ©n© star far pri&i 
Mgbt hw its firot, m^tm^ f©r«**ts«» «%»##* 
Ji> A X 
i f ^ j f ($*»#*)- t i t thi «*t«&ii5g U t e vlrikt 
p«ir*® ««%1^R# «ith ifMJt Hit A t 
D*ep t»t© tilt » t # t tfvtife ** 
* * s 
V%o were tfto itm0gU««v what w*r did they t>**ipf 
OvK. 
tfhoo© savage jtttKzpU th«» could pa<5 tho #ftitt . 
Soil to plaah? 
Through hi a l^ .«gr» trawatug «an #»*%t# $p#$#a<|»e # f f *« t i 
to !*«t«bt®f> t»*g«Sy ft# ve i l *» ?*»«»§«» Upon fe» tevmr 
©f *%n *t B » k w * iirtwisg eewtf #tu%©»t# nitfi y©» £i*#t -
 x 
tnwMlB M a n * In IlS8l£&$§t &«43> C«rH|ril# i t *tfct 
Mfif«*i80 atr«ak (a gel&m on*) I f f $t«ftftar4*« flgiM*« / „ 
fortune** #*#* <p*?95 • In aftgwyf ftaagfl. $ M * 1 4 *M^i» 
"Mrotii*? I t e**»oa to »e ft « i # t v i l l i & gen &M©d» < 
V 4 
vi*f0<« *«v# whs**1* f*«**li»*8*?* (p*]jfi8}« Bf®tf»iag** 
hclsltuflil |»fg*xf Is fetched pertly feat natur* but partly 
fitti coKtfotv tMitgs of temm l i f t a»oh a* ship a, chops, 
oh*8s-bo*rd*, latep* ewor4a «te. Hie langu&g* It nottctittlj 
««Mt 1R in* If rid lovollr»*n of hi» Hpp*s &$$ Po»plIiae « 
ss. 
*a»i I t t m% mtt Qhkm%» tAmmfe** m^tmft 
-SfitH tb^ © to load w«, 0 Day of »!$»# 
t>own tti» gx*«» path $p#y with $*» 
%«#r the pit* ws^i* Mind «itfe t^ agJt«t 
VfeiY* Un ttN&l*ii i & w fie* 
ft** 3r#t ftteftl* i«r#i «•»•»»•* 
So, 3or*4 n r^at*®*!*' 
•AH t te btvftth aid tJ» bloQK ftf t t» jNwwr %n W» bug 6# A 
Aft 
Dm b##* 
Brev«lcg»© txotfesive «o# of "asi^a" i« **ft#is t*»<* 
theatrical* Mont of Wm aollloQuion opoken fcy #ttsil# 
characters are vetp long &»& *** its# $at£«t»# of tho audience. 
fit© long wUtagpl** fcf Viet** a«6 Xnrta in t&» tM»i ««#tat 
*»£ »M*.y*«*f* .^ i^.Rin#..gteri«» mi »t to *»a »f *•• *v «f 
Jggli^ *ttap*gtSr«ly 4»nta£g 9lgMy.t»o Iftttea* P j a W * ©$#»** 
log ^atttat* i» Ant i i *# HftJBfgjftfft, M, IM. Jflfflif <**mt«t*» 
tti*fc?~tv}0 ltr«J3. The lrstrotluotor? &»# fl»«oluSSflg ecen#» 
$£ H^a.ffriiBg, «»ft*l«% eetivtlg of Pis$&**t long saltts^pi^s* 
Am>th«r group e»etftl»» thoo^ eolll^ules which tlm chftrnctore 
uttor filing wtth atb** dlatogtw* TiwgiftntXf
 t ttoa* to* 
types ©f ape*cht» art s© elt>80ly $*a©bl*»& wp tttat It bfteo»«s 
difficult for the fcudteiree to distinguish betn»*B m At&lggpt 
a»« «n *»8id«% Its addition to T^abaVs lang dp#nir.g toU-
1099 of « i i% ~n«* H«s»»t Act I I ef ffs» ftataiq.^ tttf,.fl»flyig 
O0Rtain» hio nlno «rnn«r ***&$#»% i«t#f8if*«a with hie «>r,-
Vt*e*tt4NI » l t h Khal i I fcB<S Afjfcfcl, Tfo© *«*»** u n f i l e tfe* f » * l 
trott* i« the *»f attar* e «»al ovlf ftnr Hi* «u§i«*»eGt «t*tit 
th» l*H»r b»tv«y W« ptmtoatlofM* & p»fti*r 4if*i«ttlty 
«rl»®» vh*r« he If of H»* ©eat* d ia log I t the 'coide1" «»a 
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Iht oth*r ftuttff #&8*r<sf«*fi#«i wi%h *h# 4ftftr*«ft«*»« 
U*t*«) f«t «to*efo*e « v * *h$ «e#« *hia t»l «y«etff 
Had I 8ps«»f*i#$ h*r that I case f# do 
$i*«t tM«9 «9t*t » m mnU «fe® ««fciflf»2»40t? Ve-
st* mm* l«Aa «y i^ «trt * u #$wi w»t l# it 
J
 f«##» ttClNir ebMlt «&tH **dt s® J«n» «ott# *«••? 
*hy tunes •*»• ftwt »©t Ah £«@lf ®ws*f#i$ 
To drca» I could ««ll tqp ••*•«,•••* 
Yot f«tgi*6l *tft» love; (XetMMy) &£i teim!# 
Porthor, womt of tf* «oUtowl«« unveil the soul of aaa 
through *eaialeo#i>ee»« If tl^so teisx s^uita®©1* a n $g§E*t» 
out of dramas, they rotable hl« aowdr«eaef like^wlrcn Del 
Sarf#* atja *fh« Bluh&p 0*te»a Us ?©»&•* tiegetaitg «eltl<*<p3r# 
Brewleg fwfljfeat* 
*1» ft ©olUoquy ft nfte cakce the ©eat of Ms good 
,.. iTJteoUon* ftna eeae ft»*t *xevoe to thtto » t«r 
beycrcJ wfeal eur optic* discover."9 
Even the colloquial ana Areaette otylo gem rally *<S opted t# 
the peat In his conologueo hmt hae® frequently «s»tey#a In 
ttese Iocs «ollloquic». In tht> i*ttcr» then eaawaeter though 
alocei aygnee with hl!83*lf ID qeeetleee aIKS enaeeve* while 
ta the f©«#rt ho reasons with and talSrt to ow or son 
interlocutors In * aieilar colloquy. 
-'•!' <i«ii»»lliitil«»'iijii»iiu«i »»».iiii'«riii)»Mi»i>>iiiiip<wi»n«i'»»nnii»i>in«ii»»»n>>»ii.ii •.. giMntmii-jiii i n m n n T i i w ^ » ~ » » m «»»•*—.it — jn>r»r i» I I»»IW i'm 
:)o 
"l&StSS % faultt i t flUftl lMWNI tMteWt - f lT | «tHt^  
Hl^ r r i ic tft* a»«g#rt s#f «ti&$ I e©*ti£ dot 
A»i nr ftettttf «fMkf»ftowv v ia i t Bf©u fM«« 
H2&&- w#mh%p mm ©te«f fiwr «* I m%* thl« 6fpf 
% Mv»t »©$$# •*» »i€ nlgfet ~ hew #§&*& wt 4*ff 
TOKOJTOW, I Ku6t 1st Iff pa **&© * M « e i lk t 
flit «1*3« yetyr f®»ta§f I® ©arr, $u»fc tart*34 ard s i lit t 
tt*r*U»*t omUn» HM«B ia m®m*$ ti^eti* 
Si* t*wt sifttttet*! *&»$ of tf»tf? #r Am* 
%»«& ne tttetf plwet, wftui 4e®» tfei» *mint*ift ee*#? 
Ah# i»j| & ffa»*g *t*oh »bovS4 #*$««a tai* §*&«£# 
©r idiot** * h « i i i 9 tf#rf* 
y C*Anftx»* *«t $agp|@% Sbtt«t M33> 
X X X 
»!•* «w tmf lovsffwh other, Ku«t jr#tt §&? 
That Cousin fetf* t$a£t)? ho w&ito *utal4«? 
V 
Must sen you - yoo, »wi not wi th &»? lho<je loane? 
Horn gating daMs t© pay? Tfitt ®§4i#« for th*t? 
v«n f l#i «is#» $w ®#? in»# $m wvm to «p«««t* 
{MA»fi*»a tml sar*»% | | | J . t M34)« 
!)1 
«t«lft m t « f t ^ ; ' f «fe»ttl* fleet mar y»a**i 
Hm $e#« l« Hit g r m t ftfti «4k«M Is t*#? 
BUI t 8% %••*!% for*? stab* j$»f3H? Blaefa* 
ffw»t, «v«r tBtmnt^lAMt t «eft«*l Horn mlm 
At «i«fci pU)eff»t &ra«i>lflg ^uperlaetsts vltfa Hie •eteftl i<**» w 
«cd itytini of tt» da$p~to-aa# *pt**ch ana tfeu« to «ttttetp*l*» 
th« teefmiqut of cottons ta»&» In tbft stntfttmral ar4 ftceer?-
tttftl aspecttt of tho IfttTguage bo 1*1*9 to T#r»ro.duca this* cott-
vorsatlonal iaiosu #v®» tfeft qp«fc** &fid the tfctumi Thyt'tw» 
wttfeea t^ t$w«ww# soev&fieiflg fcfo« statists© va2m»« #f art* v_s 
%«Wfliig U«MI 9*00* »**tf$$ in •** $>lay a - IJsffT.:fafflSfflfr 
•»* JL^*!gJgflMBfo« **»» *» *«a»mtiai 1® feat teaa of 
tftotat lw£®mMm In aaanaat lb* two «o***fs, hav like faava* 
ffsi?#» ttoos praaa 4i«3fliguo« &s&sg Blear eharaatara * ffe»« in 
SifiMJEiMS* W*t $#©®a 44»1®#I©» m$m ttm atudaBta Msm 
fctea t£>ls$aa of #«!»# an* rtwaa faralah u$ wl®$ pnUatmn 
aataUa* that aatvata Elupho^ks md th« Fait**B*iu agprlaa* 
va «f fct» »»ceroding ®&mm &f &ai$t ntsS th« jsaitiur* In «H» 
s#e©&& Aot of .A.,.yoii^ f.o-.-SfWfHSB• *&• %ittl*-*attta 1» #»«• 
a#iv#*« diQguleotf Lultolfo and the by«tftr<d©rs acquaints uo 
vltls tha affat** <*f Ogtsitwm *ttf! Chfappfa© tagitbar villi «tt** 
M a l l s ctsnncc'Uns Aet £ ai# Aet If* 3oaoti#oo* Bravnlng 
«oployi» $*aaa~d*»*airwe«t at plncoc vh«r* u«unlly a t«apt«r 
*B&aSflrotm> to befoo? a sue* Saafc ft «c»«# i» p ^ a ^ a a a a 
f I t feat af t&a fclaisaj* a«a tfea isfeaadajits h«r« tfeM i»tt#r 
•trtirts to entice th9 fidel# bishop to Mm sorftl aisaaur* 
tt? A ^^ j j i t r yr» i i«^ the**" Is &ietli«r tfit«rft«Uim • • • » • *» 
vhloh 0inll»*pv throwgh Mrs vitty tftXko, It *uceaseful in 
* * 9 
o*oo«4i»§ hxiMpftim1** o»lfl«h«o«o« In »»s$£#& ootvttoot vli i* 
othvr pn$0Ag»s fu l l of wotioool intorisrits, fclwoo Jiwo*©«*o 
proao a4»£ogoo» 4«d4o*tt osta&istat o»« foot lit the obofoetoro* 
Byow&tog »oi>ools grout fit 111 ijs teadliDg ttioiJO or lap r«t?art#©s 
ft«A tho eoott&tal flodbiog of verbal arapioir ** tbaroto of *ho 
4vM«tt« oorsssirso for tho 4 m * t i * «otio«t o*g»
 ? * 
r 
"&£flUft&~ ®^® ««(UMr«*««ft «y toons? tag? *&4* tfao? X &*]$ 
a*1 ft to © r^jpf out «telr oo» f»?it»$pte0$ i f tboy ol»&«® to 
o% two and tvo mke fftvo* t «o*oBt« 00 they wi l l but go 
o» «o$.©%» low DBA foisr tteteof tom#,s> 
HiowtAeg* th» pto&tov ftn poyofcolojgfteftl pl«y(»« oovli m i 
oiro&vo a •ottitVt* fotv m ho h®& U t t t e iHo&ty4o»l m$»itU®m* 
m otutk to tlio technique and liotioo of hln ©o*if$ 111 Olo 
osptytaoeto «ttti $vm®* ttolftlco dltftons* he 444 not %oro«» 
vith tut® flew® in tho thefttmit felt Jft»t pl<9& 0*0 not vrfttto* 
for I t * U s *wfc Is coooiotonttSy Arm otto* last bo wo tioaiblo 
to vvlto «» g*eot twf®# on oeooont of nfcoor eovoSooottooft 
•« * «t&H» 4ftft*ttot«. lit w f t r di®offlt<J*i htswolf its Wso 
tbtotfo tootuio fet® puaoos® 00 00 ttrtiot woo oorvoi oMoftp 
IV &ra»o%io S#rt£ or notN4j,ft»o oei U t t to hf orofoooftoool 
«»a" ootofelo tlrewft. F irst , aoE* of His plays h**v« we^gn 
eituatlocs vith vogoo motivation of tho droootto persona* and 
roaoh tlit lovol of «ootl»e»toi drs®otf o*g*» $gyiAft« &J&%!» 
aod *Io o Bulcot^** Too eh&iroetor* osro frwioofi|9» ^ortrofod' 
through lor>e ottofooooo ilk© tfcow in his isoooiogwot * 
S#cor3<31y $raw»i»&*e exceesiv* r«lt*noc» »$©« long aeliloquiea 
10 *• Cf«, BUoobith Bai?rott*i onfeoirt&tioo tttt ®Tvmtm$t* fr»ot ^ 
or^soito oooor aoy €o^#3op I toolf othorwl^o tfeoo to tho 
f03BS«l 4rffl®0| «et I lioffo soeo oi4tty of vl^i iog- that yo» 
for tho OJSpoolttora of ittmr conflict vfta bno#d o» the worn-out 
* -J 
Ifttdilitoii of fch® fimaatlo &*»•* B&rrtuf » to* oxeopttooo 
thei-c la & tendency In isoioro 48WIO totfe io prooo 00$ 1» 
W N to flfcooaos tttio oM faofe&owo: toehold** • f ho vl^f« 
*i4£rt of lofty p?ofos?# to tmrfeUI too oofc-ooisofiiooo ttind ohiof 3y 
tlit»v0jb tti® eho«&ot«r*o «8ioiofti»o »«$ »otiots*t totibmt thai* 
"imUtotPm TM^lyi tftootfu Btowtsitsg f«t«o4oooo* a fov ft MM**" 
limits in reqpoet of Uto$**&p J* «o»M t»t *voltt * oufffoioofly 
of foot* vo vor«e^»4t«» for tit* otftgo* Ms elavicA o*##rl»o»t® 
with e®«ft«®poro*7 »p«och, but hi© diction ecu 14 ttot *xpree» 
tho current sensibilities ftfloottfttoly in tat thoftfcit* On fno, 
©III©? fcowt» t*» leo^ora M«q»*rt»Mii«ti*te* fcooo thoir %!*«& 
* * * * * 0©H?f»$Ot@tf Of* ftp**** !«*»§*$$& WMl OOttVtP tftft i » 0 $ l & t O N 
*flotft*it-«f *o* tftnu Itmot^tioos sni yvattsltft** oxplftlft vhy v 
Bf©**&«§ ffot lo# to writ* ft cniftt trft£*4»« Rio look of o» 
lnoi*iv« *ty]* 1P at tho root of hi.*} foliar* to proauctt * 
really g&oi pl»y « flit playo *#* enjoyable to the llfey*** tmt 
a*© <Mto«v4 on tto» sto«o» tot B«>¥»it$*t ioftwet 4© hu»«c 
^»«»w»«»»i in ;i nm»»aprni»>»>ii i .mi .ii M urn ni<w IBUM inmi»»«wii»««»mfc<i»<mw>i»»m*» "mi «n rin«»M»i»«fc"B.,»i«i»«iii.«i.......ti^fc^uwriiMi'i-i-i^^iiMK^ mim *mmtm,mm*,im 
would give th<? putllc a poe® »t>o»*oe&iitod directly or 
ituUrootly vlth th* s t»p f for tr is l on tfe* popular heart." 
•>* *% WBtog,. jM>vo, ,„.|f l lo^f # p»9) 
11 - *Xf for the o*oo«ttloft or for die*lay of iooor conflicts 
or for other offoolo* lit Clho 4r«»»tistS r«li«3 too Sftrgoif 
o» colilOQuioo or osto'oOf h» ifoftxteo th* 4r^oti«t»* »allt 
tooisutool opUgfttiowi •• €»Brooko ftisa lutU RftllMtm Sl£l£~ 
12 «¥rl**tl3A Tho«lo»o vvltoo* "tho BfttnAltotto tootnttovo* »o 
vtleoso after tho hport^^vaking aoliloquiee of th« »«r>U»ent* 
•oljool, i lettt^ tho oarpf#»»io« of partonoUtir #••?»• **U-
v} loquy woo aooi ®?& m ftttlof e^ tMStitute for i t h&<3 OOOII 
found, m tho nan uould not opeak at v iU ao ftp itidividu*»l# ©«l v*» forooi to.ooooSt vltu aeooist rotloooe* BO ho «ool« 
o»ngat «tranf6To;ff lMfj$LEOfJ&i^£MU pS* For tho 
ro|ootion of oott&qpstoBy xooHo '««i""otfctr fi«2rwrtglife8# 
ooo HUoil'o rottOife i» aBX^ffiuJiSSUf t>441* 
•>4 
poyetMAogr 4t» Wi» »&*• oootti totted to o«« of tfeo m i l u" 
mmptvmm ffomtwot of aodoni tr^4-^ow«df - « otwolo* #J~ ^ c 
hwc t^i wotivfltlon to oottoiu I t VAB i^Rpottolbte tor roaUoa 
t» otaraoter Dofffcrottwo in vfofteh «Jstl# th* f*$t*iatiftt ##r4i$*« 
osololy oonttaioo* At ploo«o« tttto afioioooh ivootaoo 4li# 
oriUeiw of fho eonfliotlng toot faento «ni«ii is a atop In the 
dftvootAoo of realiBn« Hid plftyo fertfttfeo an tttcoaph^re of 
two? vhlc'f! eontftifiS the par t ia l ndopiioTs of a «at l r io_at t i~ 
y J 
tttd*-4overda.«ooioty ft-wt *%%$% i s »«otfe#t laootiftvfc foatom ^ 
of tmmimtme&w # 
### 
:*5 
Brownirg'a dr»a.*tio «ttw«r stftyt*$ with th* public*tioo 
t«eii^«* in lf li„,M,.,»i«t fa** f* *® *BW. u n i t tut**** 
o«l r»s$©«»« to tils play« !•<* bira gradually to Xoa* tnt«re»t 
in «o»p#®teg «etftfel* pl*v* ft* *&• afc*i* &«& Id $*if% »oy» 
and wore toward* writing aftttiftgvw** &e fc« «t«Ut«& in a 
iottcr writtftR to Elizabeth Barrett* 8t» tvo l©»g po«a», 
m& m®p®m£ $m% &£|$r fet« flr«* pity* ftt&« •«*# oat fti« ^ 
1949 »«l 1B59 r»»f>#ot*»#i3r • th«i uttritr of Bywutitf1* 6s-«va» 
is i»otw?pl«t» ur;feii we turbine relatioc bo two© n hi® »My» 
«B6 hio p&m®* Both thft klttf* Of corrtiOiUion, produced 
fey lfe» tmo onofttlv* «lnd« &«vo Mffl»«*l foMtige* ta Mooa* 
Th«fflt> olosot plays, aoirowhat unlhe-'itrical, roveal c«rtKin 
»«rit» f«u©d In ttl« poaiff and l««6 % th* totter »ffor&i*al 
of Ms Utorftiy cotitribution. 
In Sro*isit*§*t ol*ys* ttie ohiof iot«mat of tto plot 3J»* 
to tto !**•*.&« et> of tho mnl* of tht a&ia efeajmoforo oa«t^t 
4o orison* Th» «ctercel bKCkgrourd eongtoly Qotfeoofel* in 
$to «trUtr pi»f 9 al»o*% Aleppoavo in Ifeo l*Ur« £&2ggfeftig 
Bifth<ift.v, .tjufftf and ttl« at 8«*ico*y* ttflvoll ©hisflp flit ©ted 
Of the drOMtatto personam in stellar situations, Thio t#ch-
IJ|QU« la t» «onfowt1$ with %tm o-ff*eUo« follwod fey th« 
Hi 
900% in $*# f irst stag* «f Hie Ut*vag? ©&»»*» «ndiiig with 
is 
•IftgBf13fttMM-wo)« *$a»i* wm th© mtfiimi fmmmp*Mm 
iwm th« X*TJ ®t«*t «f Bf^nuiBf*! pft*tie $ftf©*r. fiftfrlflt 
699tftift« the csnfesftior! of a aiabtlo pftyaMagi** vao i « 
cogent to \JOIOCJI tto» tuBulteems ftfcMf cf Me #«ttl* ts2te?>4 
of fcffuriog his lyric l*ti&u&gs &f lm&* f?i3U»# cr i t ic i se 
0f tbft V««Br Iftd^tAfr fO&t •« V9M1V9 ttlftt ttfWftr «8«itt 
*otil« %« rovofiiX hit? "soul" m crudely ®8& that lit would {g«te« 
tils poetry ^dr^atic i« principle «n&a so m y uttar&riefio of 
» ««W T ^ l ^ p . « 0 » r.ot * » / •
 r „ „ i r , «*«* «• . * » 
with out ftf th« ftps^rttto f «ft, SUoi'a "4 Jk&ftlop* in »«i«*~ 
t i e £t«tfy" *hp «•?•« *Th* swp» «&t?i t s totem* *»©%***»» ^ 
•tvto** to «*pi9«« it**!* i » «*?«•»* At»tb«r «H*f^l«v 
®m*®%* tti« unit paw gjpftg#^,ff «ith » «»3Pi«» «r tssasi* 
arft^fcio m e t s showed th» nrorctco of a dra&atlc tetp#sr» 
H**|gg ©II the MttblftM* of to*** vith iff #«gal&? lttt«v*e/Uott 
of eft«m©t«3r t*A #t«»t f fpy^fjtlfflf attain* Its* $>©•!* ® i<$*&i «f 
©fej#«tttf# S«# #3r&X**ii« »I**«fl«*ti01> g * » * t o r ttMklt ^BI ,^ .JP |A 
ttftflo* *cd i«Dtih*f*x* in force far lack of tmekgrourcl action. 
K u t
 fff**»i^»i*% *!** ouggestea that th* «ythor*n c e c i t y wft* 
2 - Aa rtgarda th« pli&»#9 of faroetitag** llt*r*ry c*ir*«r» I aa» 
f«|io»ii^ 0«m»*« asafeiii^ & jmmM%m^MM.%LMmMM9 
ami always have <Joc« eo, for 1? %h&m tot oo»«vh«ir« th* 
i i t t l * t»©fc I f irst »rlfit«« %*tMMt it feesrt *ith ^»h» 0 U l f tfet 
, eeetAphy*lc*l h»*d, hi a carginai not* ISmt 'the wrltor poP9e»fi-
v e a t ^itop*? *#lf«eooaeio»«tt««a th«t 1 «wr lt!s*v i« * sa«» 
fewen feting# fig>^^*fJMiffltq,• m ^ f i * J* p*^9» 
4** Cf* Tfaft P«tt*» iBtydtfiwtlpti t^ f w U i f t 1868* 
38 
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tiot pur# ly dr«c»tic a»# that j»ee oth«r mftiuB tlni«i 4*98* r' 
y v 
could sufficiently oortrlbut« to 0i» full grwth of hlssoet 
9*l0lti*% nut «p$#isSi# ta$9**&#tit©» tt» w i t t r sf f»ff$f|ff|f 
•**MiNtt»«i#4 mUm to t&t MlWfttttos ®*: 9lwr*9t9rt »** 
f t l»«f «N»ae«viu -A% puma* *&« 90*** • v igmoi tmemnHMHt 
urged ftto to portrtly chamctor |» action but his ireftgi>-*Uv# 
< 9tf*figtb drove httt l«t# the jnggto* 9f ttorattfit «&4 accordingly 
b* Iftftioftteft hie if^xhauatlia* cvmstftaft 9*»r thoao to&t&qnc* 
&i 4Bpn»A*n «fti9* ftufcXyw 9feajr*et9r *«tft>«# ttoas 1*99* . 
witieU fst#ii tt * "g&EMl&I i» m% ft 6f*»» *«6 ftltitettgfe 
g9*9r*Uy to ftis ** ft 4tiil.fl#»ftt **• *3 *9i*H **9Wtoffl9# 
t&9 9tl»9r Sp9ftlE9ff9 M u g tftt*«ftQ6#A ftS OattHWVfttffct to *tl# 
49Mm**i&9 fc$ Fftrfte»i«»f fttomolft of %H§ «999t*l •***•* #f * 
fe&* a****! tetl»f» vhfttft In ttt#fr ttift«999t9& coke up t£»> 
fctatot? »f fei® 9t***«9t9* t^$* t» t»* IftUvIitNkl&tp *#& ** 
ft tht jgnRtoli* f99f»#9nt*Hoci9 9f !»**» WNuw**^  Its 9169* 
It bring £999**tt*att tt* 994ft sdNm I**- 4991 # Kb* *t*#9 
and 909*9 «s4 ttwoffttot *H«fiMrt9wu Tfc* «9«gi9 •»tows»l 
9MroiditciMilt* etas *t pttrtfupitg ioaftr Hwn* I9 iftnuHitc99 
*9d Aptite *h9 iihtttvftto lis© 40«ft49&i9g< 19*999<of £99*19499 
*94 lov» r»»p«dtiv«Jy in 9*9*0 9i«4« In Hit' origin5 pvofMoo 
to th« pooftt *ftor**9*o 4i99*>4*4ft Br$¥i*t»g aoyo that tf» 
9999 It *» attespt "to rev^rac the «otta4 oooftUg *sispfc«4 to 
writer* wiio«» ulii is to cot forth any pht&ottetotf of its* 
ftin4 9* t&* p*B9lOS9 by |f)9 9p9r**l99 ©* BOX**** m& 9*99t9t 
#94~ ~- tootood ®f fro**!? roooorw'to *» «ft9nwu mmhimwif 
9#" i«et#«»t8 I© 9««*to aaft- #vo3liei' tte© trlto* t <to9te9 to 
pw^mm* X *»**«$ ?«tu^ *^d to ai*plciy scc*¥het aintely flu' 
:*8 
«©®« itgfttf* l g l t « r i g * «*B*t 9f0£1T»Oasg Ag| tMW|i OUffgCttg th* 
«i§o»Gf ty *thtO?» It I* iftflnggogg oat ggt*t»ia)g to ho ge»>**Hy 
#i»o«?»i1&lo i» I t * gfffcot* »lo«t # #«*** • 
** J i l i t l ^ f Bruwuiwg*® wwrt toeg 9M« tho go going 
ottugglo feoi»o©is thg a«»if« agA ChlfegiiiMo *SO?IFOO »» a 
b»drgrour4 to th« epirHiMtt grig** tt> the hgffg* bordello*3 
Hi tit MM govgloggggt Si ^ itrtivldtifti ossS his &o«iS* *gg 
argprggggtog wtth Mo sgstftl fttfggglg »o tta guglgoo of tag • 
•toiy« ?ho foot xgggtfeg, "f bg hiotorio&l ggggratiog voo 
purgeooly of no mir$ $opottftM* tfcog a ©os?1sgf»t*£s& fogjKirggf 
agg wf Mmm lay on thg i«el&#ot» in the #§tf«10£jso$fc of a 
A ' 
»ul» Mill© glog Is worth «ta4r**T^ X© tbto ggrtrftfftl of 
rto goal hi«tosy in a ggv tmm$ *te«wt oi l tha o"a?i»oti>© 
txooltotoeo of ff^gyiLgffftl, arg «H*#R$&«e$ * H#M tegvgigg 
gradually outgrow tits »w®i notnog bgfgfg bg $m®$m m*t&$»t 
to fr«s»ts#ts a Jmtet ginft If gtvafftlag if I® tilt htaxitof gatiftfga 
of « §«**& ©pooh*** in tad* aiaya* 
Tteo niar fo«&f# of thg msci ©top* to Bfowoiog*® mrmr 
(1841-46) At* flHukog vftii tho gtaatioa inopirottoii of • 
g«® trgubaggur • The atgbt mtmm of HUULMtiLXmmtm^UM 
eootoio JSlsaUSggfegf ttoo oil*** gig piayg JMMI two mlmm 
of ofiorfc pooao* ArovaiBf *a g*a*atig goeitto roaohoi ita 
gulglgAtiaa to the thiftg porloo" < 1846-64) of happy »a*tr*o4 
lifgl hi® po«ti© aehigvosont i t jroftectoo: ig tftg glxtgfiiiM 
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WSC%S* Vfe1*" *JfpM»*.f# $fftgfeft$E|t| P*$£ 
8~pftTtbg pggg> !&&§illa# B*o*«ffi6 ofe«# to retool bio mn o«fo. 
>H« trioa hlo naga ittgrseo^itko eop<SollOf Iwft tlw p^ l lo 
» foilog to «pp*©ot&i© tbfjf imsvatloo wnlgh at»e# ot 
portr«f if»g thg inmr ttrugglg lis tuo IIOJTO1® «owl «o ogoitwt 
thg outwork ogttos C^ oo M,#fllt* ** 4PT*92 owl 5T0-4^) • 
lor thg atftoliogrqthigAl' olggoH io , „ „ w ww .„ww»^—T— „^^.,._ w^ thg |>oee too stowart 
>^ VAiasoar Hotiit©,o oos^s "ffnwglftjc o«a <lwf>g* Browtslog'o 
SordoilA i« thg Ught of the J«ot?f» thooiy of %p#ow( 
Vol »!•"«? 1-4941* op *1Yt *B$}« 
9- trofeoo to tog ft rot ggittgg of Mmfi&M {m&mm**fl9 
o** t too)* 
•'•9 
•#£&. 
$®m% #«mt**&»4 i».tb* tow arf0iaft& v*lu»«* of fiteuWJSWJL 
f 
#*Hi £|&U&UL£f£S&ttt ****** t»*a4* tftirty-fottr lev* p*»« 
irfilfe ftn $.»*©&**# £f§» ones feu* 1» tij# e«vtt«» 1?$3«*» to antf 
two wm* Browsifeg'® cBief pr»oocupft£loK with Mi soul i s 
/ imm t*fia*u& Is tf» mr*t%®m4 pug pt m mm® i»t»il»#t 
*«4 *agft*te4 a©*t^ l» upoo Mf# OB4 in tfep 4lwr»# **!$» of 
60«$Vl» ««#«4#iJ<« *#fei€il& t!j* p0©t*& Bftttoft 1?|f4fl««UWi 
%r®psfipiir©«s I© tfm «p»** l» th« t«oh»l«jiifts ®f thp plays* 
6f*a*U4 lyrie* «B4 fpftftflO** tappo*** 4url«s ***• !frrt&«« 
»wi tfe« flfti»«v tewtii&i*** po«tio ofeevpfttiof! A» 4iffomi* 
ffw thftt i s gfgfga^isas ftftd" tfti #&rl^  toooltft ** gftgftlllg« 
8* srawtlu ttw a»ui fo thviM my** First If d&«olo«lng
 y A*^ 
It* «UNBP an v«ll ** 4*1% 4ft6*#* t i t pMrt per trap* fh« 
«li»tft«t «tuui8S* ©f ttai mml tp it* Bttitftpllclt? • SMoaftlpt 
for It it 4*iia4>eUo*t ftrtvtttng «*•• *iMiU&tu£* *>f m 4 t t t 
frdt®«§y# «®& m*»*pX*0a #$©§»* iftatlp* In tha> ®l»®& wA 
t»B«te pf plott Bf^ t^iuig t w i n e s thought* s»A pftaateea 
f*fl«et«& ift tfi® t!4t 0f tn»«» effa&rp. ?**««*# pa-ass are 
4r*o«tte ts«©«s® tee isi*f^ f#™#sipTii®» tHe-tr ©wn iA«s» ^»4 
apetlftppts f£ii&»r thats tfa* putt*® apt tKt««a$ tte«y &r« •* 
i t ««r«f past *nft p«9**l #1 tfta lining #rf&!*i*s of 4f«s&f 
all t&» i«$nr4i#»ti!J of wftteb *p* y#ffl#«$«# %p tat #p®$Sf#*,,» 
•«lf»*«*ajl«tlof>« II ul#fc H&^ t te#ftu TO$»P©#0$ tft«& ®tm*Attig§ 
okllful in such pavppaUftpn *»tll4 h«# <S t»«tiir«3£a# In drsstia 
bit ntitur l^ rnoaii* *f «*pr6»»iois» 8»t 611 f#»«ittfttl^n f«p 
l^ttrtle»i»r owooi y«$#r wool lootl»iuiAlttpo*«4 *y lff l# 4 ^^, 
snti#fi©^ lif dn«i«Uo «^«eeh ot »o»oiost»* r*M&#ir t&mn 4w»a« 
the for»©r lsitatu* «eH1efi •• fe«n«^«S into * glvtn ^ied 
1)0 
vhll# the lotto? oivoetly laitatfto action. BrovniBg « i # l 
have boot* Ir^lrod by the taOnptquo of hm$®t tfbo* &* called 
*n groat ®emmi$ pmln ie tfcp tofteotloo of Js t l i to hte 
UteUfettttoaaJte^^ Bw**t«g«a 
oon iljooif *»o pfatloo *#03f# ooooiaorooly «&&fjoa by f«84»r*» 
I l » ! ^ H , ...fiffiSglCiS^giy (W84-89) 4e whioB tbo author otioooea 
to #§®oriti& e#««if*l «o*ot&a in tiio ltv«* of hit ofcovaetoi* 
mimm tool* ooolo oro In » otaty of #rl«ai»» Loafe? liotlwo® 
thai th% fonotton of ttt# o*tl«t i» to gtvo 
, *fo oo# tnrlof ftfltsoot OftuaM f»o f lootlog tttte 
Tht ««pfo»«t«to ool» of bloot £te*Mty ** 
&®m%&im to fe*ow»itt« lo»f tho poot mist $»»rio$ tfeo o»oftoXof,-/= 
of %ii® ®®lw ®<®® i» prsniijo follovo wtoat tw feoliovoo**** 
ffeo ©etipofiitos of tht dnutt ami ft* e»ua^ f3*»0ii lodlootoo 
fcvoM ototlartlloo botoooo Mo pootie' taobMgoo *od dttssfttto 
toohstqao oo that ttio appi»olfttlofi of ow Is liotod up vita 
its© s*p»aro«tatio?i of too ofcfcor* ?&« $r&s?&# *o ooH as tfw 
oooso oof loot tfto poovo o*p«SiRotitt osilMjiyiig Mo Htprary 
ooooYptlooi vfsloa fco had 0000 iaraa»al% «wl¥ifig fioa tJw *ary 
ttftrt of Mo 900 tie ©fefooy aoS *Moh gripped Mo i«%iostio» 
t i l l too «®i of Mo llffo* lot uo wmin# a fan popular 
4#«»«tio aooologwoo ©oapo^ oi ofior tba playo* Wot only 410 
tHoM poo»3 piosenfc ofooleo of i»divfcSoal sos as thoy %*<«&i&oa 
00a oooka out tfwy aioo faoool tboi* iBtoUigoeoo* etiaroetort 
toapo* of olos OQA gpieitenl ospi»tlo«o «M «ooo»A tho txioao 
of tfcoir body ««1 faeo* Uk* oMof oharaetor®, oil tfco fSguroo 
inferos* ueo# to f i l l up *&* b«e&i5;»e>y?4 ie thoo® oofta* t » in a 
10- Cf* iMMat** (700-08) Oftf Pt>rac»l3ua, f, IIf 765-W). 
l / . l l 
%mm^w with tho wtw%® *sd-**» p«t»t$t with ao tsiao a»6 
^i^amoo hroah *o »«ftft fftgsiroo* Uk» tho «!**«» tho 4*ttc«tfte 
lyrieo oootofto efe»s*etev« p©rtirif«i wftth hrftof feat **gt&otafti« 
vhftofe previa «44fttftot*l flooeiir **$ oit&Htjr to U» ropfO« 
OOistfctft®ss» fhoao work a arts <!r static oooa»80 tho miwdm Of 
pornoim®©** o#» wooer list 9ftnA of Jfeovnftag tiiaoolf • ay 4b#ptv& 
tho Utftag portrait* *f tho» ftftvara* aroo oni wmm* aroaatag 
•oJtftovaa ooa* o?9 oppaosoh to ShcsStoapoairo aao: t» vhoio oloaor-
thaa in thooo w r^ti* • 
In "Aaftras 9*1 ftarto% tho ©«ol«$>® of tho poo* ft* tho 
r*v*ft*tion of tao aoal af Aadr»» ®tr«j®gltog mm® «»te$©» 
nftetfte p®«ofto«»«» fhoro ia m ajrataaatfte g?wih of W w ^ ' i 
l i f t at**?* list faa witwMi avaat* aoaoviaiag Hie oatftr* l i f t ' 
ftn £l«oho% h*o* taoa wrrotoi to daftftaoato tho ©i»& of tho 
paftntor tottoraft to Mo aaallaa* *ata. Jo "*** tftpoo Uppft"* 
tho axtoraal a* tail* of %Ho a*rratar*a oatftra ftfttfo ftataa*l& 
hi© ojeftol® totwooo t*o aM coUgioe a«sS *h# aw o«o* a?t of 
aaaaatrr # but of ^^lly cortrop 2Jfo# 
**o« oo tea* *ra botto*. paiataa* aattar to a* 
¥hi??h 1Q ttto *sao thftog* Aft oao gftv*p for tfcfttf 
God oaaa uo to i»lp each othor so, 
liOjsSltsg our oftodo o u t / 
Biwoiog »$©opt» ojweaopeara mM shaTIay m »tV Idaala 
far'aaftootfttNr *oft tho 1>©ot$»otft?ow pa©try raapa*tft*»»# 
^ lo "At » $«f»©14w (1076) too halftone* that fthafcaapaara lo 
tho ooi^lotoly aVaaatfte paat ©ocattao h« novor raoaajo Mo 
e*a aim twt *i««^s that of Itfto ohfcjrootot• * *» •Rou^* {Wo") too, i»«pftroa vltti ttto OJOO i^ oii* t£w pool olijoote 
. otvongly to tb» «or4«¥ftyth*o iimvm it? •^ ooris jtot tho B&mmt* 
i * tbot ^wtth tho ®«£t te«f ftho tocmt) Sh^ Eosfpe^ ir© otsloifeoa: 
hit honrt." CHSI&St f>330) * 
According to Brownlrc;, tho Mghoot Kft if it2pt*rftoml ool 
t^it&stspooiro's <oo«tiM»oc 1ftm to tho foot fliot ho eoltfos 
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In «&n Rpicttei eootoiistog ffeo streffifi »#Aloal E*poxio«p« 
of K«raHt8!t» Xto> Aro© My®%e&m*t * t t iotetl® 1» ttao fe**/ 
girmtnf? f©*& Hat bade ground to Hit poxvotop'o osipotfoiseo 
^ii«h ooouro o&oo i» doolo %filli &oo»m«* Vm I«t*©* fo, 
he titol rite, I t t*t a «<ga« of tte hody but or tt»t? acini* 
E&ffishtsti ftloooooro ttio Itoltottoii Of soioiieo &«3 i t * voftoo 
• f too hi#aso$ tmufei to ttto 4ivliMi Xooe of tl*« Atoigbtp 
ofoftohod lv Oftttot* tho poo» olaovo tfe© wonUt. ®tfo§i?Jo ti* 
%fm ptgiioiofi l&otwtoo ttio iotollooft &g& the l a tn i t iw f»ttii« 
In *€lo®o% t*o ooitr© oapfeooio to OR ttio pooi*s oonBofteue*' 
fj*s® that wlill* Ml* «rt i f toppvioHftfclo* I * hiwmlt to 
sortal| tbo tooofoo of tho ooosr lleo In thio po*o4o** to 
t t not 4*oodftol to thlifc t&at oftor tato 4oott>» thlrtc* CSeoot 
ttso pepott l A l l to Pinging ooogo tHoft ho @«pos©& wfeiio a 
l l t t l o urn w i l l ooiftoio hto moral srrasio&f 
rvnos o i l vp *oifco whovol* t prow «p ooHii 
Boiog ptfoooot o t t l l to ®9«$£ $0 1» ttoe*« eottttfao# 
Alivo s t i l l * ir< the j?ratrt« of Ottofe 00 tis©»f 
X« I tbo fooling* tbiffciogp oeUag •*»« 
ftto woo obo low* bio Ufo 00 o w r aoofet 
Slop® In op w / 
(SftSkit p*4§2) 
Th» dreroatio poooef &»# plop 0 rosowble ®«o o«otl*®r too, 
In ttoo ftmiotloo of ttio vnlUplleltp of ton oaarootjs onA ttotvop 
tho'poot'o snop lovo fo* hooonltp* too- oxtont of tbolp m.00 
lo ftwoiteflbl** Spooning tofcoo o i l snoofclnS iivoroo lit nature 
4:»3 
vitnln ftis t&U* Browning mm* %& ftgmn «ttli «e£tre pay* 
chologista vho iey sfcim«« qp»n *&• an«n-i**ltp of th» hueaw 
•Ittft *&$€ «iw»t ne»o*<*ing*f # t»f ww to 4iviA* »m^ttfi4 I me 
exclusive typ#ft or, s©jf« &*©«# pf%mipW of jp»#?**Xi9iiti©i». 
Ugnnwr, Siro*uiisg^» fcffciMS «ia«*tf tenting; vnanvfeign ^?»»g*n 
<li^l»i©ii * f n«« into t w tysan * tfc» nsltavgrt* ana ffi* 
IS ivtoovntta* fh« #i*s£»ii« aaranvaa in tb« plajrn daia-flf 
4h« }mn»* *«• aaitbnr ilaaX Mf ^tll&li&©®a* In h i * p»©&% 
t©®§ Bwmmtm pwtrajra wwtl? ©<tef»x#» *.at im* i4* l» t&afaatnipa 
V t t h V l « 0 » »«$ v i r t t t a a * * fWJBfcf* « f t l lMI fcttfttp flHHI * * * g t « 
flaw whieb partial!* sir totally %Inw tfeat* $@$#s«el# H 
,a*natoa a® apppyBaX I m n i a t i n i l i t y its fhatr gatuf* «e$ 
&Hm® m®% of tht» to thai* <Sn«*fa3UL» Thai* afcl®»i$f P****-
duces & nana* <*f pity «e4 waata In •«» bnnrta in tan ®#i« »^r 
•o tfea aafcanity «f Broi**&iti0*a trfi^So !?#***#» <$#»*!. &i*f#a&*® 
#»«r»<$t®# »«$& art at* aoaUbnaa* He *aetee a l l lb* aefeittty 
to fei® ehafaeter* art *at MMgrt bt en*»a && pl«*t» •» ttt»arni 
wann* the tying Ma&sjp le *Tbt Blake? Opdeva Hi© $a*V 
s$ttiggl0» batVfMrt) Heaven anA B«rt9i* H* seveaia fois ieee far 
pftganlw rather than hie faith Is GtMrletianity« semteil* 
le a #an ef lAee* rattier the* eett eee *&«t like Dja&€ fifvtrt* 
to enetraet apeevlatien tHwtj ««tiott ie a«e*a$a«d" a* hte« &l©ng 
with tb«»« !«ftfv ch&raatera* 8fO«i»iii0 j>aii»te^ a fm» mh%% 
p#?©s>«t ebi#fl? it) tbftir ftpiritwAt #ri«ia ** l»*a#3m ll iw v$m 
»w3 King Cft&rle«*» pS^rsiciaot life* X«a>ttbi«b onA l*ay«H8»l«»a ®w& 
arttfftt lika Claon* i«®Uj?# w« «l«e©v#r »«e evnntfig ®«»i«* 
polmt^r* aften ftiU of « i t »og ^*owr hut without &m p*««io«»t« 
r 
I » * Cf#* ^*^- %%#«# ^Sr©wM^ and ^i»«fw. £t|LAt Vol* i f f * 1941* 
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loyalty - Ogeib»tit Bishop Bleugrsw *m& Mr. Sludge "fh* 
$e«t«»% Browning I© expert i s 6«Uneating vlt vhioh 
showo tho intellectual side of lb© ehftxacttrs father th©n 
In shotting tn>Bour» The poei toltovte that %»« oust noils 
iff thin th@ Mglts of mtut&l issporfeotioft fceowftP we or© 
nil »&a® tspftrfoet* % dhftli* hereaftert attolp perfection 
for whi^ J we ehowl^  try ceatseleseij? op earth* * 
V 
u 
*Vhat to e»r failure here hut a triumph's evidence 
For tee fwtlfieee of tho 4% e?* 
x x * at 
' AX3L mrttm r<&*fe® the ee&ts, vlth tto& •» 
14 
toj!£* there ie f5© last «or flret * * 
£h® drasa® ail th© lyrics illustrate tt^ s poet*e root-ldeae 
that poae© 4oee apt l i t in the t$®wm®tm of pAetlpop hut 
ii5 letting th*gs loos© in full freei©® to pursue tiehle «i»g. 
13* wi?eph«nw (1088) eoritftlne the expreeetop of Browning's pop. 
pluoton-
w
^h«« tho trouble grew in «r pregpapt hreaet 
A voice eoi<8 *go,fl..yenlfl,'ft»,ffraq:• fffjrlfJ« •,peJt rai (isste p^^T 
14- Cf • "ttg£$po&~ ?*• Nildr«at Leave ' 
TJietr honour ah le «orM to theial ItaJifiA 
* • • « gooa e«ou#, ibeu$»# the world caete 
»8 out/' (fJ&Sit P.SQ8) 
n$iltoad~ A» I tore approach thist Heaven 
Sit iu^&Ap^a&uu^^ y 
But oiao tho vilest ifot&xthet turns on it r 
Sosimt ««sfi ho forgiven •" 
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fljp wi&$m of I f f * «o»#i«t® toot 1® rtotppipt twit in Hit 
OOIHIO&OIIO topotuoftity of OPPI towoxfto tap a**hpr £3S*$I##* k y 
Evpp &yov»lp&*o vlUfttt* *PS* i»po»toffO iiltp H|al>al# ftoolgratf 
neat ££o6£P Itovp tfcptr P*P «««PP to plp*Nt • In fth« po«8% $&OS?P 
I® «< $«ltP%4ot* of ® aiaslo of*«r«©ier wfco ie loat to Ms f i * *6 
roPottp at & ofagio tpuoa- ftrev eutp&tp* On top Ptttpr J»t$* 
lu dropa-p, 'Bmmim ppflpawax* &® pprtiap pnapaptorp l&notfop* 
?fcp Ifltovplap of tfte 4jp8»«tiii 9»r»e««tt »ts*S tit© ppptvaat of 
tn* eoftraptar vita, taoatftoftl vwpott «**«§ isswfairof JS# ofcilfvHy 
ftalippatpfl tw ti$o#© le tfc* pUpp* Tfeo ? M I * I toft of tptfaaltp 
|# twvpalpp In tap aetfoao *»$ w«eti«w» of wnrioaappiitioPi 
porPopftea* «*» 4to*p*P taovpolppp to tut • • w l * * of tup PPOPM 
»A$ t^ep off Of opptraatipg apprpaohop to *fe# M M aPate at®* 
tm ipt«ppl«jr of td» atotioao of t«a IPVPPP ip PUM*PO* tlmv0 
• lul lor oitaatftpo* •*•» powfeoiro oat to* cpppaipp ©# fp Plo 
fpnpptip plopp* Wo ppopaptar I P Iwrpft pf ivpepftag'* ajptpatip; 
*BA low irro®$fsotlto pf mo PIPOP p«d plrtopp* 
Thp potloi Isefvooe 1841 atft 1864 Is paaafkobl* for 
ftfpvptpg'a OFpufciots of «o»® Sftcprt*! vpao* plpoolp iot«^llf4c«4 
ttapoajli Moat!** ! oeopopt&op in nto dxopatio wi4 pootio*! 
ppgpoatttooa* U® palpi® 1A4!OO @f » gnat porttty apt" « £PP*t 
loPivtaoailtpt thepp l»legy^3 ©tj&fsotprtstlos woro dpar to tbo 
root's togi«&tl©f** During thlo poriod, ho osofeon® *oatlp tao 
simpler ol#s!#**to of **o»®s&0O$* l » i Apllpjat* tp paint tp» 
9on?pl*3t, ttw inpulslvo and tap pphpsorai «t&06# the Xo&ioo 
»lmi«a of mo$ mt& «»i i *»^ of f®®& *o powipoy ovi i * TUPPP 
#OHI» isHi^ tXy oowtaj^ tbo pvltleal noppotP ip whloh « Plop to 
iHo rlgPI «t4 ipft pottlo* ioitftvtiy thp ppplo of tko opol In 
Ibp l i fo Pf thtpp *wmn a»S ^peiaoss *11 tholy *ftpr - I I f#* 
Ip tli® plapo* thp pro»li5ei3| tiotoi^eo mtHt IptorpPl otvnpulP 
i is 
heo&ooe of mm hone paealoti wfclafc MsAot* theft in that? tooe* 
JHribeeqpetiUy* %mm mmm™ oelthtr ideal m* etUfttaeii** 
»«e*e«M that igotolo ©@oit#«! @«8 aehieve the ototof? of fnue* 
love* ifi the p<Mnt to»# dh&tfly ifoe lyrloo s»^ ooaplos «o»e# 
«f eofolft lM low© •*• l«ivol«fid l» the etell** ®®&m® 4» whUih 
DMIIT li?«# Xeoo etmgo'to* «ittt atf*ere« eerotloo* Mm% of 
i«w»4tiff e «e9ei> eosfcftiMi ®t ©*»# $sad &®d hod o»oti®o»* they' 
» » I* eliefp eoettftet with f#?sf$e©i3*® lodto** meetly 14«BI its 
their l»ve« fftl»«t Sesrioilo*® toelovodf' Is the **&»&o of thl* 
type i t fh* flret etage »f Browsing* # poetfy* 1© thie fei l« 
t&eel toittf lew «ot suhtiiooi oeftoeee •«& stivogth &«d 
assotloe nod iotolleot gofeh together 4 Slit boa* of ten, left 
le*# hehioc! &isd otitieea §©srdoll© I ©to hor ®oti«»e®« * few of 
wow/law** oeapoee* l# Bvewoitts etftetwrfte yeoofti wmb eaepies 
wmm of tfeeeeted low fo&e^hltug thoee tit the p i*sye# fho 
fcl f feivoot fe«t%?oo» the beioif*e «f the pl$$r» i^sS theee oovpWgr 
»o&a« i s that 4© the ttpsmit the ooMo po«oloc( of loot* altteatoly 
tfii«9ho tlurotigfei the eueeeeeloo of eveotot vhile io the lotto** 
the o&s© poeaften etas* to hovo the o$f*©i?h«*ffl# ttoosi^ ioofc i s the 
fixofl erieie* The tefueto of •Whereto*** t» the mm% typo 
of eovy e«4 a die to nod U w of freney that i#pelf§ the weoao 
to the rival*e est 1 notion* 
Ho In vlth hor§ and they It BOW toot t hm#' 
Vheeo that *«•» *h*>t the? dot they holier sy tes-tfo flon 
" Vhile they loogh» l*«gh at w»v ot »« fled to Hie drefey 
** fiepty ®hutm$ to p«oy 6od toff for tbe»t I m hewe** 
rho ooUtbeole ottphatislog the lot«sr»jai a^ o^ p of the mmm 
i« roflectttf fc|? aever»a setu of ooof Uotlng idoee - *hes to 
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* 
opyoooft to *ho*% t^oo**** to nought**", W It »thoa* m& 
m
^m ofcoroh? to ti« *n&orotof**« fin® jooiooit «O«*II?O «*»£• 
o«& ootiooo oosf»*» her «hDl» *otti# £»oif U w tGhoos lit* 
ttotio® *ttf voiec subdued ypt full $1 ouosrgy* f$s# $©o» 
#olit®oto« & oh&wi&g piftttto of o e«pl#* wocan whose £#o3ift»oy 
*o r tsor rival o$.w«t ooipool tfco gotmioo fttwticm I© h«r / 
lw#r» lp *8HI© AUto* ?io*»»*** oofJt©i«i»g thirty ooroooj 
Stovoiuft tttBMiiko * «®»pioir «»n«*» «o»i tftiofc l i t • hooooth 
th« vcur&n of too trorid* ®Ut 5?&rr4«« nhor® ih# «oomt lova 
apt tbo OAO »ho® ©ho I m a efcooooo & law* t4o&l# tbo four 
^ < & , 
sot*!® owr le jooponly «itft»ut th&lr Xl£o*o ohoiioo of tho 
otoroitioo of lovo** - - > 
"tho d«tii loagtetf «t $m iv H« oioeoot 
Too te« »ot? ffcot £ woU feoUowt 
0* yo« j*6 ooooti two o » i s s my* tow**1 
!• p.477). 
I» Moooo f^ ®*® vifo% «* s©*i a @arrt@$ VQVOB. eof$«#ti«§ 
1n»ii»««n too oti3 oolf«4«oiol« ffco ooolyolo of ho* tftlifeUc 
io nor• intorooting tooe tho v«to» feo**otf * $© hoi rosohoft y 
n 
tho sojreei whet* tho otytvittg for 3oo« wootftoo out low i t so Iff 
ht? floportttro la ovtflg to h»w tiro* Xotro for hi* »or» thou 
on oooount of «olf«oooriftoo* Thio umplm oharaoto? eioooly 
roooofcloo Coootonoo i« Uwmatm** **ot ploy *i» a Bui^ owy" * 
fa **«y vifo to &w Hoohort* * # i»g «SSJ*» otfoggXoo hotfoot* 
h#r tmo lovo o«a Jo*ioooy * a ho fcolfo.voo io tmt huofeoiid** 
Jtow f&t hor» iJofc oho sa^ooto thftt hi a coture i#ili ho «m#o 
IS- Tho tit le vhioh mmm wfo tht ^o^» i t »@©»ft ©tltey i^s«*, 
oaoo fn« fifgii*© £ojBS&ft Ui# *W cy. o# vooo ^ t^eHMJgau 
IT'S 
twM® otter wostoo «tsofi ate aspixao* ?!»• woots© aaoaa to 
»#»§& tferougi 3oalon«$f &0& tha ®®%bm to ctala a l l for ooo'o 
oalf • t te p©«& oortripo a flop ptotom of » ouoptototia we»Oi» 
•who oroatoo pity rot**** tkoe oioiratloo* " 
Xo pot»»i Btovistof baa sfetfobel vitfc taa sme aoxtazitp 
• fao par foot vftoop* Tt« foot1® «l fo t a pptwfcu of gisi&us vho 
ted » oooeMoroolo kmwMgo of bar o*f? ®O* in boroolf mi 
to ptter wo®oi3t profcrib& aeoippao toar tsKStmisI with taa oaat 
ooojuai ststseo witfe oaaamtoo* *ho tirtwous lafttoo app oro<*fc*o 
out of hta o«m taoax of POBanhooA ap* tbo? aw* IwtH up partX? 
f m i U i® fcoov a^a o$$iir*& It* bta v im and partly ttm tbo 
(SPOODO of 111© haart, Tftolr aowpla* tbiffciqt. t# mlmr&lm%is4 
c 
to raptufooa atpplftotty ao4 taoOaroooa vbloh pofeo tftaa ofeat«l#e# 
/ 
rboao porfoot l$&iei§* %1MP proAtiot© of t&ph hooour &ul setae*!©©* 
eootrlbota to KOO1# womaoliofld life* ;aQ*paoa*a aafotaoa* tbay 
a4fo an aMdlog mm®& of iaaplrattoo i» wUm boaxtpg aovapa 
P i U bo tflftoowiro t to future % tiso* vho valwo pptpatbp app. 
wia&oo* fiuoo * ppaap to bta plapp to Hppaf oblta lp tbo poa*o» 
tl*o tpporfost a»« at® roapiUa la f fef^BlMJIg&J^lg^L 
(Utfe-4) aoo Bolasattop t« lSMSfi l ta! l - i iS&ifeSl I»?^) 
*o* M&t£®&SMaLJtetl$$£^W) proi**ot<S aftor Sita happy 
•arriod' l i f e , ?b§»o laalaa poaaaoo a f#% eawoo t ra i ts , 
8©r« la a low faotXy* testa Plgpo aoA $oo»plii& am pjaeoa' to 
oorrsot otrotmotaiseao* Tboir utery afeos*© fe ?®$*Xor • t i t IP 
Pitweoo tbolv «obi# obar&otar apo nioiou» #f»t?i«o»ofit* Vbola 
Plppa raaoupa tap potato fr«a «orol 41Xoa«a« foppllXo potfalaa H 
agatoot proivbelffitttg a r i l ottuatlooo* 8l«12ar3y« $>t$oa »od 
Ba&aootloPt th» two oiogiac g l f l t art aoblp inaptmA for tbo 
oowloo of bnaoplty j tbo fanwr* % ffior«4 opoit apd lattpp A 
w-» Ip mm after ooo»t w# flp6 B?o«»iPif o faith lu tha niirvleo 
Of ouaaaltp* "In ?MML&$9fM <^4^)» ^PP* •«»* "•X* 8#r¥ioo 
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ftp Jtor )Utv« of yofttiy* Pipo»»© «>o$t opititsjoily ro&#o» 
tito ooote of foo* peroooi* ««oo«©%i«i to optpitoAl dioo#t«*"t 
BftlmitfttioBy **tt*o «i U poftogro**to flavor © f a gir l" tail la 
tli© do«p»t?i»g tot* aottoiu vo»a tfto dpartooo doetdo to 
rust &>*te#f?» to tho grt-aodt oho ie»pis*ea »or JgooHsd H IWI 
ifao f%!0tt® I Iset of Sop&pSdeo* 
file feeofen&0.uo &So$tod by the pool in f/h* ooOBUruotto* 
of t in plopo io a port of teis totol o«p#tflno«to In pootip* 
Of too tbe contra-i t teM of saoy of t*io poe»o «»pr*Mseoa 
dlroetlp f iodirsoilf or oooitoiip drooolag** vi«ws on pootoy*7 
vHloH aoftturod v i m ttip od^ mse© of 1st® ago ooft sooluo. Hfto 
vooottfHod xoali&t ioelodod tbo gr©$@®«pwt# tu# feisorro «»d *"<• 
tbo ooaqtoool*oo &%oot« of i i fo *a» $000 hlwth to III® ihmzg 
of t*o oontoot oaa" 3*«g(**ip i n pootty #«d d#*»®» In osdo* 
to vtdon Uteiatnro to hlo own vopo. Boot* i t * ooogbt to 
$i*seo*er ttw intoooo ^taort&i ®mmtwm wisioh ostfiod o l i f t -
tteo of ooofooto*/ Tho ttsBftvotiooo ffellovod up Ip 111© to 
tito dtovoo o«d dros&lto «o«ologtioo tootifp to M l tooooooot 
e*rising to dniioi&t© tHot ^itrtortor IMooopo wfe®r#t© ttw y 
olajoltofloooo BuHipXloifep of %fm *oo$eoti^o ©o*roiot4oo* I t 
kopt totoot o*oo tbouffe tfc» pt* povelpSotito *co oivopo to 
fcfc© oootxo of tfco piet*$ro# Too fooiov of oo^ocfet^ o aod 
ouojootioo foovitio* hm hmtt roooolod to a rosasltiioio doges* 
by HOMO, Hopklo$ and T.s. Bitot, 
jroffteo tiio s«»o with 003'** ^fl io Sop »od Aogol UW5) ogftio 
clearly &tpmmm ttio ota* id«*i* God's i»«od for tho feuvbloot 
v
 Knot** pfispoo* 8ooo*$i«Bt2p« Cto/.|io.o<l8fid) &f wea«» of 
Foiiotitoifft'o ©isi^ fei^ Of iiluotrotoe tW a«»o ooltef * Sod 
»«r*o Xoo&a upon tho hoort rotaor thoo tho g i f t , Mfcootoo 
Browuirjg «@rf«d tjoaiclod ty ^etei»g i?oro# »B*t op ooklng too* 
ot b#it of he ®ait Id -
i?*soo too pool** obttor dlota roit»rdtog tho isntasro of poo tip 
i f , «|io freimlsg'o Wi^ i»r©feO doeaieolF- jflE.fciftjRL-ftfSl ^ 
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BMV&IIK1* oxootoivo devotion to afeetruet tfelritiog **h«" 
Intolloetaal m®l99t# «*«* tho onteoflt of Me Ittftvffia&ont car* 
«.» nn ortiot. Browotisf •tfoorftlfiotoo the fonso* *t©poet of 
art to vioiou art «o Attests oayoo l i t t te for fots Ji%# hto 
eoatoaporartoa* %oos?&i»§lpf voat of Brovuiog* ® play a h&m 
tht p)r«d«8l«»flo« of aalf-aaalpala ovor option os$ at cor tain 
©rlssoa, nhofo tha f&Hfliouoo oxpoei® do finite aotloit f!ro0 
ehorootoro* tho? booosto fortoo a«t latsaepaatiia* Thta 
ssotfeo** o#oasii to l» tho teoet offshoot of hl« peotio ©oo#op~ 
tit© which boofiBio port &»$ po*oel of faio pootio a«4 fiyaffiatt© 
aoapoaittortot iwfo tho poat'a ItMilftstloB la for portroplog 
tho ebavaetaro »l«ol9 through iotsrossp&oitiro rosiotoeoiBOoo. 
/ A io* illo«fr#iioiss fvov tho poovft v&il mtm mt porpoao* 
E4Btt%4m «®«t&£o® oo plot or notion* i t io joot a fra$os»o*t of 
- a ©#of«»0i©» tnm * youtog »*« to a yoootf WMSHO who* ho lo»o«* 
II mnmtm ?ftpllos oaqp HttSa* tha p&m ro e^&ia oot tho 
ted® bo* tho r«on Uootiooo of eooas art tho aaotfttag twwoil 
of o90tio«o without o ooftioiost ItXC^iliSi&t a hacfegrourt of 
aeowta* ttm toohoMioo to tha ®mi of hi® dvagoa «rt &rm&tt& 
o>ftoal*£oao« i s tho abtanoo of a dofiwito bodKgvourt aotloa* 
r
"th© oa>©tioti» of tho fe»fo foil to bo &r«&ti©* tho poot olvo 
**to Xo>S* on real lifo*5 and 'to ohf$t*ielo tho atagea of ltf«"» 
hat ovlttg to hio toabtnty to #xp#ri«isoo hi® vaaetloa to tho 
o»t«ido vortg, tho poot b«c©»#o lotrooptotlw* Svovolag'a 
prinelp*! aoisfcopoo 4oUis»»t« tho ooul of the por&ooa to &e 
4otorloo»t»3f in €oiJOODt»tea attoaUoca Ohio tip by thoir toiai-
»i*o«oco» vitiiuut tho forward look of drawn * In thooo dvaaatt* 
IprtcOf © f«n doft toMChoo * * lio» BOI«» • otroieo thoro ooafelo 
tho p@©t to wffoii ayoeo«sofwll2? 3both tho opirit of t^ go *rt 
%h# moo<3 of tho oh^ fmotoi'O Jw; ntudieo. Ho ftttploy^ tho eedius 
I l l 
of mlil®mw tttttott mudmlf tbmuga rottooo«otioo tr*to»erft»o 
fattafOUy *U tho mt**oo*» to too totoxplay of fooHogo 0&4 
y 
ottttutoo otto tho old of otrtotly oolovoot f&oluAl Aat«« 
a% Lft«t l^ u^ 0ti»0«?*^ *^ «» o*«#l« of too oeot'o rotvoopootioo 
&o#» to thiols a prootf Mco ©a&va tb* o*llaiy of fsf®%oyess to 
a {boot **tioo# 4*wcht«r bo t» gsif»s I© awrry» la th»t flx«6 
0os9»t too loot olto ^ft ro*$oli««sttoo&f tho vtoteusi «^dt« uovoilo 
,. fch# sotlooo of J®&lo*tty that $©a to tho outdar at tb» fat? 
$»*$!$ o» of ?«f*itfO« "Too Flight of tho S$sote®©»* to &»0ttiej? 
«*t*oopootlvo K©«olog»t to whteft * hnfitoftOn »a?y»l#« too -
/
 otoiy of « ooolo ooohooo ttasfh a ayotorlovo rmini^mnm 
rooto* in too otott ©f tl» oarratoy who »a» otioyoHfltoowi of* 
too oiJtloo tnotOoot oo4 s»«o oy&oothtooo' oiih too fugltivo 
4«ei®8®# Xo rcouot Oioooatf" «o tosoeoot ootao folooly aoouooti 
of atoltory woo yooouod oy hot oroooot liooooel 006 ootlro 
©$frh»ssin to oaon tho o&rrttor*st sefcto»poctiot* ?afchor thao ootloo. 
to 1% «oo ooov«oloot for Bvovolm to f®n%riot fctnoolf -to • ototto 
o r 
soooot of&ooolofoo vbieh iooo oot voojvilto «W floifl ®-*& ohift-
ftng ot&attoo and otewrnoitr M i s onto* tho apoefcor nort 
root el oeo ot than foworil l#©feto§ ooovoo a gottoro of hto oooAo 
ADO tooooHto. to a &y««*tto lyrfe » tho ooeetotrotod altaottoo 
c®ntrt¥i^ «atnly through tBtreopootiit roeoliooilauo t««igo~ 
rofc«» tho atco ftp bore, ©cot ion ar.d the itdtvtdQBltty el too 
«tioroet»r,r oot %t to?$a to **oake» &wm& whtoh si^« o$ dtvoloptog 
4yoootc oftO cosplai ottuottoea OBO eh»raotersi towortfa the 
10*- Cf ## th« fo®t*o awMBio* "in a aoltloooy » oa« ookos tho 
** »oot of w gpod io«ootion» *iwS »#»» tffoat ©oea»o to thoo 
\J fur feeyo«g tbot o«r oo.ttoa at«oo«»r.e .io±._foo» #^  . ?1ooa* 
* 
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plotted end* 
tt&J&QKJ&lOte.JUBfc ««ffc8 «w zenith of the peet'e 
ge&tug in the tesalf* ©f intreepeetive ©enelefoet here nine 
pertanegee reveal their eewle fcy eeeting eof»*f>trte hut ee«« 
treftictory reflection© on the eeae eete of events with the 
poet spessking In per»t5 et tfee opening cmft th© eloee* the 
purpose end the design ef the epic neve heen explained fcy 
the p©et io the first; and tho last boeke vMeh ere life© the 
prologue and the epliegtie ©# a f«ll..fl#d||0d-dr«8s«w The pees 
il lustrates how the tensSeifseiee respen*i t ie for tht flaws it* ^ 
Broking's play$ c&ntritattd to atwugttw l» the eveeefisiow 
of eeitleqeie® whieh esejeiutly otnsttitutsd *> algity eed 
ynio,«© dre*»e for the study of hnjr©?t settle &r»d in which the 
greatest iseuoe of good ftnl evil take h«a« eh&pee. There is 
& einplnr hursaif in ft tenfold ©ellleipy 4evterleeely 
integrated irjt© &tm® tmmllmg th© single ©elefcretien ©f • 
weis&n*8 inueesnee and *a«$r red©«i?iive purity fn» the mirpA®$ 
©re ens »*Iley ef the hrut&i floe-en tele eh«ped into a rlng»
 v 
Browning* th© specialist In the B%Mte® &f honae getivea t 
explored al3 sort® of ieeoffgruitlee chiefly hetweee the real 
and th© ittodl &otivee end th© beginning e-ed th® end of 
nsbltien eoneernod *lth ipecifie eese»* His enee studies like 
Fra ?>i?p© Mpplt Bicfoep Bitsogras? or even Ognihen in LJtSl iS 
I3L$M£& a*« etatic «wi end with themselves? In noet of thee 
the post strive© to r&aeh the higher level of irony afcted with 
^m^ff^PW&^rMfflMtfg, * * u t he eeuid not vise efceve Irony 
wf*en he essayed to group a variety of people together involving 
©11 ef society eeyetid th© individual» In th* 6tmm$ he ©ouid 
net laugh at the ideal »nd the re»i end in * eerlewt attenpt te 
eoEbine the two aepeete* he aosetiasea isekee ar t i f ic ia l , deaeetie 
heroes er heroines* The specific case etudiee are , frequently IU34J 
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Of ln»ou*» tat it* tto aowproteooolvft oMtt» ftrawnlog** art 
ia at tfoaa ovorafcodONOd lv do«#®ti©iif or Stotf * COIOMOP'O 
Iowa for v«&«00» tHucptai over htr torn for har pooplot dootey 
ond hovoiagf Strafford** afctsafawut I© tte poxooe of too &£agf 
over &$® i©#« for «08&rdt»p and tt» ®»n SJoS>ai» oiror hio io9e 
fj«r the Druoeo &«£ eonaocooiftlp I** tho fad If Djafeoi. 
t«t tnooo eloaat glAy»t ooffovhot fo©ol© io f©s»# ooptU to to-
on intogrol tart of hit literary ooppooitiopa* Fir at
 f tfeo 
6rmae few « 4Js«tmt ft ton* in too fltooorfog of 8ppoglpg»» 
draootic pptoii vhtcft eoagowjod i t hfa oorly p&mw $m& whi«& 
otiaintd porfiotlo* in fci* lyyie» aea play8 totopee 1841*44". 
In the ouriter woifee* that teietifc i s roftootssd oely its fi&afeea 
tent its tyrieeJ£dre»atte oeB9eeitie«*« i te eeterity te poreapiibie 
in lis® •uUiplieifcy of »ied ftiA l» itlM> tort«e«4tio» and d*w 
etpeaoe of * efeerfteter iewtqpd its the elaah. apd tapgie of 
plot* Its tho^«JlwotioD_of_o eiegte.efcoreoter- to o atotie 
OitttAtioRi SWVOlOg'O dflQBfttle OOVOV OOhiOVOd WiYOOttlOUt 
atiooaaa out tils n& i^ea; eoold not eaffioiepfciy gr«^ui« with tho 
group of ©hss*&si@jra «ovloglo the ehiftieg aiteettee* iotor -
woven teitlj the o^tatftrepfio* deeeedly* too pleye fow an 
ipattaeafeie $&s?t ©I fch*_smrelfeXd eMporlneete otortod lay the 
poet Iti pocouaooo Of hi®. oowsaptiooa regarding tho eon SOB to apd 
for»a of art ©ap*?at*liy poetry * ToaporagoBtftly, Sirowpiog va« 
people to too_j^ JUt?o_ollJfe»_oi»ie_»te »ag toeooaooUy triad to 
roliniwpajo, pootiy_ao wall aa dravo by exploring ww toohnUicoo 
To 
oed dwipee.* It la owKiao to ineSiifre hie ploya trm hie 
19- Cf« gliessbatfr Barrett*a odi?i«e lo »*& early lattor to 
Brewpipgt ~ mi m ieelieed totteiitt <ta_yojit w* ff.^f ftO-WaXi oajthoo|ht 
.fh9 old fioda agp jfJiJyiffiiffi^ T^y aho»M Wo ga «^ok to tKo~ 
^ feollqi* eot*ida« "olooaioaL aouldat ao thap *w ao 4sprop©rIy 
oaii^i? — S»01_M» «ll_oopiro y^thgr to jjyfe «g^_lot thg d#a<! 
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BOBBOI tho t*o foreo mm $@spl*»@«ta lv too tot«l 4owiopie®fii 
of tls» mo^jgurootivo isifwS* Tfoo e«vpmli*««lv» «*fpr»t®@l of 
Bvovnl&g'o ianoo&ttof* i» td« a r « * i i o iyi*i«o #«*» fee tlesis* 
t^oroug^ly iiequl»i4 tB the «$K4#iti of hi t olsoltooBooo ©xpori-
tfotibo t« isr»» *t$ via* oorBft* 
Lootl?, tH» plftfo ©«*# *&0 offahoofci* of Bwni«tt'a thfexy 
-ofr innao UJB fwtorMiflg within i ta qpoootnotitt f'ali th# , 
- , , . — — — — M V M f) 
ooblo an* tfta Boaotifttl i>» »»ia, ft* tho iaaafrfoat Bod *^ oto'»QBB 
aoooeta of Ji^«* BFO«Biaf Bel l**** that in BTdor to ptresis 
ti5® twth of o » M | I I 1® tool oeattoaBia to Uat«R to * n si<Jee 
©f® qvoetion uei to «vt«y o«o*o point of vi««# Jaatiaa J a i 
vpatojy Bo in * Biapoto oi»t»^ o«9i Is right to * oortain oBt«Bt» 
Iw or to to onBoratBtKl th» trath about ftucaii Brana ¥« thou 14 
not ttra*t_tho .vil lain m • *ft&* bot a® too pwro fto4 4i viator* 
eataB gORtlovoft that nott villaiua frooly BoUooo tfewsoivoa 
to 09 • Paptoao«tltt£ tha hatayefaooooa elovtflfca of hUB«eity» 
SrovriBB'o Bra&atio p@rsasm* ?e®«&fel© tha chwootoro in_tlta 
poava* Tho poaVa jgggrtftl_»ogojB iB tha piAyo fein fell® I n -
#xtrie&fe2# povtioB if* hia »^li&f»ri©w* w«*t%©®$ of tfeiroog 
individuautioa* FippAt mmi* KIIBTOB* Coiosba * # Cwetftpoo 
oio eoaooaoB of to* oo»* otoff of «hl«B tho ©t&ar eofelo laiiaa 
ana ejo4«n like tho 90«««#_tfto_plojpo proaopt eoi&oatitr&fcaa* 
oituatiopB in which the amtftpr pioturaoqaoly uft&aa&a hidden 
sjotivoo in the aptrttvial oifio«» of tho <fr««tin p©r©ou«o» 
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cuama n. 
toooyoooj** b'loijotlo caywr_otflrto_d with jPbjg-ygBI In 
107$« gwoaty yooyp oftpy jNLQttbltojottoo »f Bypigfiiog'® 1*«« 
pl*y «Rd «»^0« wt ttojpMLl&n£«tKi 4» 109? - fownyooo •**• 
bit drtbwt i»to an arem vfeoyo $o ntgov toollflb pool tutf « w 
veDturfld *so ss#r@i«t#itt!|r wills plots Attn e&&*&©iorf» froi» 
EttfUsfe Jjiatorf .* 1* fl^B«flviM *» oo* feofetltaofito by 4*o»o~ 
Using gsw&i porMo of BritlBh history onittflft 1« 8&fl)EOOBOOtfovo 
flhvottlato ployo teliig lb* ihiio &©i *«ortti portalo7 «f 
fflnoyfloe^ fl pootto oovoor **l*#t* bio p&a§i®o lb* 4t©4«iofcloti®» , 
itfoaltflft »«d pftttiotlott ha<3 bccon« mmavhat rigid* Conoerrifld 
with exploring tlit oooooo of blotoyiol o»< oootfi aowMROntOt 
the ?0flt»l4My,tfl #n$**fo4 fetaoolf its ftnalysi&g feu»oj) vetivoo 
ooOoboyootoro* Oo ottooptoA to roooroo tho uflfmir 4ud&oato 
irfidft by the hi&torUmQ in bit ftronoo which he fe«4 pot touched 
oltse© bo flnfoboft llf»Ml?f.i:Tl#l?l,u,I^I„.^ f. flftp gf#»*# l»fflx»« 
Tho olftsato of tfeo fljpflt mtmi propltlooo for *h# m®«* 
position of tbp hiotoylool plajro* tho vovfeo of CAriptflt 
>IM * W Miami W IfW PWWIi i*» <1W»<Bi'ii>wiW • » W » ft WW** wWfcWBmM* • WW IMMWMW imt i | i r ft 0> i>nMMMiwg»i - ' » W B » iM»i«WM»^ir t fr4^*Hlh iw iMjMUi' 
i - Bellas Toooyoon vrit«0» "For « tloo bo {Tflniyaoe) baa" 
tfeotigbt of *"ViiU««v tfco St!«»**' bwt he «al<* that our 
own nlotorytojo ao groafct And that In* liked Onglioh «ubj*cts 
v boat audi boot* wool a tout tbta oao that oonfloqttootly h» 
ohooU oo £HOJIU1S9» HMS» TiWBMtJLgiaB^t* 1906, ^ 4 7 v 
2- Cf ** "Ro hfldf howo'vor, *l*agF« tflkoo tfeo llvollost iotfli^st 
i» th# tboatrfli *»a ft© tesfcowoo' ftofinlto troublo oo hto 
4r*o**f ©hootlB@ ili@o« thro® g«o«t porlods of ,§,#aM» 
bbndjB.^  •»• EffiU oo oo to oo»|>iot« too 11 BO of ?*hi3£*MJp<3&r®*o 
v Engll«h elJw>io3l# plopo whleh #»4 with tho oosteonctffiowt of 
tho KofoiWfttiOBwt 2l^i«t p462* 
3 - so» iiorold Hiooiooe, Ifpm.oop* ppJtff9^1» 
"no 
3*M* 03Cfl#ffMi «oi Freud* loftofiM • ttf tpirit i» hi«tory **fcitb . 
was %»0m&mg vert «nl wart r#$tii«tie ftnft dtftottf tie* Itstpted
 y 
by tbit ww trevtft wtrt eebtptntly pratei«g It for fbtl* 
fayitr* Ttnqrteft'e fritfid* tris€ bis nteS «u<o««*ftil2y «t 
hitteri**! play* etpeelftUy AfflU^JJfiBStB* ift&SBKill *»* V 
ffllfjlflfjfrfl tjwpoted btttetn 1810 «od 18?$ « Rttpibf fetatelf 
vei l ft**««tt of ttM»e» develepnebtt i» bitterieftl ttue>t tte 
#ett«Uar*tte tinraed to IngUth hittexy for tbt ttibjeet of 
bit flrtt «qH»*tatv%t in dr«®aite writing* The pltyt ef 
Tetnytant/jMlylHt *r lytid pp**» ew^fcte^Jbtttapt to tttftpe 
frta the iMtfnrt.litti« d«telep»e«tt of prete pltyt in tht • < 
late nineteenth century • IMM.tfl..jgfiil* *ffg?t« **• I S E I I J 
«BA a iar«p »wb« ef tfcft peeve written tine® I84S £«*?«&l«d 
tht drtvtitv tent if Tnenyttn vhe_felt that hit fell neve** 
eon id be tentotied e*2y **htis be #*#ried fcb«® trduettty In the 
field »f petti© $r*wst»» Cenvlvevd theft sift &<sv«tyye wee 
Hit rigbt tnt fxev the peint of ff#« tt hi® petti© dntelnp-
vent* he deetded te inour the rttfc imnlved in the depertvre 
ttm bit ettebHtbed prb»tt*5t to Hi® titty-fifth yt*r* 
Ttntyttt tuppltt^ i t hie pityt wbtt ftrnvnlng leefcedt evterotl 
action, in indltpens&bit eleveet ef dvftvtt but lit won deft-
elent in «btt Brewning ehilralty pertr®yed~ tbt inner eenfiiet 
lit tbt tout of tbt dr«ff^tl« pereente* Shoe we perte it* « 
oark»« «0«trMt lis th*» drairatlc fipproM;h»8 of those ctt^or 
••'^ritttfi b? ©^f3? ?«yter» 8btlteyt tender» Ttnt9ttp« 
^ Brt^niisf ted ivtiuBtytblt oMtrtv toattlatt for %h$ tttt v
 tfftot «»a pagttnt ^w»«» toitttrittl p l^s r«%oir«d %nz 
oxtttliigiy «M»ew«®t0 &%®mm* «ottu»i«i tat aefcii^*-jifftttitg fehe pity itttlf* «e»l fb* bfstritetty r#«jt^ f«ai J tbtt fsmau feting* te «»hi&it*& aa In l i f t thuy «««*•** * ' 
A«8* Ba Beit "dhtJctaptt^t tp< X9*h Gtotury r^e®* i t i?*T.«t# v/ 
8tptam« p.ir«. " " " ^ 
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VietorifttVt *b@ t*o aspoSantotiBg #»©& oti*«F*8 t*sofefi<§tJi*« 
in tbtir ftltyft # * *«131 * • i » thtlr pfc#»#* 
T*ntqrflot>'« play* i» ***ot*t o_f_ Unrtr_tti«M« fal l .into 
_tw& evo^pt * blatoxieftl pl»ys &«$ playa of low* The bf#* 
tori9«i play* &ff» ttui tbra* oarlltr $l£ty»f J^fjyiigstCtOT) 
iI&y£Wfi5 *»a J|g$|f&{W4) abieb tf©*» * biatovioftl. 
trilogy^ &od along with vMch tin* loot viator left] camfy, 
Hs^Jj^gjI^gClSf^) nop tHa* «oev*al*«tly fee •tu&ao'* lb* N 
mm®$ g w p mmMm eb» two mmv&tQ trage&ias - 2*iJ!ia I 
ami) »«** Haj^silit-iLBa <»*> •«* **» «•**«*«» ««##?• 
TUg ofttef* ©I tb« «»%»»«& conflict ie the trilogy wfoloh 
Bpi^ tir®y# $$» iBftkiiif of PoglAtia*_i» bs«»43y Jft«JM*«» **• 
owfeftel* f t tli* @%3msfi# foflaotod In tfcoo* $*ls»f*& tmltfee that 
In tbo pl*yn of Bfn¥»i«gf fa 09 **t*w»i aituaftton f&ibot 
tftfta #® to* ionav 11 f* of «ft*i£f$ottir*** fl it $injr« $#&£ w3 
pollttaftl feisoot* ai*ii*r t* lb*** in bit long »ar**tl** ooo» 
l i l l l t ^ ^ l l S ^ I l M 7 (***?> ««tt*« *»»• «w»* of tb**« piny© 
alffoyont te that of bi* sro»&©lt® &rmm* 3*i»oy«ob ooofibao: 
fetoaolf to tft* a*6:i*»*& ofstagflio for p©w©5f ago ffeafOtto of 
g«$l&»j|» ts ffMP.r»flagt • i&a «our«t of tint «oio?M*t i« QiKion 
Mary** cartiao* vltb tbo Spmoioh Klngt PblHp» & floojoo, C&t&olloi 
ifce political teylioatlons *f© Kore co«opicu-ouo than iho 
B«rfia#* ttaelf * When aocse pyoKifiant pooplo of I*}§l&a« fe&ring 
tb* domiootioo Pt %«4« «iKt th* ®mm C»tbollo f^enreln* via* 
« * nwttwu linn '»• * * 11 HI mi-imfrmitnvtmtm* Mm*wnmt9mMM*5i**mr **•,** \,m $# w ***<&&? CTMIW m >#k wftfaft ^g^n****. , *»»>&**»*», -w 'ww^jn-aa. t^w.•*&*# *mwain tw J^I wiwut'jMW'** *»<-iws<it> 
$» Kl« mti vrito«« *9&m3&M&&n ^® fly«t $l*gr *f vis®* ey fftthur 
eftn«4^hts "^jtertSTBpnv' U*i£kf |MaB£5LSSa teSJ?J»^ 
was 90bU«b»4 in JStS*M T»RI^*©B? «T^»oIr7T^€?* 
7* S*# Clmpi*a? X# 
I I S 
lit f*tN>lllof»» to* Qm*® wtstiet tjjMK* Shg» with CWUcan, 
?oief tba ?iqMU. !#$«$»# oofftaaao* tta> protoatttgta, ooaaidei'* y£4^ 
i f ® fctMJ® I S %» & t t 0 0 0 * 1 0 8 6 f tfeO f h X 0 O 0 * Koaao lO f o l l o V Q 
«IKK» pttiUo 3$*s^ oo tho Guo*!L * • * &?*- toootto_o>lo 1*o oooitiooo'* 
Ills ooptoiiojof %IM» SngUi^tlHroni ae^ tfco.Otrfh of Hto holr-
«pp«f«et frog Qmm Many - *to frootvat*4f vliafi tho y^#oi? lotos 
Calais she at as t»oluft&«ft0a?to6* INigieftlA M*_Uw*_Mmjto& 
whm ha l®_jmmm$ .of. hof^JtoLjJko.oooooodins fop** ttt 
fiSISiit * ^ SB»I otruffatto ifo* potior In at fOfrnlblft *hoti tfet 
pooplo of English ftnft thf j f r lpt fciog i$wfiy& ofioooa M*rol4_ (0 
* • ft'i^ awejoaooy I » oooordaw* with sogiion ©«!©%«• it* tfeo 
oottlo ftf 9t«Bf0itt»rl4K»t HosoM v&&5§«lstj©® hi® oppooootf 
tfto o»Mtlooo tflrotbar9 ftottlg* T&o oooonft utrt ssoro foivlo'ofcie 
«}.«S«*ef to tao Snglion $ h w » I * Wi« orool ooo' po»or*t&na 
Cvufit V iUla* of SOreonfty* Whoo oltloiairotkod Hoxoto. ii%eo 
©fjoltof t« hit kiofo'ost ftist Cowl forooa lit© to t«k« •» o t^fo 
In tho nun* of t t * ptooe tsotsaa of ftofffoo »&i»t« 4© Half, lite 
to gr*& tho Bogltofc Tterooo after Kiisg JtaNtyO'o &oath« *o 
HftrolO bntlrv til® osthf ti» Cowoi ol^a^toro B«#oi<l &»6 tho 
SogUoo axwy will* tho ooototaooo of a l l Cfttl otoodoie * 1» 
Joafeoft. tho siwo bottlo of powoi1 botwooo tho C«avn ««tf lis© 
Chureh w w l t i i» oootltot to&%*mn Riot Ha«iy_ Red Afohbtohop 
ftodiot* Tho flog goatTOO to tfispoao hla awo tow «ga ouatooo 
oo tha Churohf Iwit Boo3tot,gofgooo_to otg» thoaa M1I» aps 
taatossa vhich auptr<wjto_gg_rt#iUi_of tfi^ Cbnyoh* th» ^rgli» 
M«hOB 0tAi>t«_ t|M» ««0J>®I"I: «f t t» King, of ftro»oo# C3t*t?o«»U0leatiir 
* i l l tfe«_«rrl«« blstoo»« Of EHglo«d# %h* follovara ©f Xing K0019 
«.f»4 ••voo.liooovvnS. Soaiiefe to a«gaaolpotod_fOr thooo mote* 
- - - " ~ —. t» - - —, 
X» hl» trllO|^» tha Cimrcb la of tan/a coafUct with 
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tm ?bi»«*« »• o— twft &rooo.g_o,f cloggy *» tho «&©& oyi«t» 
oisS tbo vitiftwft eoee* Tis© f*i9«r g«o«p «osa3fit» of ooiritiiaUy 
imftneifete ooo$l# who ofcoy tfe* giot&fcot of their ©ooooletoo 
mif «na vm wep&m * f i *» r«iw» i6 6oo> te_ttii* gwp^feelo«6 
Beote«fey fbuftfts £yfw&r» tthevae tbivlbf« otlgafttt ??©?l*o§ of 
8os?» cmai John of SeUetotty* The eoeoirt 0mp imt^am ttsooe 
$s?$o eto wteo &s?e eyoopl»mia» weetberHMMfca mm «MSteerojst« to 
eortnly oowor »«& Health*' tftoy_oojgej^thejj?gp¥j for their 
mm mlfUh $mt$m hut oeutoot tho e*teoe of the vteisreh* ftwy 
tiolp the tBOoogofto tiH^jrc*oiog_tBe: nood e#oi«slo«tto*t vlth 
«teon ihoF efteo «»*• 4»te eoftfUetf fteejeeBtly too**® i t »«t 
eve* tool doeeJfeU of fchooo elerffltetu Cardlool gojtt__a»iBttor> 
^letherjSolef Ttx&o $sroi&t Jiogh Market # Felfot» toj§©rt 81 Uery 
&gi oth#r« fottt thle gftttto* She Ciwreh to ooaiigotod ty* the 
Pope «fco lef liiefteee iho etvoggte __fo* j*o»er ^i^rooily or lodlreat* 
*» * *» i i&SE*Iia» t*»* •teteetowi Ghereh ©«g»o»o <§»o®» 8f»a^ r 
%*&© tupprosooo i t <rttft the noip of Sp&io «n«5 cayftiaei Pel©§ 
the i*o$o#® egwit« COeot viilloff in gfigftlft *® *M»iote4 % too 
l*oo« io bio w»r against ftar©Mf the ©atfe-toos&ai1* while the 
Church of tm$lm& eAdo ftamld la aeititaietag hie hold t>v*r 
the Shroaa* Xr, Beckat. jjeaiy_ aofcee the Chtfraht _tho haafleeio' 
of the £*owo_«o i t oftenjgeea agateet t??e J[iog*« wtitoof therefore* 
Bockot _takee tho Moiotoseo of _the,KiBg-ef t'r&eoe .oufl. too 
Fo|©# OoeoroUy^ the ?oe,e_j»ojttttje« .*£$»_ tha ia»0*ai_eiiiireheeB 
ai5d ovots Bootet rolioo i^oo hit o«o foifth ?.ftth®r th»o t#oo *Uo 
OOpOOft Of lh« S*O0O* H« OtQPAf 
•f io «ot too King vb» io guilty of «iiso osil#« 
But Ho»o# Sosoi Soae 
(voile c« p.674)* 
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ttio Arm*tl® t ioooyto tfto r i ^ r i o o in low ¥h%eh »i»o 
give tepotoo to thi) «»$** political conflict If Ofgrowottf*® . 
tin *»ii*o«% %•»«» otiufg** fo* p o w ®o<$ vbioh art in m t 
v«y ooOf»ot«6 «ltb thnt t m o i l * The low m& t&e oo»so$uoij!t 
ftotytoow %afw«o» Quo©* $S«y &f§* Cifg Pfeilipt J*6* ** **• 
politiooi otpnisgtaf tfe© ttfiurofttioti of ttio eouotsy itt** t«o 
#*owpo of poopI© - th» firftt «»oo5if*$ to tho tfoftlodt «i»6 
tii« oooooA oppooiog it - fcoigitooo th« icttifi oonf Hot* ftm 
o»tago»i«w tN»ttt«ett AUvytl) »i*l CAftth loottoo Al&iytfe to 
r*si*o tlio StoftliwfcFiou® atfoioot HajroM who hm to «&esftfioo 
Sditb ana to oo4 Aldoptti volttot«8tSy to ooouro tfeo oliiiwoo 
of tbo po«pl« Agoioot tho inw*4oro» Qttooojsioafior jpww* 
3®»Iou» on aooontst of th* low ootwooft flooiy *«* ftooojni«6f 
tHo l»tt»* rotouotf fjm_ tbo_9itr4oro«0 •»oo*lt_of tteo QtNmn 
by Kgckot, goiimuiohoo j*$y low itftjAffooo *itfa tfeojKt »@* 
fao &lotoi^oijro£i»loti or thio oooot autelttoi tf %tm %®m® to 
tho j i t y toiogt tj*o_oopf|iot JHstt*ow?Jtei>gy ana B«oltot_to tho 
ollaov o*«l loo4o to tho mut$*t of tbo Aro&feiofeop• 
lo yufoMiu^ ftblo vista of Sarltl^ h hiotoxy9 fom|808 
oa*sir<r» to hlotoriooi tfaoto foithftiity* ftoaotdiog tofMipeoft'o 
eoi5««ptieo of o. ohrooiolo plop, HftXHw writo*« 
*n®it«tm*Q^ **i* ****? Ctfeo oritloo) dia not eo»ni4o3? ^ 
Z tteat fe&# ooBftttiotto of a**$fcfcte art or» oaoli ooro 
oonplost ih&is ttaoy tto*tv «»O" that to %o • flrot'-xoto 
hiotorlool pi^wright oomoo »t»oh «oro wo$s th»o foa®«r2yf 
v ®o#ipg that *#®et iilototy* hm tokoo ths plaoo of tbo 
etmoeo ctiror.icla* «i$3 that o dmotiot iu expected to 
1?1 
Tbottoli 4ttofntnn6 to portwy to* f « » t bi«toxy*9 of 
l»gl«««# Tootynoa woo aoftolont In the pmior of olftlng «s»# 
*il$«OW$«5g tho «VftlIfkbl« « M f Of OVOBtO £»# tt»0 0®OtjpOl pUTpOOO. 
ftio pJoyjMre&tly ton4_to_ %mm* htotortpnl_ photojrroghtr® t« 
vhton tbo individuality of to* 4y*B&tto p$r&mm in oift**is*A 
Into footttfti tovvMflfBft #*o4 tho *ftr**tiyo otaooft* »*«wh»t 
«vorafe*4o«lt$ th» irowofcio art* $*so$#«oo «wtfe«otrf€**i of toot* 
ot plmm olifc too voof ae#«j«» «oft oharaetoro* yoytaort tho 
ofrif t towgao tt» fatfbjtal portrayal of Motorlool foeto two 
aodo t&oto playg sfieBolio *i& hao fvoqnoetly 3S*h9r&$»oi®& toman 
noturo to * part Ion log- I not! tattoo* arooa1 or prif&oiplo* Tho 
lap act Of 11)000 t rage die a |o not clrcusocrlbo^ to inftivla'val 
ohorootoro o»& thai* aooooiatoof i t i t poveoliMfrA tbroetfttttt 
the nation* i*o conooot of Jfonayoon*a_t»tlofly f iftdoaonta-liy 
differ* fmo> that of 1st© low ploys In ohfte^Jli^tooBOll ohsisoo 
tlie Itt<ltvl4uolo oi»if • Tho otrtiggl* hotwoo» Qoooe R**y and h«*r 
aAooroarlo* la virtually tho oriitiis tetvooo too %»&« £&tfc©lio 
f • Tounyso©1® ardant tfooli* to portray *o»ot iitotoxy4 io oh»w« 
in Mo onpoolloboA nootttt oddrossod to *014 ^hosto® o»§ wrl* 
ttao oriyinolly so » prof no* to Jfjftft!* 
^ "fo &r$©w tliot hlotoiy in t»*lf**4*an» -oy ovoo. 
Ilia Hso*® Hfo In too totto-ro of tho »an-*-
irowo not* old ffcoets* If t ho ®m of ihooo 
h^o aifeo yo« otttr thin*** yo« did not o«gr 
Aea wotiid you o i l anyy onS oar your oorthi 
For vhotoBovor 5s«ois*» no troiy » koow 
<• that nom ooo truly orito his olngla d«sy 
^ AfA mm oao ortto'it'for lite «ooo oorth*" 
(Frofaoo to Xtl^ attluJU!ffleftlJC» P-^X) 
10* "So&oti&io®* tltt pliiywrlght b»o«so doselnotoS by hio ffat^Hal ; 
«o thoroughly that fiv© ooti» mm not too ugh* i-awdor oo4 
T«ft05?e©u fo^uirocl trllogio* 4««l ** Oolisworthy r»Qul!e«<S « 
f *oo^ow 4u«t«ad of ft «is£i# «oin\« - Hiotoricai pl«yo vhlto-
v wo^ hod off-colour persons, im of foot beltjg to isoko v
 hovftnlty noithor oloOk «or «hit«f out opot*o^# oo wsich >^oft hoiisg $o tho worot of no* * *•£• Su Bolt* "Shsltoasooi'o oeft 
toe I9th Contury s^rs»aw io &*l«li** 8#ofe *i954 »o »IT# * 
1 <>'.> 
Cta*eft «BA DM 9f»t»«tanUflB Is v&ioH tho wfcol® Mnntty 1« in 
oh*OP* Hmvtt «§wfcoii«»o list dossoor&tto ood putffotio opivi% 
of England tottoorftrity eclipsed by tHo foreign f moofto&o *»l 
!n$»j*»#off}0 wari too 4o«tl«p of t i* #^r& eowtfolis %h8 fato of 
too «ctt»tfy* Jtaatot stooio for tho Choron* tho pmpl**9 
*tovo» of ®lf©«0^f_tisei!r twil«*orte «$aimt *h*ght ago* oaroflflgo**** 
and ttit pfotoetor of tlte poor &ixl too £ow»fci?»i&&«f*f too otm&gla 
. botw o^n Boefcot &B€ ^tag Htuy lo partly fchfr aotiaoat atrif* 
festteem tlM» Cftnroh &w§ tha Crovs AQA partly tin oot*t©* fcoinooo ^  
1
 lit© touMftaft* ooft tho ty*a»o m&mmh* 
1% mto trll»gy> YtnvMtt iotrodoaoa *tl«w nitons of tow 
a# ooBftloiftfy to_tho tfalti solit l oat thoiso. Boo* i» &tt4&JK£K» 
mo political laparoooftiopa of too low aotwooa Quota ttary ono 
ftillflp ara eo» eoi?»pi©»o»** tha* low fttotlf * ttojumjtf 
H«nl4f Sotm P**1 Atiwjfth it* fiisM *»^ 0* spffwiifl aa* gp/mr 
&& gajftaj fof» oaly a»p^Xoto__iatottotfrlaa: %fto «fe^» am 
ifttvtoftoj' @^  tt» coin otour* ta-liiool oitaaaotottoatt KM mm® 
esoosfifiooo fap» aatartai iatorooto for tho oaha of too poraoii 
®ho JNt®*o@# (tooa* ttaiy of faro trooiythln^ to Philip although 
uafortooatoly* aha raooioao m affoetiooato r s^p&wo ttm h%®< 
ftolth ralliia,ttlanaa oooo'hor aarriogo tilth tfarola in or&or to 
save hi* ana Saglanl fro* the ctr f^t of tho Bo»&» a&latt* 
!U»*aaajp4*a__loto for HBBiy_roaaloo lasatahla IIIX too ooa$ oooo 
wh«» alio has givao op h#*r l©ve» *h»jjj?_*<** »|th_aooitot ag&toot 
tho ox~oorai*fiie&*iofj of tho King* ?h©8# opiap&oo 006 in 
despair &«& th^ loving vocftr i s victitri^od througii ttie force 
of tut o»tetu»l ovoot** Tho oollt&eol ©ituotiotis tool to ootflob 
Philip to *l»ats^ o« fifigtoiitf ©#4 tbo dlooppoleloA Qeoou fo? ®oo«. 
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ft* <mra«* of too ltomm »«i«to §»« *ldopth*t ooUtleftl tntt i -
gu«® tssptdst &« »®r?i«go &©**«#« BUth o»d Herald ft** rtimlfy 
&t$W0«© mfelo ^tisBisfii^^^^i©^^^*!^^!^*^^ vitd* to it** 
foi&oif1^ fpowpglog hot f«ntlop ttt King toffi en4 loodt»g 
m ploot Ufo In Mw &fet»ygfo» j^ji»_pooolp»o sg^lite© no ft 
f loiwro ip tjMMfehojggy fo*«feo» *.L*!?*J^^j*L,ll>-1^. •*****_*' 
tho »Ait> |1«( ja»d tt^_£V0vldftjt4Bft tollof to flit a^iiooo»« 
%#jr$lo$ of tor t!K tutenoo 99 H ties 1 *jj»tie»#oi@t *ttBr&ti0Bts 
of %&m OQBWP, oxqiiioito fyrioot **>& **» £*»« seoat® of 
-ftOtotOt wiftf di«5lo$i*®« oisd too o®m*fsgiis§ otooopteoto ©f too 
diootoo ph&aes of loop* 6WB» of t&o jsaj^ plofea &r« lul l of 
buBotooo o!t graft tot»f »»g»tO«ojigfyj^_gad MOTjpqy in t&o 
Ioo9«o.pippd9 of StfSttl* 
^ QMii#R %*# otudy tho ol*yo An toto <artlog_An tapi* ttBunr* 
w\os*o^_y#g.r« Wf d8* dltenni tit* dlffonpot »t«^o» tt> too' 
••yolutiop of ftwpijii'e dri»oflo «yt •) In §!j@iE.^ ®l%* 
T««qr«»ii *rooliitaod o©» utetisu ef B»i$l®h btatoty f r « 
vild>»wi_a»" whin ¥l©l#jRt tolltflotta <tt&ng#a9 a douotfol 
»o©«se®®i&B to too taovpjHd fo:F©ift»j8®«&i^ »j_lt**& tsrood 
l«rvort ottOjffij^ pjMfl dlooOf& tptpqghojtt Otoot jfrltoio opd 
when fospptitotioo of oooopirooio** *ofeolliooo *wt poroooptiopt 
ooro fppptotod ty_>j»i«twr» of vpliglop mud politico* Jtooool* 
i«# poiifeleol ipjo»oot_*othor tfeoe porflocifcli tho a®*&fpl& 
ooorsotoro pley thoir htotprtooi foloo through doolopatlopo 
tall of ooneloo o«& ehasootoristio oxprpaoio®*^ loo play* 
parol i» fo*a« l*fct*jay»a a pootleal apalyoip t*thp? thop^tho 
§yafeoll^ dovolopiug toaolon osse»ti«vi to thootriool 8u«*«o«»*) 
fho pool owployod the fall i3«» of toliJoipy ooft dr«aa%io 
Bflr-rfttiei* to givo oetit to fei© pooiie foniu*. Th# o»ljr wo* 
ftttrt&ctiv* lov#-4b*o ooootrsod the bo if oywtlcai pa colon 
of ibo ©otifOti© »4<S&lo*«®®g WU«PD for b«r cold a»g cynlocil 
5p«*i*t@!it bu*gb®«a* (fbo 4r«gfetl® fosg_ of $bo ploy toottftoo 
{ te Tooniooo** «»gro»ioo botwootijotogg ploy »M * fo&glog 
pl*y ohieb to. *»*!&LJLpI&M^SI* of m *»go» Tho p3»yt l o o t 
la «tmctwwt igjfcgLJ*- otmp itaitt&iot.lf^Mob oil tbo _mg>»i-
glftiy ipoMopto obpmig be .noffgog «eootfe2y« i t hm forty 
$mwmuw§ tbo tfieo ooto oro $l^a#g into iw®®tsr^ fo«f m$m® 
' «pA uulire ploy is aofeoMtUilSy lppgor tb@s febo «aou>J|a^ff|^ ^ 
It i» fe&otovloftl ofe#fc«b rothor tbsw $r*ss«* whoa* s© M y 
itttigoiifco AM ob»f&oto?$ of $t*o@u Hot? *o ohovt roft$» how 
boot* btoagbt to^othsr tt»t tbo »*&«$ of iwpmmim boo boon,-
lost* l» It® original foiWf tbt ploy to too' loog for pr®®tu~ 
tot loo to tbo Vftotor too otogo wi&ob oupoetog #l«boirot© ooo^to 
gftoploy *^$ inolotog *?$©» tbo ogglttoo of • •owrtolo roloor" • * 
Soon tbo firot j?&to gao&oo algnt look fcbo pow« to iiseorporoto 
a i l %h®m porto toto gr*»o*lo oplty am to fftplw «o toogl -
tiotlvo plot oot of tbo pMfcoo of Motoric*! %mmt%M^* fbo 
hlotoTiooi pjoyorlgbt fool* bisroolf eoevftotoat 1» a giotopt 
bolf*fioviiiar ngo m opyvhoro «ioo mttmt thm l« bio o»o 
ooftotry booouoi bo i s sootlr elrcoaroorlbog to too foot* 
ootttg to fcbo pftoloo koovlogcp of «*o oiMI ovonto opg ttilo 
poooooity of bolog aoeuroto Itspotra ib© iU«olon« Sttob ooonto 
prootototi rofbor glotrootopo fton Ibo ttelooroolity wbloh io«/' 
7 y v 
»o It mm tho o,ulot#«»«t$eo of pool grogo* 
After SSftfiLMasti *fctob to *» opUogoo to fcb«* blotortool 
r 
0£«i6» tbo poot efeooo i » l g U * 8»b$#ot to fowg t^hojojg»logi?t 
oiwj to proviso tbo firot aot of tho loag Kotloool Qtro^gle 
<^oltwt tbo,t*j>&^ for tbo ovpport Mtfh tbo Hp$ ^vo to 
villi**** olot» to_tfe# SpgUob Thioiio*^ Tb« gioftotiooo rol^s 
1 J5 
•f Hftfy ®&i%#a tho oolsiimiioB of tho tag *t#o«l« of whioh 
Hoxoift ooo»o& to ?«otiyooii tho flr«t looGoir* (%*ijth_oft3f 
ot$ht#*« «h#rfiot«jr» •« A | i i » i forty opo- » i t w «9oni» *o 
ag&lttat t«anty, four, Kotold Opotftliio suofc mm cor.cio* plot 
thft« tho* of JjtJxSBjgiat » «0«o oi*o« itjt#r#*i% tgr fcfst«sitief*[g 
a oyopotbotio toW^ateiy with « ototy »f_i* <#©s?otJ*o Jooloaoy 
*&»& « BOVO doftt&toly 4xo»otfta piro$#*»«low losing up to * 
•Iteftst) oo tho plfty *f few ft «o«o oos&oifcfc sntto of t»pi%8oi©» 
o$§ i«*0 honor ftaftptoA to otogo oto4o«tiof> t&«e $MiftfMffHflg * 
lEm^im $*«»* tht 00060 of tmootit»4t* Tooootoo &©©**»» OOFO 
lyrieol htote&o to tMo pl«#f IdLotory* otf U felonM vltti 
mmim* oouM tffor tho ai**w®tiot to lot looso Mo rotgii© 
Of hi* toftiEtnfttlottB owl I© ffcf&Mots Mo 4s?affioilo oorooofto ft» 
) pltoouro within tho tmiM ootttooo of trodltioo*) v&thoot 
Impair tog oiotoileol prooftollltioo in hto sS«li«o«iti#h of 
«h&r**otor m$ o&tuottoo* tho plsfwifht foot ooot t© tho 
ooBtaoporoty «&oi&tte«iate throo#s too inugu&go of tho poroottftgoo 
' feoioo^itis to « oiotftot 04ft* j^g&jg£ggOootoliio too »oitjthoBO 
If) thO #O0»#«I Of «OttOtt M«ol4*» Otiip1WPOOlt_ftOjft_OOptMgO| til® 
eQth» gavoya'o ourotJMsA toath»_ feho wzMlng ar;d eoron^tloft 
of Htrol6_oit6 *l^thja^_tho_ groat bottlo of_^ ftjjgBol04U 
jTot iuh«ia4»?$* plot aoaiitsg with tho rtv«it» of H6i*h ««d 
Alatyth for H»roM*8 l0¥0» partly &iw» vottof fro© toooo 
\oitoottoao oua portly heightens too »«!» oooflfto**) E©is®i»§ 
tho ooteo of tho p«ot# tho pu&y lo liefcwea with froohooeo* 
»o««jty m& » htroto otroogth* Htttoonloiog ft* oplo spirit 
with tto ars»»tto fo»• tho &rg»« 4* oa&rot*^ with « tort 
of Aooohpioop *l«oQ ~^bo ioogiug to tho ohftvootortf oottooo, 
pooolooo o»5 diettooi tftlo vitftllty leeytoooo t© tho ooa: 
o»a mm* ltoolf yp to that grona h«ttlo-oooo» vlth Ito tat In 
•1-2G 
i 
*mtnmm®* mmU%Mm tho «h**f p®#t of tho fifth *©fc» >^ 
flat batt29<»Mow iooolf i t *eot 6va»otie«lly ©wgoi 
tferoogh Stiffoo^t m$it*i& t>or*ftttoo lotovroptoo' It %eo 
y all* of oft* wo «f»t»* ***« tho lotto toys*** Too oofioto 
of tho isf&tfta &»& too oloioeo vhiefe $&!ts thgoogs UwM's 
MM* boltovo ttm botlbX of aotrgaeloo **&$ which ha*o «n 
v oboiouo pstooitot in $hotoopooro*o $ioi*is*$ ni# **• ©fell-* 
fblly ®aoi&f@i to oohoooo too l»piro«to» of too or!«l»« 
(jto JMkftl* T»ojy«ott otuyrlotpgly mpypyto* to tho 
poawyofto ®othe4# of $&ojfli£sgLt *"**# • • *» IliaM* 
ooAoooouvoo' to *£$**_* to popfetlor wot too ly iotfodoolog «*•  
a thoflM o^f rwoisilo low oo4 joolotfoy to too IwjHfcrlojggl* 
of fioox^  II* Qwoo 83»opo* 008 y»t,r SoowuodU fho®o rtool 
00*00 »w bottor p®ttw&$%& tbfte fidlth aoi oMKyth bot ow 
bfco&Ug of too laoo-plot with political biotozy_i«. in -
cortgruous 00 tho oooooo of low #?o inhnnsonioue with too 
/ y 
vool #sr«ssrii of too poUtiool oo«f Hot botv«o« B&tfsot «m 
Rtwry*) Tho eeowi>_iirt *w»otteoxif iMtre oooorlbl thou 
tnooo to Ss&satJS&EL* bat tho ploy **_5?jL ?f_M8*!^i^# *• * 
o pi#«o of jvotffc 00 oecooot of too tftprpjgblp obQjrootojr, of 
Boobot vit&JUo opporoot toGeo*il€toooto& # (JfafrgtM* fooiftoo* 
&o«t thrilling play oai»3y ooeoootrotoo wpm oo® tftooo 
lopfooootlos tho oftofUot fcetvoto Hotny 00a hia jm*_ Arch-
blohop* ^haoos Beokot s^5 #o&lo6_i«_ttMi asjoooioatloo_of 
too lottor« to th» ttoio plot» too foloetiflo of aeonoo of 
«itt liseiaoot« whfoh oso wsfcfto' for tho oooorooy j$t^roprotoo-
tattoo of poooooogoo 00& ttoo* * to ©»«h thot__th»jipf*it of 
ootooro' oopfliol to foil thfotttfaoutK fb& play t» **o sortoo 
of oolsofo' blotorio jsuootti btwtifolly wvittoot *t«gtfl 
©o<S ootodn* *^ ) 
*3» too «*»&* «ir«omfo r««oib i« IfPTOQg»,t,*,mffigg-F« p«580. 
14* n i l too ATOhort H * | ^ H « H 3 B . t M ™ « j>*r^ 
l-'7 
ami ofe®*® oofotea t&a ajr&epalft # f tba IAIOIB futtite »*t$otu . 
_— — — I 
ffio $ * « of otest ayvooUaae lite tef»«t>6itig cocfilct between \ 
%%m Xftqg &*<* *^*# * * * *»rtiM»hop *%# tba 4®f«at of tbo ftnnfi 
vfella lnft»vlftt*4 f tarf *« kltftttog ftfftftofpftta*. tha aowftftiiy1 
Aeanaatftatiao of tha Asro&otslii*© bf ttso vanqufanao' King* ^/ 
Coitinuy to Haiwf*a «it|ootottoo« Bte&ot w t o o t to aveptt 
to %hm Ki«g« a#*a* RoaanroM from hto ttttylgoaa »ss$ ooetaHoo 
tho ovrtftg oi #*©$*** too ti$gfs» frtasa®* Thtoo imfc&mte 
loelto ftaogy to aaafiaaiflftt* ttotfttat vho ravataa l i ra to tho 
l*at* Baing fu l l of s t ree t * , &©«% and delicacy, the 
play offers » fioa piotiiw ootli of ioutf *&oo" of fito«@et") 
t&tlr rolntiot* to oaeit ottoav a«t t&o 4oUm«tto« of ttoa ^ 
iof lutBOO on VHoaft* of tho ©ootopttoii of ttto Chuiolk ©loon* 
tog i t wttb hia otto Mat^ny agirtt &R$ MMftotlfjring i t to 
his mm oonac&aitt** /fha plat svaaala tho aafttrai foot of 
,J
 tha oarltor tfidAla &go» vh#t» th» Chvrofti oawrta<! m. mr% of 
t@¥or oo fom tttnlatora ®t$ wheB **too o$>l#4it*®t pawa** 
'' «l0toatf ft* aartniv pmmpty appaajraa* to tha oaijorlty of tlw? 
pooplo to ©o tt» avbootvaftt of too &Ivlf» fowr"*) Ss&sl 
oont*lna lofty «otioo» nod fmr voaaMog lofiuaeoa* fowoo: 
to o •pot»ioo pteyi * vtth i t « Moaista of pti*ssiop o»o" pttboat 
tha droaro is f o i l of eubHtta tooling oaS eaanttftel SOOPO® 
vhteh »*o AraatjttoalJy vaiy affaotto*. A. 
I The 0tte-plot of ApoavuiA «»«* Slaanor payout© ««©rot V 
love Ofja* fafltiolna aiodiotivanaaa oN vairiaa ilts tsoroli-
dieputiw? &t$S the iotor-ohoi^a of IHiooto antf cure»» %o«3g 
tha priaBta no4 b*ro»«. Tha ff^rtt of tftia lov« falo vhich 
ottraoiaA M» loog *0» t o»o oo traoofl io a l i t t i t eo»g 
15- Sao Irving'8 latter to 7«f5tf*sf! *o ilM8BLWiJJ&3atiA&* 
wm%m %mm %&W*UJ 19 • «o»t fwt t i jMtEJLS-JH.MfefJMk 
m&Hn o i l th««s© oatonjol ®Xai§ts«% l i t otvongth U«o in tho 
locor conflict of tho ttartyxwl *»«4«t» A comparison of the 
too w?o©is tho gulf iodfoo&lng *** p*®o$g$ of »» ovoutfuX. 
tioifHftootcory feot^aoii fooipooft'o $®p®tHl EngUwft and Bitot*® 
pottod of swfc-e©«oeJL04?« coofXXot* lis Bltot f« p l% looidootfti 
details &r# avoidtd oisi tho ©h«OTi©fc©i*« at® »«sitae©4 io o.fc&jro, 
•lotau6» «hiio tho o&tontioo i t r©«i4ot@i o& tho opiso^o *»i$ 
tho ©feo®o?j fimm wim lo to wodorgo tut vpo>oolo«* • (thos*e in 
B# dtottaotlon f « « tblo «»otloci in tts» introductions of Ring 
Botnf XX, sod tho «tdo«*t3faoteXo§ r«®»o# of Booomind »cd ffroip* 
o«d thorn lo «o ©hoapottiog of tho tooeloo fc# tho o*M<titioo 
of Tttfloroo **fio pwouoo ftoocnttod to gr&tiff bio lust or %$mm 
of Eloooor«)(x« font* tooty*** fo l low tho uou«X gllsftbotftOB 
pAtto*0 of flvo «eto r^t*»* tho »«t» &oti®» of political o««ifo 
inftotltffeod «tt!i &o*o*and'» ooofllot with Kloftoort oo tho 
oootroxyt citot 'o ploy ooplofo • ooppmot donigtit tHo pivot * 
of vhioh I® sot poroooolltar hut ***• orooht a»d »»ttoni« 7^"•* 
The lost Arose, li£jS>§SifSi£t rooosthla© the hietoriool 
ployo a»d doolo with that phooo of Britloh hiotory wfe®** the 
borooo aod tho eorio oidod ¥ith tho co»«en ptoplo* I t s X«p$th 
m$ t&t QUBtor of ehwaotoro oro «&Xo© to leoopi»$ with othor 
hiotorlo&l plw&f Sot tho plot io d I f for out. I t lo * ttlo* 
todeol JTOIEOWSO I D ofeloh tho lo«o-oto«» vt fsohiohood oooott-
tittoo tho isoto th«s?o &o4 tho oooooaory plot io fonaod % 
Rohl»*o ooefUet with Ps-leot «Johof tho Shoflff of t?otti»0h*m 
&r*#, th» Abbot of 9t« Hory •» for M«5flfe«*s hood* tho op too do 
For th* trootoiirc ©f thlo Xovo s^tsoao h$ Goorgo JJorlo^ 
v «mi r>«tohifrn»» «oe €}mptor xt f 
i : 9 
y
 &f Httlo Joto «i# Sot* *» fln»ly eoraoetftd villi I t , TMo 
9M9 to vHtffe f«**i^ oo» IstoodoA to »&#toh •Hi* etftto of 
fOO&jlf til Ot»thO£ gMftt trOJlftttftOft port©« ftf It* VtktUt ©f 
it 
So^tasS* hue tho n£v&mt&$& ©f fcoopleg « t i l oot«idft lathou-
ttA httttoiy* Vwtiiiyttoly ##9*rtis$ to lit® j*ipeoilo® in tho 
I&*3£* *» o&iwtos: Is £&J&2ft8£tX§t ttw f«wo»»ft n#3»» of 
tea ooottlftr ty«lillon M«M &«^ fi fey ®iptetr#le as* rfep^ oipe 
in tho mw *«HS lloo h&MltootitJu & feavkgivvaft «»«©& ©»TO 
favour oiblo to r«&ctto 4r0ft& that* «H>fchofsii€ hiotofo i t vovoo 
%y thorn t$sot$§ 4» vftt^ R tho «»©%iow» ««4 oprpotbloo of tho 
i 
Bnglioh $oo$»!o &$e atirfod uo ID » oo«lo4 «h#t5 W10 jgr*«t vidlonA 
ffe roots oholtovodl tho bottdo of ^»rii^ ©#»» Aotyi&g tho ior*8&ti 
low ond koooiog «$* « sort of gaoviU* «*r o0*lo*t fotolgo foko. 
no. 
All tho farcer toot ooevo* *»# sol lit p&etoreoqno pooer*** of 
fi i 
voo4« ho&tttoo: If obttolretta to rooter* InAiilgttig In i t t y y 
90k log «&$ re**! eg tho rteh ons vroefHtoerft ft bole tbo »oor* 
th©w^ h o ftw i« nm\KOf sswa of the oeeaeft ere ooty long* fho 
oloy eeturftte6 with feeotfltl lyrieo* m«rrp ftftfteoe ens tho 
vloe eojlege about Ufti ochoos* the nteo#$h©« of AfJUtSLiillEft 
Jjs^  Tho mm®* ton £» lumber reveal eeatfttfte low if* tho 
eere-free loeftie of tb» feveat l i f t* Tho Ifttroftoetteii of 
f Itftoie »4th l*i« fftirloot orote&Isr mm teltatteft of LMMm 
fflmM~MM&l&«MmBk ** ft o©»#vh»t teaererleue floirioe wei«&**' 
bee*u»e TeMyeen** veree vm mlther light ©»ftu#j oor hi® 
piGjrfuln^ee fufflcl$D$lf volotilo "to cr«&t« pur© E^tcnl touch, 
tho poot*o portlottlfitr f#»turoo of t»i#twfo®Qoo ooggBOtioo: ftnd 
jfo^orto oro»#ftt*€ i« tho 4r«<»y usoJo^ ltowo Hooo *h t^ O>OB 
tho etirtalB oe a viM<j» of ^rlojitloo J*»s«c*t o<tho oxqof etlto 
ottfttohoft of oW ooofo ®n$ billodlo ato4 tho rtoh hwotiy of 
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" <ji*&ogi*«» twm HijUUttS£&SB* • t » * * l * f *&«•» tov© Pooooole 
(1892)* 
* * * * * JJpjteit TornfOOtt wofco tfcito lotw play* * fbf ,.,<fW»» 
B&JlSiitl? &»« *!MLi»i4fcJS£J£&t « * f i r t * a«* ifeo i&ira 
&®i»g voftontlo tf>o$»iio@t white th# «»«o&$ 1 * ft coitedy &r,& & 
p90ourcor of ttw ©o&oro ©ne-«®t plap • If? ttruotuftt trod ttttntt 
%bt9 •*# 4iff«r«»t ffov cfefftotai* pi«9"*« Thty tfeov l«wtf#ots*® 
MXX in tltt btevfttp of plot*O©».0i!?««tio»# oomfrfttpftHon ««§ 
oontetoowta® fe©#s©««i l»ro» list umbo* of »e#fi®s ORO* otusr-feotot® 
is f«v«r thftit tftooo its lli# pot*** M«tori«al plo?«f ottljr «@4o 
oirojsfet &o>v# bo#$ ftoltMftttd awl tbo fimor ow# ft»n> &&#«> 
oootipoA thvoogft vatreapftottv* «arrfttiof> # In tb» ooloatloit 
of IH@W»BI© a«4 oeo?i©«»t tbo 4tfJw«*iftV* fcottft* Of® est fott*r«4 
by hlttorloA} do* A *nft ho eon goal* ifeo «toxy to mA% tho 
drie&tio ftirpoto* 0*s tfeo ottaor hoodt in hto hftotorleftl ploytf 
the po#«|« a* meh o-vmfcttlsod irttft historical foot* that 
froojaontly h* foil® to ®«te a fa i r toltotlon of fcbo oitu*~ 
tiovo o»d 4oolroye ih® toti&ty of tftpr#o®io» OK*« tfca control 
pit *$>©««. ®«g, * gaf,i.*tr0ga« &hUk* ohroolelo pl«y*» thooa 
t&m dro*** ootrop tfw prodoxiaaitoo of tho tho»o of iovo 
©v«r etbar tHaaoa *n& iio^ottee with n m ^ u s eseo-pioto &«d 
o$*i«o<5oa lotoYiiOfcod vita tho »aiit otorrt ttoo# contain only 
O M plot wfttefo adas to the ferocity of oo«§try©tf©»» Tboo 
ttm tim poiuf of vtow of piot-conotvuetioo* thoao la to* 
playo htvo * fuptriojf a«it# of action* With tho offeootlon 
of I& t . i ig * tt)WV«o»,o «oot pathetic plm* thooo rosatftio 
dr»&» &bovt*& in tho flaoboo of bws©«r ohovn iso©4Iy ty poor 
«©a fflB»r oisar«ctors* X« iMnlflfO^'tlto Count** o«r«# 
Kiio^efeto mi M9v.f0Otor*oxoth«T« f i i i ippo mfii in fh£K£!S$22JS 
jgJU^j tho faro Ift^oorern *o^ ttm otrvoato w@»y© a livoly 
' 131 
otaoooiMnrt by thoir ojntpo *»4 oi«&»* (^K#uttu<kv-,. 
llMLSlft* *&i^ & 1* *•*> ocowwiooily «»4 vigoiwieiy 
&estfp»&» Is roth** a* outline of & tr#g»4y tftao • full* 
iU®§f9& trnglc 4*r«& ricH In Koveicont, lyrical o'hssrc and 
povoffful o£f«®t* Tho ttoUtloftl itohe o*ol i* a owmliioo 
Joot v^wti,nlm4 by ftono furniohoe o* ftppittpfiftt* •^insis** 
noat to tho notion «nft gttoo i t v«ri«lgllitu4ot tho tas&tts 
POFOOBOO a*» plolnly 4oUi>oato4 #«* OJ>4 tho I* $#nf Mnttlone ~^  
mm p&fttioaily MP»»€»«#* ^t«J^S* **• oto«y of vhioh 
* « a n n M I tut If to TOURO-MME* from Pltiifsrots its * p««gr«ph 
By t«*y l« Ms MH^;tJ|w e!smtia«.lteiMr oofit&itss ofely ^ 
ooo plot* two &#!©> four «e$*tis# mfci four u*in ohorsptoro* 
8yDori*t &iiH*tu«« C»&P*8?& 0*4 %to»i«»* the first A*t 
•ofttAiniflg throo HOOPO® 4ooorlbeo !>ttprix*o eoMfirwy to' 
e&ptoro HmBfttoo** f*tt««kv *«$ his vtfo*o lot* with tho 
holp of tho flogooe* 8l»A«t«i« «h© rooouoo h»r fro» Syoori*'© 
olotohto to fotmlly ata&teoi fey hto« I® tho otoatoi A«t oo»» 
tAiidiHS ouly oso thriving oooao itt the ttspio of Avtoslo, 
€«s»n sows |© tuteit to Sytsorlst's te#$st«tt©r?» to sorry hl»t 
oho oAo %o&j»tx t© Sri^ te vivo off tte otp pyoaontod to hor 
fey M# »t the tteo of asstriftft* Both of the» 4rii* tho 
poie©u«<S vino *»4 41*. 
S&&JD&S&B* * wtrtooi &wm& in oat #mm* eo«t^t»8 
the «to*y tmrrato4 tn tho SMSSSS3SSSB *f Bocesotfio otji ewb* 
oeqwotjtiy ovploy*4 by I* j£ottt«itie« Containing * ®Mmv&l 
ft u* 10 
tooo-them "bolooglvg to tho olooo of Iffeoittotio febitaos* 
6 f 
ttm atoty f»««8lii#» ei* of A* l^t MaattVa Mgbt piaaaa* f, 9 
«oeti •» Ml^^Ryl^gJ iwI lg l^^* wlttfiowtg aoM«w« Ma c 
a^»f1sli!9f v i t* |M»ISlit i» Taaayaaa'a »fto#fce«t df»s»% te 
tfte $>r@«rs®«* of the e«d$ri$ t*m«a$i pX^» Th# $ 1 ^ 
' «b»erv*« %&0 thro© OBIM*** tha l»e©s of Vm o»e*^% alay * 
?&# <3i&lo§s*& aatwaan ika C©u»t and tba fluvaa vatraapattivsJy 
oonmay tlMi tttdtrgrauad ®f taetdatkt* wututsaty I© undaraaaod 
«a* l^«or • ifofhiflg 1» visaing axeapt ttt« pwviwifi if*eida«$s* 
Of «r0«*th «s»d |h# £pii8t*a @©rJ^  I®*?* fo* lady Qlairaima* If 
litatead pf titling na»»tad# *oay »ad toaaw alw*ft 1« * ©apay&ta 
®©©f5®t their ifmgafcf^ «ff«et wauld 1s&v» hmm graat«v* Ttw 
aitoax r#aefe»s tfetft wa l««ro that i&e Gamtt fcaa fell Sad hla4^ 
M$ no»t psaeloua lr«f*wr«, tha fai«*« for ttoa lady*a 
bmM%fACt « » 4 t h a t t&P l#t t«*t ! fe*a ^ « ^ ! p t © d ftitt i***r«« &<8 
to te& *04*?a aaa««tat play* lil^ISlfJB **a f*w onaraptara-
*t*o aa^er pfc*raatara» tfca Coupt fodprtflp niuS l*a^ jf $$©¥&«*$ y 
in tao «*!» #venl apd tbe %w© wltaor «txi«» ffUaafeatta &»d 
Fatipaa tpr tumw* * 
VmJtiM&&j*tJ&8SL* * ^ ^ « * a»$ *«a i««««*t of tiM 
ffoftftfttl* play*, is a p^»loival tsrugedf div!4«4 Into t&raa 
Aota• #®ch Aet oaotaiaifg out ©oetsa o»lf * The »l«n&e plot 
daaarifea* th* voln of two rustle f ir Is Wio fosva a fttney #$f 
««iryi«g a *gtiktl«vai»*i a lively counts? fc&okgfotsed %» 
pf*«e»*ad fcy *l»glwg eed dai&iE® farawra aw* tbalr 3i®I&©t!?tr«« 
Ihm® aahaaaytewatragadlfta*"'* Its thi,®?l*^t tha p«el t / 
^1** ^©isafdiisg dmM»atie Irwae, a#K* 8a Boi9 vrlta* *thaaa 
ar«®»s «f e©nf Uet aatwaao 9fr,tlK#»fc0 ##i» impoict*»| 
t>te*H»* lis th«ir d^vott^ft to tna havaii«r aatai^iia (lovt 
for tt«rtct9v jfftr eaurtfy* for lowt1, far cbvlattacw) lltfty touroaol«i«d rwuBfio ft£>r©«» asod aorataa«t te«aisiise 
c^  »i«ee ihaa daai vita ooaf Ueta a«twtaa #ortto*j5l» and 
1H3 
i m*&®mmT*& **to Win® the troo 4v<uia of oUoyoo*« AIA Xifo 
bsOfc ogmiia * to glvo tho owblio out lo*f «at of th» «r#»t 
book of troth «n« i»to*o«* Xaopitod oitb **** oooooft for 
tho world* tho pootf Uko Milton wdld but. p ?o®pt tbo **go to 
4»it tuoft ol©§®* *by oaallfsf p mv$® to ho$of*** Tbo ror«l 
•tOMsy fiUod with both pathos »©# swoon* o«d tbo bri*§fe mm 
tbo ivuotiig dimO0i00 of the poooapto *ed yokolo boir«$r 
Toni9*oo*o (pmuita le«awiod$« of eouotxy Hfo» Tb?*©«$b tb« 
ooopooitton of tblt oiHogi tragody* tt* poooio'o poot 
opo£*t to lutrodooo to tbo &*sdlo»oo « MV font of o^ofcry b# 
brt»$lfsg tho v«!irw.-45P««^  fjww hlotofyv lojgofido «o* «y*h» 
/
 ieto tho oory teovt of tbo oo»t«o}eo**ty ^tjgtani • Howotor*, *• 
tbo d&d&otie otroio ofid tbo *r»*ooty of »©r&l pbftloofrpfcy
 v., 
aio imowfk@tttel@ oith tbo paotor&l*
 tT^_.,|,.pf|,f^...:tf,.I^r> 
lis uhlan ft ooftplot* sotsviotiott on* n otrob0 aoral pvwpooo 
portly blurred Topcyeoa'o orttloal faooXty; botJf%« a fov 
Icpro^aitlilies of ift® otoxpt a l i t t lo oxudlty lb oborootor-
loot ton aopoolaily to tho dolloootloo of Sdgar and a oooawhat 
. ©Id faohionod leeh«i«3S6»t# Thlo 4rm^ noffpe opoe it wo U-torn 
wort tbono - tho ir*$i0d> of a p#n«*i5t*o protty doufthtoy 
allurod by tbo poll shod tasfc-nitoro ood fm fw tent io wo talk of 
a yowng na« boloi^iot to tbo elfco® of gootlo folk - &»d tbo 
rocwrreol oowtetloo tbot oetootlflo &«owl#dgt ®*p« and ^o^' 
aowlhiloto© tbo b*olo of *orality o«d tot© loo«© all tho 
v folneo ooittloonto oooid «ot bo viola tod without ohockltsg 
v audloaopo* tboy ondod looooeluoivolyf ®n-6 teeaooo tfeoy 
u«od proei*®lf too &me arothodo lo tro^djr and e«ody*#» 
oarooft for the o«dl?sg tborofey do^^dSog tbo fo»or a?5d 
ooblusatlflg tho latter. *sh*ste©»p©®ro *«d iftb Contufy 
ffajJ* €»arlo« T«Kfur s^t |3,,fp;^ __7owar»on» p*4^5« 
•*25*» IMA** p«465* 
i:n 
tfee turfetiXeAft Incites of eftafel eeu* An inconGr*-ou© 
figure an4 am •toltttloa! at wis© tea® &ee« %roe$$*t ta Is® 
fo#ifc«r«&# feefttnaeee *te*tsg toe tarboosleft oe«®®tit® ««& **><^ c*r 
plo»eja&e« m& m&minmlh eveaoeee ®m$® mffmt* Even-
tually, the **t«rlftHat pvevee to %• « deel>le-e>«6 vt 1.2*1* 
•wl fltfft of f to® ebteply* 
In &t** AMKaay ftelX of pell tie el eogfltete* reltgleee 
eeeaio*ereloe &t*a rivalries Is leue* Tenffpeet) givee prefer* 
#ttee to the extereel eoef Uete w r tee ifmor d*a»o of huoaw 
eoole portrepeA le eves? P$*? of Bs?oi*«te§. Ve oao dlooetn 
tfce eoDtirtet %ottra«» to* Aoooonotiao of Y«n(B/*ov *o4 Brow»i»i» 
If «« «ef»s«e JiaEBJl m€ 3&mMmi» ***** *«® Historical 
trafoAloa in m®$m% of plot «oost9«otio»« Vh&io tlia fewer 
reveeia Korold ohiefly in tlw es*tmr# political etfegjgle 
0S«lnftt tie) lajro4«ra» the letter- port rape tha iw&$®$$ of 
an leAlvltael* etveffori with the eajonowi* ever Me aptrltool 
e*lele« Tfcrwgfeeot the) o^ ley^  Harp 14 ®tm$$l&<$ agHissfe ever-
vhelsltyg elrev&etaiieeei o» the mntt^rf
 t atrefforA i« ajaiely 
levelvaA In the IflvavA enteBio between Me l«&i&$rfetw»te 
lepeitp ft»A the 41 ogeet for hie e^oter* 
1:J5 
tm fo«ef oo»* * W«totie«l trilogy* lUs priootpol «tko&a«toto 
fail iwoMty l»t© t»o #f©«p® - vtiUUno ®P& nofeio*ta4og 
porooiio* Sho ftrat group to Xoi tsar maoowpttlona m$mmb& 
vho ar© glotioguloJioA tf **€«BO oossots featuren* Being 
o&M Motto of imUoitoet pflMor tb»«t £o*g>ot» to*o tbo »trot»g~ 
oot sosnnwroa agoliiot tfcolr op#on«fi*# &»& tfaoy t«oin*l# Quoou 
Ha*pt Cooei f i l i i w »f toiw«i&4y» toottg «wl King Howp with 
tlieiv aoflooiotoo* ?fc*r* *.&** p#ot#ft# osi TOWIl» ogatoot 
ttiooo outootato* Tho i*©po*e»««loia« probata ««&«$ tho 
Stsgllsli f#opi# W «^<*n it**p*o s*$t4«» %m& to tho s1a©»«lw 
vovoifc af sir Ti«w&« vyott o»4 Si* ?tooo fiyfiffora wills 
tho r»«itt that ®»^ r OJHMIOOO povoooo opooiollp tho $w»fco$t« 
ooto, »## %®mt aUoot Q«»eo #0*9*0 f*eat#*»t fearhfcfi*? h«l«g 
tho feurnl«i of Ajvbb&ofcop Gt*m*r IneUood to *»«$*it&t* 
$**SU» * *h* botio* Iter hiw * 
,« H# bum i» Fucgatoip mt its Holl«* 
S l ^ B J i S * *^* **• fltt* I . 
Hor unocrupL.loun deed results in the looo of ?hilip, O&lttia 
and tho ojrnpathp of the Bfflglioh people. (cowat vinin»« the 
e»bo<Un>«mt of brutality eoarp«l« o!ilp«ttroeltog HatolA to sweat 
rolsctantly to aaolot hi» I© ©toure Eisgliuh throwo * Tho 
foitarieg <Stalo$t*o lt$ie»to« fits «*s*«#s*y*** 
"fifcPMl^* We Jrtfc1w tfei mm **** wHloa agottiot thf btrih* 
SUliSB- *•«* w t Mo t©«&u«» 
ftffltefflp ~ tfo *ttt oot roll «$®i» 
Ao mM that ho Ohoold a*e oot*tf«it©« fal l 
13B 
Ox) the* an3 ©» thlce fcoiitt* 
4ota«$«4 % » »l»ll*r t i l lot 19* Kl«m Sooxy *» B»t$E*tt "^  
ftitetitttlvot Bucket »y ohitiftottvtft «ncro?^hfi8 upon iHo 
ft tibia $f tHo Ctanwa «»£ orottott iiMtoufttt fttetaotiao 
u Mmmmm* Hit ty**inB/ i* rtvaalto; i« Ma ©p$r<s*isi&tt 
0f tilt BOO? «lrf i» tht KMMttatDfttitB *f 8dOlE«t 4ft lit* 
tJtttMttftl.
 # 
Yhtao f*Mttoua g5$»rsti# «*t a t t t t M 4% taotr 
iFitltut $#«igi&® of_ viditA oteloatattte* whoa* *tt4a #«§« 
'frtti tbtt* «M$»$p*p_?« # QtvrovtlftB w®@ r«*p»tst in tot 
Mm%® Cttoolte tiooireii whteti «toe$ »t #»emiy^it9g loot 
to* povtr «&»$ gait: **tnor tiitn ttirtto*! tltVAttte of t*»* 
t#^pi©# svt* 8tA«t Melt *>t tatfe aaofftl oap*ftv4ti's~r 
**¥»;? 0*t0ttl*S tlttt 8MMt t&lt tast» 
S t i l l abtoat B«t«b«*a rattier th«n tilt Chi lot,. 
v khmim IJ» itft &«»6 voimt m® 4mn tat ritfit? 
laltt fa®* of tyranny» *ie* *t aatfftlagtt 
¥ht«h «?#« tatur ktjd mt $»*•«&? GewStfRp 
ffea vlojvtl*** t i t It?" 
Iff Ml* *«* I Jt Sa.il 
Queou Maty It #!*!©« ift htr at*o«4oi)« »a«fel«att&fiJ9 Ijf 
B#gttPM ?t1o9 tbo *aptl t«A*t* mi othar 4t6#*ar*to 
ftotat** Sttttitt tftftlA vaftota* to feotiaar tht tiwojmt o*th, 
aottiulattsaa' to M« fotttlbtyf Count Wilt a* i t s««t»t«d t^ r 
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the oaoMfttd fpyopa of Ct&r !*$*#»#» vh r^. »B8#F the F©po*« 
ipfttniotiaagt h0 ippadpa BftglAftd* V?** #®fT»pt fctaapp* v 
• f Engine, BMk«-i4e atttagottftta to«ip slag Mmw i» * i * 
vtllainflnf pafyoaaa* MtltoT do fH«§e daapotto aopafeti* 
**A prosfligato p?i«ata poo»««i» »w n m pf ta®p©oi lot 
tfe« Bfg#» or fh* eoanoti $aa#la aor d® t*»©y appraaiata tb» 
©or&i xwvpit o*1 tli© fipglltih paopl* %»!»«% tha eatfttptiatsa 
aad the avparatitioaa ©f tftt ! ta*« Cfcta?ah* Thftir tvatalitp 
in puaiafeiog tapis1 t ie t l *a i t obavaotarlatioaUy aadfaval, 
to feis Malar ioal plapa* fatsgrtoa tt*t«»ds20«» appihay 
gmqp in eopf Uot with Ihit i?toto«s# ^ w m « e « t f »«««aroh« 
&»# prlaata$ tMa o i *M oo»aiat® of aaMa eteratt^ya &»_!»#• 
iig_ttet»__g^yffl»#it aha *ltl|PtiPadLtji»_ corruptions off _tt» 
Churoh* fbaaa mr&am vlt& grlaatea lUsaaathi Harold 
&ad 8»MtgJLM-tH» l«fifj#ga of Ibaaa dfcaapa, ataad .«•_!! o®»* 
*>aat to too viijajMMu faaapaaa whm la oat otejoatiw aa 
Brevplngt conoslv»a tfaawa aftagaataaa pitwaiily m the a*ath-
ptaeaa of « cartele poirtfcg aff yla**a yfttl>#y tk*P.,*a Bilwitl 
4>a»Pti» payaaaaa« Davaovatfo it* ouUaok» ifeai? mwm®ts& 
tft^jugt *apiratlapjj>fJgta_gpgUalii f gap la* ilftllkt Q»#$« 
ttaiy* ?iri»o#«a siiaabath »s>»patfti©as with th« British paopJt 
»i?d thpir Ptptaatapttap asa awf f#ra t f tm^out ter ta* 
popular mum* Harold %fa*a his ii«das»eair»tlo path* tMtae-
ftpg* *« • *»h» aavt a vov t® atrapgto Ufa ovp sjatliar 1© 
guMUar kfirping this tfeaa breaking it.*11 Ho l>ocowc»a thi? ' 
Xiaf[» aaprifioaa Ma tealwad and ©ajsrias Aidw^th to fcri»g 
about tof»©«y aeo»i tlsa 8»gUtfh paaplaf tit raalata f ts t ig , 
1- Aldi?«d*t advleo to H»iold# Apt III t So. t9 p&M* 
\ 
1 H S 
una vtiu«i» tfeo vragfo). «i«S9«Ak« to ti» EegUofe fttrooo* 
Book** Audi fels fflood® tturvo ih© $o©ir ouA tfro ittieojrftoi* osft 
eoi« Into oaofitot trt-tli £»• Qvomi* Thooo ©h«yoetoy«t fxoo 
fro* tfeo f»®#ato»o a»a iKsoitions of the vlilaiinc, follaw 
tbo Ifgst jfjgs*jojt§go4ttot_ ooomftolatug fe*e«*» tlivtr 
powor lioo in tfcioi* o**» ofte^ooto** Bt?«»gthoo»i If tbo&r 
faith in 0o4 rfttfetr fhott to oxtofisol atxpportt tfeo? OO*B to 
ooho tii® «©tis of sit* OOIIMMU 
*«? otronoeti to i&o «tytt*gtfi of t#% 
B«©»o$o «$ fee or t 4® |wyo,#^ 
a»pfoo»aUag_tfao two spirit of yaUffloot. fe*BoA »eojL tho 
toaofeiogo ofj£|sti«t M_ tl^BJ^lOtJNioijrttviilt agaiutt - . 
too oorguptiooo of f**a Cfaoyoo.« 
fif &woog tuo ©teffeolosrft* tbo oo«t* t*t*ro&to ioooroorotooMo^A 
thtt odso j&oa&o of gaigsooji fctogrtlpt &orof«»» love «ttfl 
roUgtoo* at pro foopa to_felo pettm T!s«y «ro tolorojit* 
potioot <*»6 ionium tboy ai&wo to "ootwo »oito©rit*«*,§ 
fth* »*rt» 4to»too4 ty ttio vlvalo * fool* *o9 f«»otie»« 
Tfeoir ftovottoe *<* f*«*$ *i»* to aoeloot ttoolo of tteo €lst**©0 
fesvo lo4 ttan to boliovo ttiat tho softriot of tbo pmpU 4« 
5>~ "Sir OoJohfto"* MI^M.l#JiJS!^fiftjlfo#|ioa,llof1i?* O*U*!»»p«103« 
$ . Sues «B Ifeoi ©feoaraefcor i# l?a**g artfeor io *I$tJ4ljo2JBlt . 
^tv | I s« *t*ot visioh tho to* I nm«ito4««f*X a© oW w f l soy 
^ , So wroegj for thio goonrotSot* teoa &#mv&&Xf SOJSO opivft 
* * of ohiiroiry. #o so* i t in tbo »oto of horotn® %$ ytm& 
4 * A«d ••&# to fight* agftitsst tho «lav#*tr@a*t to mt Aretlo /J 
voyagoo* lo tjW3.»«t!siros>y #to* Tl» t» th to thst t^^va^o 
.' i *>s&r««©®8 *oa r*o«««*^» 2 iri#<l i« oy listll l to to«eli ««« 
those thing* o*ji tfeo U««MS of tlio tdoal * t^mmmH ,•£ c(Unftl£» P«701)« Dont9«o» r««to»lly I^koaftd too »»*• ot 
liflilM of Britotts to »^o tfets fj.ai#i««« eh«r»ofcor« 
v 8|i»tlorl9 Uljrsioe xtko fiat*** a»a Kiwg iirtlRii1 po»i«»oo» 
*0oo oqaol t*»p^ of tea rot © feo«arto» 
y 
, nm* mm o^  ti»o *»« fotof but «tfo«i to vtu* 
To_o|rtw# to »»»l£y to flog »ni mi to jrleld-" 
i;j9 
the gsrt*t#st m®&% tttfty eytttollai the ld«*s of thft rafcjor 
mftm y*«y«r ttftytttoyaUop ana «&«iric§i©i5» Th» U*t« @f 
; Item eAAl* pssrasr^ &#®&fi# tv*g&« for two ye*«aitA* Flyat, 
tto* I»MI1TO« kisgt »i*t eempt prt*»t« *•««• •» Sw»«ta~ 
fcitste iHib of fertility «tf<4iM»t in**-* &ye»e£ky» tw«? »f 
, ttos b*y« m artsml €©«?lct4«» ifs&t tnty will a»yv« lt»lr 
«ati«« «*tt*y % 6»*t!> th^ Bi l i f t* TiMar pwf<tjr to $i# «• 
•artyya %o thftUr^ AJMMA* S*i#h an* AyoHhlalwp CgfeeBty m&. 
*r«»_M0jBiy.JN>it»i* Tht eely t»fc3* $8nm®i#ar vie***!*** li» 
tn« «nft» i« Ffi»©©#8 sifse®fe»tij tot two »a» tevtlop* & 
•tola*! aiiii»i® twurt® l i f e , 
-R& - - - - - _ 
tt&l %^_mm__i^_Jm_$^mpe - th* trlytw«u« l«4i«« «B4 
th* »K»*d « i # i | fyi&»**« 11i»«*t»«tHf »ilth «id gt^wytd 
fftating the f|y*fe $rwp ftuff ®B#H*S #«*?» QtMtti Allvytii 
*»6 %*§«& Slumittr^  tt>t_jsj>oflfl« tth* flret typ* nf «&»«» 
•uffsr, btftifttit* tfcty •*• «t»pl»» toqt^S *» l#wrs *«& 
' •.» poUtteally Aown-HyoMAiu Tbt sMtsi* grewf include® 
a»Mtlou»» wtfiic»a a*$ lnir%utBg o^^ an «as<j| nanus tho g»pu» 
wwm% e«e» it* thaiy v«yt iH«y tyy to «nioa liaise» filially 
4- Pi^» a*y« In £lB8ftJEWtti£ 
„ **Ail mmtm mvk® Wm ®m* ¥itb ffi©& 
with 6o4c tn&an pupp»t», tost *«a voralt 
*** #** tltfjr® is m liMit my ftrat*** 
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t^HrfH^ f ID low of ooliftoo to «• tho root of thio ootogoot«B# 
*» l i f i l J i a otooro tho Qooor* ortfooookoly oatpooto BUsofcoth 
to to Uor oa«n3r« tho eoofUot tetoooo tho too is ««lftly poll* 
ti««l« XB tfct two o»e»#a4*5g oMyot U» oottoo of tho otwi^ gt© 
i« viooivy in lovo. AMvyth tool too hoy fcrotho*o I© ottr of 
ttoo Tteoooo ogoiost &io &B$ (ho only o«f to 0»t thoiy ooopoxo* 
tlor* la by sacrificing hio bolovoo* SOith toft by a«»ryit>g 
Aldoyth* Kfttfty |o^ jott6_gttpo_p JBapoppr trloo to fctll_jjgoQjiitBa 
ohoo fcogjMjgSjjjdJbigpp * 
foloirmpoo i t tho p*o®i»otjt footoro of tho gtotlo 
ooaoo i*ho wttwe ortl h»«r oootythiog potiootty om$ f it»Sy * 
Tist f«olo vUloioo o«o |o«lou» of thotr fiooiot ooooT4tn(i3y« 
tho fO0# wooes o&» fc® to#8t otofttoo: to oootroot with tho 
*#i0ko4» Tho QOlltono»of iooo o«i teitM§o®n« of Bl$Mi&b&%hm a 
tun folly ooyrooiftto4 ototo *»@ o©oi;r<a»$ tho» wills $oo®» 
M«xy*o ofido* £s®»fei«I«? ona eooovi90iouoijoo«« Tbo ooif* 
epofciog *aoi iitrigiins ^ovo or $«nlow* AJtfoyth to toftei©** 
to tho potiootf oilont o»o oolfHWHstrlfioiog iooo of faith 
in ohooo mm®m *t«»M iiueotforo o f#*r vooooto of hiioo« 
ftoo*oiotj6ao te»inty» &m®ttm &$£ oitioority tm Betsey jtotf 
or# ttotiroily at voriotioo vith hio 0o»oo* a JoeXouoyt »ri<So 
»»<$ IQOO fBHP $©00F# 
Tho fontlowo»«o pfovtio1 xoXiof tot o»ly to tho 
prftnoipol ohoraoioro* hut oioo to tho torrofotricftoo 
audi#me oaong tpooo oicuotlooo to the #li$o* ID tho rni^ «t 
of ®owto yoUttool ophoovoAo onft feltJ«r ooolo«io.0ttool eo»* 
tfovor#ioi» thoir 4«o#e oro«to <&o attro^lsofo of £ooi *ofi 
Ill 
B®t«»©*i f|t« roughar voio^a of tfei mn$ 
14fc« Umsstft l«i tH» ?**••« of ift# »!»*•"* 
TJs$## mmm 4m be #i»ai«d witft osfcle ladl«© in t l * £>©#$# 
&mm »!ioas "fcisif ##» fenit%# &p *pt&tu0fi to 4«2lm*fo tt*# 
14»AI ohar&ett? ©I" lov# $<r4 ftninH* vtrt»«§ «#@*;Por% y 
Oenone, Ifftad, iUaittt? and B»1MU On the «o»t*ftiyff m# 
villalixMit *«§•&* **tftty tainfttod *y r»n©avr «od #«itot*ff 
&r© $iir#4 t*$ * i t h tis* political. «««f U«t* TW« t%f«g«l» 
to»ttf©« the mblM mi tft» wiek»dl indio© tomlnfctse l» t t» 
»4otor# of Hit «rleifc«A &&d the ttlftoty of th« virtuous« flit 
ifc|lf®i©liif® fetv@@ft £61 tH *W$ A3L4MQfth «i*d« I© th* WO*SiO©fe 
of ttdtqrtb and Harold »udh «g«l«n« tint ®s$ir®tlof» of feotftt 
Harold and Bdlth« Tht rlvair? totvato Ova** Sl«m50F a»d 
RD««iBmid taada to th« n tsas t te t lw of Badtat and I© Ho»»ist»i*« 
rallitqiilafeliig of warldty 11 f* for tba eonwMBt* tfta dlaaetar 
of QIMMR t$«y**t 9«rrl«g> laaltee Slla«l»th norar to ««rry f /<y(, 
tl*©t*gh «he aeo«9i« ***» ttarowi a* Rn§l*nJU 
I f wa study the fslntelotl piaao t« their ohf«aa3o* 
gteal order * • dlsaera th« dlf f«r#i»t «$**$#«» I K ate*raeHHriaa,~ 
else* In SittnJ|ga# tfc* mw$*r of ©twiraotora la forty-four 
such A crowd that Tdffitfaao could rat atlfftolaetly work OR aiy 
tull«>laftgth tsorftrstla* Sow* of th© persons© lire Matoric&l 
photographs witbatit flaah aad alood and &o set play «»y 
eoaelal rola AttaeiKid to %hm$ itey appear baoaticia tn©y fcait 
%©f$« ©©»tlo«&d it* hlatory* it few oft»*?a&tar«» Otttenftafy* 
5* Itesiit&uj
-
a«siCt, »»«>9. 
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gnoftbetb* to* lMilf«ei«t«*» &»£!«»M *ol» m& emmm*> 
hm* laa#ts fuaj* per tray oft* fba o*«t*ai fijpto in vlUaaiioui 
t^t»«» Mttiy wtt©## poliUoai «»ir«©* la «oaio«t«| by i*© s t ir l* 
tolas - tot tmi&mm at$ i f f barteani fsoatooitt of ffta vobtto 
©«& tto tm%m%m%®* Ho* p«*it&BRi Hfo ao«t*iaa om <§m&%<m* 
fear bli*d attftflh9««t to bo* %«»!* boob*** toftolet to fcwr 
«utoitt9ioi» to blfli will f&4* ©* foul and aaal^g in f*w«toattoi* 
wj»e Phi Up #&©« figit F*«po*$ it 1ft. Tfea e&aieaotor «®s aiffi* 
evit for tto tfcofttto t»0&»©« tfco pyotagooiot of tho pl©oa# 
aofttbo* toivote «ft» »l«t*obly oattottof !• * bt««*ly <if©~ 
boa*to«aft Uwfy i#i*® &• a#f^t«# fo* «a#oao*oa$ yotf f«t»ff «o» 
tbottgbt that JHit$J|S»f ow tho *o»t twMffeftbto of Ms 
play® f*o* tiM foiRi of vi#w of «it«*««ti#«9al«iti8g«* _ 
fawqrao* *a* 4fttv» tovaytfo th® oobjbot fey « «?%$!*# to pst^f 
Qoooti Nary ®# t» baft inaftisai to im+ Tomgrooo oaiprtstaa Mo 
n^»s»«tbf tor tbo %©«#*$ eenjf&gu vtoo obo blorto out rojoio-
Ittgly of tor to &oe»»st©fs » « Htm trlwpb ©wr revolt» 
*My tm% ar# a* »y foot ®m& FfelUp SA**g» 
fho poet cak»o M*ty a Aigrilficd «na**oto*» % *sd<5tttg a 
flora* gto<* to tot1 «lOfwy f&waticsism at* by two ot teg to* 
*t**j ouch mm vigoor of fpeoofe a»<t fi©t4o« tfco« oh* eool4 
baop aotoaily poseos^a, To»if to** oo tba vtolo* 4m® mam 
mmn jmtem to K«if. Ib# ofttof pjs»fe2#i? *r«a «® $*«?!*& 
ouffletoiA roliof to tho tntoooo I M M N in ®m ottnaUoot 
vtoo Naqr*« dovotio» I* vop«li«KI If fhtlip% ^>iine»# art! 
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»oittIy in the %m% »mm who** mt$ folio o§©» tb* grour.d 
faofltiag fcoraolf to a«l tm t» a sotroro esotfii ag&tf« 
&fseth©r prosss leant oi»»«t©x i t Siia&ooth, gafy'a halMf-
Hiatal vhooa fartuta aoolttse® o® iha Catholic Qu©**** 
tialghtaoa eni riooo to ib© ssonith *vgalr> as ffaif *o f a l l s . 
Sliasohoth 1I&® »&f$f is tht *aya3. is&foro®i»ttof} ©f a 
polit ical parly 8*& tha Prioooao of fcho Tutor oiooi with 
tho ttfhoroot ooaraflo lo riso fa osorgooolott but whilt 
EUaafeotn 1® &tto*s«o« to tho «pM« of tho Bagiisn pooplo* 
y 
III© €ntfc©3io dti@u« an f faro twm tho forotgo atraia of 
Mtfotty* fho fiotwr® of Sit adnata to towotto ai&& Ufa? y/»^ 
Iffe## though i t i t oltflht ao ootftisroi with that of Rapy• 
ftagtnold $o3a» tho f«lF*w#»thor fapal^iiogato is a«aa2]y 
afraid of holog ooraeovtaa &M of povaooatiaa; mwi I® on* 
ts?^$o$ Into tho lattav poller raeior foa» of the fowor* 
it® #§hat#oe» to Pa^soy ami til® alortivo offortc to »&iot&ift 
i t taatify to hit mtt^m raoatlatoa* tho naat attiaattoa 
ahataatar i« that of €*at*or« tho Avafcaiohoa of €autorfc*sif 
torts*to& for his Fsro too toot io» ana tho oM oolsooity with 
Qaooa ttary« 8o pvapavoo for public ra*o«tatloo» feat »t 
tho &ppot»t«# ttttft, hf bee office m ftm &0 Baotoet* ®&hoyoo to 
his oM faith m& lo«owf?©o« htooaif for having orolsati hio 
- , M | | .Hil l HM.III'"II « . I ; M • * ! ' » • J . I . I y i i M ^ H H m ^ ^ . ^ , , ! . , ^ fciirxxKH.J.. .i.i.nii! in, |i mmiminiir^li I, I M > » I I I I I I W M I I I M W M » < I I M I | I W I M I « W I « > I ' W I < « I « M » ' I iHitliagMIW.mWIIW 
7- mr tho Aetttg oaitloo foouyaoo o4do« a troMeeioeo 
• * £B$SJgi£Ei ** **» nm®¥ printaa hot lof t tm a nolo* 
la IhatBtfyatlo»» Quaoa j*a» o*oiir*a ©oat traglaaity 
fcoforo Elizahoth and of for© n*r *»rove oaytBg thoaa wordof 
- " I t Ottawa tho touoht I t to oot mU hut thof»».* 
tax i«^ik«4Jtopi% p«9a7 anJ & m f t a » ais$ flagfcj£fe Tffe» $vor#loy*oitioo ifoa) e t ta l l i toS^ tho ooot, p0%®«4%* 
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tim f t i t * pitviotitty« »• tits Intro* pubUolgr* £r**»e;r 
with hi* ®oj8#%ftet qottttoiitfelo faith j&»d oourtgo froa 
too feitttrtoti poiot of How i» doilotttto' is3f* fir© 
&«a rttolut* in toot? too* o ft«8A«f sAtar»t»4 vtth te»t** 
UtjFt ptOittOO* »0$ 0»*»t*«»§t U« i * th» «Ott t h r i l l tf)g 
f i ^ r # of the fl«#0* All tfct rtoaiBiog &tmm%t® pmtmvi^t 
botttPtrt eildbtlp t»ooho4« &m el»«vly 4*fio96 too 4v#tn 
with o flsn liNkfiA s»& • &&lio&t» towoft* fb* CoorctotOt 
p& ttUoito* to* otrtpvt pa tot®©" i« el*«r roitof wtopp m 
*it$o«£ii»«& of iotxigoot *pd clashing politico of aft • $ • 
*Dt» til* OSlftWt OftfBffctO feS»g «V«|| %ttW«013 tht t l d f t l t i l 
y 
awl tlit ww to tooovot of too %&®i©te Murrfttgo *bith 
wm «A4lns * h»«»y ttight to tut t l i t of tat* fm 
©tat#i»«© Itttti Ptgt» Hovtrg, tyott ^s$ Htgeoetllt ntUgloii 
vftti a Quoniior, of politic© wbilt far tfte toel t t l tot iot 
Mist ?oit* Bossof ®e§ fttfttietr* 111© ool i t to*! poatr v*t • « 
iott i totioo fsr too tiafofotss&fsi of roligiowt eoofotftltt • 
*» ISSBifi* **** wwttr of ehtroottrt i t ftwor -
tvtntp two is o i l ioeiutlog tut tprtsittnt &**$» ®m&l& «u^ 
Couo* vinifltt And two printipti vest* - Bdith *&«& Aldtptfe* 
* t h«p« to*i*etor* in ootftettt t t w* do rot h«v* in Qw?ffn 
**aff,iy iolt*it«tie tl«r»)0 &m tm toBtrttttfl vlt!iY*Ulo4«oo« ' 
VUtt«9» * t mbl* Edith vith Jtttoot AldNpth* U»*ola:*is 
versntll* ofctraottPt the outloot of the a.ross&# roprtttot* 
tvBttplttt fctagtnip l i k t tot* of t ipg Arthur atal $l#»#o* v 
who Imv* 
*Ofj« tqo.*l ttooor of tatrolo fcotrts, 
Ktgt ¥**®k ap tfcw ti l l fat t f but strong 1A vi iX 
fo t t r i v t i to attttf to find too mt to pit ld • 
8 - *m$®m®* i » M H y | # p*90. 
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tteveia rieee ta the eeeettets «v«iy ts$# ««d feeee the 
fttlvrrco eitafttitaMegftt&et folis reaeititelf t i l l ho fall* 
» vietla I© til* eMHvhetet&g toman fereee* The I»T»~ 
ta«owi»t ceiaMwe el 1 the tsrette to oroate arttKBtic 
' effect * hie military *irt e M i im©sstif hie faithful 
ana1 least leea $efe«ee e£ Ma esutstif **f*ie8t foseige in* 
vaaionef til«* gefjesreue aoft fmetk $epert»aet$t <s$$ hie h««ei*» 
eleulea with hie tall *»A tmQty peraan&Uty •** $>hyeieml 
•tmngth * Hi® nobility mm eeuee of Half aro uaeheitaft 
' eeea vfcea the eivowiatftiHM* aie a^eitttt hl&* $hat eete&~ 
liihesj the uiiitp between the ^mrleue part* •* the play 
i t the oath taken % tedMi the e&th in the naae e# 
$e«ie» salute ebieh 8*1*14 *l«be* to hre®& *• aeaa •« lie 
te&ee i t . He oouis! have #$!& in the eeeae of Suriplftaei 
n% iees»e hae e»e#» kut ay m'ul haa pat *?were% Befeet 
the £©i?ehe$isi0 of the $eeir< or the $efile#» ^e ovtwee fey 
3**eiiee vhiek i« the veviurd of the par* $® spirit* 
Here la t amther UMBO* let efeea 'faith unfaithful kept 
falaely tree' eaffer* ffcea the &ree& aleveet ef f*t*f 
a pa*e*ful e4jamt to the pley* Teetf eeh anile* the 
throughout the pley« the playvrtgit has aado !!e«eid an 
9~ The pee* eoXagisea Hayaie* in fete eeswet* *l$h®w~$»f at 
Settle Abbey ,1076/ 
^ "Here fangst, fere £e1i# our Bei9ea*-alanAor*4 king* [/ 0 <J&r#e» k4e«9»#lm out ef fegliflh fcleeal 
0 otreisge h®te*h#&Xer Ti«el we etvaU a aft etere 
f^etre iplfht ffsde tight elgfet h«nire4> yeere «fei j Mi^jt right? ®y* jgeedi ee »U thing® sftke fer 0M>&~ 
v/ But he ee4 he# if ooui ke eeeiv «re ^here 
s«eh eteede l«U fee* with eU he 4i« feeio**1* 
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ideal t « » without ®mm®lim *$*© *pp***»t ttmmi®t#soi#o 
in hi* afeanwtor* T«M&*»tt*a ftgitf &dJi®;r#»©<e to iilatorio&a. 
truth aflBiwfc&t *f#i%e» out qyapathy for ttt* bara ©specially 
ftia Mfs»a«s warft&go srovoaloil sinrtiKgiy ttnougb a fin* 
»ole#i«»*tc sw^riee in th* &««t #«»*?»* 
Xo o«ai»ft»t wltb Hto» Qatktit villiaa of $iorro«## with 
8l$fi«tiass Jwttea »* w>U ®e «tr*«gtto o® hi* tit** d#*lf*9 
feo «tt«nd fete. «pira by iaoolt ©r hy «re«fc a»d 'a s^tltaitstoro 
m tm&t9& oatfe to tfe* ttloeta&t flare-Id * E*»» with tfc* 
d' 
nolo of the Pop* ®fii mil elt*l*t*iidow« ft# would bav* lost * &J#Uf 
the tattle tt§aimfc I^reld but for th© traeehery of Aidwy*h*e 
feirotl»ir@# Bditli# • wm%% altadowy f i#tr* e*te th© bigheet 
sscwpio of *f fee-tie*. % reiieeeiehing &»# riarrfego with * 
i m t t f while i» «otttr**t Aidvytht feed sated W Kfereld*® 
?ow#f" eevyei* htm to •ft*«jr *®^ i t *t&rrio0 we th* Borthw* 
h?l*jB«i tee* it* of e eertai* **ie6>*Bfttie fos*o## th« 
story of AUtyth'o iov# agd ti»«fthofy ie » t ooinivoliiff* 
§fHMI y<oay•*«**» hlgfooet *Khi***>*iit ie the eyt of 
ftftere*t*?ie*,tion» h&t* evot* f*vejr_eii*r*Btere_$h*e Hgg$gM * 
Ph* devlee* of eetitreet *od syssholiaatioe h&v© heen $e*e 
if festively iwoloytd her* than i» lf§rej§* Btofeot re* 
>r*fOftt&ys&tlai ideal of the.Church eae fco eeiftragt*d_with 
th* irresolute end iOTor&l S!«»ryi «i»llarly H®mmt&*% 
fitgoro <f»t>etioK «ad heeility are oppoood to Quo*it Sieaeer*** 
»rt&* apa joaiamy « Mfferei* f ro» fiiBtfiJiSSt aw* f&S&M 
fche »ait» aefltre of attraetlen in 8*<ifc*t_* i^ft< to ®m 
B)h«r«ot«r eoly - the teweri?^ g»t*o»amy of tbo Agoh*i»hop 
Boftktt who with ii«rlBeifelo eourog* »yKsfeolis*s %b& xs©di#*«i 
itnijBgit of ftooi*«la®tioal power •gal&at^vidlyjpoww* 
fiio *oei.s»io*tio»l h*fo wmmpn al l the dri^ati® p«rsoi#©f 
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rastleifsg tfto eoBtrftl l i t * of uetlo© iteooghout »ts4 supplying 
** ftttiatf traglo orbing to th© pl«y |» Ma violent $#&%&• 
la the play % Soafcot i t tfao »o«t po*erfol of fotaf «o«*o 
dharootorB o«6 porttB»q» ore of the gost saintly oeto i« 
Sagli8li» dy^35sti« litorott**** Ho &ooo **ot oonffrve Jfe _tho 
Arlotot«H*n Aooaription of t i * tw^tg !>«*&» oeo *fao mfftwrt 
ttm * ffl*o» toolset *s gvito vfe&oft* 4® «ot for M» ow» oolf, 
«&«*£»« when a itvotoo roo©«#« hi? aoasolttte ooofitfonoo in 
0©4 ««A gpfttooo to pttogll _te_gBy_gijil_¥l>«t«MHrar o» «ft*fth» 
* otailer Ghmmtet* «A^lyrs4 for tit© raw f&ith i« AJFOII* 
ttahop Cr^«« in SatfiSJGESIX* B*o&ot is o_«ao im m&m 
tbe t ra inee l«v#3 *• *to» good for ftiaiw »at**r»*o 4»ily 
£00$ / A *ipor lapcrf«otiei> In hla ooowo to frt ti»% foo 
enrioot f&?$?m id* enaocieai r*$tte*-&o *o«_forgivo hl» OBO>1OO» 
&&&j&J££2&£l!!g&** A poller of vtoo p«r^0«__vles isosr© «« 
] ) WW|(|l |tWi i *»H« iWwil • »)ir.iiBiWHWW.'l'B(llliiitf'Mft'MBWiMlw*r iHH^rtWfrWwJ i|M*JliiMftMiMI*Mii|»i|jftiiatM|t<a»^ w ^ * * ^ ^ ^ * ! * * * ' * ! ' * 1 * ' ' ~-+»f**»m ***-
11* Howt««r« aoot of tho erltioo apolont ooft «o4orn *®1& 
tbt viow that porfoot dboroetofe *r« not ssiitufelo for 
dr«w» t»o»»oo tto*? *« i l to oroiste pity i» uo to ttio 
03»« #jrtoot a© tfeoy #&©»*£ • *eoor<!i»i to Ariototltt 
tho ptopsr tr&gio hero lo "agon who in not o»i©««fsly 
goo«l *»« Jott* 3r#t wftoso elafortuso is torouglit <%|©ttt 
not lay vieo or aoprairtt^ twt t»y ooso otror*.*" Tho 
ptopof of foot i*» not pro*ti0o4 ty Him ®p0©t«*olo of a 
vlrtueut ®s« feresshi froot oi^t^orlljr to «fc9tor»it|rB 
nor ly "t l»t of * fe&« m t^t pessif^ fros n«*¥«rslt» to 
l>*oeporit3rK nor !&£ Mtho «o^»f®U of the vrttor v i l l a in * * 
i &i to&«ir* o tr*ntlfttioB j * 
Siooil roo&irks* *6f, t re#o «rsgiifta to vhloli th« houo [^  
is tttt«9>iy flaw loss t&sx* «ro but fow oxa^ploo »»i ouofe / 
ao ostot ##ei? to ®isov th«t jirl#*otl# «?#o ilgtat 1« mmg-
eistng tills oboroetox1 •« uoooitobl* for trftipiSsr* ito»oof'' 
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*t Umm mil t**o» hoot Isut half * tMswt 
t© oatfio tMo «o©t*od psvovont vitfc «y olood * 
$od p sydoo HIM s*od tfcor©** 
flfetdv, Aet *t %#IU5 
8o«fcot/gy««t And tgpololfo img* f i f t y »ahg*od $> tho 
lit 000 Of floty &# tt*0 8o«d Of _ tbt J^ fl^ *-4AMLMVMJMV&ttNl 
"two? of 0t*ftfBtfe* tftoir twtnttrfc <ga»ttt»t Jgttyw opi 
»«t9nii»«* His doislow&t mt§, mm %f® owtoow -of tftio 
concept tor vitn wftioh &o oonplotoly idonfciftoi falaeolf 
tad tffcUtt of toft 3od to lit* oplzttuol oootaoy* 8ooa*afid*o 
rowrootlttl dowtlop to Se«$s«t o&jdoge ttm Mo poroonlal 
lovo'and oogpoootoii far ttt* poos?* tfco *»«fc ond i&o «»-
pyoiootod <* 
X» oootroot* Slug He&x? lo • «op of **«fe toooloo 
m& siotoltty wfso does not ho*ttoto to do or»ol and *»-
ooroptalooo <So*do vboo tie toooo hlo toRpor* 9* log $%te< 
«y 8»<&ot* fe® goto hto «*oa«f lotto* Iw fttc ««tb»drftXv qo 
*#od* BJ#«no«,» tlio dtwoot *lfo of io«i» of nraooe to 
otdor to gvoo teor AftqjAtttwt fcot bo o*e*otly loooo 
»o$s$t*»d* In tt*o doUaootiott of tfco traits of fcio two 
pf toei$>ol por$ot?o&go« * Sloofeot ood SOniy n t tlio poot tool 
\ cr porte«po tsoiosgo to tM« gon*o* ***Tfe# truth roolly io 
«J*S *» tttt-tBllaolH «• ^ t© J»*o amii» t>*»tt 
of fertot* «od i»o fteooiviegly fall to ©irferioooo fcho 
vj pnootono oollod ltortb fey * B«Ut or m Othello** $fe& 
-* €« feoote#o oeye« f!IJ#ffe«ipo w© 9J9 «*^  tbot tragodf gi?o«s 
out of ttao »otwo of »oo, m% of ooofUot of good ood / 
> ovil 1» vftloh too 1* ai«agf» oss@^«d*# ^EiflSiisdlsg // 
12* 8o« ToojyjBoo'o rogojm ofeoist fi»fllcott 2fS&lft!UgiJ&a&!£» 
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o&«roidoro4 upo* tbo • * hiotorio ooooao vl th foroo on* 
flftftUty * iosawiiA, *stbe tet»g^%*tf» by ft lof t-feonooo' 
14. "—""" <~~~~ ' ~~~~^ ~^— - ' ' 
iwrrioBO'' * IMUI * ®&mim *nd umjifioit aovoUonjBd o?«o 
aftor abonfteotng bar l o w obojpfoyo for hf& ais4 pt«*Nlis oitb 
Boolsot. not to oitomoeioftto^bia* Op tbo oootrory» Q«W»P 
£3oa*MV__pfond ai*§ aolfiofet Jlftobo tb« purity of, l©w for 
l$f>«y# The obiono® of true attoeboottt betw#$*ij tbo* inc i t e* 
botwoo© Ejto_ toq« ' tbo r t w i r y of %®«t*»& *»& ssoeoor «©»* 
t®4wt®i tbo t w m U a ©lo®owt o f ooorot l o w awl fooioifto 
vinriictiveneea, soft©no the i?&rfit dincor3« fiaom the 
p r i w i a MS borot»o« I t &lm rovoolo tit® p3Ayvrigtt*o A i l l 
in ©otislug »«* w»rki«g « p « t l m points of va*st®$# to 
p roiwo tbootrloal of feat * 
•f^ ....lll^ .y§g|fyai» poor in dborootori tattoo* ©©ntfciis© 
only too p5p«i«fisfc ohopAotoro* %Mt> otto Noariav* itobie*» 
oboraotor rovoolo Ma Mvalrotio brovory *&«& *ffoetton fof 
Mori** IMA rooloo'o o« Of Orlando its M J t e J i l t - l l * *** 
too fonoy looko the vitality on* vigour of tbo lattor* 
morion*® ototio oharaotor obewt* only ont footoro- bor lovo 
for #obto feet it foil® to ra^ o&l tbo itttolloetf ronooroo* 
fwinooo mr& tihwm of ftooolittf» imt prototype. tbo root of 
tbo ninor eh&r&etors do m% ptoy any oi^ifie&ist rolo 
attached to tbo»f fcboy «ppo®r btooveo thoy h&iro t$«n »oii-
iiowd In-history . tboy M l Into two c«tagorior>. Tbo 
function bf villain* ttko Vrinoo *?»!*» &od ^boriff of 
ffottliifluo} in to nolto abortion attoopto to lapoda tho 
glojriotis ootorpriooo «wd boppy sarrlago botwoon Bobin owl 
14- ®m th© footnote in mMMB&J-JImAL* o-SM* 
t : r 1 5 < 
Harlan* StoMt p&tmw*, USt list ,fer»ftl«3P® .*«$ Itn 
a«*i«v Satin in in.ti«titg tnavit* m*# in t»**»ti«i til© 
rnble 4t* i f f* t* ffety also «**«* on ftteotptltiv of lovt* 
«trfy<tMftlng *«• n»»psi*ti«%.t*4 n^ ias« in forttt UDt« 
iigittiftuniitf toft ttetw i t • * 
Mttftttra* 
•flit l « fifty** HftJSSfi* J$gUW&8& «»* 2£M2SftUi 
#£JftSL. ***&'-*0P* •>«•*»#**<»»** i n t *wr»Mwl*** i *» *n&ng 
*&«»> In41*«*t « 3««4iftifr i n M i ? * * * * * 4 M 8 t i e « r t * 
f lmtt ®«® aa.fi «r *$••****** ft la?* * * * * *1 «el? 9 » «p«©i»l 
*nd th* *#ti#nt ®f a l l 
p«fi*flMi O0*i*t in portfupinf tS* t t i t t t through 
o* tnlJUKtttpattoiu tSw UMtJ&Bfc ehi*f 1? . 
l*£ th* lopt&tp ## CAM**, tfct 0* * t p*V«*f (& 
ittoag Ttiinyatn** pl«p % fpr h*r feuttoiUU 
i * l i l l f a ^ ^ I i s J i i i i E i *p * * • %»i§Ct§i®) • 
fttthftol ftfttf th* totfe * f fetr iaw%e«I ami 
»l##ii»§ $r«*fift** tanptattont* s i n * h»y**if« in- JJHL 
FfelcoTi, l i t %»« l t th* phitf «fe**«tt*r» ahowa bis l t f * « 
! * & io^> for !«% 0i*ff*nift« .fa* | * *t litis® i t 2? nnocamful 
tir Mb «tt«ttpt |? hit »***{&*#«• le f|*f>..yjRpdjLjji^ ft.JL i^fc* 
th* .4f*»*t i * t thtv* t&t tettutar or list th t tv i * * • * Philip . 
£*gftpt *& turf*** o«n of ttatopt*'** *«>• *• » » * % »l» i t 
Pttptnaibl* for th* tpftftftS** * f th* t«* vii:Ug*«gipl*« 
th» pr*t*i«tti*t» " I * twl t t t n*v*f again te f**u»* his,** • 
i ihtYtint *gi*t««&« Ian* to »%« *«*n4* for th* »nn*t9nias 
«i«fc*a*0»* of p**t wUte Si t Uft-long eftfttrititait 1 * otitfctr " 
».» £rt* thinhtrt drawn inftn <urlfi» by hit ntmftuetatie th t t r i * * * 
pep ***»» *n h*«t*t fi*4t.e*l MKT » f i # f n f t l l a w t f 
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Btk&pQtO&ur***® m t& apMtomllf onothllotog by tbo 
tortav* of til* **$w>»t&*»# 0100*06 t$ the forgtoonooo of 
Mo v let is«, In thee* voaftoUo plftfg, tboro &ro t«» villain-
&m wmm os tttooo i» tbo hlotoriooi piopof tier* a l l tbo -' 
iftoolietlo «r« g»n»To«o yearo, jToithfol to thotr buob&sio 
oy If writ ««etlfitt« ©wiry thing £br tboft* Aooovdlflglpt 
Wf is i»t 6iooom» the ooofitet botwoo* tbo good out tbo 
vtei»4 loft too 4oioribt<i In Hat blot«*lo«l trilogy*' Tbo 
potoro of tho oopfllot io wbfoh tbo ooblo NOSOU «ro lfrooloog 
i t gtfforoot t*m tbot i« thr hlotorleol pioyo* In tbo 
Sttvo ployot i t is botopoo the tight *&®m otrtl tbo froaehoir-
om 9m, vhilft in thp lftttor, It t« bstt%so$ii the $v»6 m>& 
tbo widkotf Mleo# Row to tbo eonploio absotseo of rlvolip 
' i« IOPO or poittloo oorvadtiss tbo biotoriool trilogy* Tbo 
go otto *?oii&»# #teo it &ht$®® in Hit right to fatally oro* 
#s*lpta$ o«tf i« <t»tr^p®4 fey tbo i^eSsoi sonf oho boUoooo 
, fete to p«# foitb o»$ fall® a ?iott* to bto| o*g*j€o>«B*» ' ^-6K 
Evo and »oro« mm tbo villoino tyoorltt eoa Philip Bdgmjr, 
fOOpOOOtblo for tt**» t f ^ g « # Of gtOtlOUOVOft* H»00 «0®« «S»aJ0P 
' tr«itsj tboy mm poll ansa apa attrpotltso It) their talk a mtsl 
16 
•ooooro. Tbo? ore Iptrlgaipgt troeoborpuo o»fi cont«jptu-
oua of Karri«d 2i*o§ pa ©slaw otri not genuine lave dotrlnates 
thoir lovo-offalra* 
loopy »©»# often inflorto into his ploy® tooth historical 
&t& roooiitio* ooao slvor ©horisoto?© lt» grpyps* o«g«* tbo 
feogg&ro to ftg$gf>| «»t5<S tbo fortt loteouror® «pg tbo ooxoowto 
16~ Accorai«sg to ¥ont9ooo« %mfix **lo o oubtlo bioM of 
bs««B jpofiiswefst ai>« ioioUootaoiity, tbo terfeisri^ 
S«lf-«*tf8fl©a 8 fR«0 l i t f» W ^CT^0^4jLJfi iall4«J&AlSI« 
ir>2 
*» ltep,HSSte-tUte» fiwtJf funatlo* ®t®@s to fee thcea-* 
f&M * Hr»t« wti»e the 4:msati**t ttiiifte t« «Of«r#y awt I ofa?* 
otitlQti t* t&e *w$t«n«# fc^ qajvauoe r»th«r than % pre#*t3~ 
t*t!«9t tfe# twiui© of th#&# $®««%i©g cjba**etars «#r»# at 
a 0»M»«tl«g Xiifc tottftftii *W* tw© pmrt« of tut tftaty-fbr-
tttflbiag u& vlfh ®w» wesful IvfoYvatto* inAlap««&«feUi I© 
cospr«h r^xl th» ta*M« ftm •%* taefe»ft9»« h«c been fx**, tartly 
asp 109*6 ty fhwsa Tf®y#y in hl» Mval** s#©9J84lsff slwe* 
ttl*9* h«0£&Wt dh»P4Mt«M »tt&6*t*ff t*«f» »ltU*ti*l>*f X ft 
teua^is previa1** 4ra*otie r*H*f vfeil* Bitwsiug &»m *«*%« 
Si* JtdEfiA l1Nft ****• wh**** tiwi tjngiam Atm a% ite f***t of 
th© ArptiftUfcDpf *PP**** »ft*r th» high-pi $«&*& aanf l t** 
aatv«*n the ArshMaho* ««d in* King* #^ B#«fe©t*® lifli 4» 
in IcepovAy* t^&m iiwlug bta#t*s§ &eti*&iXy ai«£>ida %h» 
four &taigh$«* with lh«isr in oi9 f«N**» In I&aJ£isg|j&wa£ _ 
fiflfca. **** *»*tta* mme * Ufltty &&**«*««••«*»• to ^spei f 
I he glow of t&» *taiys awe tl» ow-ae«i» play 1MJMS&S 
aoctaiiss fco ninor ttbmmfate » til* tHtffWt &H«abstta ant 
th* Count'« fetter-tootiMirt SfeiUpp* «h* r****l oosio 
trait*• thirdly* ttta** eh*E6*t®r» telatig to an utt«pphi«~ 
iie*t*<3, zoaH«tte ««& fi»»~0*yi©ii» 1*9*1 of l i f t it* eonty**t 
with tit* otrloutt »**$ «©»piic«t«& saia plot* Mitt fh*r 
rustle* iu hi* Artff&ti* mmtom*®* tfc*y «pp»«>l to us ®o»e 
thmn th* wofct® *&A rtUatiw* «h*.r®*l*rs* &*pr*a«*tl**: 
the GOBR** nttar* of »&% th«y «s» wither v«& vicit«d «5r 
ir«y noblo, ®is» l^i©it|? heisss their eGissoh ^h*n*e%eristi©* 
*hus ^o«» «»« ti»tb in j&sfEUStaBE,* *** fiih#f»®» in tos|&* 
W«rg#i^ » 0#©ffr#y «f»<l teggar* in B^fe|t &U«alMitta &«d 
Flliopo i« 2he«|»!^ ,aS» tha f*«s lat^wy*t» m®& th* aawantt 
in 3 
i» fftfUEm^m MSm.* <** fOiootoro* the to§#*ro o»3 tho 
feasant« i» £)|iJ£tS£fi6l8£K. «ro&t« tbo oiooio **©$ livolsf 
opiso^o oootrootod with tho »oto toooo tbooo* 
Tgneyoon oa«g a few Qfrytooo of etmr®&Urim%im 
okUftlly* ?o© w»»t offootiio of bio Aoviooo io tho ojo»~ 
boliO&fcidO Of His ©tii@f ots&rooloro* Bo hotiao felt araootio 
%mmm% o«t of bis i<$#a to «ts*r#@o»t oioo« oirteo or 
ifcnotitutioti* Too litotoriool figvroo* looking ittftyiaooXity 
0£ ^ -—, ,. _ —. 
m& oossptexitfi roooai poot*o foveorito ooneootionB for 
diaootio pwpouo* Of too tfco s*o»t*a favour or orojudioo 
«golaot~Vportio9lor ofcorootor is oio»rly SOSR* Tteo 
ooolo oeel©»i»«tlca m%m& for tho laoal* m& $f$Oj&o*M5««©e^  
of tbo 6hurotu ^imm_mfff v%nim ojid Riwg_ Booty roprooowt 
corrupt monarchy, too oobl® oofroo ehogfoploioo otrtu»o» 
W&l0__thO^i(feOjL00OJ^LJ0^^ * 
uolifeo Jbmooigs* fooofooo oooioyoo oetlot) ostoooiooly 
to rovocil bi» otooofo'ro vho» ootroubloa lay towor ogoflioto« 
act «iili fall ooofiaoooo* At too o**soi# »«tio» wuroolo 
too ®oto traits *ftl©fo dottiooto tho efc»eto£®_J*_r*»*#9ut* 
®^ &otlos oa»ooooor~it roooolo_littlo obojrootoriotioss but 
tbo oaoooooioo of jrvooto foil of «oeai<i«r&blo *to_«»bootlo 
o»a oitontal coof lie to* Sonottaoo oyaboUo ootioii 1» 0006 
to aptortbo tho_ ©_boj^oJ«r^r_oMi|is_owpto« Tho #sso of 
efeo«o i» ^ot,ffi|_tbrooo M*bt ot* too oborsoior of B»o*#t# 
Hoos?_§od_oe oaring ovo»ts» VilHoo'o orOor for tbo 
jroaoool of tho pvitooor'e oy«o ««d #ar» rooool hlw cruelty* 
too Oio«os ao4 viaioes of El«« Sftoor* &o<i HorolA rofloet 
tboir character o©4 portooo. tbt eooiog ootoottooho • 
T*oivooo itooo_jOLOjitroollo£--b*rieoo v«zy «ffoetivoly# 
&© tricto to IfttoU m * foo obooootbro bf ooetr&oto ©«# -
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often oortwo/tho 0*001101*00 o«§ tfeo vtetoqr of tfeo good 
y 
«&a ti» vltlftl«t «*$ tno iovofoli of tbo «telio&# ®w## 
iio&i ehUMotcr t» ooafvoiitftt villi a villftiti vis© trios to* 
toot the vorti* of tbo notdo o&or&otoi?i oooty D'ltrtiiowi wmm 
i t ftpoooofl Of a vllialft* 'jh* aontvftot broadly etvi«o* tW 
oh«raet»T4» iota virtaowo oo& otll*i»ouo ooo» and b®ti?»sro W^ 
fwxtff soft** vtava ots politio&» rtilgtoii oo<l lovo* ") I 
lo fooff«®is#® toasto* tbo fre©i«ofst oMim<^r»Jtaolr 
auffjgi<Mafr--li3Bgjrtaw«t tha ®&i®f iMvit of 8n»«a>iigg!4--also;af 
ttiof o«j ratiior otatteally aortrayoonhrtliit*oxtefa*! 
oonfliet ably* fffeo float Hbawroote aoitooato© Molly tha 
oloarl# Aasareatad virl«ott« ***$ Hi* violent «tox»et«vs in ** 
ills pleya on is l*i$ Iftllft* *® t»»4Mi0l bit dtfs-«oot«d 
baliof* in politioaf volition an* i o ^ a*A to oo»?«f Me 
y
 s 
•aaaaga to tha ViotOfinw tot* batvooo ©1$ m*4 «©v laoaSa* 
ttoliko Brovolig, Tooro;oo»_<aiio t04Kt£tfajLjajUH^»rtelf the 
mm$la* t^tfeJU)&-44**iwJtaolto_ i s l»i« $sr«@#tto porooutoi 
bio abarofftarat look iooivi^ttaUty* tfttfeoitt tiofolAins 
tbo lowr aoul In its ffottlfoifl pboaoo awl oijMaroetoj'iotioftf 
tboao txtvooorto m§jtm^mt^_j]st «oo©r$$«$ to £t*tf* 
Forotor1© olAoatfioatiob • ~ fOCT^ raoOi « oobaorvatlo* in 
bio aatloobt 4ovolo^o4 eortaiii ftta ootiotss «t tbo too1 of 
h i ; poetic cnt*»r wiser; b* #G9ayod the Avtaotio cvrt? they If 
to tbo lio)lto4 oo*troyai of bmooii notaro* Hie i^oat boceme 
m-DOWioii HWHBHW»I"*W» *»rw i itoww iimn *<* «M ^ mwwua^awi mftuwh winpQ-g* m*m»„mi*> ^ mtirnmu****** w*mMmm**tm*mimfW&mm*m mi ** «*t w»w— POEM *»w» wr# 
i$* E*»* Forster, Aopoeto of tho IHnal* $^«$$*§f. ^ ^ ^ 
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conflict a$i$ the M>cftmlcr)ti oooirflfooitlon of go©& *nl 
o%6_ ohoyoo^WMEtoqlo ffO» Hl« «©«ootlow of poHtloot 
rollg&oB ooftJUjivo* tta«(N» daoo^tiooa (woo aomido*o1>ly 
loflooneoft HiaBm#t* &s»&ilo oarft <aoi aw tho ifroot 
ooiooso of Wit Victoria* olisofe oot*oe» the #M o*$ «ow 
v«lueo* ffeo oolittool iiool* oorrout 1B ttm ¥totorioo 
oro »r® oeoooiooally rafUet*d in f#f^r»©n,» M©«ojrto&i 
p i i f ®# io i t ogaioot o&ioleto tsofsorofif Aotootltif o«f 
irolo tfcot •»«• not jreprooont tho %>iot*«® on4 the ftp*# 
voloo of tho Rsglioh ptovlo ftlrootiy or ioftltoetly* Tfeo 
9ttM%m of isorootiOl XltairtgF for Soglioli aeo Is » m®$wat«* 
oolo owl eftoroett*lotio than of tb» tiilo$?# Barons 0*90* 
«agal» o«6 again, thot f Is® f roo vote® of tho Bngpioh poQpio 
BMltot fh« Vine of Koffload* Tho poo* boo «f#©s®«d tho 
owo oonttMtft olftoohovo* 
v «*hot sahar froods® out of wntoh tiwr* «vil«go Cor loyol oo»»to» for owy toayoroto icingp** 
'(*04o o« mo doath of tfeo fcuko of mUogtoif}. 
Fron isiddlo ®$» ocwarde, Tennyson fcogoo to fe» cr i t i -
c*l about tho gngliofc d*nocr»tlc systoraj but bio fixe 
faith io tho Et^lieh people v*s n«v«r aii«io«. Ho yo»«f&od» 
ml &0 |M»t|JUlOOt »lBOVlf EOglOtSd, *&00 tho POOOlO 0*0 1000 f fi Cu-, 
igncrmt mi rsoro oxoorlebood In »«lf*»$©vo«B#ot* ovoo-
tool ly fesoosos « dovoorooy* But ololontv noiflohf o»* 
rooflooiog daooerocy would ort«g «x|joi5»lvo tsoroeueroef» 
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*B4 th* iton raSa ©f 6ro»«att<»~» Tho world uould grm . , . 
Into f$t# «idted«ot of vor Ida should mil thia baftfola 
«ts&jg«fe!*$« over ®»e©9«<S in iteprcaoing OR «ha p*opl« 
j •* th*t% tH# ol*li$©%t#» of oantraot ! • naa?© tjrratw left 
* * i 
tea* law is itateiog $»! oa£f**i$»*'** i t va» m% tft# 
patpia of BBglanS «te0 v m *« fault t ««K*rtiag to Mbu 
T&ay v#r0 «ound #*io*i#* «a$oet*Uy «h« i^ri«oUwr«l #©pi* 
* M i a * efeottt h^osr in «vot» In *?l«N««tt' in Utt$«*- x ^ ' 
*
?F|«w©»t stjtphariS* hmm I fcwndt m®& »##« tea* 
^ u e <*«*»* °ts3 « U H «»ul4 fiist 
Saw Of Goft* &«$ kltiffo of awn 1$ otto* 
^c9^"^ BOblOflMa Of tf&iftt** 
C**l#€i;§I&$ 8*11# divtp £o»Fis oft**")« 
mmmm& o}tarator&«tio*l3yt # x «• **£ tea *•*• $®&iti«ft 
ft» Sli*1ta4po«?«, 8**of» «wl ©tuijf «*«• »as«5% m«*$ Jta vlfiHt 
J 
~ net lta»* otgaetoft %s b* 4Uaoa4 feoo3ogie*13y ®»omg 
teosa wh© restriftt l imit 0otst#£*&$» of f®&te to too 
eaolaratlofi teat they JtoM tea yoUglto of »S1 aaoafblo _ 
»©»•* to hia tfJtypft too* T*s?9«»i) Jg$®$»te*ftt» with tea 
upholder;? of tea volf»re of tea paopla* Tho ttaaovupuloiui 
•omroho should autelt to the trl<iaa$ of tea atop!* «vcti 
tti teair pri^ata ftlf«tr«» i f thai* a*«« 1«*4 to »o»o 
«o*ioua political r«pa»oaui®iwi l» tho ooootry* A a to l l * * 
. *^l«© few «4ws 0« tba «e«««ian of %*aa« iriatari**® 
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*tm$ th«t rata} tn offluraM ( k „ U ( > r ^ 
iter© eot aw to to© tifiMnUAil j***/ 
Call your p»or to- **ga,]« wi th you 
S<&® th# loirlyv th* 60«Mttit«*»** 
Let tbt mm® fc® cosrorte4 
:*o t the nm4$ fo§ banqueted 
S#fc thn #&i»t$ in Ma honrt rejoles^*' 
***§!$ th* JvfeUee of OHMD ttetori«*) 
flit 4let*t9fft*i Mvftrofop i s hto play** *«*« £ft*pi8*<$ in»4 
^ idi0gr«eea by t** p«*pl» «rt MwiUad* t&ty p«i«lt too* 
I • 
taut fc» i t «#wwti tgr Hit SagUBb p#$pl«f £#e®& a 
%m$t& 4*auk* 31* wa* J&pttfltble fm ti# f©«* to g© 
*g«l«ftt fh*«pl«&aaitt hft»torl*ftl fft«t«i iKtt* tmm too* 
hit wpA$hi«s arc with ttnttlft rather than with thf* 
ttttMtteup ««& 4lttlfc Villaa Of limPHS^ . fl»MBt«* 1% If 
• i l ly «DA ^»ts»iea& on tt* p»-r* ©f tn« SMAVOIM t© 
cauo* th«i* ffloliue is freqwMAty *h© »&i«fc#»**fw #f 
their hold upon *t* country, a thlr-g which should t» 
rftoiotdd fit ftty co«t. $ft« Poet-I^ur«iat# deliwmtsd tela 
ttie»» in thes* thin® &tmms f raw a political rather 
c th«* * *»Xlgiou« point *f ?i#w «tkl i*i©v«d elft«*iy hit 
antleta p|ftnt«4 to ftmtp m the EftgUab aolJ, emboli soo 
v
 fctst f tw Ifteajghtt of thi $agM«h $•©$!» If* tht 4«8fti» 
of rwiigtoiN wa«i» the $3?i»§ Ftotaatftfttt Aceiibiflhop 
Cr«t«9r $«el&r#® publicly• 
ir>9 
ftA* tor tho $>### I count fete Antlehriot 
i*$|#®t hio and abhor hlw<n 
JtWMtM&t* *«* **• ^e» I I J * 
li* gtam wnl to tn« gmtftl ftrtlittg of hi* m o t i f 
•> Still, «boo«* te&tete&t ratter tlk*n tit* 6fefit<l» 
Absolve t i * toft hurt tht«f **»$ d«aa t&® x4#it"&B 
?h» ««lf«i* AHA ife@ mm&m of the pt9px»« e«f**ftftUf 
*««* mllgien* If a p e r m vltlfttot %%*m fwtd«Mral*l 
fHl»@ of €bri«tift&tty I M 0©UPII fen «»ll*4 ft rtiigioo* 
©s® in th» true *»**«* throughout hrer ahort »tg8# 
Quota Maxy enpf^ eeisd® t&£© tf«»t*«te#lt» wlWi **» *»!» 
of her »««$«£ at© »? few* »l»t i s unsucoeaGiul. Koblo H»iroXa 
4s te©©& to Mk« «a ft»tti #n *h* pietia feames t£ Hw towan 
aalnta, byt he br^ oSt© it fe«a«i)«ft i t will fitter th© free 
chofco of tin Sirjgllah p*opl«-
*Cl«*v« ftftwrtii ftn$ «®R$ Ifey »»i»t« that I a&y «Sf * 
1V#K to ttwfy f«e«0f * i f y© ®i«# ni tls v t l l i ta 
t® art not fttfol««* 
Conif ii0«d tt»tt tht %ur«& »h»nld #s»i«©t *H» pmr «pd Uw 
««j^ »«tr©a«l©is ptopUi «$&inftt lh« ftifeitrftty ^ciniuul of tStt 
9m*$t$%em$ Bs«k«t upfeftldft fb* ****•*• ©f tht ftaflt atom 
r $fe© inttf t t t of the crow Hayings 
l B t i 
ffco on»«4 lh©t, ht*o$<tw Iter a tyowo^ta Btavnti 
t t «y taut ki«g»** 
hlo Hi t act of mv%m ®®$®m®&$ th* vsoogod trao«8» 
fcteonto' til* na&fk etat* of hit $s**a«*if* SoMst tbtafct 
that h# it m% 60«*ittittt w eto l@r sowing th® eoivupt 
&»fi »©r«slly w&efe ©f»^ at© anA frttxt «R# h$ 4l*trife»tifg 
thsir iXl«*«ntfta wtltfc m&t$g tht ooos** 
UnlH» tiaoe* of toA&tmvr el«##i «tt T«i»ytoe*t 
feiotorieti piny a *feov»l teWtrtoHo itftvtiiBta* T^ uigr* 
»*»*» dtty *oot«di low Iter f!vgl*9A tuA tilt Sogllth p*#»i# 
XoA tft tht OOSpOOltiOtt Of %h$m pl«$® l i t tfe# SXi*8$Hlth»fi 
tvm ftfttr Hit fiiufcttpt***** patttm* In t i t ©X o^ nh©o 
ilit eou»tt# i t 4»yoX #^# i s mm w*%m oomfliott tht 
, patriot ios of the Buglifit poodle growo to the highaat 
pitch* Kirsg titroM* ft tsohX* «*e»pl« of pntriotiw, toy* 
to M**ftt» an agoot of tho Couot» 
"Should thty not Is sow f*#o Bogl*»i wotnt ht*t*lf? 
Sot Stoow that he nor I hot po*** to proai**?* 
ifglSlt* *ot f* So»f 
3* For a eovp*rlooi> »«S contrast httvtttt Ttst^eoo*© trilogy 
**»a Bt#iuh&***f*o*# trilogy 00 the l i f t of Cooto Ntiiy of <ft«ot» 
tto Cb»ptor •i*g'> 
4 - r#^»rdi«g tm® patriotittOf iho pott iwafis*** 
wTho lot* of ofti)nt*y« #hieh issues * ntm 4«f*»$ hi* 
l*t*antifcf thtt m A U h»w« tnd the Aoglo^otatoa sort tf thfefs sott other rao®»| teat to* patriot!m that Aoelint* 
to litfe It t t l f *ith iht ttitXi.fxy of th* oa««ti5$ hour 
fo» polit ico! atoot&gt* thai t<* «**•» 1 **&•* 
*&UaX&UGt«&J!£Bfti£t 9«?XJ* 
•*9* Set f©J&$t p*204f *o« opJO-ig for hto tvifept* to Bo#-
X»o& SolFtho Sngileh poop!** 
gvon Ob* XagUMb vtlMm 90000*0 fete piston* %*®#o 
navy oiiwoiri6?lf>6 a l l Hit lofoteni of hor emi ty to u< 
fOMign buooanftf lo «ot 4ewf€ of tut* 3oi»* 
Rlf$I.~ ***ro to so &ln& *»t mm ho few ttooo &i«gf 
v r«n tfooo ew iwoooodf feat w i lovov hio f$»g 
T« mot of tsoglflnd its tho oeoo of Sogload* 
»- to thot your •oowoart 
ivi^£ %IV - Bolus Coooo of ftsgtamt, 
I hmm m otnor** 
t«wolte®i to hlo oloyot Tofttsoott** oootcy y#»o&l# Hio 
patriotic ©rt&e>4oty
 f 
"Slutto io m land lt>o &ftslo«df 
Wltoro^r tfto UHttt of (Sly bo* 
Titort **o o» hoarto l i te Sag 1100. fe«&ri% 
%oi» tioerto of o&% ®« i^ #3r to • «#** 
»3^fiJ£ftCftiliS0t ^ * *** »«»1 
I t xollgloo too* tftt trilogy isttggeots ttw oootoBoofwry 
ottootloo ot too o$e~Xo*sg oaoftvovovoy "fcotooea fiogteao' «»i 
too B<»»« Ctouroh F#»ofe#4 o jsov oft&s© ftffcor tfeo daoooip*** 
lloo of tbo CathoHos in %&9* the rio® of tho f#ooto?i«o 
BioveiseBt lfliy©ft«s«®$ a mu ptioao of thlo rollglouo otnxggUt 
tin Sitelond «wd tbo aootblog oxefNftoot ©#e&t«d ftp to«s«o 
oooftto aiwioftd Tooqrooo'e Ipfcuprnt la thlo oftosofiooi 
ntjrfcggia «od Its draw&ii© poooiMlitloo* $fioag& tOonyflOti 
dooorltod 11© troo hiototiooi ^oropoetioo to * qjftotcbo* 
«olrltt nlo ays&polhtes oort oteorly £$« tho mtoototito art 
o Holeol t l i ^ o ogoivoti fbo omsetiy aad obe«&Y&otl«» «£ 
tbo $»s» Ottuttfe* So *#&§ Iporetitd by |ho polgtjsot bittowv 
1B2 
of the long atruggla which ra«che« if* oliraax at th« ttte 
Of fH« I«foCTsatloK and which profcobly to$ to hlo nitoupt at 
m pootloml D1*J #s tho l if# of toooo flay, Tim trilogy 
offoro « «ft«farftil raw fwr ««»il8g wf %h tfeo fierctot 
orSola'of this rotlgsoot ettttgglo, t&* fietot»io« ora lit 
corked % en itjfc«r«0t in religious qu^wtlom, 0OffSo«Oi»e» 
at futoooo m& dl«9ii»U«o of <>i*?fte»er* tm %m$$ Bogloa* 
f 
m» Gfetngh a»& Obfl>9»2 oowaoteai smite* H*®ij oloos-ooosjolooa • 
xa tikis %@ of A*»fos»«# pMoiioApSoioo &»#*» to <i«»oa that * / 
an #OOl®ot&»$io .^fiuld 4$ ttlO work tor whiah fc® vas p*tA* 
#0 n oora*qu«Ree of thle publto oritioifflss and th* fftfilft-
Bto»%«*$? rtffeiv* tftoi* wis a ropti revival of tbt rsligioue 
activity a m g lis© along? t*Nwaa*»aa and tha Sborata of 
fiflglaaa »to*w the o§# littfaUy raaaativa to aamr d If for- • 
aat way a of life ftfrf thought. 
tfca »I4gio»® fo«o»i of tfeo tfiotorloo os« wfeioij ©aioeo* 
rofomo "lit itro Chvttfo* iw mfle®t®& io «bo oplySt^ai aaraat 
la Taaay*oa*a play a* fiattgloa* without ttarattay «nA ffaaaaa 
whleh fivo l»a<i©a upoa tfca fraa thoughts $f a©n otto: vaiafc 
oppoot topoiratitioBs loot* ito fo»?*la*ioo# Tho eooeotaooo of 
tfao mmm ssao vaaaxta s^aioat thi« oomipfioR#, iFrotooiaiit-
tm m «t*own in ^§iauii&f t» the iaavitabla aotal raeettoo 
of tho Bngliob poopla to tho oorm^%io»o of Boss* ***» 
iRollglowo rtoflootatis So mpmmni«& »# thy tooolo oatvaatt 
the R#iao CstooHee an* efto Protaatantai i t i« »gg**vat©£ 
fap* tfca oarallaa* &«& t*lcfea6 Oaaaa ooa has* a*«ooiot©8 wi#i 
«h# os8*«i*u5fs trim ®mm+ lis i ^ s l i t tho »of«l s^iroit 
««®i»«i onlatisg r©l!$l®w» ®f&®r So r«floot«4 oy H«rol4*» 
ftetiotJ So ff»fii*S08 to hvmm Jtta IgROrml o»lh natlotoloroi 
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to hkt fowAMy* R«ml< ofOibosioo a oonotoat *%ias&* 
betvo*n 0ngl»w<5 **«& corrupt §$»«» «« oily of the Count« 
+. lt& i o $ w of w ttflBiiwt tho Pop* 
Jtaw ©MJ4 to «M14* fr«w 1>o»o t» fo»of fw» «**$* to «8## 
f i l l th& **ft «**& to? level *ft th Mr #!*®?0% 
v or t t n tJit p»p» ** ®s?t»«*##* 
*» SstiUSlt «pirit»*X *st2s?oei is »tt»if»9t i» Boofcot «t*ot6 
raiiftog* rooiotmtc* i s qs«io«t two «ttth<nritit* «* ttio 8i«6 
&ti$ tfct ?opo* ft* oteit* tfc* **;rirttpti*ii of &o»« 
tfI muM hftvt tow «# «toi?t to k**p ftaeo bolf # 
I mml$ ft*#* n*d* Hw l » ehft « t i i i i s So»©~ 
Who 0ts^df *6ba*t At &er et*rfeifc& ®M 
&il «&«&*• *t nftrtal Itiuga* tsor vieiXlfttlov 
AvoHffOt «T*f t# >» 0 0*4 # «OW 0*19 &® tofsoaotit 
w«o toft fti» tewo lifts tfe# mp to BO«* 
c-**«fc*tt %t ixt m*m * 
tUmtttB ew* ©oiritoaX unrMt* SOMB oofiui&ora i t $o b* 
a virtus to Jfofc 111© »offfiX3y 4egx*A«6 oXon?® oofl to 4ta-
tyih»tt tboir ifofttth *BOI% *b« poor irm when tisof #»ia*et* 
o4 it* "t'lioij th* Cfoiroh *«$ tho lew &m*o forgsitooioi"* 
®«stot Ifeoy ®&fcXX A*ne* to tfc* audio of this wtM wooS •* 
fffel^s-gosthla^mfOfM^^^ of ttuo 
voltgton wtstob was o&!»a:loa in tht oneiont i#oXt of th© 
Cbri9ti&i> Chureb iwateatod ty Ofirtot*** t**ebiog* »»£ «Mob 
wo® @x«o the te«ois of «b* Cfttireii ro£ot» knmn a* tbo OMfor4 
Uoi»outfcr In tbo viotosrioii #rat I ts itsdi$|MMJimt&e fo«o«o* 4i 
tien is «ior«Xity m& th« oorvioti of tfeo poos a»« tl» 4oi?»* 
troddooi roligiorj i^oiatod ffosi eouna tostoi? mi4 «thic* mid 
1 tf 4 
•sototteA fo* lii® mmmvintim of vooHii a»$ powor tnrno 
Into sapvritltim M mtmpMm m& m ot be opposoa' «& lii 
f«ll f«*r^ ©» ?«nfyeon*t nl»y& «i&$l*$ tftito reotetoiKft 
ogetnet, felon religion for «bi«h Phi Up sago* enot*eeee 
Ms eontevpt In t^^w^M-MJI^-* 
*chU4t r0s^ ft l i t t le nAeto«yf you win find 
-J i flj# eeneen fcyotkerfeood of SJ«» bus tern 
vronge* b# the eureJtle*? of &io s?#ligl©8ie# 
*f«r© tts&n aoul4 over tnro teppetso^ thro* tbe wont 
-Aot i n . 
ffefi strongest teele @f religion la the fUs Jfeltii 1® 0e4 
titet olevatoe the oo«4s«t of n&rs &?*$ preveote hto f*e& 
Being uttr*^ fey t*it eelfleeo is©3fvl«3« of the p«sopief tblo 
to pointed oot by 8ot& ip i»r y»%ort to Philip HoxoU to 
the ®m® play* 
•Xf thro' tlte woot of eny (religion)* t w®m the tree one 
Art p«rdoi? «# lb* eeylng It - yow eheuld over 
B«* teteptoft into Aolng wh«t fil^it e m 
Rot el together wertny of yoo*«•-•* 
«Aet III * 
«, ^ v * •«*<** A eeul with eo rellglo« 
% sothov uaed to #iH thet even, m out 
>/ «*• without rudderi eneherf ee»es*!B*. isi#it &© 
Slow® over^oey will* very gvet aol vrotfr 
Otrf fttw »03s^- *T&« ?r$$i«e of ti*jr, Aot XXX
 r gfe&0«p*7dd* 
|fttn.fl)pflalijf ..of Jflejj aU»o4 *t an ottaok. ea too now 
trend of ffiotoriolioB 4«v!ng too l©?®§V«*ni 1080® «$! on the ' 
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**Btr&egl* *a«fe «tb*r* <It* «nfl «*&• tfe* a oil 
t& not th«ir vovor in»# 
flit vfcUato of $*« plt«r* ogpi*o*»o f«wy««n*» oolttloft 
which *rous«^ Motor ootfttfontoo of ii# 2oft-*lflg iniif^ls* 
; A opftleoi *$& hedonistic ofhioot ooovlftot* % tJw tfrltiftgo 
of itosloy
 f j«8* K4U fiaft Alitju&ftitr Bain feeHoooft tH*t M> 
le aetuatod »ntir«ly ojr a scrips of «o«o*o*lo oenoo-tlooo / 
without any £fi£fpts3§#i3l will, pooor, Ifott omot not otvolo 
to c*k* hiaeelf better mm mtwm* Qovftw*ntf religion, 
Ootfrootlooo l*$g# ®»wtiig# ot* all restraints upon aotuyo* 
SootoUtB* caanurAm si*d Mhillm will ohako off fchoo* 
t 
*o*tff<asft*» Sho tioo of «ft* **§«* I® tn» t?i*fce# of tfeo 
soft# ftfeooouootty* U»c 9111*1* OBporiooeo* m foottog of 
wworso OBHIVIO la«iii«l*ltBl witte tfeo to****** of li,^»v 
wfeioi* M hm Mtfeorto 0000*106« Ho dletovm that h* few 
{Uwtroyod hi* own mppimm m wolS oo that of Ms victics* 
fhi* oravine for iywo religion adding at tho wom\ 
uplift of o**** chAractep, occupies a pros I wot place 
fcTEORg T*B19§0**0 P*&f* *»* It V*S OOOOftt&ollp * OOfttOB* 
porairy wrgo* 
J-ov« eitua«op» ftoMtag ft distinct position le 
fowpooo'o pt«*y»» &t*6 pmmmtti$ mm® mm»m ttftlto *ttwp( 
•Y 
tit* oonooptUB of tirtio loiro* 3&ys*^lj*iftJEfoJ^» 
au tttputUohoft pUy ***««&$ how oortftl* Moao m& oo»vlo~ 
tione w*r* oifooAp g$mltm$ tag i» the tsind of tho poot nt 
f i f toots«» H» though* 'wo»»ipofoet &ovo* ** tii« **ior of fcht 
univ<troe a»4 t!» *vm% III* of the **«&ti08»i thio t«#o „ 
gopplotoly fundament*! to al l poot'u thought vao oortiRUfi" -
1 •:; B 
r«p»ftl«d tfcswgliottt l i l t l*«g l i « i fros ft* $mtm* to *£g y /? «* 
giffiaste^ •» •*» tflnmt^ "Wtefct »o4 ?x*y«v* pe t t i * * * * $O«K 
tlitawoly Is "fh© 8«*tb of ©*»o«*% Seeojaa&irt tb« «g*iar*tai*i 
t»ltg I * th* fSfily MMAitp and smtt**9 «tn lU»taoa« lit th*«* 
/ two &&mv9 fit* f*o#Io «»» 41«e«v*r * oontstoTofciiw I© t&# 
t#*«lfcl« •eUiiitlfla ifcoojrlom of «b* InsitnifieaiM*) of 
lit»*i>ttr In the fmm of t t * l U t v l t n t t * &&ttfff@« fl*Jtarft¥*6 x 
Ms ref teotfto** sHwtlf fiow llfemtta1* vtitl* Mo ofcsoawitttott 
' of fst«m«l nate*** Unite*** sod! »&»*« «el*tfa« to 1* • 
was *pt to * * »*#• tltieutfi th * «sv of otfeor*. Afi®u$ th* 
lo t * ettoaU*** of the pl»yo, fh# «ft*?oott* of the oufforicg 
1
 *fos©fst presents tb* gr*** i<3«al of ttmlMw low vhitfi 
f * f l *« t» Vi«tof4»*s ftorftlUy* fii**« n*»l* *o®on bmm m 
*4>*)*>lttte> f«lth In ti i* «*it9tity of »»rrl&®# *o****tt«g th* 
feu«»ft*d **6 h i * *! f* «ttti the p#i»a®imi t l *# m& &mw$tm%$> v 
th*y ojptet that tta*l* s«tsai«« «ff**tioit *h»»ld *«d l*» their 
hcppy w0&&ittg» Thioutfiout l i l t l i f e , tamp«*n retailed tal« 
iv*tt«etlv* pr#f«*•*•• f#* a*tiri*4 lit® *o6 ft* ft ©nfeter «f 
foot* i t wm pgkiiffal ftp hi*) to «offt**»lak* ovoo th* ooeat* 
feilftty of «»y r*l*ttoi» %*tv**« m **»$ ^€»«is otiMir tttm thft 
©o»Jt*g»i, H# hfta m altsost imintm tpsp&t*$ for ths toufter 
; aoiictioioo of hoa#, 
*!««* for tii* «*ii*nf «r©wt*#f with s*3*l^g*t 
Bo regretn for might that &£&$» Oust! 
v' Hou8«(hold fi&p$»i»9S»t gracious ohiXfir«», a* Mies J* 
Corspoteece, eoXden JUS art. 
^ Tim *ftpgft**et*tiv* iriotorioo « l f * for fftmyoro a*** * * * to t>e 
6« euf ®nm?u» fo«^*o^f iMs iJ iSB^st p^#fi-*5«^ 
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life* %*r& ©f Surtelgb** oootort **&o 
*stepM li«r &#«rfc with «MAI»*» w&t&iw, 
To sU 4atl0i» of rank* 
Ao* * gaotlo ooiMiort iB&do feo 
Airt b«r $er*t)« oliMl w » $*oti 
Toot *tit $xw & &ott« l«^r 
MM tha poop ! • te#& Isor swote*" 
AU %m oool* li«mlM« ii» t»»«ar*>»*» *o«fco **plre to 
f&nyringo with teeir lovor* * • tfeo javar* ««« the ©©80WB&-
tioo «f ttHilr AOV« is «i»s they t»«v» th* i&fessoto'to fa l to , 
lis jfepIJU Bdlitht on axooptloo ©bo***? tietel^r 1©¥© for 
raUttoalablng t»r »«rri»g» vltfc Stools' tor tho ¥o1f**o 
of tar lowr «nd tfc* ootsotfy* Th*» tdoal of o«st*$w#4 l i f t 
huo txs©» ittil»at«d %?y tht» *$©<?>#* of Bors In XSftJ&S&Lgt 
SgJStit*"* 
^ *A»d pot 1 lmA ooo» • viaio*. of • poro **$ 
u
 p«rf*ot ©»»s«c#» vhoio tha »ot» •«& tha 
«Ojg®w* only iifforitig «a too atroqgoi* aitil 
tbo w»<diwrt afeo«i« wnkafi©j3 is hao* to-
oths* down ibis vol lay of t***a* ot* may 
o*U i t «o ivuly to too gr»v« «t tlws-
bottoft ami oo dow» ifctr* tomthov la ti*o 
Aasrfefjftw vhion vool* «t«* bat fey * moan®! 
to fe« «0«koi>«4 »gai© togettev fey tho 1 M M 
v
 of tho r««nr«eotloii * i$ m isoto partitsgs 
for #^©r tuni ttror.* 
\ AO t XI I}* 
. par*on# wit© violate* ttso oonvaotioft of »*«*i&g# 
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&t$ ponelto isl» p&«t©$ t« (diift fro» ooo s»«so® to 
»n»tta*r* o<%uoi fool oollofiodi in this world* t» fist 
££SBlS&.$UBSIL* **AHp fd$Mf» %*h@ Moot* fcbo olfl 
y 
t3r«4itlon of w»rrl*«o &$d w*i# tbttftto that wttio« tha «*«, 
*«S vearanf follooiog tuoli' boot offlottioo, «iU ossofe 
bid tftotr old teens tarevoU ¥itl» « i loo v not tooro* 
diaoovoro only feolftwBooo to ovosy otho* oottduoX oot»roo« 
*®%m* l i on b»*(&oo} 
^ Horot wj^pitu* I bo«o r*ogod *t?e world oe8 set 
^v tteH>'«*ory ooeoool oo«r»o of thftt full foaot 
tfhot lotvoo but «jp tints® .** 
{ »*ot n . } 
The ooraof* w&$ $®»e:r$fto *orfi«g» In hi® ploy* «*ir—-
of iter diogrtood flnolly or killed 1 o*g*i«yoovix ond v/*j<Jt 
Philip Kag-stf «otttf «oo &»d £loonor oed old*^tb «$ei$g 
ww80o# 
• o 
*To»f9*oo*« «ritos n?Mm in Ms jLlfrgttfgi "«(&§•* ^ 
" y 
tiiooo thro© «*»ot poriodo of SiftM* Jgsfllsl *»*" taSfiJteg* 
m «s to ooufpXoto tho l i n of ^bdkoapoofo'o Vnglidh 
©fcro»t©l« p%&9&9 **bieb sod wttb 4b« w%mwm?&n% of tho 
Hefoiw&tioiw" YhoftforOf i t to m$&®mt$ to ©e»pftr# 
fo»nty0oo'* fttotorieftl pli9« with tbos© of rbtdcoopoBwo io 
ordor to Aieoot tboir rpol velwof thoir oawiro® of i^ isplirs*-
il©» «nd tho ortletio oohiovosont« Both Sholuiopoar* tod 
fe?j^®oe tforo ootiftiderftbty loop! rod by tho cof&«»Bor»Yy 
patriotic obi oh nado thois fcoftnly inttvootod In tbe drove 
tlsotion of ttes p»»t Brltioh bistory. Tbo spirit of 
1 'J !J 
Btftoleooaeo «o$ fiofo motion tnttfc«4 fey tho or&o»r of 
o4vft«ttfr« to ttte o»tio»# the merge net of Bog l*-a* ®& 
a gr*«t »&»»p©wo;r epA the out rethrow of the 8pa«i*»tj 
4tn«!« apd fopaoj? ofctirfoo" lip &&#t|®opoofO*# patriot! «i»« 
Tht o«p&fl&i@o of tho Brltlolk osptsr© so a ooixsjoftiaweo of 
ttoo vtotopy of tte sogMoh feroon to India, Kuropo »oo: 
ofvioft* tto ioaootkiftl fewoltttioft 008 th« oooooquoiit 
piotpotitf of gftgl*o6 roooed Y«a«or«oi»*a '2Atend low for 
Britain 004 toy pooote lo*$o2y roflooteo' to Mo poo»s' 
osso" pl*9*« 
If a**o ioovitah&e for sbofcoopooro, *o o* Siftsohothatt 
to «seeopt ssott&roJsjf oo o*t iottgrol port of s&oiot^t 03. thoutfi 
tto MAO ttopotfiSp t&lvo to tho %l«i®!ioss of ropol p#r®oo©» 
ff® 00mootrate® ypoo lite portroyal of tfto i$rt$oe *o4 
•^* On, 
the Vieeo of trio SugHot* Hoo«oii» wit?* rof«##»oo to tfcoftr 
prootieol oohio^oswtsta. Igmrlng tho oopoot of tholr Mfo 
in rolotloo to tho «©««oo »o® of Sogiondt «h* Araoatiot 
k i» ooooornos ¥tth 4oilw«tim tho poroocal n&tero of ftinga# v 
Mko a 4lota8ho3 aod 00 otgootivo artlott Ho a©o« m% pf©- \ 
oouiflo 009 oorolot poor oksjelyfco senareiiioal opstois oao* 
ho <$oo« not upbo}jA tho rlgfet of tite SngU&fc ©®»o©tf «m to 
liooo a iroioo io tho a&siotott attorn Shokeoppojro, w{^  
Igooro® tho op tola «® of tlso populace* h&o" «o»o oootoopt 
fop it wfco® ho aoootteaa itentifloo' with tho $roondlt»f6i 
i t io ol«»r32r felt to tho proaetftatloii of tho floklo 000 
to sl^iS*C&«Sa£ •»«' *&* otsrnoo ohomctors to Itgf&Jl^ 
«*$ Spjeipjypj^ i
 v #»o» the ldool &©ofcroh» Boer? V, who 
«o»oid«r® ih# welforo of EtjgSofto: oe his nupsroBo 4uty» 
&oo» oot ohow ustseh loaiiootioo to^^rdf 4os<oorotto Ido^lo 
oaooate l^ In tJ$o r«pr»®®»t^ li©« of tho pooplo*® voieo to 
o^otote toottoo * 
X « u 
On tba etttor te*t$» bat tig ti»pive4 by tha \&ataria» 
dasacratio font of Q®v®rm$®%t in vote ft iiw f*«rXI«Mat 
aca«pi#4 * prottltwfft ©/isea ii> ti>« »$$ifii«trmti©ft of tka 
aoiwtryy famyaar «§#«»» to apprava of that goMuroty 1« 
whiah th» «»^ifiip» af tha fesple haaa 4«@ ifalght* Its Me 
pley«» tna paopla rafeel ag*it*0t the t^raitt sr»*iiii*ah8t »M« 
Harold b»lag tha a»iy aaaaralga wf*a i t »#© klng *«ear4if>g 
to tba wtstei* of tha paopla m& *#?ia aftfoy* ttiair aopflsiatiea* 
Harold* sis i4*»i ki^g* adsttfc® fba gavaaraUo prii?i$,ag# that 
tba t^taa of the 8 tig II «b peaala nr«k#s tba Kl»g af $ngtef*€» 
Thosafara* lit ssertffeas al l hie artaato wlshte taeludfng 
fA* fs&rrtiigu with hla fealttNrt lv oaearflattaa with *!»» 
a«*stra& of tha peapla • Taney ao t) nawr batraya any die-
regard fat tba arowi wblait repre«^ ?*ti* ttut aaaala of Snglaog* 
fftay aia aafftola«tly orgaflftaag m& mvm a eoswoa aaleat 
their laaAara ra«€f to eseirlfie$ utmost far tha pes^ l©» 
*r® tba aaraaoa of autoloading e^ltbra m$ integrity* ^*i*>
 N/ 
Thome® Crrnm^Tf Prlaaaa* gliaaaatbt Hr Thavaa Vynttf 
Harold and Baakat* Yavaaoa afeawa ht« jsp&p&tby far tba. 
rl#fea aid tha privilagei* of tht ©aapla# savar raaraaaating 
Ilia nob ao irraaoluta9 as Saakaapaara «©«»$t®«a doaat tha 
r»&s©» probably ia that iu SUaxbatbaii ,ts*ftay tlw aoaaan 
poopis, littla oorsaalatst a? thair dasaaerati© rights, vara 
8-Cf «v Harold "a rajoifcfta? to Marat- in-owm 
^ •'Stoouid they not fcno* frae Etaslairsd aram Htaaalf? / 
Hot kfi&w that ha rar I bad pewar to pr©ciw*## •" ^ 
< "ii^^M* A«* v»^a#I) n*wrfUw^ 'X 
9- Cf •» tar»Ry«ai!3*« reaark rI haw trufat i» tba r©s©o» 
of %tw K«gli»b proplo {who haa« m inhotp r@«^ aet far 
^ lm)9 vhm thajf hav« tioa to reaaoai I baliava l«*our 
-y <jrav«*4 ra^ubllQ'a ©rowtsif^  mm®% mmtt*** 
in 
hordl? m oxgo.«t*»d m& to »©oi ogninot tho notnbUonod 
or&or of tsotstrolii # Yhovoforot in TQ®t$®m*® ployo# tfe# 
domoospatio eenfliet opsjfeoU«lng tb# otmgglo boftvoon tb* 
9009J« o«ft tboi* fcoooltiio #»B roloro, plnyo «o taportont 
wte* *n SSSKSJIiSLi fe® RngHoh pooplo i t t i l agfcinot tho 
tyjcwdt »i#r#ifu# i&# Quooe who vod* &tog fbil ip of 9o»t» 
vltftoot folly nppEwolattng I to politto&l iro^oroaosiow 
SWP Kngload and &^o tfleo to omuls ?roto&t&6*i«8f o» 
o&s&retsioif of tbo frm roltgloao oonttoonto of tho pooplo* 
J» JfM»Mi» t»«4w *&o loodoroblp of How?** thoir ob©«©» 
Ultsft III© pooplo of iogl&od vovolt ngisttstt tho lwtf»d#r«t 
tn» vfongful ©$*te*»ot# of loo log lis*! throoo* Xi» l a tMl .-«-« 
too o»s£ Uo* botuoo* B®o%oi %$ Ki«g Steosf f*o»a#«*s©8 
dovoorotto olgoifioftsoo *loo boo*o#o SooSrot «i«f#® *ith 
tlto wronged $**#$!# of Strong* giving tho& tfto piotootftoo 
of too £tat*& fro* tho ty rooty of tbo Crowst a* ooyo* 
MVlio» Ki@g# feut Isold % evovno« 
Tho orovd that hun^T$ for * erowu to If ©wan I* ay 
irut King." 
-9«eicotf Ht I if «o%n, /tW^.^ 
fenliglooo ftvd ovoit poHtleol pfobloao do s*ot *udh 
haunt Sbnfcoopooro's miw& *»4 tho €hu?«h plssy® ©R ltt%pr#* 
oloblo rolo in hto ployo. lv©n In lute hlotoriooi pi»yo« 
&nofco«ptiiffo roloeo timer owftl 18*50®% l i t t to ootrosotud 
vita tho flvtorool foot«t to tho voftfeiw** or tho ottongth 
Of Xing* with »f#2^1500 to ttlOiT prOOtlOAl O0hiOV0JltOt«| j AMAMWCV 
tint dronotiot «i»« «t dolinooting porwownt husoo \*o3wo® 
yothor then at dioouftoing oo«tw*vo*oi«l politiool &od 
roltglou® qttootioon* Oo tho oootr&tir, Tnonyoan'o bio tor tool. 
P2M$B aoouoa in tb»oo poliitooi oxtd roliglovo loouoo eo»s-
tftntlyi imwUttglv tlsoy or# yore no) i t tool oed rollgtouo 
JL « ~ 
'.in nature 10F than woral* A# tn* oul«r vorift mmm to 
«£»*#$## groat lnf taoson in than tboy ®ro wt* mtetml 
than Internal i s tto«lr U^|J««J« W l i fcbo jp»e©oo» *«tf thn 
faito** of £ba*»apa«ra*a aonarefeo a» ©wf»g tn tfcaftr ©w« 
visfttt©^ anft vlono r0^®etl¥^I|!t Tonnya&u*g fe^ftas fail AD 
, aooount of astarn** owwbstaing oirouaataacaa ago i not t&os 
r»4h»v than to to i&eir flavo* Atbitton dM« pat 3o»# ?f*wv 
80 sueb I© Qmm Hayy** tvatody aa bar fetiafean&'a nonatflknt 
Mtflent of ftor gondii?© lot* ana* th* fall of Caialn for 
wfri#h ®im IB not voapQnttbla. $&*$ ideal eevereigni Harold, 
faile bofore the oveivtolgittg fore#sa of Chrletendoe) led 
by HHtea of !?®r©si«$y« Be&et io olov&t©*! to the etatna 
©f a saetyyf Iff King Henry D»4 MO neblee bse«ifN!» they 
wo»t to ni*^ tt» Shwetj tao bendneid of t&* c^ovn* 
$hafceapeare» eoi&oS *tth the fienaleaenee epittt em-
bodied |« the internet of o&smeu n&twro of $$n and venan» 
pnrtrayed bio eb*r&o**re »lth TOriit an8 desertto* In 
the ohAraotor of Homy V* oloo* vhe dieniaye Shebeayeam** 
Idem of ®»fiitosd for pratioal t»e*se#®» the playwright hae 
'delineated Ms yovftbftol follies In %fe® two p**te ©f fjejgrj^ gg» 
Henry v»o hoort to full of ten&erneea far hie «©d fnfch»r, 
to vhon h© had b«0B obit to t b;rio§ en Ut i le h«ppl««««* 
f ntUf &m froo no 
I» te&rs et*$ heavy aorrowe ef the bleed* 
i ; Vhfeh nature* lo^# enA flliftl ltj|^ @.fi«|©St 
Ohally 0 d®af f«stteort pay tboo ^louioowtlyi* 
7 
Subto<p©wlly* tojetllug lb© ootpooy of faiataff ft»iS otfe@r 
•v l l 0Sf@e|j&t@88f bo owl^rs frsvely »p©tj bio i»#t3bo#K!* on 
i r 3 
the ©the? h#ndt TeifsiyeGn't prt«eip&l eharaetere ean fee 
fcreadlf divided Into Ide&X characters »nft villain*• Princeaa 
Elteebsth Harold* Stotet end their noble ao»penione» rowing 
the first group display the ideals In ic?e# religion a»d 
polities* while another group containing a»Mtlou« senarehe 
and their mm&t&tm ehove n Atj? eontmct by their wie&ed-
tsim * Aee©rdiflgly# Shakespeare. &n cbjeetii!© &rtiet# pou-
tr»y® his aQaranters &e they &ret vfeile Tennyeon delineatee 
then a® they ehould t» • f®«w®^»*e ch«??aetere ©re static* 
whiit those of Shake apo ere are dyn*%ie# Ineeee&ntly aofeld-
leg their vices and vlrtuoa union lead to their downfall 
or imeeeee* 
In ^ewnywn'e tiieterloal trilogy* every prt^lnal 
character is the representative of scire religiose or 
politics! syeteis end the fete of the eheraatere determines 
the f&ll or vie tor* of that polities! or vellgtoue ©rdor« 
Accord inglyt theee pleye are sore ce&prehenfiive in their 
eppeel end their area ie gueti jgreater than those of Shakeepeare* . 
The fel l of Qmm Wary with her *&ceeg*plt<jee reveals th» 
e«d of the cerropt end ©euel fapa^y and the Victory of the 
Rnglieh Proteetentiaa over it for vnieh Prtfjceee Elizabeth 
elands. The defeat of Harold by ^iille© indicates the 
temporary eclipse of the unfettered deffloeratie spirit 
of TTnglond ay overwhelming external invasion*, the eonfiiet 
between Archbishop Bucket &nd King Henry eyssboilsee the 
atniggle between the pieu® and the aserelf ul Church and the 
unprttcipled end cruel kingfit existing el l over Swrape in 
the 81ddle ©get. fiobln Hood typifies the free spirit of 
Bngllah eosoon &»o# ineeetiantly revolting again sit corrupt 
etate l&wa end degaitereta Church* On the other h©ndt even 
i ;• i 
i e &&s fclotortoal plays, 6h«te»ep»a<rftv« appmsielt l e ftnftl* 
0*119 to portray teo«* Jti«g»* *i««« m& irts«tu®% wMelj * "W**W » 
lieltod worl« of tfco pr&otlenbto i» vfeftab thooo efe»*rai»t«r« 
&ro e&em®iv©#f if ttagr tell or 08£c«e&* th^y with Ifeoi* 
RiMMM&*!«8t &&o® gai» or l©*r©. Tho »*«$«& ©4*^  pis?®o«i8 
taolttdlog tftolr ow* eouaftyy «»6 i t * imwoss pftepl* h»»« 
nothing awn to <lt with *t» But •» tb«ft« f&i&yi* «i0lieeKt® 
the oosffOD tutors of gfttttveigiifti tfttf fee** tefis ttulf 
looer iM m a *®iftor fd* teittgft* $m& eeeortftngty* fhoir 
a®p#»l i s ttittversal* 
th» trofttftftflfe of woi»® toth tp TcroHaroai) **wt Sank*** 
?«afo i s tii<itr ftiatorioal p3ty*» $s«#sn?## ^mtimXmr 
• ttentioft. In &h«feespoar»« ** th« viUftfnw* laai@e # 
rofc pl«9 *i» ^pfir^el«ljl# teto» thiwre i» tfco eoepl#te &te$»o® 
>f cropf ltot feettt«*tt tho #»©$ ae*4 th« vtcfcM w«#$t while 
iv> ¥e«narwf>9 mntim i t s two-»f old p«ri»««tt*t *WL# n%mg$Ut 
ycrtiy atidi to tl« a*ln political otrtf* lis th* pity* &nd 
partly by o©«kr&®tr i t r#v#&lfi *b«* #XTO11*J«}C& ©»# thi* worth 
»f too uebl® VOMR wiio #st tho 1A««1« of t*lf«*««erifi«i«£ 
lovo* *a f#R«y8©i»fa h*n*iBo© pot«M« th« «x«#il»ts^ of thoi* 
ldv«t tfcoy *l«o *«3©y th* ooafidtaB* of thoir lo*©r®# Thoy 
&r© not eoisflnad to ihoix h@»rth Aod ?*e»$ mt®l$ to ofttlojy 
fcftt love ©r pa^ al©** of feh«ir lovoro or htinfe»!s$;fi$ ttm$ aiap 
SJsaro vHb th«p th# upboMval* of ife«ir politf««l mm®t 
pitying fn Sttportftcft r©l» t h m too. 9h«p *r# mfc ltk« 
laruy y«roy*« wifo a«SBt only 
**f© k^#? *»itli s?o« *t is#»l% eoxfort yowr |»4* 
.^u$ tftXk with ^oy so©«ti©«s#** 
ttm%le®-i2$r control Xing ©XX Quoon ttoif 4o polio&eol 
anl ss^leeiaatf s*ii |>©Xi®i*»#t own l ing Mil lip oonooolo 
ns» »t®fce4 io&lgis f*o» nor o*e§$t bto ftfctxo* wtileli *1®& 
ba@«ffl#«s aaaifast oub*09ioot3y« *hon hUr 6ool*on *ar& raot 
fuXfilXo&« SftXth «n$oya -its© m$£&&®m» or bor Xovar* 
Hav«U4 tbTotttfhout !$&? Xlfo, «&ft*lo£ with his tte Joye ft«ft 
eorrovo not oaly of &i® lowu b»$ »Xw of bio vol i t ion! 
eotttr . Soon f?a©««j?$&# «ho b«ovo too polltioM oooroto 
of bor hwobani m& *ho oosotinoo &tv»s bor iid#i*o»ao»t 
onA fonxlooo odvioo boo not b»on «»s««li>ed •» • o^ajpaasur** 
to ostlofy too kins'* $&ai}i#!i* Kus¥i«f tno King's v i e M 
ioaigps oaolnot tbo noblo S^otot «n4 Me "Foer «p# ttloovoblo >c 
folk©1* oho eonftonn* th«B f#*yX«*«2y ^$3 onoojBtooo&lly* 
**JSSLSSS8SS&" *** l s ***** **ogotno* royolf 
SggSHKM* *% fnithffoi .fcroUrooo its thy f«w? *•* 
0» fch® oihor blind* tbo w©«ei! i s «holcoo»o*iw*o foisiorio&I 
ploy s» #o not attain tbft bnpptnoso of vamitA fc€0®ii«o %&#§? 
ar© $*j>a?i¥0<S of tholr object to lh» unpl*«asnt atrug^l* 
of t«ter«et«, of parti©c i*ts& of o*tlooo« aeme ittm r^tt th* 
lose of cft-HAvon ooso of hu*ibt&i*<Si%f SOP* of brother* and 
mil of Xovo * A fov, who ftro tbo vlvoo of m> of ootion 
to #he® tbty are 4oox* li*o twt to *sort ©f Xteltatioft in 
tbo nobuvb of their busbAM^v g$©a pl««9Ui«« gv«* th* 
courting of tbo Fr©»eh Kothovlnn ?^ l ing Httsfy *t Stiskes-
p9&n»*t lAoal Sclngi to buannifttXlkftf but by no iso&tsp 
ton aoet oatlofting ^ fc&« boaart »f *& s«»sitiv« c^a:*|j» 
Tboo, tft$ iOooa, oeottofftft 1» H® oootlooi «oxfco ««A 
¥©©t#a t» hl« *$Ot OB©*BO oovittivgiy in tfto pXoyo of T«nf9-
«o*?s fetus aoiit roproeootatlvo pe@t vthe eoul6 wft rlao Ofeoiro 
%&©8$ to nuke hl« &*«»«* ooffioiontiy »bj@«tii*8r «&& t*«ji¥®y8®l* 
Hit iA«aiioc in oo l i t too* {ftiston neS l©w e«u»lo6 tftth 
dioootioiofe oosotftot o*otro£o Mo o>ocatie art. It ttoo 1©$ 
to tf» portrayal of types* otfootyiog ttio peat** otreatyUon* 
»oii>ly In tftoir «*torool €»pttitle* % Ms Ara&atfo cental* 
ttonoi AovawSiog £ft# oMootioo 4e2inoeftioB et lite* ffonqrooo 
oooM not ooorooso Ms Ideals which feovo 8060 bio ploys 
oofcjaetivo en n*turo* Fiwry great ir^ai ie t f#«srtj?s s©$© 
®or&l wlsieh wolio wp tt®n fthe writ® of evert* te**4i«g to 
tts« p&®t&©# ®tst without fHo AoliBoroto offorto ®f tfee 
pioyuriipit * tt&lo in BroveiBg'o ploy** o»r« $fe3««tii?£ tno# 
thm* ©£ ?«miyeoa9 tfco ployvriiiht'o oooctptiooo oooo oot 
iaftiteotlyt *&W oooupy a prsssiuwt fiats in fo&oy 000*0 
ployo ftiroetty of footing oio ootiro &rt# 
1 '' 7 J. * * 
tm.. mm MMmm$m§B.wum 
Tr 'riiF1 'i urn 'iw iirV i r ^••\r-—-r^'t—'r]- —i — fT ~r~ i—"HSuim mum»i 
w# h&m &%x#®0$ otearva* Uo« f» tt» third parted at 
to i t l!t*r*rf Ufa* SatMnvaan $ai*#lapt& v«w 4»#p«root«a 
ae«$i©ti&*w? # Bftfovft 13® &e©8s?a tilt £»aat**:ta»raata iu UH$V 
ho h;*o p**s«#4 througti a a*&$& of tatailaetual uncartatnty 
««fl QW##tt©Etiig * w» <teubt its r » ^ » i t# the *m** t»#w8e . 
it) acictttiflc aid roiigiouo thiniclr^. "This 4s the terrible 
flQ« of «i»f&W It® *#asii<t say
 9 "I Haft* ott«r «3is£aitfcf I > ' 
cannot endure that me ahouia aaexlftaa avorythiag at the 
cold altar of vbat with their imperfect kwowlodg* they 
choose $$ ©All truth ard a*©&sa$# One cftn f^-'niiy loeo ©It 
fcslteft thrau^i giving «*p the contirm&X thmj/ght anl e«ro 
far eptritual tiii?3$a*w Again* *»i t®n you tfaa B*ti«i> 
without fialth is $®m&®t n?er» ietallaetttal Ufa* ttaw«v«r, 
eftvanoaa: ar tiowawy parfeetaa', * i i i wfe f i l l tN wtd* 
But faw tfio fiftfaa ©«wa#ast lit9 vi*w of life 
bar&#t»£ into aat feailafa* fha imprem of thlo feaf>(S«»iB§ 
©an of ton tw» fa«r& 1» th® pl&y© tfhten vata a pm$m% of 
hi® «sra»tttfa aarear in ftta lata** pt*&*M** TatHngraon'a pes~u.^> 
chRnt for didActiciac ie writ large on fcht dr^og in which 
b« introducwd religious ana nalUiaal ttMnaa vtth m infant
 t 
fie i t varat to ra&d l*aoona for th» Victoria paoplat this 
dM*cticie*j# as %r« atiali presently aaat controlo g*asatla< 
characterisation m& con at ruction. 
In Tannyaan'a p3af«t# aaif dtalaguoa aatooay ttaa 
I - f#wr^ reon» A Masair» p«2$9» 
1*8 
a^^oitst1© ©wo tmm and aoot of bis ofearoetoro two** Jif • " 
gweonooivoft S4oo}o. fh© dovoootoUoo of 9*pooy ^ Crawor 
o©& Bovott 4*$lo®t#® Tooiffoo'o ooc'viooo* 2o Sggfttt* *®w$ 
*pc*chQ« of the lying King Howard, which too l i t t le to do 
villi fsefciatJ* ootroy Tceqreoo** ovo oosiefcotlofss of tt» 
grt«t«©«* of SsgiOoa a$sS feoff f**opl« ord Ma faith fa the 
«Mrit* favaw for Uor# fivoo HUiov** loot opoooli in tfftlOft> 
h« oologtOOO BBQUMA* its® SagUob imp &o# Harold n&OJg Ho 
' vaaqpiohodt rotftofa iHo $fO©«iot*o own prntslotiogi »o*0 
tboo t&ol of t&a «illa&» fefotolf * 3* Bocket. too prologue, 
which briefly oopo up it* fiitejo ooovoo of net lent in the 
piny, faoioatoo fomyowi'o two iron *ttio. fasti mt which, 
If properly puftNoAt voolA hm« ®«#o ft to a goo?! Atovotlet* 
too gaso of «sso«i on6 Iho tolko ©soog Booty • Bootioi o»A 
Bio©»or ootitftfa the gens of* the oovtiig catastrophe » fhto 
otolo$*o tooossoteo tho oooolng ooooo of $»1M^.£S8I1S I* 
omoh llie oofloovoattoo of Atfforoot ehofoooovo aotfofa©too 
too eonfltot of ttoo pl*y* Bofc «hllo iWses^ooro i s ofejooi* 
i?r© oi l t&ius*iiSi Toosyaow1* pro*»o»«e#t?«a tjofcioo® aonstwoto 
his mtt and Sofckot of too ©ocsaos o wouthpiee^ of tho play-
wrights idoao ©bout too Qiuroht roiigioo* s&oowelsy owl 
aovoltty* ®o«&ot»» %ario»© speoo&oo, Aoooototqg tlio > **« 
corrupt Papacy AooovlbtitB the JJroper rol*tto» ootooon tho 
Church and th« King, acknowledges tho superiority of tfio 
poor people ovor tho worldly Idr^ b, ootobllsiifag tlftt supre-
> 
»«Of of Church ovor tho 8toto9 o t c are otuspol with th« 
porooo&l vieve of the playwright found lo tits s*o»os on* 
BOOBO. Moroovpr, tho GfcUro ooofUet befcv*en Soclwf miA 
King tto«nv ho* oooo AooeriooA of tor tho sedloool ottngglo 
%«tv®$& tti® titumrii «*$ \tfeo «<n^ vohgr « 1 M I the pltytfrij^it'o 
vattfiot m h&m* m%5mf $^j&m.4®^Mrmm*fa&l fcf * U o t 
*»* Mfr-^ftft by Sfeatt abctw ||i# eoui of ilia oortyTofl saint* 
In Uieir «ftlrUoai cri«i« f tonco©08*8 9I49 reveals cairtly * 
his imm *flt itlealo $n Wkrlouo hun?«n iristl tvtions «*rati 
&g&fj®i#« Ufc« th« €to©fe| 3f#itgi©» *&»ft Elate * * f * * r wr i t -
£fao,*t### tonopeoft ittt*u4o* M t poroooottty Affftff) itt W» 
loot me plAfftf ^Jjfcgglffl* .«/*•, Nl»J a**& f & J & I i ^ t E & * * f e 0 
£®»s#:r 4N»«osltHi9 Htm vi#vs op eoojogftl looo *nft #its®ir <*&**« 
t^nporfci^ &4*«a politifftlft i#i#*»iift© net rt l igioiK* m» 
t*«gto fer#*M^e of Philip B#gnr*® aotortftllotie ttioorioot 
h i * «»%oo<|t)0!& $t®il!&«tgM»#»t «u4 hi a srw#*»i©» to too 
•1ft ia#al» inftloam tfeo 6f*BBUotve oootovot for too <sa*f?@t*fe 
ftotor&fcnotle out look, hlc .faith ft« too a select ifeolo ottft 
•n ottftdk ot» *»oo i t o § m # &#»» of tfeo p^«®©tef*» vtoftvty 
fe©ts?% V«o«y«ft*0 own oo«eoptioi*t «•£• .DOJNMO «s?#»eS5#» OB yW 
tftngttfftl ton on* f#liit©«st&ofc XIX) • Atoixorlo 8BL-
£&&$£SS£ i * **>** *f W* pl*»i*H«ht*» vosiooo politteol 
&H$ foligtooo vtovo* 
Sbooo pffo«9ooooivo6 mtX<om *ot*ril tb» &taio.i ovotetioii y 
of plot* X* the Vii^torlcsl triiofg cany dialogvec of tho 
efc»ra©tor«» rovoottflg tfco «»thor*« oi«oot of too < « l »*>*& 
0»if tfto past «**a tfct oroooot &0i4<*t*® at* ®©$©ttra#6t tfeo 
lttOi4o«*» vftioh foXlov, in liftt f Im m% of tho drswslio 
setlon* In jjaflBiR.Jffggg* ooans of tteo ftloSogooo nisS ootlofto 
vhleh do ml follow one «*»©tba3? in * natural soquopca ar» 
«tt«WtWfr i^ iwwi^w*^ wtwxiinwif*Mr*ifwiHlliiii.ignBi' »wti>flwiiW'W'»m»ii<»i»»BW>LWywif*i^*t*wi. J ^ * » - » ^ wWun*<wwwi.y* •w».»i«Aiwi»ii'i>wn*ti<»> wMK».iB"^ '"iHtriwr'W>ap »^ir»**»*i» 
2* For UM> r««etioti of tfe« f*eSte««e fa tho pm^ «B4 *ttoofc 
ISO 
loosely oooeootod with the *«!& stftiy • f Jiw tho ihapo© 
th»o®do of tho *to*? * Jttog Pfeiltp*» 8$s*irla$o with ®io#o 
Hoty o»d ht« ttXti«*totttrfigralt fete arrival of CtaMinal 
*olo ftoA the fortoo of tho Ptotoot&oia# ««I tho hotfcl© 
of Frmre*? oat tho loss of Cttloto ^osro tfod loosoly without 
tool tig feoit Into oo srtiottoolly fcfifvdfliotto urjity * A^i«, 
*» i&SSSliU ^oow§o«*s sgiisS Is shi^ioooly ©hooeood hy tho 
too Soot glojs^ of floglftotf tho eftorooter of tut how who 
pOYooeiftoo tho author** iooal of Wogohlf
 t &a® ***» P*®~ 
'doiossiotdt eoQooottootiyf tho #o*« ootioo to ha»»orod hy 
Savoid** doooooiotioo of tho Popoeyy taw#l tolt#oo f 
orttel &»toer«^f tho 0060000*0tte ototo ®p# hio odolto-
ttoe for goglosd* hoi oof>0tltwtton o*d hor $©opi«* 
&oofcot*o tth*footov« dovoiofitog in truly df«&tA© way in 
tho feegieotog sooo fcoooaoo tho «#»»©$* of foot^ ooe*® flow 
00 OFOOI &«*! a%aoiot# coooioliyt tho aooorto^i ty of tho 
«h«roh otp#y l$i»$£o®Bi tho oonmot Popaoy # ttoo rollgios 
o*»d swoiity* .fho tvottoitioo 4B ftodkoMo ohorsioitr? I® 
fthrupt *pd It not properly o*ovgJtt 001 Ihtoagh tho t&o§l© 
of 000 eto* THo...C.y» had Sl&J^li&gi ho*ro¥ort »r# fro* 
fro© tho dwssotlol'o pro-do tow iiiod aoovtoUooo ood mm 
rioh to tho no to to 1 flow of d i»l ©#10» ond &©tio»© tfhioh 
provo that fo««gr80fl*« droseoti© inotiaot eocld ooootieoo 
teo eorroot ood at ©tho* ttaot ta> *iiet»fcorod with Idooo* * fy 
le tho lEOliftJLteli ***® «w^w and $3 tote ©hoogo in 
Philip Edgar*® oiltaiooot ohor&oior *• h**«d oot 00 ohoogoo 
to tho oito^tloo hot 00 tfe« o«ther*o ottospt to ^uetify 
hio thoorloe* Moroortr* Tamp000*0 ottor hotrod of lasoraly^ 
l ifo profflpte hlii to of foot th& soidou ootootropho to whlOh 
Philip gdgarfo forsor l&lovod dioe broken hoartod and tho 
Vil 
othor rq}««t» bt»» £» St&Ji&ItSlill* whoro $h© dWBafcioi'o 
*ipft is ngsln ft 11*4 with lii© Afte&ti* glow of Sugl&ni 
on& t w pooplo, fcho 4i»ioguo« ««a tho tt«tifte«i attploy * ^ w 
this oplofidBor olono* *i^i them fere* AaMs Ho©«5* 5ropfos®f*t« 
tootsy «on*o viowo on tlit fret fngiieb spirit whiftto t»«i*ta 
tveiy ofcuroh oar ot&io io* vopugti&Bt to JuftttM* «ov«Uty 
®M iiso wolfs*® of th* p«oolo# *h»o# TooiayooVs sojor 
Oft©xOOt©jf®t who «»«v to t» $o®to«t©«5 fey the ploywyt&ht'*® 
poiwMitp* M l to 4P*v loritepotrtftotty ®a® {tofefxttJJ?* 
To my op « fveojuo fitly «i»o frt oolootiog wissh gsiteatiotso f$o» 
tlio »&®§@ of sngliatt bioto*y or afc iofooptiag **«ols oiyowe-
^oia»o@o o$ dtwetly o* iattrootly Juotify M® evtt aotndotiofto* 
3ifeu*tioB8 aro ossoioyod: to provi4« otogyato ofstisot&ots* for 
too <Sltp?aoe or uplift of oharootoro* Tfc» ootito plot of 
SHf£JI§£t &15 ohieb tH«t awwoito oifauBOtateoo and dia-
Io§pos ^©aui! ttoinly i« politieaX sisa roltgtono i>robX«so« 
proves tbo onoorupulooo mA vilXaloouo doot® of tfao ovoitlooe 
QQOOB at owegy &%%$ o«4 ®v«r» tho Xowo opisotfo foil of ooXf-
toh politlaol ffiotii?«*# foils t© #«k© tbt »ni*rer*»X appooi 
Of XOlfO* 
I«? III© Mi At faevy sot**® #r*»»&» 3o&l with eitttatioiso 
that ®m political, or roltglptja a«& sorol* of of louo# ' 
In the political situations, ho to onto too povavfux * 
fee 11 fig of potriatiw to cake u»y cocpro^ls^ vith thooo 
poraotss? vho* tgooro tho vioh@o of tho Spglidk pooplo* Hit 
jsooofoh© who rostrtofc th» frp« will of ttso pooplo avo eir#»~ 
tuftliy disgraced. Ic tfeo roiigio»9 attaotioiftf Toeoyoo©*® 
Bind i t focu««oi oo only oto» ospoot of tho Churoh • ttoo 
Bo$li©h Cowfofe So ooafHot with 6*4p»tta9» a eopfliot iiXi*«« 
tratittg ti*© »©at®*wi otntggi« te©tw®««> m& ®himh oo4 *^© 
« « 9 
&&mmteg* Tim Iteitpa aopoot ©f tfc* •ferifo, fifftUjr 
&opfifp»§ Tfi»ts@r«©ii,iB «oovi«tlon« - tho ooprpvooy of thp 
*t*8?ots ooo* t^ # ppptvoigoo • It lo vhll« dpottag with * 
situation of lovo ppvtainttig to ©ts IstxAgoipg %ris«05lnip 
»pptp*t tbut tow®©** *® &* Wo h«pfie»tf refieivg *t*o 
inflow* PROtip sroodt of tho popoipp ®«<! hl« portaat turn 
tr, ouph situation® of i»lf**o«©*rtf ioiag wot?®© ginoo ecpha-
tit ottpepeo of his pproppol bpliof in vedded l ^ « 
YboaDOgppgooo of ai'?0r^itv of oirpuajfstafcoa® loado to 
i 4»1IM&UOII of llisiio# ftua&p n*tare« Ti*« opppphpp s«S 
10$l0tS»# Is© I^Sp^X*#«tl^  OPfitriVPdt OftPW I»AopO thft ©toft* 
r&otoro to »r® puppoto EO«!do& by tho po#t*@ porwpol 
sowiotioes}* Xp thip nattert ?opqr«op# fooonblioo Hemp ^ I ^ ^ . 
r^Swr who 1« hwrofooo ip ImiaulMl^SW oto>top thop 
IP ftp ipt«n»9i«4 In Wotory for ®m OPhlMttoo of p«re©«8 
,'icticlsied ly pp plait political JU*| religious tS3in©il*$ 
raster1® bo too® 0mb&&$ «M?t&S i&psla cwr prlnalplftat • 
to poor of ^^.^g,,,i#ff.ft,Mllgf,||^ *lia** husap boin«®# iiPtora 
Lp tho pl&y**1* A» f«B!S?i®o has fatloft to pro*Juoo «itvftttopp« 
tbiob poo afttiof&etorily socsutpt for tho nobility or tho 
rlllftlor of Wo o&&r&efcof»» those tpoito oftoa $© not dpootop 
ml of the e!ro(BotApBooi tiicy aoelpato tfeoa throughout. 
?rii»j|oa SUpobotht tigroid and feokot art popi* froo th® vojey 
start &«a OP tho POptra£y» Quoon Maty, Willtop of !io«;a»ay 
*W Kieg hoaty are opbitlauo oca* utsoeupulouo frov tho wry 
p o » I»(*'JWI mm* vtnm*»mtm'<m mm**** m' flaw* »*• wn if* f •»! www MM timntfimw ttMwmsn wwi*** *» TOUM m •^^••r *•"-•--(( n,-'\rjtmim,--minmm.mwm»m:mitifnwm 
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' %#gt«islt5i» tea sat* ineoativo i» fcl» drasmt 4® l© paint 
attfeasr !6*ei efsarac1(tf0 ©r te a lasaa? dagrat tHa villain* 
/ l» aoatr&at ®R<$ to »wld« a® far ®s poaaibX® III© tftglffatapt 
mt& maple* gbaraattra* tka ffifttura of goa& and bad o,flBllttfta« 
ai» tsabi© poiitiMi ewwwtwa axu dofttoatad If m® ®mmn 
virtue » lava far Sagiatsg and bar pooplo, «Mi« tta vtclouo 
ana®, by sabitto*}* 3isiMrlf Itie noble pjrftata tmw om 
®wmm «iiftf«Dt«i*t»tl« - fit* faltb la 0©d *wS the Bssgifat* 
trfcuratt vat. la a l l to* *i^#d amn peaata* am mlt®m tlaa-
thalr lam of potior »%& M«n»otk And tbair adhamaao to %fi# ' 
aofwpt aaa&rebf and ifea Papas? • Yaanyasa i s at Ilia boot 
wimn h* d«2if»^ta# Wis snafttetor of a nobia and lav lag* wmm 
aag at «tt«lt pl&aaat *!ifs#wf«®f aelf«*aerifisa and •»•» tho 
&m®®m by * faith lul nflfa, l^&® G»ttB*« ara ftoasaoaftfllp 
99*trajpai« A® to* a* «*©E!sm oaitfaw ta Me idaai af tb# troa 
tpps af faatatao lava* bo faaio ?i«aa«ra ta dassvlbtsaj tfetwuf 
but te la sitfoosaoaftfl la bringing forth th* s^wteslty ia 
th« *l$te«d voaao** et»p«©i<tF# Tb*Teto«*t ablla II** ghaz*a> 
tar® of tbo gaufcla HW0I5 ilka Hosartttrf* 8Atthf $#§3»f tag? 
i^atr«i*9»f S*&r**f B»a and ©o*« ara akiifuHy gra«Rt the 
portrait® af Queer. Algsyih and ®mm Eleanor mm devoid af 
vitality a»d vlvidr.«8e. 
At this paiijt of ©»r anal?ale9 **e aa? suggeat thai 
vaile YaiH9«0P*A dramatic eaaee w»a ©cogetent ©»®«#a far tae 
aa&poaittao of grssfttis ©auoieguaa, i t failed fa riaa to tho , 
;g«Bs»aa af the attali »o«a aaapiax arfailaatiai} at ^lalafua© 
la gr#sa# S^ eu 13a» aaat aeti^anif POBla» raagay af ^oatrf 
%»iii tot flag it poaaibia t© uugar-rata tha asepUanea af *l{ L> 
"yiyaaea^t wTlthow«a*t f4toar#tlua,, m& *QemmH» tha »»«©-
io&»-a gaaa eat ra^ulra »tf fluid and ahiftiog «lfetation and 
1 ^ 4 
character* both ohasaoior &*8l situations a»# ®a I t mmf 
lit a atata of «ia 900606' aetaaUoo for tho da fatten* of ^ 
too *#ooch ani th« apeekor, giosro roclr.lscent th&o forward 
locking, we^vea o pattern of hi® isooda and trioughtff • 
ffatwtoo poiaopa £o«s*ft i f aaalo* to Monti ft Msm**f with 
tho oobjootiva pi tuition of a tgoisaioguo that? to acquis 
the 6a%&#te$ot& that i« to^tiiroi in tho praoeotfetioo of 
dlaloguoo So 6ro&& «h#r» both oft toot Ion «p# oharoRtor 
«r* 9o»pi«i «n« djrweio* l n t & L £ m & f i t J d L M t tfct 
nolilotiiioo of Mm* beforo M© dopartofa fMD tho ^iii&g»u 
a® ««tl ft© tHase aftar bfto r#ior©« f o » f *t@ i t «#ra# a 
rotHHi soaologt* to tho oaoa* that tho two "SoolsolfF JlattV 
oo«© art * faaapoon o&® of far §©fsti»4fs »li»ooto»* 
ot$o6t«s@ I f taa»a*lvao« tfca Sort tarn Fa war
 f tha ioarthotn 
Oaoolar* tha viiioflo vifa its *fh* Ratal l * or $t$@is#® twtyv 
ho ooaooi mmg® a growl »g and o»$£o» oharftotar Xlte 
ffarioao*a E$w«6 I * o* Bar. Jonsoa'a %!$oo®« 
the ooUlavniaa in Tanepoaa'o plo*a,vhiah daoarva 
sp«ei©l &m aaparata ottaotiort ea» ho t o i i # ^ dlotdad into 
throa ©issue** tha f irot giaoo oawiota of thooa ®*0©oi« 
toip »©XiX0Qi*i«®# whioh fcaip ua ardorataod tho plat o«i 
btdh-iisht aattoa rathor thou aaotiooi bat thoir ©woo* i® 
avail* Tho ooUloqoloa of ^yaariK is I t j f iAo a* f a i l ooioif 
thto ol«*sa* th»af in tho ooooiwg »o<mot ®$mtl% gitroo 
PO as aoeowot of 8ineatoo* tha -praooat fatrajpoh a»6 Mo 
baawtlfOJ *ftfa Coma, his fane!cation fothor* tha 
i?o1u*tio$3 of Sifsmtue vith $o»o fcod hi® aaatgao to ootrap 
har* 8lstlarl9 in $mm til* hi a aolUoqoy fcafofa C»«sa,e 
arr ival , ©x^ oaoe hi® tricko to e&pturo hart tba s©liioQOf 
aftar tho aurdas1 of Oiaootuat f«>va«ls hia fvtuta plaaa 
to taopt fear* ?ho w©«»i #roti§ of ^©iiiotoiaa aoal^aaa an 
#m»itoft at » p*rtlcHl«r l i e * Off a $lao@f v It* w i t oo»%rit»ts»g f
 V 
to tan O0S3pl«siii«8 of plot oui! eaftr«Btnr« Hovo* Inner M * ft ^ 
<jh«r&cio$-s e*^r r i i iy inAuige in »»« m flotsam v«tf»ftp«8tftnB« 
vltnnvt tn« ftolUftquIn* In Sfealr#©&oii*?o*« plw®$ * • «ftjr mt 
tfnftosfttftnft tn« plot pj&pftrl? or stay l«»$«o»&teif tntftrpvnt 
a ebftsftat*** % lo** pfcetfteaily nothing I f ft» ton* ««jr 
tnoot noUlftQftiftft /r©« T«t!t9*of>*a pl«iy®* fWtlo In §Ms«§p#»if'0,c* 
ptey«# wo flftnorall? nntlnlpftto *o*ft eottoss »f«traro& to #r 
l»tnt*4 m% fn tn« g©H!©f$il#®» we sol doc do @o to tfso«« of 
fnni9*Mi*« plap*» i&if iso &iloQ»4o« if>T«fW«6o*e #&»»% 
vnonftl tht 4lDsyAet«» at n g l w t $@i»% oislf yftt&or ttiftn trlng 
lnovitofct# port* ot • #$ i» l© prooo®®f ®aS# tteo*nfof*o# I t l# 
posoifclo to ftnl tho mm® voflesolAvot &«two«t5 T#Bms?»©n*® 
opllto<|Bloo en$ Ms lyrtoal mml&m®® • • tntvonn tils tfnm^io 
iintogaon ant Iprteftl tgonologw®« fts«% lft$Bgft|UiS&» &»*** 
%m t l» oftng fu l i of HoMi»v» o«r# ff-st l i fe * ftrinoftftft Sli«ft* 
twtb ooUlftiuftft** Oft hft? o»att«ro4 dwwrft m4 Jiopet &«$ tan 
w.nole ftnltloqpy lc a r*vicv of feteo past. I n t>w ftolttoqpf 
after his drone? of King Hdvard, Ho man «&Stst$» Vnifnotn and 
fouitgt Horn 16 I t nonfiMA to tno p&ot« Bnotet**; s*©Iilo$«# 
oaposeo tin* oonf Xtet of o©oti©»» raging at thn AMKMOt In nla 
feo&rt# without »w Wftt of ftitur* ootlon« Bonl«fo oaUlftQjn? 
ooAlymHi ttio «o*«y otAto of 8itgi*n6 ooftnr th« tyrannical nilo 
of Moos ©^fce In thn obooneo of King A1OH«M • Jill *Ii#s© 
«ttlll4>qttloo nr# of iho aatiit* of «ol*lyrleft l nowlnnuon 
««v#«*li»g fho pmm&t m&$& t&tno? thou @yg$£Ut tnolr futom 
pi«no« fHo tolsr^ ftoop of «nlll«|tfl«a mini? oi^fe^seft tl» 
pl^tfyl^it*^ o#» notion* ^*itfe tte etsaraotors ^s anuthptoen** 
Asa 
tho ®tm&kla%*v ooe ©owfeo»pt fo** ootoiioo oas i to oroAuoto* 
the noootobto #«£ the cram tor vA«ort»Uo»« hit <ti©A«to 
for ooftftiaUip «»4 ugfeilAloA f?a#8$0» soft i©*# fo* #1* 
foitfco* StaUartyt Bosfc'o oottloqpy iisiloaton f 01119**11** 
mm ftdool «f ooojogol Xlftr whtio tho toXUAquftoo of Cwtstf 
btfoit h& to bo?ot voooaX Hit A»ao©tiot*o tCNim for tho 
«©r«*ft P#pa©y» 
X« hio Airasoo ** i« SSSJ&lBttSS *•»«*«©o of ton iowrto 
stouts whtoh broi& the fl«» of tho f»w»tl»« ftwA mt&m oat 
whoiro «o Aiooovor ftte t» hio boot pootie tor®* Vbewmr * * 
the ottootioo t» hi© plope boowo© AoXX ©r t#oo©t TOWBJOOP J 
iottgisooe oo®# ooog I© prtvlAt wtlOMtt mHof * Whtu osbt* 
tiouo ®*i©#o SfjEixy 4® wpflst If *fet iooottioo of FhiXtu ooA 
the looo of Coiale* AUto* hor atteaAftpt singo of Xovo Ie 
©rAof to oootho tho Qoooo*® ®o4os«© audi o®}, too, BAitti oitig® ^ 
a ooog ®hm «h© $®il® to wio 80*01A $&r hor feuotftiHl* ^ hoo 
tho four kettfita tout o» BuyAoriftg Boofcott or* BioopftAoA by 
tho bofgoro* A Auot I© «oo§ i» B®»*«y»<!*f bos#orf oho a f?ofei» 
loooo hopo of ftftiryttig i«ari®w# tho foirio® oing a tons *o hi®* 
SQ»@ oongo ttisug e» tho b*Nskot&®e art lis eohtrooi with the 
ottuoUoo to wtkftoh o oortiooloir ohorootor hopp®»a to be ot 
tho oooooti tho«o ore ©ofif»#©t«4 with tho 00Hon oitttor by u 
*op of eontroot .or rooosblapeo o»4 Aoopoo the oaottoo of tho 
olttiottott ooooorisoA. to ^MMSJ^UL tho «il&*«at#®* «©i»g 
00 fiobto*o frivolit&oo mmm to tntteato tho eootroot h«t^oo» 
tho teufSootssA plight of aiisj®b»tfe o«9 that of tho fro# l i f t 
of %m £®wum otellorly t» QftJQBBBtStjUJUtr* tfe® O^OBJO 
*tbo.$rogioo of..M.«r« Aot Ii71tll& »9*ir34-BloxforS EAttioo)* 
5- J ^ t "^ »a**«*^ vorR zbtdr.p*t4i* 
!*w 
sapg ty tba ®BVT$ villager* la lb© tuatta #t&Xaat in itta 
"ta to tra* to a&#b ©tbtff latylappa* wbat aaay * 
t i l l tba a*$ o* tto aaiqr Y 
A»* tba la©| load ho**.* 
ftmMm m sbarp aaatr&st to the aaaa u*l mod tafti® low 
of ?fctHa« 0» tba atber liondt if* tba «MM play, $«$«*# 
saw® fw tba tookgaauao't wblab haa a toarStsu 0© tto cotton 
*t2pl*9 $aala vt*a tba ,|»3?$ aa$ tba aa»**a of tba Prmtm 
of. tfay nisi oouttotn both fcaa asA ?htU» Sidgav, too aa»& 
of ff«rgar# i« $$a£f$ ***ai*ig *b& aaatteaata of tho teono 
BDA oariyios tba b«r#a» *%i*i i&a kaaw*1! ®aasra to »a*« 
f^ossyjja that bar iav« l&triftuaa ara keava ta taa warlA* 
tfeougb Ts&twgrtsa arias* Its mm frabiaw la bta $>&«?«• ba 
intr»duc«9 tasgH cniy vher. i t i s a ailuattaft of lova . Hs*s$© 
^«g» eaaovlbe tba 4a^« &bi tba griaf* of lav©. mm tba ^ 
lavar aatf hit tolavad aw aapOifataa: or **• anaM* ta aaat 
at In tba as$e of <fci*a» tfasaf a eft ?billp or aanaat t&arjry aa 
B61th and HafaU aaneat* tbafra ara ®w*tat a»a aaaravful mm®» 
?thav «aag8 Ilka tboaa a»**# ta a^aftawna'*** bo>a?f araaaat tba 
raptwra of lava la tba bapw aaiaa of tba Xawr aas1 tba 
bolovad. It vm%$ 60m aa If Its «>«$% T«Rayfa»*a iyriaal 
i*l f baa tba tot taa of tba a tba* aalf ibat was co«oaria<l with " 
intellectual ajoaaHaaa of religion «»$ paUttas* In bi© 
Ivaaatla «a aalX aa tiaft"4ra»atle: paairy, f#pi|?s»a*« aalf-
aaaaalaaa pre-aaaupatioft with eaatair?>afaff iirablaisa aaula* 
^war a|ia«atbar aaaaraaa tba pom an4 Xi©pl4 Xyxialoo that d w 
t« oa alavaata] a pari of bia total paatle ptrsonalitf * %r 
Laataaaa ta i^^gt, ^i^.Ba^P*!ftt a aotiaa of l^rlaa a«a 
iraa«tla isaaaXaguas ©»bot4t»»ta tba &tm& ta tba Xfrlaa* 
Fa* parlr%al af ebs^a©iar to oatiaii io®»tbar with a«oaXl«Bt 
im®0t& B®F&&& ¥tovw$m®*8 lyrleftA luteal®Is ww* tfe*s M« 
tl»ssti0 aufi dmatte owoJ *t» s®«g» i«s th# drieas i&* 
tf» »ug® in B&Jfelsgfflag* *»«tify t* hie lyrletau fu tig 
fwaeTt |uot «« i « h l i «8tt~&r«ati« $9#ti?y» ?*tiqr«ato owM* 
ill® ftftritor pfffew&it %# e?|t>4ls*sl® a© list ffcli&wl»g passage® 
will ©iiewi* 
*-Btaaly pa«stt© Xlk« ft fer**tti t-tfl !**• 4& isst IK loathing! 
LoWt ey bttoi optak le«« W Mfe@# tat »©y &« 
Voria Is netbittg - liftWt bit© la*.* 
"Siif * lot hi© m&%® it hi® #w»# 1st bat 
H#ig« in it * liti it i© Dov 
tar* th«t l» bow* *f th» $*©p $»ing 
% with tbe ®m $r$» ttee **&•* 
*• m®$ »i*o net* TwifygoB4* pr*!*!1**** tm W^ais in ti*# 
"&«*6 «®tsaffc»if* fl«w«ra» $*«*# ttoootftia How#rs»f 
D*s&r#? W e *to»» F«» a»&» yoa* »OttiKt«i» on**** 
1 
,.?<fc|**«3 
*©» tappy la*fc# that t>*rble*t high 
Abo*© thy lowty m l 
0 br«*Se# tftttt br*fct»l«|e* sorrily fey y ff 0w s 
thm fi*l<is* that *»«* **#*« WU*»t »• 
(SttLBnalfli jQtlJSsat J 
f iwij i iB*"^ 
. 1S9 
9%o roliowtisg atftoaa aojrito f #131^000*0 pm®r o f tro-sjottioe 
j imw tlm pittursia i s tlko f irst i ioo to too ooft vpoolo 
IB thv. sooooqpofA %,%m9 &»& ogolo to gottutola In the last 
t 
&. 
mthn $ao buasoa ep In tto boot, y ^ u < 6» 
• 1 % faioft JOr your hor/jy *y owooti 
Ttit Honor «aia *?afco i t
 y ay 40»rt 
yof w« i t tut 09ring of too ?oovt 
so oooo-f oogoi •'fitot" 
toi too too b*Ji»*« ®o»ts from tho *»•*•* 
i'orootor*) * ^ *w<-w 
v' f#t?t^8®is*« ooug® o>r« ful l of #po»o$t&®rti» a pootto aovtc© 
ttooO. bo &4tr to givo offoottooaoae to tint oontSsoiAtt or tbo 
$oe«io 4®«@ri?jti0»of of m®h m oxaopio io 
"ftaiaboo otayt/Qloaa **p@tt gl®m ^ 
ftritfit m mf 4*00**/ftoiobov «tay• 
But i t piessi ovayy/Glooo) opog glow * 
Itarb ©0 ay doo$» 1$ roitioov otay, ¥i 
ifor® tho woe* of op&R©$tiOF& $jtt#» oaptoaoi* to too so®®0 of 
*>Io oMop$ Io aloop. 
Sloops »oun>f vl hoart, *cft lot ttio pant bo pftotl 
Sioep imppy eoull sod l i f e Mill nioep at loot 
?0 filOOpi t o $jL00p* 
($uUSawtfiis« &&£# p«7i»} 
&t$# oft to hlo t$0»*4?om&tie pootiy» 00 to© to hio oowgi 
a 
of fifOBOOf fentgruoo uoea ®f*oef«tooo©iBf a l l i teration e«<8 * 
* 
aoooo&oos to rioh offoot* Unto life© The 000 bussed »p% 
"Babbie la bew©r% rLowt lu te , i©w% »to fo i l o-ua apoil i&e 
tyrant* MOW* a pot torn of mt®$g* 
t 
fooo?ooft*o um of vox*ao ar.d p»o#o In MB ploys call? 
f»# mm Mueaties* settles mi4 »o»4*io»t®$ oftorootoro olnfogpo 
fsp#ak in rustic jiroce while tho «*&*o®to# p«ra&et# vasther y 
yrbftfi or motto* t&lfe both in verfto 006 pveoo * f lie $»i§o 
uacd by th*i ruatica f# ttnpoH4bod« often uosiowofttiooi, 
unci rof&ootlvo of their M l $ « ao4 0)Ot*ooYO* It is based 
upon Iloolaobii* dir.loct In v^ich lit oosspoaoa po*$ ilfeo 
"Hit Bo-rthofo F**OJO»* $>»a "ttt Jtortaom <fobb3ov" « ttm 
otylo onHooly ia String *ito Mtfte oboraotor 4o dlr«0t 
•06 tioitti>i#i9ut# ftMnrlng ooootftaoo »« a oivorotoii in 
Tft$8#«of«t otylot thlo itMtie pareoo* pjxoviftoo M M iroliof 'J 
wi$ & t#«s® oituotlop* ?h»lr of too ottty OH* fcuoaroao 
«$###%«} o oot only oont&ft* tfe« ®mmmt$ !»£"#»&tio» abost 
m ottootioo tout *io» b«oo m »tr of HS#t»t#o «*d fsf&iy 
to toltooo too tooolen* tfeoot tfeo dt«l09«i of Jooa &o$ 
fill lnMdl«t«ly folio** after Ctonttov to® tot^o taboo to 
too otafeot tho t#*M» of tbo boggaaro orngos Nbootbo ooNftlot 
bctw^ r-r> $sc$E«t 006 Eiwg Slow foaohao too oltttW is«$ tfco 
witty 4iaio@ii#a of tbo fioho»»» oooor of tor Banrlfl** ohiy 
1© wr*§«be<§ ©o too ooaot of uoansfetsay * ?b« moUoo in 
Tooiarooii*o 6ia*ao pUy * fart aaa ogoalr * las0i»a0B mi tw
 b 
A&ffoxottt fro®, the part and tho opoeeli of Ilaf4y*« voatleo* 
Tbo ©$w«ato<l «*iaro«toy% wtt&n and tni«lt nln© «o« pirooo 
wboo taoy taM* with nsotio or ©fcbor %ioo? ©Juaraotoro on
 v 
oabjoota that • » caftoly iofttBatioot dlAoettOf bworot* „-
and ofttlrioal» le JtttlStt *&*» Bertoert ©o»#» to Xing 
0* It woo writ too to B#2%el5iro dioloot «o^ was oorf«eto« 
tm Tonryoon fy? To» Hy0m %4Mt.MMMW,, 5^ .|Maia ani^tatoa 
tof tho ««ffeorf Sf*339i Macslll^s CIW«J * 
1,'U 
Hoot1)' with tot iBtmiftUoB of tfto <S#at?i of Ar0tsbt€to|Si 
$!taotel4 ami of Ms <t$?itsg wish to &&« Boekut feln 
m®mm®% and **&ot> Qaoss fttonnar trloo to nnolt ttso 
Intossntion &&m% Soimmed'o $$ovo;r f « p s®o#£toyt ttay 
opnolt in prooo* Sl»ilfirly» ibt I»TOO« diolosn* giving no 
thn w^a of thn gojipoond ggnth of flon ooon«r» t»ofwoo« D««ft 
ant IHUHMB to tto togieniagof Ag« II of ftfe&gBJ^jgfJte 
*lia Wot instance* of ©&tiytoai ®mm It tfc*t of tfoWer wap-
iti fiw» II and Sonno i l l of Ant 111 in lgg|§l in ««inh 
Ji« npnikn aAzoantiontty of tte Pop«t King ttnnip auA «p«» 
niallg thn growing of Ion Toung M#nr$# For « # v 
atasoeptiof®* ffost i t of ton »*o4t #»g*
 vi« tho worrsr fco2& 
iMtwoon Uti le lotm an* Xfctn in Oto gponing ooom of Jltau 
laso nio;m an« in Wm stirthful »©ol #£ Harlan, An axtonln 
will n« fonng in inn follonini ntriiso<$ dialogon botwnon 
Hftfinn am not fafchari-
*IfiClSA. - * «•** ** «• * 
§i£j&&S£A~ »o I if i Mmd ifeoo wp in in* tfio»norf 
Uto* a alrd tn «og®« 
flayine • Than I #ool& drop twm tho e&o»s$t'& liko 
a opi ior* 
&gj?*|ft.apg- ^ * *ouid fcoiet f to <$im%r~fciria#* l i k e 
t$*y ©an tor # 
1!8£&SB - Af3d * wiali o»4® tbn wo at, liko on attar* 
&&&£&&fi£&~ ^ A would sot t>y mon o| s w i to anno at 
tfeoo* like tan lard of tho entitle* 
Iffy fan- And I wottld lar©afe through toon all* liko 
- tan King of Ingifenae'" 
rn '•> 
taothar iypa of $*©*«» b&t baa a aaae its ftha tat t la of %ise 
ftioftr ofearaetara* aapaelally teattio ooraatata* fitfo 
#onfmatf i$taa# tba wrong ooaatg&otioii of aaatatie** a»# 
tto gtaagatioai Bink&km$ tata pmm M N H to <»#•*• 
Umw •»* Jaat in a parti oil*? aituatiaa a»a thaw* 
llgbt OP thaaa oharaotavaf '#*g# tlia pvoaa apaaah of Maygory 
i» Jfe&gSt tba** of BU**batt* and faUippo its 2&iJ^i88ll 
gag $b®% of tho vigor abaraota** In flwJf$ff t i t II * 
ai«h its tba mmnm of gattwa* Taetpaoa'a playa aofto 
aagag aaatlaatt aagaoially th* mm affaotloaa bet WOOD 
k' towr aaA,bal£va4t gatwfa to iayaaa or «ag aooovgtog to. 
v/ 
la tlia aaotloa* of lovata* fh«a» I© tba 
aaalaaag bava* &g wisiofe Raaaaaaa «a|ta tm %h®. arctpaj 
bur leaar aba aas XIag iatify flag a f#t* aagat&* of bappiaaa* 
«©$ ppioaatioti a*ay flvav tba palitlgat a&g.f*l.ig|g*g mm* 
fltata of tba aaaatiy* g&at&arlpt *$*a iatrtgaaa -of' 
Philip &0av# g»a net tot* aaa ttau* ualtaagafag awl aa-
notioad la stag**a f«m agg thaaa of ftabta a»# HarlaB *gg 
of 1.11 tie< Jaba aa6 Kola .in tb* feagltah f&m®t* gaatra i s *r* 
thia aoag t«»#m@ fa ##£# ®03#*» faaliagat" 
*0 Happy latfe that mm vatfelgat bt£»»*»* 
A«d how I long fox* iaat** 
lo tba fl»Ileal ag ataag* £» $w&m«M£W>* tha Mala* aao" tlia 
fclggagpa previa* flavour to too lava of ftobl*'agA wlHr* 
aaiggx* 
"Shaaa tfp®» yea* &*big» dbasa i^on you mm 
Ktaa ©a «oui4 yo«? wlfcfe. »y baaaa ftllug »a»^ • y vti • 
'> y . 
Bat si© 0 groa agaloii Itiosoupa IriLov again 
A«ft yo« ««*i aea: btaa*a as© atiUag tba «ow»* 
l')3 
j 
1» His ©£»i5g® o f tfeft t r o g o & e e * not**** &« «©t S I & F » f r i ^ n ! 
o f the l e w ? s o u m i n g o*<3 3r#$@i#l»g witfe h ta taat a l s o foro**1' 
todoo tfco lopoogi i ig o o t a o t p o o t o * Ttiw it) lb® l u o t aoug o f 
B0s®am*i$t Um » i t t b o i r CMWUH t o w**» ftoomwiMi o f fe«r e i o o o 
w i t h Qiooft EIoatiDV, 
*&i&iife©»-»~« - •* fiotvibov ®ia^* 
Byt i t $e*©ss«& flawy/0&oo» upon # © « t » / w r l t a« ny te#U®»
 N 
. > • F / * 
faolojins tbe iwois to teiwg few hyi*tsss»4 bfttict $&&«&. t#is80 
to ho«t a hist at tfto ?»pf i^r of hor fts*sba»$ lit too ooog* 
tfoon bring hi» boao» bricg Mte feoso 
s&fo fro* the a*** aui tbo ooli*** 
(£fittfiiuP»TOl)« 
dteiXarljrt tbo ®oa$ ouiig t%rio«? *f *owk in tlio bagistiifjg of 
%ftp, gffflffifrfl<bft% • .H^ BL A w o r t b i u g t l » £ayo a»4 tfeo ©omrow® 
o f %hm frosgio© o f ttey ooa ia t o gfcifo £ $ i » r ot>6 $v& **&rts4i^ 
o f tfit caiaspity as-i&iftfi imm tfeelr easour. 
«hon Tetn^ioiJ o b s e f ^ o e w i t h t o o #$e« o f t>ot oolgr a 
©o#t but &lm of a ofttu*«H»t9 tm <t««©Fiptie» of notur* ^ 
ie his*»tsg»t i t full of sootBlo fcomwrfteyi & opooial ofo&r&oiet-
tetlo of fonf#tioB,*s pontiff tho following otaiitt* yrooont 
0Ofse6»trat«4 dot«ila ©f tbe bfi4>t oud dotfc »i«oa of M%. 
"Tho «0ro l«y s t i l l in t&« low »iitili#»t# 
Tfeo hsn oluttt i»to by the vhito far© gato« 
Ttoe ss»t& to hor dairy eaice in fro» the @©w» 
flit stock-^ow ooo<d at ih«i fel l of night* 
1
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tfm tol##®&& ted e$>i*»fd m eveiy h#*# ^ W^<) &/HI**J 
*
lB«f a rad tttto mk0 in the heert of W» tevn 
And a for, trwt ifc© glee $•*» ***** vilh hen* 
«^a » eet to tht ero©f aisd m rat to the eheeetf 
&«5 the otetiic $&ir© eeo*d t i l l & Setts' drop! de»n# 
&*.$ * salt #£i§$ buret th© bloaatnrieg treee/1 
Setsve retresla the etoeiet ietfteent and unaophietieated 
l i f t etf the cflsntft ttd«t a« ©gainst tits QBblttoue and ' 
latiriafting eity l ife* With their artleoe end direct veye 
A but etxeegtheiwd hy their swrnai &ed ©ptritw&I eineeritar» 
. the pmmm living in the eettetqTside l i l t fteamwndf 
8»e &s$ &or& sees te thro* & steallengt to i«B*i*l assd 
tutri^iug eit* l i f t •id **» aven infltnaee villain* lih* 
King flenxy end Pfctlip Edgar* 
* 
t"5 
Bm that MB have exaciwd the e©v*rol dramas of 
fteni8f80R* i t lieooiBoaf MHMWflftsy *® «efiaAd»I, ttoa in th« 
context of hl« ootHtirantJitift vaM* Vhethev w« stwfiy the 
f 
poms or Ili« ploy«t wa ere in contact with tile n«so in-
iivl«IM# ara*tlv« vt«di «e w&to*i tfce owlwtlop of tlto • 
8«f stud ftad art* It any %® penfttfete to consider 
r««fi^ 8i»«ft pot»* Jw«t fey tt»«M»I*««» wttkKmt r»f»Mf»«i v 
to th£* pi*?** b«eatf«ev m te*# bf-on ?cQO&r,lBc$ by al l 
utudofite of f#ngr®o« C a»d yooogtitood fcy tt*« poot hisaolf> 
&1» «r*fttlv« mmtm dowloped principally tiarougts tlso 
po«tio l o w . £»t to ttfriate tlui dwawwi fsots the p&me$ 
to igtj©£« their .links with the pocsrs, would b»( indulge • 
t» ©» »»1 I^is»<^a *aft distorted v*©« of th© &rti«tio o^ ©~ 
ieftloo* £ver> a «&tu% of tte poewa A<mM tefco aecount 
of the driasae tad t»do«d it i t em of tho «i»e of feh» 
p*eo*pt dlsssrtntlt© to atipKi i» f»*o»r of th» ttvtogvai 
reXatiomAftp botvoon the p»o»© ®t*d the dl»o©
 t In ©uoh 
of T$Bi$®o»*a povtqr* ttitrt l» ft dviaatie ol^»#titt whtfe 
hlo dx»a»© «** ehtirgeg wltii poetic ojialltioo. A prefom-
dcraree of pwtf? a®£ isot &» ft veyjr ftpftltfep fefttux* of 
<5rais* *v®*» though v® any fc# doaltisg with poetic drae>*s 
b»t ifeo fuot tttsaips that feiuy&n'ft drums® «ie frarifly 
ft«d tnwttftblp the dr»»® of a p©«i# 
To fetgip with* wo tav» to rossofffcoi? tfe&i th« &tmm 
w©re oorapoeed ID the third phftRtf of th* pool's «are«rT 
ffos 18?5 eiswordtit *h©» ft© li«d |wit o»®o£otod tli© wrduouo v 
and f*bltiou* oroloot of tfeo IfiOltJ^U^Sjytaii •» 
ttllegorical work contalnirig bio tsoot jsftture thoughts on 
19G 
tmmm t iff m& ot&too m& wftou *l«o «ov« of hie o'weotfo 
lyrico and ©oooiogsio® M «tttrt*4 appearing* It Iff 
©oooiola to Aioeova a water of £0®«oiatio#o t>oiw«ro©. tfeo 
2&1&0 ®»S Hit bi*t*vleAk p&a***. II voold oo« »® Iff 
tiot ooatont *ith hi® t»*t»#iA of th* Srititfi le@w^ to 
th* Ift^ Uft* ^^ *••* «ot»tiw*«a fett® oeovpfttloik w%%% 
hiotoir *« Hiotorto®! »ity* ohoosli^ $io®o ffiftooo in tftw 
*aki«g of Btig^ a»« «Hi#h ao4 $*©«® cttitteft i» 8M*ep4ftr**« 
otwroololo plagro* 9%» play* &ro t&yUto tmtteor tfea* <Sr§w»ti« 
in m&%vm* Mfco th* I&i l i t **»• trilogy toowiteo tti# , * 
oitomol politico* oeof liotis io tfttvfc mMvohe aaft tttoir v 
•vbjoot* «st?o l*v»lv«4« Kftiwver* to t&o l&llf» *tww*©» 
Uttroftueeo ttoo %Mfcte for tft« firat tia* in no olleigorfool 
fax* in tfc© te^r of tfe* &dfc* ulio givaa tap satiAlilRur* th© v 
mm$& of the tiptoe ibia spirit to £i»§ *>tfeu*f in fctso 
trttagy • lti« MWO ©feoret! tstoomo #10 sou so© ©f aoafliat 
fe»t»@#fi tap nab&P p*io*ta ftui tfepfclajf* O© tna ®»© baa»\ 
ao<t tlio viXioliNHio opppraigaa aaoiotaa' % tha ©orrs^t 
prtooihooo* apt Papaos? o® tht? cither* 
I« tap liix^lf* *»$ **** biatorieal trilogy* ttio o^i* 
sodas of lovo, baavtiful to thaa)aaX?aaf are, fpop list paiot 
of i^ow of ®w plot eoottruotton* «**t>©y*ii»at» to tho »«to 
2* Gr*« Teappooa*a Hots- *Hietetfria t)*lf«6raa*- ay w*» 'v^ w 
,.. -
 A.. ?Mm «*«•« Itfo IB tho tettoro of tbo «wUc Cw**.*} (iffpsbXiafeod 9oowt, I^UffiSlS* Fr«f&oo,p#^l$) • ^ a* 
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aalttleal #%*»$$!#«# fa* #X*aa*aHa* law tetufotn Q I M S 
Swlawara* aafi * ir J*««*#i®t» 1« aa* at tha prlaalaal 
a&»ta« of ta* 4lata*a$v*fti*a af ^thair*® flagman «Hltt * « * * * 
«ts§ apfsaita of Its© aldtiMI **•**> Htoa WvUm aafli ttt«Fi«" 
a«i Htsasia of aa*X* Xaifat Ul» Baft a*4 Hleipt »r# aXa* 
Xialsa«S* aifbaaga aeattsar latitat? • with t&a isata «t#i^# In 
ta* aaae* faaataaa awa « a# faulting tb**ai t&#a«#t tha 
\ diaaraa «isi#a4t® tut tilth an ****!&*a* met tea »tfa«ga4 
tin® *at »a«a taa* to liiuatvat* tha «* i * thaaa at to a 
yfaa na« ifcil of In* a**w4T»lrt*,* t« tha tr i la&t tha 
aaiaaita af lava* that af $»#«» ttasa &©$ VMXIp la gajaj} 
teSI* tl^ a* ®$ Ba»Wf Bdlth <Wrt AMajrta *» 3ttB2a£t*t* 
III®I af l i i g iaatf» Q«t*t» Etoaaa* aa€ aaaaaan* 4« |®glai# * 
ara *»**» lata ftfca tain aaliilaai atarlaa m aa t* aie" 
t© fnaaaafUot af ta* aittoatlaaa* In taa law tiartas 
af taaaa vatiw Its* l»tffl$»i*ti aad vtataa* aaaaa avlat ^ 
tagatftair with niyfewwn asti §**»tlt Xadtaa «fea Mm jasuftaaly 
$m$ avffar la aaaaaqaaaaa * In th« HffJif lha guilty w«»a 
*jr* Cu®«a aafta****** Vtalaa* ®a4 8tt*jr«* asi tha aafa 
laaiaa **a %I4 &a4 tilata*. I» €*a trtlafirt «a«i#tirf»g 
oaae ara Qoaaa #ax»« <la*a» Ai&qptti a»# toaaa Elasmar aai 
tha gaatla aa*®» Prttaaaa sii«**»tl*#M4tli mi ®®$mm&* 
lu t>sth kiafta af ©t»s©a®iltai&»t $*« *%# af tfcaa* *»i«t$a© fta* 
gtearaltyt aai*» liana* la t h a l l i u m al l iha graafta 
pattiaas fa i l * thaaa fcatwaaaKIag Arthur aa4 Ms Qaaaai v 
a&twuat* ^aa«a Sutoir#f# a d taaaaXatf aatwaa*? Siataa a«S 
iaaaalatt at*^#*« iJeiil© aa4 fl^lau eui to»twa#a faXXaaa aaH 
$* C*taai|Fsa«* ^.^.,1|f%|fi,»m,fffMff a»l8?» 
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In $«*paiir# ftWBgreeo'e hteterleeZ pl.^% life* hi* «pic, J 
teat It* t* 1R tho esse tragic eftteetiftptie. All thft «f fortfi 
of Kitig Arthur, tnsni»eee«&*I both in hio polltie* aw2 Io\o» 
®e@l vltb failure lo the #tt<S* tils 3s£ii§ta 1© deetroyee* by 
corruptlorj «wd «*r* Hteev&eet ifee trilogy el**eee with ih« 
aeoth of #11 the toee® arti heroiti^s* 
T#iiff ©$»*& yreoccuDation with fete temp In the trilogy , 
ie«4e to a notable coecequencc - a large number ef cftGjfiaetsrtw 
?fa»t *&• ««rM*tft pUVf gffff^ffffi* &*® a$ w*«P «» fertp-
fftttY onamctoro although me©t of flsea ay** of ©liter ®ig»t#4» 
««*&©«! an(J is the toiler playe* Uio mmbttt to waller** 
•&*«& twenty *4m$t le each ef l i a l l *** £lfillftl wd fifteen 
^ ^$ I t H i U l i * &** Mwnrthetoae* «ll theee hieterleeJ. 
pie?* arc «et# or J»®« ©rew#e& with ehttn&tot* • Tfee total 
ltigth ef tit* triiegp «oul« I® eeeut Use ®m* *• itet *f 
idXliS. w i^ch t** »«« nicest iae «o,o«ll? orovded gretyp of 
oharaoters, fifteen 9*3** «*& a heet »f iesaer £lflutes * * XI 
voulA e*e* the* vbito ?*nqr**tt was ieeplreA fey feletortafti 
*&***% to*** he 41(3 not pmm®® *r develop enough J&#P©# of 
concrete Qta#»~#ffact to be **bl© to sts3&eriift«& that a guUl* 
/ p!S#ity ef *ft*rA*t*r« blure leeue® *»& reudere see* dJ&?**t*i»® 
«s*aa©wp **& sketehf * vtiil* in the f$f.|le« i t va*e»t «e«e*
 x 
eesiy i* iey *}*eh «*}pft**l* a« etiefeeUrieetlen^tlie peet j» kafc6». 
©0*4*8 eetieetjtrat* m e*»tfese»te ©f$ *tB*epb»r« • I© tb* 
&r®»tse charact*rieatlcn to of fB*$er ®igw$fie»i*ee m& to orowa 
ttotr et&ge with forty #sa.tacl«ra er eveu «ith twes^-flf© 
tcrOtftS clear outlinwe difficult. 
tike f#!sjy»0pf» rogftfitte pley*, **4# i#»g t^ nr» I tw Itw 
l>oe»0 oeeUy &»ve ©u§ ^trifeiisf «isstl»rt^ «* ®ffimmrim te the " 
.<r?f) 
©inglo turn® of iw« vithofct on? mio-piot, UaL,EgliHlsgg 
Tasini m ooo long wwrrfttiw only - Prlneooo Xda*a totott 
ogataat mm m& hot* oltteato w*'tels«rtQ» to l«?o$ ftaoi 
defpioto tlse Angle otoxy of ft pad joot?$ **»» **&o di*~ v 
«pf>oi«iod £p ION© oud «Bbition« tttaku If® rotsody In mm? 
*|Eoi»ot avtl oooiofcy, JSaftffj&JBjBJBg dotorioe« one theft* «T 
tlsa «A<irlf i«B at a vrvctarA f i»fe*K8&fi# «ho die® witisont 
»**#*&!#§ the. «»«« of Hit rotwro I© hlo de«* wife *o*frlea 
to onoth«r aaa. In tit® toaaatie pi®yo toot Toajyoop losoTto 
OM SAIO etory of low* Theft* mma%ie wofteo have fowoy 
©isersotnfo «ftth tho grefst#s» atteaUea eatd to attaiaeteriee* 
***»• IllgJftaE oofitoJitii eoly three oreataent onorojetoro-
Cofta** &tmt*toe ***»$ %tsori*f ItitJ^lfJi* two-fHo Ceu*t aril r 
imp ®%®mnm 4M«£mmi&eu$S<Mm* tttrot-fhiiiip % » y , v 
so* «»»a %®m aed 2ttL£aiaslJES» toe-*iorte» #*3§ #*ooin# > 
oigjuarlyt aaraisg tmn^m®*® loos *o*»etio pooso S??ftJSy|gft9il 
ooftfetioo oply t**e pioalneat tiharaatove - Prineoee t§,& mi 
the Pvioott if find* tliroo^tbo to«i|g^!*ie> good m& tee? larother 
®«d Hmsi-Jl^Wll* three- £aoe»» t^mio ooo Hitlfip* v i^n^ .^ 
A»©Rg political eitoattoae* thoro is & ssrleed teadeaey 
lo proooot e» Idool ehaiaeter oyishoii »iif eooe otrtooi that _/ 
cfciwf&ctor i» ooty * «ype without aoaplealty • Pooooitog 
the camon tralte of ideal kingship. King ffatold in hie 
d?«e»» ood Stag Arthur in the M a l i / •*• perfect eeooretgee * 
otso eyaboliee tine eaeloafc fiery of Coglood aid «he &to ftt 
tht ooltftfo of ti» p#op3# «$& too eeoatry* * h©«# both oro 
otneorof thoiff pot i t tool piao© are sofcotogod t>y ©xternol 
foe to ro i %©*& *»o doo«iwd in thoir loi?## Vhllo fi«g *Tttwfr'« 
designs e*t dootroytd isoirslf IJST th© eorrvpttoao lt» nio iioood 
4- *l %rim to ay Ijfl^® lo toooH n«o tHo o»od of ^iio ld««Ft 
ho » i^d thirty ysiurn ioton «od h» «Mt hio purmm por-
footly o l o ^ ^ie» l»» »d<S#d tt*# gf&l$fljuout@,._,j^ oA<w>^ , i» 
table, UmmU*® ?lnm mm foiled ohiofJp by its® intrlfiues 
of Qmm Al^vyth *»$ oar tfco outsiflo Invasion, these woftto 
Hint at the revive! of Eoglioa &lory after a ten-porary 
eclipse. The 04ftpl*« vi8iot3 teoosoo" tgr flying King Edward 
*» l^fllft ftloln «o tfc» f*«t®^ $»®to«stss of x?«elAa(l irf tot 
III® tapftr«iy at tte@ols* Ew» tn«s ||&U$» otggoet* toot 
Artlntr #»teoil©lug tatt«ftv wui will future to fulfil his 
»if&nio«* 
*Fto® tne tfrant tap to tho gs**t aoop ho geot*** 
*0«g fon$$»«$iB*$ voligiouo ®h®m®%®m$ *« ootio® tho #w©
 j 
Itsoliootioti to ia*»li«o that * Boefeot ood ?I»M*9 6f*mr« 
tho t£ool yollg iotas ohasoetoro in hi® ployo* fopfosottt 
tin Mpovtority of tho Chwsclt ewr the *ori4lp aomreti© 
ftntt rooMolo sir 9oifc«a» a 99 » Cfcriotion *ti© 4® OOOMM* 
ful In tfeo qooot of Holy ©rail i» Ot« linHt* ftsoso flo** 
lees pwmm npooo tltoir foiib it* trm 6hxl0ti*»ity aoow, 
all fc&o dogoao of tho tihaaolu Ttsof ri®k their ll^ roo foff 
MM rolf$i®w@ eon** and Muyottouely tsy to «v*&eoa* tho 
i$8S?e&i««pto o» U» was?* Vhllo Ht Oelhod wiw hie ptitpoM 
of tor a £roat fluff ofi«8» Bookot onA £i*ne? pariah # Thop 
Offifcoily tho eoeenco of o i l fto roliglona oubssquontly ®e«-
tloeofl »y Soofpeoit io H^rem?*© drees** 
In his tfceftoe of loea» oofcle woaeo teettfy to too 
poftt'e groat ooiil in their aeltmotiois* A »tao> eow bo 
10?2# for ti« tb©» desoirifcod the l^^io.^t-^JSAP!! ** a » 
*#oM te^orfooI tftlo* 
B#v ©id oal ebAdovieg mmm &** tfor *?ith Soul, 
' Jtethev th»» that groy feiiagt whooo »«o# a #o@*» 
Hmm® litre a clou<i# KGnd5«iy0d, .fro* count a in poott 
^ And oloiives to eairo oud er«loebj^.tl 11**^0^^4^-Wit 
For tb« intovatiooi *ts4 tlno ©llogorleal «i|pifieoTSJ« ITJ tbo 
ldy>lg> If TootVMO aoo S,A. Brooko, tmMMM*MMJttXMi 
p p f f ^ ,^ o Btt4e» Ufflt 19^ # pp.?46' 
>«dt of tho** gtotl* tout vr&wg^ d &*6J*s who rati** a »ets«» 
sf pity In owt Iwttrte* Wp^ t of ?PI»I&<«PB*Q ArteM ©©stain 
appfc wocon, tb« vlctiaa of olthor td® rivalry In love or 
tht lost of pittaipa* I*dy 01waj» is ffeffrFrf.|&ftfi awi 
H©rA&® i» XlffJISfHiiPlftfft ***• *® atriigaU toiwed for i£»4r 
«UCC#HB. Soac of ih®» iik« Sditb* m®mm& ®pd Spam too 
0Botl» tp s?e®i«i «bilp ottiprp Ilk* o*m mid $@r& PPM. in 
Ustir • « ifftya* Kild «pd e®%t%i«s<» %mm Mapyt *«®» *ai&» 
»i«M*ftly iw l«v*« T« maps'9 a po«»» p«Btai» auati unhappy 
tav^ PPMP vp«pit«fi0va» AII mw 0©r»i«f©@»ia# hat pulfurins 
pill*** girt faila 1sa samp fe^r owe! a* Vittlav Iflfaita . 
of tlit threat Pf th* lattera* fath«rv h»f attar tfilli«n*p 
deal&t $i# b©lp« hie vlda* and hi* so© throptibPtA has* lit** 
G«PRP» vh©®« taia turn fetea deserttitd both its ££EQfi£ ®isd 
I ^ I s s ^ t t J ^ e m t e ^ «f his SM« pp«BPt ftp mvthw 
isdy vioups *y tor fftitiilepp tpvar ^o© aha lovaa pa»®ioii-
atalp« lhp«ffh ah* f@r«*ik®i» hiv «QeTi2?« ret* attar Ms 
daatht #*e ppraa haraalf *p hi« fei*«mi pyta* /ft 
*«»«»«»a*d Cry tog 
H^tffifesiwS dhp lpapt tippa Hi© tueavai pit* 
And »l*t baraalt atth hi® *m& past lis fira*® 
Apetiipr piti&ala vosftn la Um&§ tami hy tha ypungsapt who 
hatO0 l»r fapify in la 090***0 Ipvaliaat pppPt im!* %m 
tbo yoofig ©&«*& »hat%©2»$ and aarfeid Iif«» ftaud ®«*8 lite*? 
a traah i»oititog« Trap**? ©*«a® mwpMaPd** t*fl?#r fUa* n**sj? * 
leading hpr in daapoir to th* wlldarpa** »©®3r H®r fc»thar 
•l«ip i» thp d«*l» %hm %b® X«t% fftee® h«r &mm in aplt© 
In the I IEMS *wa ffiy«*s utibappf wooers, s«14 «M«& 
sl®ie#t •*w*ae' ««»p*»®ioi5 IR Qvr aoaia* &1AII*« tha 
traaat of w®mrMm& nnong T*ata;ao&*a 2«4iaa« la %tm . 
h«#its» ®f tils mttf p@m$ **fh» i>aa> *f Shallot** 
ob^r$lr,g !4me«lot in tor father'© ho«s$* ®h® i*ata*tiy 
falla • viatlv to i«w* «t firtt sight* Cti» lata r©$»et» 
@«t lafioaiot «©$ hsy wore &f##©tioft$ eh® i« prapftreA to 
r 
he aaythiag le M»« if no* fclt *iflat to failav bin »» 
earvaott *-
*•«•» «KS% «tMt «sria$» *1 o©ra eat to to wife, 
tot to to with you st i l l* to »9« four fse®, 
to verv» Q^U aw! to folio® yon through tto w©rM»'* 
(Worki, 9.368) • Y 'W^AA 
flnallyi feplori^g tha poop!® to sail ¥$th he? oorput 
an! tha %iug @©e*»*ige I© tancalot aha aaya »a«y baautlfe) 
thinga of tiiiat ape* axpiraa* Tbua £X*ia»* prostatitis tha y *«uv*»c 
ifi#©i of fariaitia flaw t ion by tor fair l i f t and o>ath» 
SteSlmr vasaii in %i&, 111© viotlw of h<sr huab&ad'a 
©unp.iqlou. Mar aotoiaaivaitaaa avoiuaaa d«*i«ut*ibla oofsit* 
tiava of vtitA ©at of vhlob Enid* a haobat»4v b^i^i gs&3 at 
haart, is stooclt^ a bacfe ag«t» ID to aelf-«keoviaag© and sr«* 
pantanea* vitlt tha ®$m atraogth imd goat lamia* she vm •* 
f 
&uo0#»»f«l ia winning back fc»r Uusfe»w5*» e©fjfi$a»o©. 
In hi a draaaa* Taaayyon ahova6 oa dcill in daltnaat* 
ins viilaltiatta ehftracttrs. in fcfta historical a3ayaf 
regulah sao ravaai obit fly tha *®rth of parfaet eh arcs* tare 
by ooatraat. la tha rosantio play a, tha# aid tha principal* 
aotioti % oat rapping tha virtuowa hat os*«telo»® la44ta iut© 
thair lusty l&triguaa* Akroai all tha posis© too h**v# a 
fa» iopartant niebtd eh**?»eta3rei hi® itjfi«sr©et iwaivtlva 
19 to portroy bofelo clisTmetKr® m% ©f tho olrouoatanoot;* 
0»Jy s» the Ijgcils* the violi** t^mimum§ eft*» tt> 
coBflftot with tbo ifeoi oe»i>f show tfeo lottor** ovportority* 
J««l«u9 6e*oint* wha dotibta tbo h$ra©&ty of hi* wife b«t©-
lonely a| ovary otop# «*n bo eontrftstod with »@gft»fsi»su@ 
Kleg Arthor^ who ftleoovoro feio wife*® lew* with Looooiot 
too loto* Old. ttorUo'o p&taioti for Vivloo If Oppooofl to 
Unoolot'o oieoero but ffosorofltol lovo for a^ooti aoitmworo* 
Tooojraoo'o oopooity far painting »iclc*6 woir«t> is mm lm@ 
%hm that rovoaled in doUnootlog willftlnooo »ot»« lis hie 
wrieo «9 hardly fisid *w vi^i#yt WQKOD «xe«pt i t tbi l$Eil! 
M4 tbo ployo wh®w th»y «w portroyojl i« oo ntroot with 
gent 1* ladles* Iw hfci ®wmm* (Moon $$mt* tbo only vinoii 
s 
out woson $&i«t#d b$ Tem$m® i«dl9p««tf«etiy» in oppowd i© 
eobfttooivo an6 popwl&r pffiM i^W tfHsstothf Queen AJdvytft* 
to Kdlthf and Qti*«t» @i«0fios,i to HoooBUtid* Ufcovloo* in 
* * I&iiflt viclotto Vivien &ud Kttsrre »*#. i» eontreat with the forgi^tag b»fc wronged weoen Said end Elaine* 
Teneye»o»e t«f3d€n«y i© guide the agi? di^idad hit 
efaareetera broadly into two gtoope in hi® etttire works-
tbe idon! char«set«rs and tho villelDa* The lot tor are 
frequently devoid of etrottg individttftiitiii®* saeh «t> 
5- fenny sou* a idea of the prophetic power of the poet i s 
»e<?r» if? "The Peet'e $ong* of i%42 wolu90« 
*Por h* eiegs of what tna vorM will bo 
Vhtn tb« y«mro h»??© <Si#a a^ s^  ,w (^ pjjgj* p*H6}. 
h trwSitioRteliftt to the ooarOf^ Tootpoott *Beotda high 
^*te»«fc» to f}h# poat «o the tfigoffeiootor of trtttho* In y 
• "W^Poet1* of tho 1830 VO^ UBO? b« aa^0 that po»tie ,, ^^U<A^ 
truth is oistointod h^ «s^ h_i«» «^^  her®, gifted with k^tL^ 
iloop penetratiug inoightf i£# psei se©^ through lifo 
»»<S 6#atb» flood n^d^  #vi3» tteoafh hio mn mx>%* 
(VftXfc @f p • I ? ) • j ^ ^ u ^- \ 
„ — 
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iuelioatio® to portray oo#*® owe o©f?$©#£io«i Info powerful 
tgrpoo i t of ton & frMdlaap its drfetnn, th« ®m% ofc$o«tivo £ox» 
of art* 1« *t« S»l«y«» #^msy «©*>*« otoforooao of Ms oowetp* 
tioe»]to tho oolliwAtion ©^  hi» ehoraotor* %m «h&f t«4 *b» „ 
'intoroot fro® ontiroetorisotloi) to S3o&## His static tarasee 
'are without oottpioxlty* tho o^ &tf ohftro of Broviiiiig*8 
4r«®»li« p«r*on&«* To at?eois*g hiftoriool oft*r«eter* vfttlioiit 
I8ftr«r4c*£«t *r* iBVoiwrft ie «*t«TWl struggle e« Thty 
gentr^lly roprooent mm virtue* vie* or institution atsd 
aee©fit?5f3|f| tbo f*ll «T tho victory of those ef*&r©efeye 
eoitseltfe* vit*» the foil of the vlrteer vie* or Institution* 
2he XI* 1 ted foetwreo of tfe**w «&*ra«t* ^ s do wot grew 
OBttwroDy- froar cha«giftg elrctaert&itceef th&y freest to posse ®o " 
tlwor ittsr oygftsu t * Happily III® ruetie »JM> ssiiteor ohoreotoro 
paioted oottly 1® !£&!«*©# *re fro© fros the* «otlior*« por@o#il 
i$eali«®# they ate §®Q£ portraite of ais»*9!tl*%ieete6 hxmm 
ofeter#. Vita tfeeir freflfcn *tnS foXXIre* «ti4 too ferity of 
ioofy e*otiOB*» tooy oppetf to w> sor@ thee tto virtuoue 
or vlXXeleeue eeexeotere* It ie while oemling with Uioa 
o»l| that t&tm&mti e&t? euceeeefHUy preeettt huoeur^  3uoh 
lively grloer enere-etere ®m tiionorxy viJlegere ip ffefiMt 
SSflCiSft.oXJgaU tho oeppy forootow In tmXtmBMm* 
BXtoooftto OR« Felippo lo Ifc&JSioja. «»4 the Ssgg&S ®®& 
Margery In !&*$£§,&• *n ft** P***8 ^ ^ $ f ^** ftrift ffe* 
Sortfcers Faroer# the nortboro Cobbler* tfta eeeonft: Hortoort) 
fencer mi the w>wm in pMJUlm%J*M& m SSft.SfiSftU^ v 
the nobto oowroho - ^i«g Arthu^ t H«r«H» If log Blol»ar« 
and Prise*6s SXlftoboth - «t»rost tlio dr«»otietvo faith In
 v 
sooRrohy &feitsg At tfee ¥©Jf»ro of tho peofi** A romreli 
* "Tfco ©o^ootiofi to poffoet ohoraetoro ii» m% tJiat thoir 
seiof#3rliifi©& «J^ »* £* ^rlototlo ooy«9 »Rb©%raljlof fewt thot ^ 
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Acting contrary t© Us© wiehes of the £«j$ti$t peop.te 
®mm& «#**!*$ eyBp&tbp fww Tenipeefi* 
All of tile 14#&1 e»4 herote mmrGlgm &m &#mt$$ 
te jBstteo and fate piay msii $»©ri#ioe the w$»h*?& «eft 
turn* their livoe for the ®»&# of the eeutitfy* 
"%8& hoetnae right t« rifhtft *® fellow right 
i?9r« fcteto in the teetn ef mm*qvmmG»m 
Tenqreet}*» reUgieee ideae w#r# in*lueaeed i» the ogferft I 
mmsmmt* Sarlier* its laJftHffiilfli **• teith i» ®®*f •»* 
r@li#.on w©» towporftriiy eha&tw fcy th» penetration of the 
-' »«w eoientifie tiMn»iht«»* 
*1 stretch A&ise hs*#t® ©I faith* m& $T&pe 
r *ro g«$wr owe* «KJ e*»*Jf> **pa A©& what 1 fr.ol |@ &©r# of al l 
*?$ felptty traet the tager hope/ 
**fh«!p# live* n&te faltfe in he«eet 4witet# 
S«ii«vtt Ktt| then in half the oreade** 
Seetion XCvl IftJjgfOjtaf * 
Snh9«fut«tl|f# hie doefcta #3is©st 4isr@$if>08r«d a»3 hin 
fssith lis ©ed a«a religion was restored • He h«¥# eat^^i? 
observed new he fcegiie to &®»e©i«t© grftdaalty aeie«oe 
with s«.t«riali«tB »«d Ssvorailty if* hi© plays* 7to*lly 
Tenqpaoo reposed Ms tnrat in th® e*f&»ee of e l l the 
thay a«? *>* th«»«ilLv#» to he •©• ^»®el« »atoe poor drms&tis 
tcraonaej it is hejB®» belrge that ve need* In the words of he Gaeen of th^ b Melees Arthur 
, "He ie e l l fault, *he has «& feu It et al l 
y/ lor vbo levee Bef suet bare done toueh of essethf ?ne lew st*t» *«ke« the colour* 
F#i* toe* a XflieJe,* p»ttl. 
3;6 
wligtoni vhleh h® ta« 4«0©rlfe#d »• ifee SIBIBB Faith i« 
ffAkbor*« ©ir^ am'* » T&B po#t $1B& &«sptf^ MB afej9©l»t# 
fOltb iU ©B$ ©BBllBBBd Wi Ftl©t i» fit© t»»t $©«»* *fl«BB©~ > 
&»8 tbB BBf>*** 
•I »Bpe to BB© m M.*B* #*«• to *w» 
%%**? X hevt BFBBI the B®r*w 
The ?4«v It fch© mvl&£ nttenuiee of o $re®t BOWX 1» tto« 
$se# of $®@tfe »BS thp pa©tf© iMit »tai«#Ri Bf lt!« f&m 
BBliBf 1B the Mvim prtteiSB of the univerm* Tl» pgit 
IttttBdooBa tbB E»eM«M Cfeyrefi foT II© first tto« 1B WIB 
&JtHt& J& **** hl8torl«aL &l*9»* ** P*ft?B a BBBBPIBBOUB 
r@te 1B tbB oroetftdB BgsftBct tb» «»fe©lf OIIABBBB Bf A&BI* 
tlBOB «#«&ffBfe$ «Btf BpvriiBt vrl»«tB T®r «*t«riBl g«l»* 
TUQ li®ai ObrlBtlBBB **B AreHUsBBp %•©&#$ «*ts$ ArohbiBbop 
Craf»Br «»i# tifstggl© in 1MB tfov-16 for ttiB B^©S» %tm to 
th* TBllglOB BBd tbB pB©plB» 
TtMi BBBIB IBBIBB SB fBBtVBBB e^ mvk® Bho* »!« BOBBBP*^ 
tiBBft Bf try® IBVB. ThBir BttBBMvBBt i s basBd upB» their 
©wn eauvieiioB® <awi cdt apen ®»y BolfftBbBBBB* PB^BIBBJ. 
beeyty or desire of paver n^d reonoys the? «tB ur.riappy ovlBg 
tO tBB B*UBB f©? VfciBfe they BTB . lftBBt JTBUpOBalbi®* YbBy 
$>©««« 9» tBB lBtBBBlty BB<I fllftBBBB Of lOVB ttm ttl® VBJ^ f 
&B$lBBt«$# TlkBPB BUtoiBBtVB «t4 pftBft ©WB l^BWB * « B B 
®*» Cf« "0 QBtft #^«Tf tBBplB I $»B pfiBp-l* tBBt 6BB fefc©® 
&«fi IB «V#ry 1^P6@B» 1 BBBT ^Ofe»! PBOpl© pX"»lst© tllBB * 
FolytRBlm BBB iBlm C«*el Bft«r tls^t* 
taeh rBligten stsgre* "f^on &xi BUB^ vlthout «Q«»I° 
If l i BB f8o«^ »® BBB«»XB ©t^ rrwr tbB bply pf«ff«y «JB«S 
If It BB B Christ!^ ChurBht p«of IB srlag tti© BBII 
frBS lB¥B tO T&BB* (*B iBBBllptiBB fe? A|^«i P«sl 
t^iotBa 1B *4TBBX,*B U»s®*» AfpJHt&t, p »Bi?}» 
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are p«wl*re e#e» to tyranny* beaeteea eoapialoae una dei&ie« 
Wh it* apiritvftl aide ©er*» tmpmtmt tftm Ita phyeieal 
#»p<i«?tt this lev* it mi* pfi**l0ttftto o**t buret «ni hardly 
©Foe§e® the b&»»d&r? of daoeney and trmittftow* 
I ha poet** praferefiee for wedded love la alter lis 
M* tmm& lit* at* 
*£e*ii ftjr fcht Beidea* crsvtwd with @«ri0g#f 
Bo raftrot for « # i t that late beeft 
KeaeehoMI nappiaeeet §rmei©t*n ealidraf»« 
ttebtleea east*i£eae#» go idea «•*»•" 
reaayaea aaalaetf* &mm%M$$ la felt treatment of tow 
everywhere! ^feoit al l hi® Ideal &«relw3n *eaic* aftav * * 
earrl<te* m toe regard ead oofteerfliatieK of their lm@* 
tn the Jj&Hit eeaeuality ehe*a its the I t t ie l t leva b#tt*#«u 
Ii«oeelol and Queee ®®tmvm® «nd the other typea of debased 
lave is the ehlef eaeee of the rata of the Beactfl f^ble* a»d A <W 
the eollaaa* of Kins &rtfe«*r*« piaoe, I» ttiedr«Br$8f the 
pareeoe eie latins the aemtity of warded life ®m either 
klJled or diagramed* The pamaaeat tmw® of eoaltigal low 
la aot eel aped eve® by 4aath mi It persist® la howea lead-
lag to ever«*l«*0tt«$ liapplaaaa* fiora. aaya la JSfcJPrjaJgo. 
&£JI$SL2 
*^ »d yet f had ewe* & elaloa of a pare »ed perfect 
Harriett where the tssa aad the weasaa, oaly differ-
lag ft® the utr^ager and the weaker ahoul* weltt h&ad 
4 a h®ad together dawn thla valley of taara, ae they 
call i t ao trely to the grave aft the bottov *^ »d He 
dov« there together la the d*rfe»esa which would «ee® 
but far & ttoaaat to be *s&,#ead agkln together by the 
li$hfc of the reaurreetlooi and «a mm parting® for 
ever aad for avar** 
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If kh&m !* m i$e&l uoioo i*» tht loving eooolo i» 
this «orldt it to p©s®libit to bopoeft i» Mw»8 without 
any bar to 9 w e n t lt« OOOOIIO*- burn* h«>r»©lf 00 iho #.&. 
/ fvorftl pyre of Iter adaltoroua ftuabaftft «ho*« co i l ®ho 
PC®« to no* 
Oooo&o 1 oon vrottft. tboo now 1* a& f* y ft <W^ 
0®mmf my o#»s«©* 
King Arthort xoltietaBt to touah hlo ttAultorouo bat ropont**, 
oi*t Queon* hofoo to »oot hex pari? fed of oto in boo*oo« 
1» hlo ployo* 000& t#o«i oo&on* of tor <t®ftth w e betvooo 
Edith and Harold o»d b@t*i©oi Gmm® fcsst st©©&teigt 
Songe in tho pl«yo plogr tho ea«a# p*fes§ as tbot in 
^•U9ooo'o foosi? oopooiAlSy IMjESlHiltS* *b*» g*** ®u* 
of o* ottttatloo of lot t arsd aro worked hf m o#rt®lts OMO 
«o& colon* »o> S®e the e&d soli IK tho following mm® 
Mi 2tau£ri£SSSa «•* SmmJlm, roopaotiiolyi-
"Ahfoad o»<§ ©tr&ago »• to darlt otwor davoo, 
The oatiioet pipe h&ltf^ awa&ooisd oyoo* 
. The ofts«® t^it oiovjy grow o gUaiBor&of oqptorot 
s© »ad* so utraogo* tho ds^o that » » ?*? aoro** 
(tforfco, 9,175 >« * ^ ^ 
"Bo9olff*9 $00* of voffon nappy lo botiothing 
Boaaty poaooo lifco • bftath and low to loot in 
loathing # 
low ny lutOf «po®& lo^t wf l«to# bpt eoy tho world • 
Low* 2ato« low** 
•* \J »< 
X« tho ooogot tn» ##ntte«ftt ondtrlylijg ttio if rte 
«eombl«o ttiot prevailing In tit« olf»otiot># Tfeo «©*$tteo»i 
of tbo following ®o«gs fmw l l l J M f e M a*& JfeSlSl t**s" 
pootlvoty is oot»»#tod vlttk tb» ««te Ovotyi-
*8voot «sd lew* «vw>t ot># lw» 
vlog of tb* vootoro u»&# 
>< lm§ low, br© t^hff *«! blow 
tfips of ta© w®»t®i?u n©a* 
<*vo» the vo 11 lug tfotoro go» 
®0»® froc tho dyl&g it00Tv» oiid blow 
Blow tiiii agssiti i t *of 
yfello »f l i tUo mm% vfcilo $# pretty ®m »l«oi»8«fl 
. "Is II th» vied of tho *•** tout I *s*&r 
in tli© f*tis® ovorboad? 
1®, hot tho voleo of tho doop av it hollo*® tho 
cliff® of tiio load* 
la those® o voloo oofslBg op vitb tho voioo 
of tho ®mp fw» tho «itr®©d 
OM owing up vith » vofig lo tho Jloo* of 
tho glteaoriog rod?** 
~MStJ^M&*» p«*67 
Tho oo»gof ffvsry«h«re» abcun^ in difforoot flpiro® of opeooh 
pApootolly ouoffl&topoosit op^nophor^ and allitortttioo* UotiOO 
the nolat of Mrdo and Insect a In th«a© llpooc*> 
°XhD fflDBr of dOVOO in loaovorlol $i®@ 
£md ftuntfcritig of imiia&orstfolo oeoo *** 
^Bafelil* t» %««<*•/Meter tht rom / 
%m mwtm*t %u*ft/viM»ap tent totem**** y w"^ CfcM,,*# 
• / ' 
8«taxw 10 «*»® of ftBiyaas** p3L«f« n t s i l l w »ia.i»r©^ 
its !*!# «*wlf 90m ft.« lo "Bay CtieW MBA in *Tts# ifitt«r*« 
»*w#ifc«r% vatur* *tA tn&aa »rr*«Uo« mm mm® t«s«tbar«l/ 
a©§ fettpfti) toft-fft l w been blertied. 
w0y »e until we ©#i 
ll»h»iful# tto% tontftftb ft vftltyertns raits 
An* in tor Imeoa fe&w tto toby* gl«©$»**' 
Sto ploy a Dr«Q9»iit2y oaataia lb* «oiiQ#i»tr&t*4 A#«-
orl^ttoit of naturet » t^iolal ebaMeferiatle of S e w »®fs*# 
pMtvyi a****** faUavieg *»««* tit llMLftflSlaUOflK *»* 
lewth# Hoy Qua**" raeaeativaly* 
"The tev» tof s t i l l in iba Ion «tn»llfffet 
7ba baa aitiokt lain V the whlt« f « » gate* 
Vm w^M to her 4*try «*»## in fire* tbe aowf 
the otocii dove oaaM at ihn fall of ntgbtf 
i>»e bl&mm b«4 open** op *v«ry bough.,,/1 
Pfeifes, #*?&4) *^-<u% / 
'-—IT' 
*Vhei> tho flower* cocre again, aothcr beneath 
tbe **al*ig light« 
Tou win a»v*r eee «* ®or« io tfe» loug gray 
fielAa at night, 
Whan frm ibt 4sry a&?te welfi %b® ®%mmr 
mtt* him «0©1# 
?n 
Oo %aa ®a|-gr«#» awl tha W^&JRS graeav a«4 
tba bulrush in the pool/' 
1ft tin *i«si^i 9»reoi!ft it? te&tttra »r# l&fca t*»m In hia 
r 
f0r#6i©fu taaat&ia Sot*©,* t t * Millar* a $m$hUt$ %im 
y-
g»r#@tKtr*« $®t*#fc#r atsi the gir l in * f !» »a» %#«$f * 
AH o# thea &r# laaaaaatf t»aa&liiatla*-taa' &$! aivewf^ v 
4« l a w . tf&il© Aaaarlaiag aaf*ai« Taoovaaa 4anei*Uy 
gtvaa pr#f«swi^» t * aia^tig tArfta vitfe tfe* « » #£ ®IK**^"' 
»®fcf»$t©im# t$»rt &3P# * fa* #spw#l#» fitnp Ma ylaya ®»4 
*»&!<* ia to«wr" (S&jft&i) **%« weafa* boss" (EttSteg&lt 
" f i t en th» t*aa*<StA&&) Tfca baa aSualtt" QpuuHSflftiJft 
11
 But &# flattarfttf hi© wimp * * th & «*8®t i i t t l * oaf." 
(tha r$ty_»terf) * 
lllgfr X 
**ffe@ auftldlag vaok*H AS9£ * * » W*a «*fi$f * • & al*~t*aa» 
•41 
A»a ttoa tuftad p-lavar f j $ t * t o i *&<» f * U a * l«a» f 
And ttoa avallav'l l e©sy# !*««?$£ «iM» wi*b taa at»aj»r 
Ov#r tlit «ava««»»* 
T 
t!w alow eieefc HfiSSaSSt &«* *h® eauwt 
* «aleh to tte isalisg ^tfttf elooft 
*ha aaau l«r &Atfa «***«.* 
V 
?12 
ft ftftmt H $*&wmU that T»Btf«oe «aa todl«putil»ly 
a lystoX saat a»a mat tha lyrlaaX iaaaXa* toaa ** fea 
suppnsa«#«l m mmtuli^ aatstiailti tu 4*a*atte aeapoalUaa* 
?iawwarf the varaattllty af a^wftsrsma1** f»«v<»r U«> In tha 
?v*tr*l8t I»f»©$!MS pp»e J»i» aataral $ro$#»»lt£0»* Wfla £# ^a^-
plqra an *h# ^^«ri nA tha ttsraaaa&a araaaat&ttatt ©f ttM« 
r«fti Ufa «tt$ *» IX -tcvavo ana ta • tbap a n fjaitftar ih© 
aaawss aroitffarll* arranged In * $r«®att© #©r# l ite 3viabuii)a*a 
JaUtgiH &$# aaatta «®att@©« out up lute <&ialag&a#* famF®aa*» 
nlnA aavM braoi lataanty aod profanta*?? w ? tha BlKpia y 
traita *f A atagla aaimetar ratfear tshoo a© the art*? a©$ -
. aba*«>at*rlatta ta«aiia® of aaatpXfat drHDatla ptraatsae in a 
tr©v$a& aanva«» % «h©#@a this tatont not mlf I© ate 
aariaaa paa«&» bat ai*a tit tha siatanoa raatia flgaraa 
vhoai vary aa»X ha aa* Xatft bara* Ka Xao&ad aafftalaaft 
vtaaatty a«4 tha a&iitftai*aft which oa& ibn* HaaXf tfifcfei 
*" 1 nail nasi wa rapidity lata M» avift 0taa*«Bd>'taka of ftmvatio 
alto»Uaaaf bat in tha saisaXagset a fan itwiit^ wt&biy 
aufigaatad % £f«aalas« h# tfUaXaya a gya&t #®ea ainl a fine 
tola at fa* npid affaat* fatasysaa daaaroaa <$«» ana* it 
aad ayaaatay far I tea aaXanao af Judgaaatt for tila aaaiytlaai 
^ aabtlaty» tor hta aaalaiiatlva paaar art fay tt» r4©b 
^eeaatarias af hta afftiatia dataita* HI® drag* a afe&Fit©d 
with high tatavaatt vlth fits* Xitanry ta§t a«& with tha 
7
 lata Uaa total *»n8 iyriaftl fa tee aat an aaawpla for raaantla 
v dra&a of staphaa phixilpa, T# t^«it &«$**?* and Sottas i«|># 
Tba aarlod daiwtatf ta tha 4f«vatia ac«sp©«lti©a laf* 
lt» InaalllbXa »a*k «p©u tha «$bXar an* tha m®m vlftXa J 
peatry af hi# latar Ufa* t& 4rm® tha poat aaaally 
VJ
 Xo®% a??* i8lao© f^f«6 hli80aSf• Out af tha «^per©ot faiX»r©t 
th©ra bioafiwad a raaaflEssbla auesetss, the »ara retEaffeabl®
 y^K 
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pofb%ss» to«ftuae tioo*p«ot©«;» SlftJSfil&S&S ®$ %®m* ^^sn^«i y 
e vijgoor, a btaaotb f^sd * vowmat oorpaaaiag &$$ proviso* 
VOIUBO* Tbtoo po#$% $ovoi& of ai l tbo grata* of aaio#» M>^-^t 
aoe* ftuA ouporflaltft **» s«%ir&t^ i with tbo folot of 
a*tto«» tft* aplrlt of tsra© diwftiie art and tbo votta v 
bMA^blog 8 ooblor ©if osd aso t^og t* »«iiXi«r mta@t*»s# 
f#pif oon'o atoolao iti ir»m 9rob«fb3y 1*4 to hi* ftoighteaMI 
pw*®r its ie&iiog aitb m$k aitaatiooo as tbooo in *tbo ^wob** 
Tlw H i g b t * AMI *f^«pitti>% u«fft^# Ifco «M»ft fet^gl^ o f 
t®m$mm*® pom* * *!**• ftavaag*** aaa Tha fiofotsee of 
!^ ©keow% ©®jstfiti» *aiia4* osfspamblo vitb ojy to EngUslii^ 
wSoXos>bOff% a aovittg $«»»r of pftssioa «nf ooooioiHttatoiling 
l©sgfc*i$©S tie 4l*loot po#s@ pfu® Rorfcttort? €obbXer** atf 
•Tb* flHoao *ifo*# » atloriag mttliom n«t *«»a »**fuaa,l*> 
ma igpnaoloa pbiloooyhsr • wtb@ $*atb of ®ot»o»©**
 v **«*» 
ToUKOohtto* ana "Aktoor^ o &rat»" ooataio blatftt vow© of ©Sooiog 
lifa* &®ml®$<®$ im %$m &tm®%&c portaat i t i* otvooflor* looo 
i 
araat* tut oo Xoa* voaiaal tluin th«t of w^orto 4» Artbar* 
***$ Hi»lsteMS* t*4*r tt» iapwt of or«o«y ItMSSi fi ^ : ^ 
a«a ofcbor p***» of X08®* hoftaia tbo asvoat of tb« i^ ri»©o® 
loalaa «3gser vbfah vat to boot©* ito uoMoa aptooioiiro oisoo 
tbo root of tbo poot1® ©aroor. 
Tanyaao'a tooaas f o » a* ifjoiiaaabio port of hi& total 
— ..•.mi . I . - I . I i in , . i i . i n n ...1.11111111,1 m i i i i . , . • . „ • . , . , . . . . . , „ . „ , M i i r - t T W I i M n i r w n ^ i j W W U f w i iiiuiiiTi-w-a-iniwiWWMrirf-n-i u.-i r-|»niimnL:iiii-| 
a- tbo ©ioftlitg linoo vt "Tbo Rovoago" oootatoe p«rb*po 
tha m®% brilliant 4e®eriptiw woo of rtifltei.vowal t M-<Wv^  
v/ *ouf$« aoooftaoeo at^ J allitorotlob* -7 ^ A ^ « 
w¥hoo a ¥ir^ fros tbo ia«a« tbey hm mit®& awObe from olaap 
An« tho wstor ^#*o to boava «ni tba voathor to s»o«Mii 
&i^  or ov#r tb«t eirooiog ®B&O4 a groat «nlo blovf AB& a wavo lite tbo *w© tbat i« r©i«*a % aa mrths$t$L& 
grew, 
Tili it o©oto ow tBtljp Boils and tMx* MX* art tboir 
aaoto &i>& tbois fi«g®» 
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S petite poroonoltto $ ttooy uro oo loitispoooiifclo Ili& b&t%roo« y s 
i 
tho O»#&F «n4 tbo i w t phQS®© of hio gouitso &t$ eM&it«*f« -
tfftlly contribute to tho flowering of hlo pooiio qpolltloo* 
Tbo otudy of tho $ £«## loftftt to * foil fippTtiOAl of hi** 
oatlio ]ysio*l m& pooioirfcl $o*ts?? and: I® tho virtlo* b*t«k 
ond droooilo bl*iAt voroo of too loot ptiooo* Tho #I*$® o t a o 
lnftitAto tho ooot*o poooif^l© hm&lim of tho British hiotovy 
•v 
onS stagnant tbo owlssfisotiois of Mo p&trlotlo*f proving #,&**A»^  
y 
otoodtly oino* 1850 »oi sooobiag Ito «oti»rUy to B&J&UJ* 
Tho pl«yo olao oolp io *b© hottor opprootatloo of tltox^eoi»8 
trootnoot of htiMOoity oapoctftlly ttwatfeooA.*!)* bio viem.m* 
mtwe»% topi 00* 
« 
iii.Li>n^*"w*ihiniiiinwwi»ii * tm ii WHII*HIWI niiMu>wii>i> iimiwniwiiiniiMP imnw> wumwini1*^ *'••'OIUKII'III'I* **mm-mm*Mrtmm***m mm\m'**m**'mrmemw*mm* 
h$& tbo i?bo3* oofc fSxibg&o; »oa foil oo ih® nhot-#hmt%i?s*6 
cavv of Spnlc, 
&»4 tho l l t i lo ttovongo tesreoif *o»t 6ov* fey tbo 4@l«od or®§« 
*** bs lost ovot^ coTo in tfc» «&4f>»0 
1
 Sft&fi» P«4W» 
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Ho part of Dodarn 0o§,li«ft Xit«r«tun» 4© oo fail of 
/ folluro assS half <-foiiwro ouf»lste>lf*iiesi3$ ei&llod ft "Suoooo*. 
: jif'tattaa" &® to* niafttoofttli oaftttap pootio dra^a, Alsaat 
oU tfeo loading pooto froo Vordowovth to SwittePtio wisteed, 
to ohit» to tho thootroi falling t» tuo sfctosi*ji* shay 
©aliod thai* tfoxfea dra®a# lor Hi© library OT *olosot pi*ya* • 
the oajorlty of th» plapa, oofeotot tho dr»©& of the su«*-
botha»$ and tho $ro«feo oootolti tho i^ofcotoo of pootty at « 
/
 the oroofso© of ataporuft*. Tfco pwoost chapter ounroyo 
oo«o ivportont vovooHtaanoo of tho> f«riod oniBido fcho 
pi& «^ of ©ro«ot»g ood fOMyooo* 
VietoHao peetlft dro$& ©at* bo broadly divided ir>to 
too petivm* Tho firet period fross 1850 to 1$S® ootstaioo 
too aetaeie and uoaetftble ploy a of S^ owf»4«g# tfellot 
ioddooSf faifowxdt iyttoo and ©thara* list trioopli of 
$j»ere«4y*o perleraamee at Covewt O&srdoo a«d ti*o eotteeqeetit 
ronowal of ptieU* iota root to the aerloua dra»& ioa* 
pi red enthusiast* to glvo a tia* life to BOiibubd poetic 
" dr*»& by woooiog it froo tho dap the of doilaaaa* the 
poeti© play could otaad ooly by menStm tho trwly dratsatie 
with the truly poo t i c . THo drovatiet required wao a tea» 
of letters «h© obotald haraeoDiae with tho pooti© iwotioet 
a feoewiedgs of the reooiifOo© of ©tag© affect a« wall ae 
a ©an of world vhooe *e*% «hould eo faithfully iooorposato 
tho ooKotaot trait a of bosao oatur© ao to e l ic i t tho ey»-
patbiaa of hia «yaiono«* Howeoor* tho Draraa-pleyi of this 
?1K 
p#j?lo$ sowsbl* the otooet ®tmm of tho Bonftiitlo Hevlval 
®o n «fha»X« mtf the tynmfto drcarse in purtlealar li» their 
etroas up or, p8f©h©Xogieol 4ollfl*ottOf>f theft* o»p&»tlve 
&i®tG&®t$ tm the tt*ge onft tholsr yoeomsetoao pveforoittoy 
for *o6«ri> technique® mi tovelepvonto- Yhoe* poote *e-
80*404 4?a»oe isueh in the vay m& Ml tots 414 *h©r* lit wrote 
fSia&Jtel lSi i i* ^h»»# the to^ww ©f *hoi»ipeoj« na# 
vfteibio ii» «*» t pi** 8* yet the niitteeoth oo«i«ii? poetle 
d t m oeuollp poorei two voter!ete Into i t s plot ««A 
ptf0#y©«4 a fetnft of play tfhioh 414 «et 4«ftvo »Oh #10® 
Shafeeepeero tot fwv tie peeolt&rlf tr*n*lttei*l ootuve 
of tilt p«rlo4« The ploys In the oorlp helf of iho oeatui* 
wore leee otgnlfteatit m emtt%h\Mn§ to the siljsob«&thoo 
toirlval $*®» thef worn far he log h#®o«lous wl$s tbo BOB-
ftmotfo worka of t&#*!© #nth©;r&# recognlaablo ao either 
govontle. or Vletorlftii* The he*ol« 4jN?$i& of the 8*etofe.tio«| 
wm Aim in part m Sllafihetfeofi H«*i**l« 
the aoootgft half of the nineteenth century seifeed e 
transition i» the tbootrioel o»4 4»Datle ©oisdittooo 
m&m whleh tho oorao-^ fWRO. heirr^ofl a regular fooetlon 
to eot^e«por«j^ foelioeu Above oi l this 4rooa ofteotratofoft 
a ohftl3o«ge ftov » no* o.veilMMMfle&lletitt plia^ sj «foioh w$re 
®w»flng the otege oo4e* tho loflveoee of Ibnen »«d &©Jie 
*nA uhfteh h**4 tbslv prodooooeoro In tho dramatic eotspoet** 
tlooft of foberteon* Joeeo oo4 ?tmro * fhe revevsioit fee* 
those htim4s» p-logro o» e«sre»t pfobiefgo 4fove the poets 
e 
ts oM#r 4r%*i« $»«v the oUlauee of the Chwreh «o4 the 
itngt oooH vot bri4f» the gilf betveeo the tealftetlo 
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theatre «nd the Uter*ay &r«a* nhieh tt*lit»tly refleeteA 
three tf««s«« rif«tt «itH the Mediing ef »miiD»«p«ftvf«i) 
Inniawe, there «ee the »ew»eet of the revival of Crock 
play** s*ttfM>rna «rete** 
"the fasten ef lyrte utth ireipati© for* gteea 
the hi^ieet type of ©eetrf I km&% e«A 1 
*l«ejre feel the <lreek htetexy ewi ®ythele^ 
(in It® aeepet eenee ee$ piAw teetf eg) *«oh 
V* m*mwi I© urn mm fet then theee ef the im» 
* i 
eitee t%m ue in eleeJ M ehweeter. 
Feat® like &»et4 ae* fieiffeeroe «he were iefcaee: #tfh 
Relleelee threap aee" ihfengh fcrieJ with the theses 
ant forme &erive4 fren feeehfltie* Sepheeiee @M £tt9tpi4ee. 
immmuMmimiiini I » P » ' #*m>wm <m meo* wwjwm* «mw> menWM* MM wim M''«*^*WH»f»<i»w*wiww 
1- See hi® letter its fitfeUegrephy in the lo^tereh gtltftfte 
ef J§^^.^^^^^s^km^M^-^MAA l aftWflp» Pel <KX(&ee4ee)9 19** t p«14®. Avnela r«9eilEe4t'» 
f
'f hot (Greek*) eon help te eum ue ef whet !«• i t mm» 
*s te «e# the great viee ef e»r InteUeetf ffeeifeetteg i%* 
mlt te ear leereithle v&gerlee te literates** *» **t* 
t« religtei5# te veretev eewel^  the! it te fettttla ee* > 
"But 18 eeeeet he 4ettte<f that the $r©e& tvegte feme* 
elth&egfc «et the ee^ eeeetele tregte fern*! a^ttefy ie 
the *eet perfeet mmmt ee»e ef the veet wgeflt 4«ae«6e 
v/ ef the h«»eo eplrlt*" 
f re fw te !&$£&&* p , 5°^ *ft 2&SJ&B&S «* ISHIlSHJia 
5* 1840 -48$? with ee S»tre$tieti©e % Sir A«T# Quilie*-
€e«eh {l*e4ee)A 1919 * 
2 IS 
ft* H0Mty of Avt»3A** ftttaopt « M mmemMM fer %im 
flexibility of Stfiaborot'o aaportaefttat tut mm tool* 
dwtat » I ! I S I 8Het Aid wtfh imwvfttiotit te t**® otwval 
TOisge »» wo»l$ wit tho ooBtoaftovAvs ota$»* ffeo oooois! 
Moment **«& roflootoi in el* oloyo on &©©**« f twrft««v >kw*^ 
nyttt* a*na l*$o»««* Tti©**# ftvqptnttyt too not If befcioi 
tuto* eoispostiioita «a» tho mtm&%%$m of o l i thawta 
I f iHtl in tho pootfyot fboe* play a ooulA w t oee^oo 
Tho loot w$® » po#ort**t »©?«E®et i» hi«teri*«-i *»rw-
tra^ Q<Jio«, the 7cGU.it of patriotic f »$#»«$ in British 
history * How*?* in opito of tho plftynrtgnto* offovto ,.
 T 
I© #«*%# Into antiquity* ro&l isse? aotoroi Itsio thoir 
ampMiUftft* too* th«w vrit«re %*•*•• en $r«o@o»$ioe: «lth 
III® hie tort e*i Antotin of fct»fcr w»J«et« thft-t they feltoA 
eAnqpAtely to portr&y hmm mt®m$ their reoierittg of 
hletof? vn» Ai#f#r#«t f*e* thftt in tit® ebroetele pJoya 
of ttw KUeebethftfte. lis ©*A«r to feret&fc feithiol vietoo 
of hi«toiyt fooifOot* *nA Swtt*tas&* ilk* SienAer r*wvt«t * 
to htoteriool trtioftlee thot bloofl tyrieie* wise-wot n«4 , 
Metorloel reaiton* nffhe#e tn*1, resaxfeo^ $wi Bteooj 
"two vttyo In vhlch a poet any treat it hiotorio«l eoojoeit 
Ofje that of ftorlew* and Shoko«po«f« i» the fftfhlew of o 
drrsntio eteooiolet ooo tbet of the greeteat of oi l later 
Arfiaotlats (Hugo), who eeleee upon soot point of historical 
traailloof owo obftffteter or event proper aisA poeelfele to 
too tlae ©ftete«# be It actual or ia#»l and starting ttm 
tiilo poisi totees his wsy St hio wlll t &fiA from thie need 
•>L9 
•* Itorttol draiOB« «o i% «#» % •v»ltttlen tfco vlwlt 1*1*1© • 
of bl» poov* It vouM to Js&ri to m$ %/M»h sotfeoa of 
tarofttffotit vtqtftroo lilt bltftmt o»£ tho r**»r faooltyf to 
tlitov Into poult© fot* »«A tffitoo with 4T*ft*tt6 opirit ttto 
**feol» MyrtTtt *g®# tho tftiolo obftftotor of • gf**t «o«trik 
or ofjooft, by ©o«ttt5&©«f* r«ffo^«etlon of Motor io<& eireov 
nt&sO#« or exposition of th* recorded oigiweist scene If ioooot 
or to e * « oot *ht ii&go eiodi of hiotoiy o? abroislol© OOBO 
4otofe»bo<l f-rwip of i#o**i figures arrf glvo thea aucb foxo 
p 
or oolow of teoglitfttivo lifo iw ©Of boot o©« to yo»*** 
Itti^^iatJEi^Slt^lSift* * Arm tie ®$m 03? e*J«v«Uo9 
WHO first otfbltrihoft »«elor tb« F>oeo4ony*» *H*L# Howard %tt 
1834* • lotor vow!*** «4itSet» with on i»tro$«@tio$ by **i»-
box?* •pyoftre* in 187ft • £» BiiS8&fe®tb&t* oty J»# V0U0 iroi&toa 
this &bllo*2 «t«cy triilob nttrooto tfco TO^OTO rosier on 
ooeowot of it* high toetsattts Mariojuooqpo o»a Sto^ ©Ofo«wo»« 
v«yoo» Tfco ploy ootitaino thip#o »®ita Oltwiotorsi ~. jfoaoyltt 
*?«*©ob» his fothor ®*s*I Stoxeattotaitt his e&&tor*t $o&lora© wift* 
the OIOAT oofl oigotooo *@tch of '$&oob* tfco ioviug iathor 
do»l&At*o the «**rly p&rt of tho ylqp m& &irotj$$ i l l oxoooo 
of mmmm *»£ the b*R»r aspect of ago a»<3 fots&isoos. 
Agoio the oisoraetor of £oo#ol*# hi® ®oo:Hf©»ri8g *nft loving 
child who has to«&» leoroilooai? tortured m& soli fey hit owiol 
brothorn 0*4 who ootsoo to Ihoir rgoooo It* f«oir«» i« aVilfuilj 
«- OtioM its iHMEIOSSf % s*c« Cb«o(to»doo)t 1951* ®*22%* 
S>«*ri^ ®4» Sot tto« ef»v«f»g tviumlt of tut $©*» la 
pa^mim *• mmm%wt tto* kmml #f Win «hoi« sioiy 1/ 
$t*& i t ochoaa that of Kedee, CtytOMAtU* fend Cleopatra* / 
In Cleopatra of Shako&j>tfftre »p$ ID Yfcfftrtft»r who *al|gp* / 
trios to seduce #©«ip&fr thera is th* oas« tcpcrioujs power 
of aupift«« fewty $m& ©ir«p$th af «lll» tte atmn ®»fctle 
iw«setn»®© &£ »p#e©is «»& the ®as» a#lt©*t# «ff«Qt »f word " 
«*sS gaitw©» Bstta th« Sgrptisa vem& p@«stta the w^o 
«VU«IM« of texuviouft yl«9flttv« frond in e l l *l*ipg» @®»» 
agalip pt#«8*nsi# the t«s» #%«**§ iff of f i l ter etant &*$ ^ 
vtftthf iematJl tttttil the in«ttlt of r«ssi®t»8<s© tefc &$«» 
« 
•*#•»*• tn® »am*r af H»firejjer#e anismtjo** fte a noblo ,/-
®m& nost 4r«alis latredaetlei) **$r$fcf *f &1I^0®P«KS»*Q 
I «t*#aJg ay lfwgut#a?$ oeeet than netiaa it? 
€att*s* tail ate «lf t 
is- Hafta* 1 heve not tfeat*#f« 
w»rt tnou to g»a#© or) the loft otao of E« 
¥aau*4et *#a$r# th» knowledge* 
IfelS&iffie1 8#aim*&« a? heart 4eth graw aa tH« 10ft eMe 
My Birth was of a? h»»6, not of rsy heart 
&«a" soak** »i? p&ti«»ae»* 
(Aot IX t Stt.XS} 
$• fieeatil tw&^rsi "V«U* hae tat f»9aye& *Jth the tcfip-^.V 
tute n^y*»lii?©f tail h&« given as * portrait ef a i«a«<»— * <• t«u« «o«Ai)« p©yf##tl3? ttni^t* p«ff««tly aetovnaln£r for ^^^ 
vigour• Yea will fi«4 that ehe mafem m pivtly «moe«wf«l 
M i t e l <«* »«r« ns«««i«»)# i»t4» pTHBRrr^^* 
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ffeo pool caught with mazing s k i l l SI»fc»io*a*e'» 
*©y of wlt i t ig &i©ifc v®jrao« £e,ttil)y rm&#&M& w&» bio 
»*w»#r of MtoHittf S&«l£t«pO&*o«s feij&cfe ©f l>lisii»g i f l » « 
pijor &«4 BOOIO porfoatty # ttwo i» ©n» tesiming totx* 
«## U w s vbieit oi£»t tfttur&Uy »• aisfcs&os* for tb» woiis 
of to* young &o«jtt*p*A*e* Thtr* i® 4oB*th&«f In tto 
fcmmlptim of &&«ioi# $©«o$»h*« ratho? vhieh sweolle tno v 
hm>t» m .«.!»*««.» of Martwo'a fiery tftpfa*..,.* « » u , 
tfo©r® &ro iOBs«te& of ttiigfcty tbovgot sod IUHMB #>«r«iptio» ^ 
vltd to® ®m*lmwm ©ffusion of vorvai luxury worth* of 
Too abatt at oooo walk v im tboo* hots@«*t llisoo 
into yosr grtvo* 
&8*jBBiS2." A*e y@» « l**&f * m$u&mf 
S&ttfSHK* * **&® •»§ tort I **« s* Afa^ov newt 
Hy bootrilo «ro oinff*a f a l l of ©orasitivo f i r * 
% tongue i s turned into * furious nUng 
Vitb nbtob 2*11 «trifc# foil - Sot O® «ttf» I trill* 
• * 
Ac* IS, SO,II 
„ 4 * $&« the dstcyipltou of tbo aotlitng now* 
L/ 
Bfb» aon whilo nt iking tmm hio daily mmna 
Hftft otorrM tics© Vwanroao lilts & foyy ftmr*, . v 
A §®& glg&tstio tMoUe4 in floldf 
8tipping f*w» off a nouns' into too oen*««* 
(Ao* l f Protegot p,0) . 
„ CfM too diioription of nor** in 1®M* ,rt aM «M^ ^ ^ 
"Sot leek, tho soira in Tuooot imtlo ©laa: ^ m 
walk* ovor tho 4w of yon M#s oasUr® hill.** 
C e^t t t ro#l) 
$# $eg fho teaoty of ftfteferiu 
S«rll«r« PhJmxotiOjr re soon* of love in %wo »&gtjl#i©«&nt 
S»^ «®«g## of prolonged end swfetle rhetortOf *e f Ins v 
ploee of tiotjuetaa* &Bd te?«fiw« sephletrp •' Th« ft rot -
Is a punogyrlo o© the potency of love end maotery of v-
#daau w|iti# tltt eseend Is do^per &« tfcsvgbt and more 
lntrleate In writing* 7tot pley enennde la Ills pintores* 
qtte ®mmn of tmtwr© mm In iho two prologues, the awoet 
p&etoyna l i fe of |6© gmtrtarub m& hi* fanlfy ««A the 
pietare ©I" the oH &g?pt of the Ptteteohe* Morphia o»d 
the &®«$t® of the saered »ll* &r« hrovght hefow us hp 
«*gg©otl©«* &©d the atsosphert BMBHI to- Oitrroend no And 
to* on® *tth us* At a«ny pi®©e«» the pe«»«*0«# that the * , 
outhor of 49j|fiB)UfiS(LJ£teJUDMUMSft ****© y#»lly « devetee 
of ffetoxtt* A« a elsset pl*y» the «Sr«i6» deserves $or# 
oralis* tbo« it got In it© mm&r*® l i f e tiae* a*I this 
ptept poot to ratter then ^r^ BStl®^ eowM never fee a aodel /W**^ 
fo t tli# lit age* 
Seddeee eospleted only tvo plepe • Hi^Ssl is i lL 
UCSfitftL *»4 &U&^£jlftfi& J&fc • His f irst pl«yt m 
nIil&o«* Re* ***** *<**& «3?©ts whose ferlgtiifm*8 gllotowa through T»o neMe !&*#$»» Jo ft oo ces«i h&iri s >** sni-
fter slanting feeed^cttrv'd like tho » t U n soon 
And hues with holr lustttlont AO & wisso 
And bt»cEoiP tho© » #iof»s h©r roui?S«a o«r 
%fu*a Ills® a oholl upon wjsse >^xaor? ohoro^*11 >i \A* 
mm vlth ttJ» abar® of Jlel®fi in Ox*...! .^ ,
 Tir.,T , ft 
*. OJUMI «)•{<* 
w0 thou «rt f®lr»r tua© tht ovoeliMi'o «lro» 
^laa in the ^e««it^  of a thouoond storm*/ 
Srlghtor art thou than flmlm 3mtt%v» 
whoa h*» oppoor^a.to hapltsto lo^ole, 
n&m Imel^ then the Mimayofc of tho ikj?» 
In '^«!Bt©B Arothuoo1© aaaro ex»oot 
oaoo t»*t tsov eholt ho ap ?ar»Eo«r*«*w 
€ w w2IS*f^S« "*•* w«M«» prlnso dtt? doff hi9 laurel p«t««* 
And ®e® the! i t le w«U««.»"(Aet II tSo,II tp,105 
if&tsefc»s?e «f9ikf h*4 o^ ois pyhlloiWfi in MMf but the latter 
^j3««re$ tttUtr Mo dsatto vit» two vefinlaM plays ass1 
otfcor tmgmvttr sbftaflp 4i*B*tt0 itt 1®§0* t» frootloal 
o«ao«©©atef Is© in moot affloestf but in $z®m fm t*eoj»ss 
l&sffsetsal ajsi ua»taa*trleM its upito of Ma &&®%m to 
ttte eontraiy* WT©« are, I thltfct* h* wrote to Keloall, 
"41 alas lines I© t»o staget o®# t sssfsae that i ibliflc 
this i» the feigfcoet a is of the 4i»&tlsfc£ &»& should fee v ^ ^ 
ves<$ iootroyn to g®t OR it* To loetc 4e*s oa It lis a 
plooo of taper tiseeee as iotsg as oas shoaeea to vprlte In 
the font of i>l% &$A IS gessxslty the »suSt of OPO*O 
O«B iBafeillty to pro^oot ftnyfibing striking ao& affaotlng 
in that asp."® A« a 4YS*atiatt Bs44sss sVells In 
abetrest region without the mbluipftiy saaavsewte in tbo v-1-' 
4svsl*p9sat of plot ai»4 eharestsr • XJUEL^tel&JMMitoL* 
the first plap, oo^olfms otrikleg pe&tioai atoiite with »• 
the 4t*ttatle faults* The aaasgeaent of the plot is 
a*tlfielal e&4 tieflkilful «&$ the 41alsgu* Is oft* a In -
appropriate to tho situation of ths speaksrt test as a 
pee8?f It Is of a «S#gjr#o of originality »»* bsauty* raimlng 
eve* with pattj^ of tho isost charsiftg fesey« T&o 4r»a 
©o&bioes o viBivmrg bo34f»«3 of tho £»«gi«£itio» *4tb & 
wmtfk9& love for Elisehethai} pattera* of ^iofcioe ai& 
phrasing* «*g*rj» ^ioiott of M%m» mi Cppi& i s Aot I» 
f^ fftxuafX* Bow» feollag 4oth roses hl« the is log*© sola*** 
M©»*B rsseosisg i«agloatl«i>a * s t i l l Is? oosproslosd Is ov* ©mteirScil sss<*(AotXl9ss«IXX 
'p. im -109) 
^* ^oo 2te.,ff<BH gasJfedi* novaso?, pp.S5-?# 
9- *'HgEll^ ieBoiB6stli then e^ feyse^  o hustliic^ »oo of T4OV0S Of fioklooo©© siNl woo ssft »®a iiespoiy.*5 Xte JSi&UL&OtesraACJttfl^^ **? • 
o -> 4 
In *aoath*o Joot BgoltS too» line author tried to poo? ** 
a m&m of edolvtfbio pooiry its di&logw* X« the eonpltaft* . 
tod fi^isd odttfnsotf plot tho ehftvootov* e«<® to deeldte ihto ^ 
tho void «&d not* &mmm tho otho#o» f tie re to «o 4»-
dlotdudUftoAlosi i t w&o o i l the te%iio*>*<§ ow» dtoBOf Mo 
own wrootllqi with tho proo&oro of ^spirit fi®d problcvo 
ttnodlood* Flto Idea res?ai*vs at vftrl*i)Qd with fh« actioB 
of tfio ploys Mo oloteor&to plot tionioo with tho wsity ^' 
of ioprootiop* lit ©ould ooftho* ooaoolov a oohor»«t plot* 
nor dovolo^ * oroiiolo oituftttoa* Bo hod 99 gvoop of hu«oo. 
ootoro^ no oeftooptftoii of wl»»t ohei^ efco^ night to iti son 
ot*d vogoo and m faculty of ««pife«»io$ oBoti&w co*s?t»«* ^ 
ctofly» FTO©#o«tty, wo find tho a©ft hoeatifol pootry 
wheto it liflttporo ootlon* All Boddoeo* ©hwooior© opotfk 
proaiooly tHo two laaguogot ©fcpros® tho mm dooito *pd 
a l l In tho a^ ffi® wop otartl* aa If thei? gho&tjy fdootoooeo 
tram floito otsd Wood. 8addao**o eoneoptiov of dy«©o w&© 
oossothlog wildly topvaatleofcl* afsd oo a vritor of tho 
thoatvieai pootid dros% ho ©aoisot bo ooooldorod aaeoaoafv.1* 
lot tho <3r«aa lo a »a»totpi#co of poetry sod a porfoot study 
of otyl© for & yooon poet. Bcfidocel gaolus woo oaaoatially-
lyrical; ho had taagitt&Uoft* tho gift of etyl*» tho aaatoty 
of rhythm, a stroafft ohotoo and ourloalty of phraso. Tho 
ploy la,odiOBt with poaoftaa* fancy oisd thought set in o. 
®oot oppostto end asQufoita Xftt,guase* Ho writo® lo®o of 
what ho «o©@ %hm of hio thoughts if. ooolog i t *cd oo 
o gro&t port of tooth hi® otiroflgth oud hi* owootoooo will 
ho found otored i t asotephoro d«d otellioo* Tho plot •sd.'V 
ell it© seiiei* i s *f eauree oeXf a pv»t«ift fa* i te poetry 
in vtiteh the ©antral i«a#» in 
"that Ufa* a ft single pilgrte 
fighting ufiftnratf evongvt a timtt*&ta eeI4ie*s'i*#%«* 
1« the «t«i0i their imoat •«••!»• f• ©arpfnawa mw& in 
lli» btei$ mtm of hia play l» ffc»n# the Iwe etjeetlve » 
eoirelative ef hi® thawg&fc$ UM» eeetlo*! dielegv* eehagfeg 
tfce etruejglaa ef hie «itrttoaollA«4ft«g hetveee life m& y 
ge*th# tlve «n4 •fteroity* the »l»y the»# entheeU'tealt 
! • »agRiflC!#15t i » 4 1 f t t l * m Vftfie»« ftflA e e e t t t i f e l 1» 
sedttletiottef eta* lay fig fta*gie*,tive tHou^ httf of til® higheet 
reaeh ana eeeeping *ht ohorfta of pftaeiefi* 
tttue, &u ttet SM4N0 pr@an##a vm 32ttJaj|fillA-« 
2CS8CA *» teai^to^ #«*» ©«h@tpg the Hli®sb« thana a«& 
fcti&ftU«&JMb • •yeetrei gfeeette tmtmim nitier v/ 
the Ivfluvue* of Vebeter* Teereeur *&*$ ether onealnw 
eleytfrlgfcte ef tin early eeveefeeetith £®»t««y* St la 
atrftoaa that thi* $eat «he&e ftmajaa *ro reiaifiiaeeisf e£ 
glissafeatfefeija, gave the e»e» eg*lea te hi® age eoueerfjitig 
asraseatie naeeealty * In 188$ ha wrote te » f*leiBgt~ 
*l no ©euffimea' that the n»* «he la te awakee the 
gsaa?** «»«t be e hold traoplltig fallow* »e ©reaper lete 
ves®**e3ea* BO favieer -evee* however geeg. Tha@e te&wl~ 
setiona are wbpire- eel4* e**eh ghoete at tt»vlowe* ^ 
weeeter ate* 6?e hatter g*eaeMetat heifer poetev I 4*ie 
es^i thas ®cy eontetreerftiy ef ewra hut tft®$t ajse gliesta** 
the vesw ie in their peg## &*$ w# vaut to ®a# ft@»athi«g 
that 05i? grant gifn*$ sif#0 $U net fei»w» %1ith the $y*tat©st 
r0ven»f»© for al l the a&tlQultlee of the ar*^% I at 111 
ifei^ te that we hag hotter h#^t than f@vlve>-«sttespt te gftte 
,s&5 
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flit ootiw plot In timm %m plm» *• Ifceaooo* «f®» too-
••o vooolt oigoipot ttio tyvaiit *»<l 
f» tli© fei«g»**ftmtne In Jst »o4 Csoo*. to |j 
l«§ torn * stf*nfltlir ooottfSii in ootn tt» 9M90 *®»twwib 
011& Booto** oittfotiofio 090 «re«t«$t **• tsowesiroife o*n lc»t 
0090. like Ooolpuo o&vittiogty f toy tfeo «fti» ml® in tfco 
•ooaooigotioB of tteti* f&tfeovo* Sobooquofttlpf ftiivg part* 
If *io0ko6 1y parrio&fto* tfeop «na»t% otiioitio* In flit 
tvwmw loo* tt*# J00400 of tlM. oppvwioA A«A pootiloa**-
iofooto* 9099 to* talwpfto ITS oiftoi&ieotfctit tfoo opptoooert 
Hing JMhMWtoo and hln race tooiuting hiaooif • i© tho 
mn% pIoju'Ttaooot t&o wbto «»d bmm Attooio* ooptlvo 
ootfttnly ftioeoooro Jifsoolf to 00 fit© 000 of ICO000 ©»i 
Creor- oft fir ttdkoowfaglp killing hi si father accori&m It 
I!i0 vioiooo iutrigooo 0! tfeo 00000* M« sotbov* B&th 
thoao i»0*«0 MV09 t0» 0904o0i0000K Of Ite ptioot** 
0V0ff!0i0l09 a lot of $o?&l itif 100800 upo* ttm qmvmm o«i U 
pityiog olottwt xs0l0« ill fifco ojvolottop of tbo plot* 
Botb th« ployo 0000 H10 irtotof* 0009X0*0 iofcofoo* fat it* 
f « 09*0 loo 9 £060 994 go&tooooo* *0 tb090 p3*V0* thO 
IS? 
»00i0pttt00 0vaf of f«f0 0«i 0t»'0©# ipir©Tit«f two** ~^ 
offorts I0040 Is tragic oatoottoplio* ®tm® oidcton on<| 
Gftd diooloooroo t0«ttlt io '0000999 0t0rtl!«g ffovolfttioa 
of tbo lives of ibo two oobto horooo » Ion 0*d Thoo** 
v 
12* Cf#f "Soooupoo 0ft0( tboroforo* 0000 t^€f not 0029 to the oM Creels notion of Jfeotltor apart ffool oil 
©or»l ageeoioe soo" to 0 propbocp iDdlootlog Its potport 
in ref«renco to the individuals involved in ito chair?, 
but to the idea of fascination, S£hJ^ D-1^ £lmJ2iL.«J3i«Sli 
•> J 8 
lop pledging to root out th© *ntir« r&e« of tha 4@©pot 
knows aaolAently that to® is hi* son art eoOTits sutelds 
According to the soleon promise. Tho&s, guilty of pefert-
olda tntknovitigXy falls © pr«y to bis foul cother'a lntrig»aa 
itt»d assess to Ms |i@|l(@4 atsi insplts; ©fill's illustrious 
nature» 
Ths tbird tragedy* SH&figojt haead o« Sir Waiter 
&*©***« SUtoL-ii.-iBtlMai portrm a^ ths historical 
jaass&crs ©f the Scottish elan ©£ tfaadanalda residing 
In <SX«no©« h$ the English any t ttialr @«©ata at flight* 
Against this mtb-pl©tf Tftlfbur4 &a® invented tha s?ain thoaia 
of tbs «arr4fii brothers - patriotic few! visions*? Halbrsd ,> 
v ©«$ practical .AMA traitorous Bsray* Ftn&Sl?» bath the 
plots sange to$sthar as tt®m$ betrays tile elan, seek® the 
Eng lists Soi»efld«r*9 puceoar to rmem his beiovird fron Hdorad 
end adda to tha bloody tragedy of itmoesnt ttaedoaalda« 
\ Its the Greek Mays*. dominated If einglo psreon&g©st ^^  
y r 
tragic bsxooe &r« B@g»nl©o®s p©re©«3 wh® wmt thalr ^ 
calamitous sua in spite of thoir loft? chsrsotor* In 
the cirouffistauosSi »ala2y rostraimd fey fats art ©h»we©» 
ehaxaotarlaAtiOQ i s static without unfolding the oosplsKliy 
and diversity in traits * Tha ftoroos «*« cMafly deilneatod 
with refsrsnca to asternal action© art halplss^ly fall a 
vieti» to ttmir ins^itable doo®. in fU&$8Stib t i s e ee«tr© 
of interest shifts frons one character to two- H*lbredt the 
hey© and Ilsnrjr, hla rival in love and polities* fhs 
13- *©r the sources of ths play, ess tha author*s Prefect to 
fiJ&flfiSfit l&6*t pp«XX-Jtxn. 
14~*Tbe character of tfalbsrt Maeaonald «rt ths incidents of 
history art conduct are entirely fictitious.* fhs 
Author** ^tofsee to glepjojgt JM£*t 9*XXX# 
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itm® lotto**** * ft©* oootr**o of tb* two bswtbor** 
porooflOHtloft ttal%rod to polities la patriot!*. l»t 
o*»t$a*«t*l obll* Haaty 1* pr*ott«ai tent tye*o!i»f*n* t 
vbite fteibftd i t »®g$Abi»o»o «&*$ aoif «6o«ylig Uko too 
*od Tho®% Koiny to r*sfeg$oful »i§ twpaefttols for ila# 
«a»#8*» of hi* to**, lis X«^ '«» too, Henry Is eoro 
>*fl&t®t$o t^P bio brother aw5 ®yee©*do in capturing 
ft*l*av6 h#o**t so** ®a&il|r than tofeaUoti* aaltootU " 
I t l f e i * . * '•AUa* I « *o«o 
Arid isooay} he i^ a^y ana Quick In opirit 
And light of heart.1 
v (Aftt.in, So.ZX). 
BoholtJg BUsat>«t)tfti» t&tm f&lfouri'o eof£»3?@tiefioi©lo 
paat&o ttaotoit 1* a dlott&ot 1»p***os**t opo* that of 
Brovoiog. th* uai«ft«UlglbiHty of itioaa **i loognogo 
oo^ie^* with %m$ *»Mi*ojai** wight b© «©o of a» um&~ 
tog faster** at Browning*© fallnrei yalftwra1* otaritf 
-of ttettoo **$§ $mtm%® ®t»®& with tfco luaiaitp of *tyl* 
lo oao of U» solo ««u««9 of Ms tritttpti ®» tho Viotorlou 
&ta$&» ttotl** %h® foliating t$rpl«**l oxt?oot® #xo» SaHbwti' 
thrmj p i ^ 8 i -
£*£* Mtho* m ooro* A»gto*8~ I turn® * boo* 
To a*aoo^oa t wheooiror 1 M U r«joln 
Ift de*th tho f&thor fro© vfeos* heart In lit* 
Storti f»t* divided co, thick gently of hft»| 
fOr sr®# w»0 oov M» If* olo AlU blown pfi4o» 
M%m Httlo of aff«cUonri axnohM Ml tbla* 
And tr»»g* which famci**1 tttof yet sevoi a?*?© 
£*t th* gynoi Interests ©f the otat* dop**** 
upon th« tbaa***t6 ch^ncec tbot c?ay *v«y 
A pl®o® of hoooii fittlltyS(|ojj *** Vt fie«tn) > ^ M ^ 
:>30 
UU~ If tfegr «p««oh t« twm9 
Would ov^r pay on rcortalf t I &&v© stood, 
Ur,witUfc3ly @poi) a sfci<*y *l®i$istf 
It |io»dem«« filooR tn«ir©l©d* tfeov &*»i dtp** 
^ lite aovBtftto mml% sowrtif ully HWIVMI 
In th« trlfttic nlwor •* & lvrlA Uto*9 
%fo®m «aift«f» toon efoatl e&vtr ©e ~ I t*&v« starr^i 
A fw*mm*® natoi** fheti fe&@ thaw t l vptnmg 
frm gods *ol tai*««t ®B§ tmiltf 1$ J»?@ m proud 
Of tfe* foul «*0fi!MNP* 
A«t tf , a@* i n 
&3&1K&* *©* ^ ^ e^*B • • ©fc«f«s 
% S*n«ai#fc worse t&is» o l e o s a in 9 «antt 
tfhoso dootteloo mm fo«fttoi»4 fey o Fovor 
Vlao* boVBtlftil* rootttteoof **d tfco «0«4s 
tiuch frosty da«hos with i t s f©«a$ sight mm v 
T« orgs feat 0i5© ooxlfeo »F tAsinist $v*m 
Unfit f«r of «f too lion* 8o«r so newt 
Vhoo «&2»*r ar^ asou gwnrtw m^i Stmm ®%m®@ 
OM mm to »o its %ta»6f • eol41of§ ^»Xlawl 
Mkl r»l§«Ml above* «11 %aos»9a» its tho Woora 
A«d gl*te&® of lit® $©otfc» «H9 I©^«a ym *se% 
P«r©!a«tt0# I dt • feat *ho J#*ga yon v«U* 
You »re ft «^iai#rffe oM14 - ym»p «t>&1$ teovt -
8«# free voot natural t#pi|*5-*s« turn tp am 
'231 
Stt6otr«6 aaa gr«o#4 o* h® u * i f 1 rem 
Your wish «fi§ht* 2*11 £olf> thlo te»S vith 
HI® ** fr#e^ os I w»ul<3 roltt^toh l i f t 
to.«ttoeouv pevre* 
Telfoori «6®l hie pX«y« Is the ftogiUor ostfl ofcso*
 U-
leoeeiit ooDli wtf xwiw&n ©i«&®«i©4« tetto i s spirit 
imi fo»# ieo* of @**»*o© M the pla^wri^it to proeevt 
the antique thmoa in b|« flr^t two playfl vith true 
«s«a i?i<pi£ $r#o!r o*Kl£$i?os«Ki 4a6 eeivvre* Jo ®jt»ooOf ^ ^ 
;wf*©n®tse© a©eeiitio©to&* * the droofttiot diopl^ei th@ mm 
mrrnn%9 in the oontottporM? i r « a tp per^tmf tttg the r 
ivnor eeiffiiot of the obovoetore* A« the oxpooent of 
tloeoieaOL tvegedp* oo fopMaovto ttio last fifOker of 
the old ttsepftretien **$ tfce ft rot opoxt of tho mw and V 
oeotFt&utoa tewar&o the *»$«ftei^ t4ets of tho potton*! 
« w s * foifourd rovooli ihe«ts?l©mi ®mm. tguered in u 
sort of Ito plape of Bvoveftiig *pd ©thw pools« Meptleg 
hiarooif to tho pe* veqtilceaefttst YftUOurd ©velwd * font
 u, 
which though e©t&¥eoti©»«i rmmlM mttt®im% st»ge~ 
eraft * therefore* with His »e#to©fO ployof ho e»s?l# <• 
Mtitffi eaootee 60 the otogo upon whtoh ooot of th© 
roa«««tie poete with their fopetflor pleyo fei&ea. tot# 
tfeeee i m i » lae* a«p depth of taaao ooturo »al mivw** 
r
 eellty of appeal *»df «*©oofai»gl3r the? have &**©$ for-
gotten. Yelfowrd could oot ooffioltntip rovool the hwas&tt 
15- A.B* Du Bole* 'fShfcfc©gpe&*e ood tho 19th Csotuty Brapa" 
in KtijL« Soptfssho*' 19$4t p«191* 
UU £.B* tpttop*a dedication of ^ t e M f fiLiSfi&S ^ft 
^ p#xc?o * 
V 
•oulfl the natiewe of e l l etttexnel drone* therefore he 
could not ©*»ftte sufficiently dyadic not growing ehare© 
tew w!$d he»e *«©*«## general lit poppets In the hando of 
fete &»S e?t&«ee« The verelfieeiioe hat fceeosre pie onto 
ot amtf plaeo® im# m * ol" the eveitenln @oew© are eery 
dttllf e#g.;t!ie®e of the lo*#~epi«edea l» tffs awl Ujg^ 
\S 
t®M tytteot the neve lie t an$ the poet e^ geo hi« 
granatin wrwr willi 2aJi t te&A*JE l i l i l l te t »tafed 
its 1857 * this one followed % * nortee of ether flaps • * 
proj'© piny $g>« th* ooet teportant. Xn tho f irst three 
pl&l«t tyttoa designedly oboee the three perlede whieh 
hie pleye illustrate m the reareeentativon of three y 
ef the m®% reaaffeahie epeeiie in «he hieiery nf France* ^ 
Shin en the* Ufce $Cw«i#t* *m# gr©$iisg darkly toward© #«©» 
thine nee «e his S&eJga&j&Jgajgf fe*« w»et tmm® play 
pmmmm mm®tH&m ef » geneiat« an epf»s#t to « epurtenn C? y 
dra»atie note * lie ie the eole iwsteoee of the nineteenth 
mntmtf varao-droniatietn ifheee *©»k eith fifty $mm of > " 
praiee »nd hls»© eovtioued to hold the ifietertan ©t«n»* 
^^liteiCJi^lEial lMK# JBMiehH in IS*, failed 
a» a Qtnge ploy
 # It me fourd too long and without dreaaile 
Internet * It van the work of ee enpoiieneed »a» of letters 
but m tnexperteraed nlsyvright* nant of proportion end 
* loot of InelSent are its eblef faultn^ sneer*i Interesting 
1?* f , l | was further nee»«®si!y i© order to Invoke meh m @heir«i©t©r in ciffeusmialoe® «dildh sight #»«lie tem^f grief 
yor jjoy to t»trei**tss other tteohieetyTfete) then met of 
* pragslons werielrjg omtyralto elthtn or went© ertetisg fret 
ordlm^ and probable rotlv«e withcut, os its own @l«eente 
vould not ttipply t^ e contests* of tregio esottoftt nor tfould 
ite at»f ferlnge^ hmm$?-9 aoou»Mlet®4 preeent © .mnied end im j^reetive psetore*" Aemor'e rrtfao® to |M|»*ni|M»iiM»1840 * 
18- Se« l»ttnn«ft JPr^ ffee© to The Led« of XeSSe* 6iKffT In 
yS~ 
f 
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ohflraatara pat a «o*ow th* »t&go vittoatit onnipiflg tiiav 
»ol¥a® to a ttanmr anffletoatlp atvlklftg to »&4otoitj 
4**vatfe ©ffaot* Though aon* fcj&v* ©oisal&aritfela toiilvl* 
duality* alt «^pf«r opt* flit mm l w i » th# par&paotftwi 
t* «ot oavraot «<l Uw $toto?e ®i®mm i t a affect* 
%lto» otaalftara *b*» p&&y ***» »**t potlsHas" l« tiofiow 
and thy hlgheat lo point of oha*i*et«r«^ SaaarAing t* 
V K I U « » I lfttoft «*p •• "Ptyfcapa few ogojaoto «»» toe fow>4 
m&m «ttl®ptoo" l© th* «k*U of th* dxaaati* pott thao th» 
lot* ««4 the »p#»toi»#t UMI fai l urt tha atowaaiit of 
nrnftm® #o 1A WHoro*1* I« atas* to feav* fcaaii «t*o 
»©r0 lnt*r**t*4 1ft tha *ha*aot*ff of Sre^plot* th** 4© 
thufc of to ValUa** o%?lfig to th* glaaour of ohivalry tfhloh 
auiwiiiiAs Bragaloon*® #^ir^t»r# % «*f s« ** haw *o£aa* 
vour*4» fwwWf foefcly* to @&a«iov forth in tbt Stop*!©**® 
Q$ yL$&U&&&9 **• Hl&m% *«<! tha aoBpltteat daUnaatioit 
of Iftaal diametor *hl*h» I tia** ytt &oooiBS&14«^ e$ olthor Its s 
firm® ©? toaanoa ."** But ttr*«aloi*t iesptt® of ill® $m»®m$ 
I® oo*&t«*«t-iotsal* fhf ofearaotar ia too wall-worr* to &«&*# 
avail to thia *slat3@*"&to salting, tha topr*aaiot> 41 oogfct » 
Hlo ©tiariaoior &©**® mi appeal to our *y»p*tales *ns& porh&po 
If ttoo foil a&s^tisli^  of &i* tfhee 1M» vrot* of It aa an 
''ideal* But fvoaf the liiatejp poiet ®t vtott, i* eohtaia*" 
fiftiteon? fe* K^tetareoa snarp (1A9Q)
 fp «xz« 
all tte fiction its of course* only * paretesst for i t s poo try 
in vhlch the central laftge 1$ 
*thet Ufe'e » Bie$Xe pilgrfce 
Fijtftttttg utsen&ed £®o»get & ttseue&ed eel^teffe*01*** 
In the wns«i their ISBJOSI eaeeeee ie evpveeeed »nd in 
„ th« blfMrte w w of HI® pi#y h* toM the tyee ebjeettve >• 
eerrelati^e of his the«#fc| *he peetfeei ftieloge* es?be$t#4S 
the etruggtee ef hf« «lttd/ww»iM»M«c feet^eet* life «*$& ggiee or n«e s»ti0^ oui<HM»«fHv ««v»«ftft IM® mm y 
&®sth» u»# mi eternity, tfm pxey %fom0 tftetheetrleelt 
t© tteeeif leefit ie 4Setiee# v&srten® m$ beat ti Ail in 
eodeletioeef It ®p ley I eg la*gine,ti*e thought* of the ht^heet 
mmh end eweepteg the ehoree ef pneeioe* 
*htte# e l l th&t Bediw© yredtteta eee 2 a J & t e I l L . 
tt^&A *» ieaeteie &$mm eetofe* the siie^be these mm 
&tSJ&Ajta&£8Bl» s •eeebeoi <i»»«*tie faeteei • tmfter ^
 { 
the iefleetteo of Vebeter, Tooreeur eel ether eeeftbie 
pleyvritftte of the early eeveefeeeth eeetexy • tt i e 
etirais^ itet thie yeet **heee dieeee *re 2*«iei8seeet ef 
8UeebetheBet ^eve the b«*ai eiele* te til® age eaeeerwieg 
aras?etie usee set ty * Ie l$$5 he wrote to » frleefti-
"I «» ©eeviweei tfeet the eee ehe ie te a*eiceft the 
€vm» oeet he e bel4 tsrasspiieg fellow* ee eye^ee* tete 
-< wej«~ho3®e~ to resteer eves* he^ ewsy jgee$« Theee re^ei-
oetieee are tAelre- ee!4» eaeh gheat© ee l»yXe%*»*k v' 
Veheter ete* **e better e'iraaB&tietet better poetet I 4«jre 
eayf thee any eoetesporsify ef eere but they ew ghost®** 
tfse *rew la te their ec&gee ewl we vaet te see ^s^ethieg 
that oar greet grneA eSf^s dM eet kt5efc» Vith the fx^etest 
fev«r#wee for fill the aetiqpitiee ef the &tm% X e t iU 
^ thiik thet we h»<S better beget thee revive"-ettespt te give 
•>'} A. 
botttr «ajk that* «ttha* 4t* sect popular ©t*©eo«t«or®* it " 
©agr fee that tb* p@#t*o otroi^ gth v*» tha i«wat4©t*«» «*t»fe-y 
iM««t tho pmtry hm ot mi$ rata a twm offoot. Xyttm 
in polift of diet to tit a*g*,tha fourth ®c#«® of Aet 1 In 
vbieh vv^ xy lit?© tall* ./ 
1098» «i$$e?o<S «atx***0ltt*ty siopolarlty on tha Vl«*«rl«n 
#!©$# far sora t)9Ai» half a oootwry» It Ipeluta* two 
a* 
g»ott part* ©f OQtsal ittpartagpa* flit alary talla bow 
taoaaaapt a&o* ai&¥i$« ra£*ftt«d %gr 3»&Hit«»t #lsgai#© ill© 
pear Cl^$# Maleotto «o a prim® &M girl hor sarrlftd to 
Mm* W»» #be dlsoo^oro ih® ©h©«tf «h§ to atom *ith shtas©, 
bat aftarvartfa ©b© ©«oo to lov® the garftanar'a soss *B£ 
tfisooocra * now H«&»ii£ ita bar l ow . lor© tho iroesfctitt 
®U«E8fl® *ttot p;robl#8> of «$e®f® or tap vorM-vaH-loat-fa*.. > °^' 
l^ n© play** T^o attain tho girt «f €r**fitio ootssttttotlon 
and thaatrleal affaftt" tha author itirtotoa' HI© ehiaf otto®* 
tl»n to wtbo davolapaant of tha plot a»i arrapgaaapfe of
 v  
inela'aBta* #o& aufeorftinatal pootxy to *tha oouotruotiop of 
tha otory« the ero»lio« of tba obaraotofo end ih© spirit of 
tha parva4tng 9ootts«pto** tt* popularity ulth tfca auftl* 
anoa aprlngac unaoubtatflyf fntft tho foot that 41 to oot$~ vV 
truetotf opo» oiasplo llaoo a«a uppss&lg to atepSo oaotloao. * v v 
tbe author wr^oyfcteaiy iotanM to rafloet tho »©oeora of n 
oertotu poriofi e«a the cbaractars to ro r^ooowt typos mm® K 
M v 
s
^- iltUU e»^* 
55* A«B* ©« Sola "Shakoopeara and tb» irioateeuth €»ntwff »rt^^" 
LiiJ, 8opt»l9?*t p-194. 
?4- AtathOT*s Preface, ME«!LMl£SSj£S£MS«I^£^opaoi?} 
X863 *P •106 • 
or loo* hlotorioalu Sot ttoinotto ««a PottUi* af»©H teoxo ^ 
•fctiouoty roorooont phoooo of that Ivporfoot yot taoafclo-
hm®m wot two ofcloh w&o fcho won* &#f@sr« #tMl oftor tho »*• 
oolattoo* tho isioforttiw of aooobAoh Fmitm uisrri«i« to 
tMt ©&jrd«osr#s sow whott h»r ytlootoi outtoro diogoioo &® 
tho Friooo of o^tso uoitkt OOOB ootiroly oonvinoltg to tho 
vietorioo mt&l®m® oitoptd in tefcfee radioAl ooattvooto of 
tho dooade of tho fiofoift Bill a**1* Sho poooio oMU urdoar 
tho ooop of asoiotowii *oold rojoioo to too Jfolgotto r®t«iro 
to olol» Pwlim** hags a«4 hi«fi* 9f*roovor9 ho*0| tho 
Popibttoao oUtto-trapo ^S too ttoftoro aoe^ils of tho no* 
I'ronoh otrlo of 93oy«*rit!«g to pilfer vith tho oaor oooo* 
trootloDt tlio tPtwsdt «i#logi» art tho icenoral atcotptere 
of tho p30f, iadtdoto tyttoa*o tzuo drooatto oovor* Boo* 
vboro tho laagvago soot looko rootrodot* it onhlfclto a v 
doatgnod of foot audi tho ooifc of a as® of or ti otto fttottejo* 
rrJbL^sfiolJnsft *»• <»*«« ***• * *•*• *ao*aod#o of 
vhat tho otogo roqptroot for oot otto vord *ao «ot oot w? 
oiie »eots© »*«f«i»iwt or oitorod oftor tho firvt roprooow* 
tattoo •*** 
£l£i§M£B» f»hHoho4 to ltfS9t feotrflpe tho eo«o oo»t 
©f proportion thot aaro lUt^SifemJt^l&.MiltlS *»•**»* 
by tho alsoot oQual distribution of iotojraot Strong ©oi?or&l 
ehasaotaro * JG&dft&l£B» roooaio tho »bordio**tio*$ of teaaa* 
%i« eehorottcy to tho &o&i» to oiahorato tho o©t*t**®$ ^ 
£igwo$ tho iovot of Jyli® oed *>o ttauprat do not f i l l ws 
with otur ©ortiooior intoro«tf oor do too otfall ioirigia© 
whiofc &m $®xp*%mt%f eroppihfi «$* *iohoXio»*o porooiifcUty 
hoins ailaood ts* 6^ «rsfeiid©w »i9«wth$»f# m hairo a ooooo 
SS*a•RowolitH^y|^^rfoo^mafcgp, J- %lsfffl»°*u»F»*W9**P»9i* 
ao<jioto« fo«eit*u otajo»«t %® IMJMtJj&mM^^MMlX^MSL 
r*« 
of ioooffioionfly In «h«t ramiINI lit &i® &!!»«$#• tho 
gtneral offoot is of » 4iajointed ^©X#t lo«fcieg m o 
ootttiooovo iotomot to bind It toipitiojr* X« tolt »!«?# 
lotto* doeired I® f>ro4w©« a living fsieiurt of tlw groot *!* 
C«r4iiiBlf "» «Ufiwi« @#g|>©e«i of t*ip @p4 <Jo«lipoi w«*i$*e ,/ . 
lay » H« eiooilod t» ftortfayiog hi® ®liaf^ «f%©r in ouea 
oltfij" and fltfff otroteoo thot it &#«»4 to poooooo t 
fooittp mid on itrtivigunlityt th* root of ttoo groxotio 
poroonoo &** »ow ppppoto* Ifeo o*atmtiot*o omrw was 
its teftfifiisg thot vnoxpootog ettumiioit® cod ofciifvi 
@li®&»m eould: oupply tho ploo* of A?*»«tio inttrttt* 
tm laol*tog 8©#e« of f»»t djtOBfttle #*©#12«B0# 0*4 
potioogoo vriitoti iii ft poi0«*nt otplo ooroly ooooottmto 
tlit eba?motf>y of tho Cord lot i» "o m® of t*» ohoiooooro**» " 
tht diototor «o voU «» bto*footor« v 
!ytton*o oootfo piayo novo two g&oi ouolitios* Thoy \ 
$o not of food our iiiorofy ooooopfcibilitioo mod thoy 
oftoo of foot oy&pothotiooUy hy thoir fidolity to huooo 
noturo* Thooo oorito llo »t tho root of ttoo vitolity 
»f 4^.«.l4&«al^^Sii *»« M i l l i t e r oapoetoUy tho fornor. 
fytton de«osi»®t th* idool pootio druaa oo tho row It of 
a ooobiftotloB of tho •flap!** with tho 'arogiiifioeiit't t> 
it aio^ sa thot ftngoifioonoft of arhttort© or oirew»«t«»o© 
«uet not ho olloood to dr&w too dr«®&ti®t*® otttetioo 
oocy froi etoplo hosoo pasetotp ohleh givo life to tho 
oho-rootero of a dr<®&* iff t too for wfamnih® vightioot 
^0* MIMIV* gjpofooo, SilMi^MlSiltJ^ialls-ItiWkM©s> 
9^-* Cf *t hit odvioo-
^ ^ f fr&^  the itfo his ohcpftp tho ^©*l dr«.w»f 
oritio Is tbt publi© voio*r wao f^liueh «wo i»^i t* " ^ ^ ^ 
t&Ap bio oofftopporaripa# fe« &i»w that a drama to R^^JO 
coramnd lasting otioooot puet in i t s oooeutiml© be true 
to all tteo or.d rot to o historical period. His lean-
i»g w&« a l l t t la towards tin* #Biagi3ifiis«irt» io bis dr*se«o 
written for a l®rg» thoatr* **»d in a sty la at tteso «»- ^ 
duty iisfaltod* It avet &«* raffsBbsrsd that fcbo ptiblio ^ 
taste s t i l l twlteed la bo»j»«t> 
fi«8* ttorm wrot© ft oerloo of plays s®ots which Cosgo 
A8J2&&& P»Mlstiad i s *®3? w«o ths eoot popular* flsra 
all %b® efi4»r©eler» ©3te«*pt the BOs© aro ineignif leant a»d 
©vew tfc* oo&f Uet brtvaan fha two varrleg brothers * 
ttfowrsfit anA Ostein * doos pot adoftttetety ferltjg oat tho i r 
y «,r 
eoajplai traftto* 91M votran pla? a* inappraeiafel* rol* 
e«a low li©t^ ©OB Xppolita a»d a lows* tit sp&lpg t»to a 
oat as trophy do©« 00 i grow into a fall-flsdgpd sub-plot
 v 
to fajmisb ©» assusgtag alsasat in tno torror~oti^ 8fea«i >-
play* fh© obarootor of tho ®**&o i® »obl®» sagnapivouo 
and ho»c© lnsplrlngi but it in statte **od »elodr»©ti©» • ^ 
v« anticipate fro® the iror# beglaftibg bio fire> dotoiwipa-
tloo m& dovotloa to jaotioot tha oxoaoo of wniea often "' 
snkeo fcl» C50notsani«c. Hio error in refusing to boliovo 
^ 1« ©<&«*» deep breast He all tfes oil tie* a laws..* 
Vhila ffature's oysp«thio« ar© Art's beet 1BW»«*W 
50- Ibl4 «t p#4 . 
31» %iton ravaifeOf ''lot ttm® ty po«i© i^Tfg over lnappliaobXt 
rui©«» uot ^ reeiirriiJi to paot ©odoio * not by o&otlng 
hackneyed ioagoe, but by 'i bold ard neaterly adnptatioc 
> of esodofu yatoriolft to aodtris ta«t©» will ao author 
yovtvo the glorioo Of tbo Awm**" S•Button Ssfi^ Sfll 
®BOlSMllte» i07* ^ow York) Ed&tloiit p#S??5# 
tbo u^fft ftrgwooto of hi* only surviving aoft mi hi© 
fsosspt OKOODUOO* ®sa&«it of Sttprot*btjltlo»i hi* ever-
oontlsoiitftl o»8 ip«l©*«d¥i»&ti« ootioftf the seiti mum of 
th§ Ue*gHf of oil* #oo» not «o«rliws® o» eiieh* the 
pup e®s&aiB» ftoor oositss of hlgh-pltefeed toboloBO witbout »> V4, 
mf slUgftting factor. 
Tb© tesjs&ttot Ilk* Storing ©oifgtod tbo. oouX of 
tfco feof® ®* tfeo obiof ob$#of of tits portrayal* £gflB& 
l f . , ^ # M «o»t**ii» 89 g i w rivalry* OJ&IIO oottfHot or 
villain or ootaaoitlett it ©sly ©fcisootsirjitoo ovor tb« ^ ^  
spiritual ©ritt® of tho fcrogio b«FO if? oonf Uot with 
duty a»& low &o3 tbvo ©ehooa too oonttaootol 6r«am* But 
mtm*& 4%l&m®Um of UMI Dofeo't otenr&otor l« 1« a «arko4 
©o»ir&o% witls Bf@teoi©f*f ftiaUyttoai, bo* uatbofttrloftl v 
ooofttrotloii of lkU Arioatio poroowao* Herno abovs tbt 
©tago of transition fvon tfeo traAUiooal to tfeo frosto ^ 
toobnlo.aMU flit pltty abotsoao ta f leo on tic p®®«a$g«# 
fyll of sotopfeoro and. ©4»iJt©» «s$ voooabioo ©fcber. literary ' 
pla^o of t!M porioA* It oaojtS bo ol««oe& vit& «sb« oieplo 
*»*S luett play** of faifourd »©<J foesyooot «*•$•# 
**Hy lofty and flrta aotloo* that cr^« Do IS 
Unit04 ao tfco Alpo« ore ob&ogod i» the «&ttt»g 
to sftvtpr*4 astee- otOfcod fetJSjaisity | 
This world*** a bubbl* «Mt wbero now It batata* 
And K«r- aed things fly offi ami mlt i« otrl 
ton ooboroo wo tovporal* &»d a y&wo vitt opd 
Tho ?tolo*ate dr**osi on* brain*• ©or© doott 
Moltto^d and »ov«A Uy rayo aisd dovo fro* boovon 
v
 Soot? dfi*fs-dry~irotd«£rofitioti,*i final lord-
^ Oblivion orowii*i with M i n i to blabb otara* 
lobar It o al l t i*oo * bfdra wvoogt 
%m with ito ooootntooo oo»»tellotio® blaaon ? 
^ % a«o& t i l l lasi**sr®«2 Of ooolooi 
*4#i v t fio«f* 
fi»rw iroalis&o® folly voil that a lnt?gt»ago fall of 
ao l lk mat ftsoooBroteedblo thoiitfhto oaotiot fcs $?ropori|? 
oopsooioto** 3fco clarity of idooo ooi giottoe to out 
of tho ohiof oorlto of tho pity* 
Ar«yM »o4o osyortoooto it* th# ooroo«9Uy $writ*g tto 
i*tov half of tho fsiooteouth eontuty» flit «orli©£ diw»-
tie ottospt* *f$M§iP$$MM~MWk- flHW* % wwo* KM my k 
oooolnfioo Qt tho&trloal owrpooo hoo®tti© tit* «ai» woe ooioly 
*lo d*lii*at« tho fooling® of ow of tho loot of fcho ©took* 
r*rltf?.tou0 philOBOphorfl, out of fttn fooily of Qryhotto a»d • y 
& v v 
fftaosottot h&fiog mvolvod Mi follow, living o« into a 
ttoo wh»5n the btthito of Crock thought ana fooling t&sd 
h»go» foot to ^ a t p , ohw^oto* to <Jvinfllo, the ioftooooo 
of tfm soobtote to pmvM***® Um lyvoo'o tf«»fyo4« 
i»po$ooi«s in a sop of «o®hw* ohojaotov who boo too lingo 
oith tho povoco of ovil and *ho io ooeeor»#<s with **tbo 
o M t tho opif i t 9 tho ymnsothoae «p»il£# &**$ **tfc #o«lo»pt 
for *tho oloyt <**t ologo tho othovooi ooeo»o##** 
•It io hut for « osftoot? v 
4b f boil Of, $r© vapour© 1 
too® ««d soar, thoo so& of ftrot 
My soul glovo to oo»t you 
Ero i t flog* ovo tho aioto 
Of OoopooJoocy arxJ gloo© 
Koafe over It *g&i» 
Roceivt i§o I aavo ffi«l 
act n , 4CMM29, y . » 4 . 
$« i t i Mttsw*® ovofooo to teti§tilsi*^»ii^Jmjilltf iMi»^HMswi»iWnwii<»iwi iwaor 
?!'<> 
Joot 00 ffovfiwd v&a a tH8£*&a®tst»fci©» of ®yi*oo*o >  , 
mm lofty iort«r«4 oool oo *loo 3boodoolo»t of Air»o!d,o 
«g»t&««6 f#elingi pooioflag s w tfeo 4mlim of mml 
mlmB lit « oooioty ii» vhieh PhiiloUoiiB 4w4«ftt«4* 
this draotio f®ae woiioeoo* the longing of tho ffeilos© * 
pttor to is&otor bis ©iris «wl a«d hi* dt©oo«t#iit to ioow 
Hi© muss* of cootontiotfo A«k blindly otrugf Uttg son to 
tboir o»u faio. F*o» solitude in tho eooi be«»ty of ttw 
sjowntain utem aspodool©® yotovo* t© li% hoi *nd dotty 
dt i«* of too plain faro a *«sis« of 6utyi but o»08 og®i« 
dlogost drivo* Wis tut I© Ma em *>i«y ®odliotioiia # i t 
I® 4rn*iA** «v* philononhy th*t onorftn in fit® oois©ls*#tijg 
•tana** of fitnodoolo** nfeo-nt* 
ggt * p0t% tftflffptttt into « dganatto fangf f» 
^ not dna&otlo onotigh anA wo moot tiharo Irfiell's own ovi* 
tioioi of 1%$** bat 1% oststalp© booutifol lytioo* «©»o 
fio» bl&ffe «©jf®«* It i t * @t*igs Its Arnold* o dovolopttoot 
of two pwt&o «ftr##r* In tho oons* of e*iiioloov too no 
. #*si*o %M ohorooo* of tho Atti» t**ipd*4&*5# nith whioh Ajmold 
»ad« A bold <?irporiai#«fe in ito original fans in {gggflSf * 
HhS® dr«s*»tio p©«» ooaolados with the mmtt quotod hyisn of 
Golliolos* 
"Firol bynn thoy tho F&tbfar 
Of o i l thlB6*I &*& tb«p 
Xho root of tenortalov 
Tho &©$!©*» of son* 
3*- Ifflffl^-f y^»W~;g*pg..f. frff ^ t tfefIu^old« 104©-laof with Aj^  * 
nltiWSim Hon by firTIfTlioil lor "Coiioh (loedoo}? 1913
 v v 
33- I |^t#;^*3 
? i 1 
Ttoa 4qp In tola feataaat 
fhfl atari fa with th* aal» 
t&a at#fc tn fea* *U«r»aet 
tfat atata In ttta ©ate*w 
-Act II* 461-^60. 
Uwtia® il» vietoslai) ara, aatfelag la ©©it latarcsiiaa 
4® tte flal4 af paatie&l ira©® ttiaw teseM*® ftttoapt I© 
aWE w a fa*® %no«l aa to ftrltieafe kaaw&a&ga af Ilia
 y 
OMdt plajr* la ItHM* R» »-*» £fol&sr aaaaataaa of his 
i»aa& a« at asareifta la gavlaletf m Sanovtal, m ia«ea~ 
teuetlal* aat aa «ats*s»«sata a fans m thm Gm&k ©lay.™ 
Set »§ a aaatuaaata a<ftal*r« AraaU waa awaia of ma 
t»«fe©anl af tea «yta af Karaaa ajr aarlawa growli* ©©ata 
' fioa a*fi»l$ea*a ££ltfi£B&6ff *• faltalr©1© ff#jft,$f- * **» 
aauftjr ©# tea tvaataaat at tea atva te®# % trartaus ©^©ta >*^ 
at itffarafst saTla4#t iwMliwwi a aanta at traAlttanal 
tnpaart audi *te» faallisg that tea fa treaatag oa mlH 
Si 
Aruaid ha<s. a» teaatviaftl pafpava* fha pa® aaatals® 
aw^ p OB« ai$ mmm ia altlali tea aatlra ata«$ af taaaty 
yearo aas boon condensed* All the prcviou* laalAaftta 
aaaaaeajif to ttg&arataea' tlta $mt history tmm been aaami-
nloftted to the _aafc>y through tea dialogs a af tha 
mttm, ma mm* m •» ii * W P wwiw mum m <m mam mmatnr im m mfyttum mmnrt BHMW nwawMw <•* nc**' w w w m a w BiiiiriTiiwiiiww-fc^ i^ iwtiiwMwiijMW' nina» «-> «j> i*-i'jft>iMw. 
34- ibM*. a.1$ aa« !?• 
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33*»jTlift Praf^ ea la fiiSUSt* Arnold aays^ 
•-
K
 *I tfaoi vad ta *!.»•«*•*•'**•* Siw sueh af tH» affaattaa-
/ aaaa af tha Sraak eaatiaal fara© I aauM retafa ia an 
s Bafliah peas e&wtrt*eiai wa^ ar tha eeaSitlaas af ttm«a 
foriBS} af ih«*no faxaw* too, la th^ir eoverfe t^ arid the 
»0 3t iofialta expression* ia their applicntiot. la dmaatia 
pa«tiy«*t 1M&-, a«984* <  uw^ *>^  
3€* Tha ttrnfme ta Hgass* 
«> 4 '> 
©too*»et©r« m& tbo ofcorio odo® to aAtoltly that t ime lo 
p© o£diffle»it$ in oooproboniitig tbo plot* Vtm play* • 
oaquel to Use ovonio that occupied twenty ^ooro9 opens 
when A©pj?tu% too onl$ s»wi*tfit5g oo» of Woropo and G ^ \ A _ U / 
phootot* ooffios vith bio undo to toko rovooge «*$»» *&?* y 
~"7" 
pbooto© lor »ttrd©ri«g M« fotbor and two teothors * fho 
s 
cltaat arrlueg whan Moropc, ®is taking hor gro t^} up mid 
y 
dl»$oiseft oloepiog » n to te the mmmm%nf vould fcovo 
kilted hte with a*? mso last tor tho tissoly intnrrootion of 
on ©id oorvopt • 
$**t IfetSt nontoiniog 903& llnie» i s too long »«d i t s 
plot too large for ibo oaoeo ntratod o^ont nooonooiy for ^ 
a ont««ot pl»y» ££ nonmt b* eolloA « woo o&toapt oonovi" 
noting to tli® ovol»il®o of tno Rtodoro on»«oet p Xopo l ike 
?onn?ft»**o fHfja^ypj ond Vnwning'otn a Bstieonp*1* 
I»ike fho bigger fioo-*ot SUnobotkon @nd 6rook plopnt 
38SSSk **** oontain® fi»* dotootobl® uta^a of dorelopooot / 
in tho motion of tho pl*# * too i n i t i o ! ooovoroation b#t« 
tfoon ^o$$t$t» awl U i s t hia uncle, lodiootoo Protaois or 
oxpooition giving tho onttr© tot r e a c t i v e bookgttund of l  
/ 
the ibo»o« At tbo oooond flog©* Kpltoolo or growth, 
Brtnoipol obor&otoro Heropo* Polfphootoo* Cboioo and &ro&8t 
tfeo old oorvoo* «ro lotrodoood* Peripeteia or too ollaaw 
eowoo w&on fforopo iftiiiiing Aony tus wrongly to b© tho ourder** 
of bor only oorvivtng son sokes on otto opt on bis l i f e oitfc 
an DSEtt but in otoppod b? tho old oorvoot. At tbe fourth 
fttogn, Cotobooia t$r deoouasont* the ntooongor infos»a HofOpo 
' THO tradition to o gro&i nottor to » poets i t lo *o 
o»spo«k»bt© ©ooforti i t glooe bits tno fooling thot ho lo 
' trosdfng on oolid ground* Ariototlo to l l s tbo tro&ic poet 
tb»t in ouoi not dostroy tbt sooolrod otorieo*" Ibid t »p»896»* 
ttrat tier «voqg«r Jaawo been redreesoa % *!ae reveege teJieia 
i?y fee? eot* et& brother on PoXyphootcB, In the eudf like 
vifttorioun con emeus a»# goo® for coronation. 
lit «o»p©et*ig j je j l t t t Art***' *«*« fu l f i l l i ng a l l ifto 
roqulrc«ont8 ©£ A great poetical play-rvelectins a great ^ 
ttylht Adopting: ft pioper veree fom »«8 etnsetsre for the ^ 
ploy ant vieaoltsSfg the type of ivftg»ty appropriate to tbe 
tfeetse, &reei«*t principal eodfitotioii to thl« pi«$ tee'tV 
In #tpf3fl»®tfli»g^#ff d«rt«r»tie3y^«iijl rigidly vitti <fe«!ru*i ^ 
a powerful iagregient tadretfe tragedy* i ts ^t®oti»ltfci#a 
x «©r® veslteeA by hiss fof i t aerves m ©©uejaieuowe puipoae it» 
the ovolutiofl of the actiow. ilk® that in &r®8&(is,os5&# i t >_-
f u l f i l * tture* dietitset ate® in Hejaoje* ?ire*« tits eftomt 
feme* by the tteettesiaB *e»#® who h**e oeoe i * fee eo©p&iJf 
of Merep© to #sei#i her in offering otolAtioee »t her fesaoeei-
oatdd hueband'a tomb, ft*rt>ish&fi lyrical «$ettg®t ovect tsuaie 
and exquisite gseloaiee in &r&m to alleviate the painful 
exoiteaont oreeteo1 % the %mm Gituatior^J- The* I t serve® 
the purpose of bufteotmty of the £llftfcbethai} greva % pro- u 
vliitsg the «&ee&giig atoeeptier®* 8eeon&ly» i t aojsjBe??jte# 
gltee oiiflSiootiona to the ehftraetere on the ©tag© &«€ eeppltee 
* U tho tnAiopofwofete l«ifos»»Ueti of the plot whid* ethere 
«**f»t dot i t eetae to ba the ^ap&thtiio advisor of mil 
eheracteve* tho UrpAvtiAl observer «&a geafltfnift of eeeh v 
iiwiMi'Hrjwim MJT<I»IFI W<W»JI» *W^' •nm#jtiiwi'wwiin<jii inwjn*B-Jwwfww MiimnJHMUHMaW* 
5?~ Cfpf Arnold*e ft»axlc in the Prefeee to 8flttttf.« 
"Coleridge obssenrao that Stakeeptfiiret o f t * * e«© of 
hi© are»te»t sccnoo, of tor? pii»ra©sf no I f to relwr *t?d 
relieve hl»eeift into a sDonf.of hoffoofjerf* After 
tregie ottuetieee of tho greatest intensity t » dealre fOf relief «na relaxation ! • «o douftJt ttOtwj^ol, l»tto to 
t>io pott and to th» apectotorj but the fim>r tmteng 
of the ©re l^r fou«(3 th i * relief* not to buffoonery but 
In lyrical eettg»* l l^^^EjBl M S^IS^£l»oJSt i^ 0 * * i86?» 
p #?uo * * 
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conflicting group * Its roto ie similar to that of steple 
«taav efeftmter* vte wpply th« »KPI|«U« io#o»®tio» /^ 
through th#ir nofophloticstoa" tattlo its the frO(5orn pteye 
mi t®tr#3.«» thirdly, Xifc« thai in &re*»ls tra£&4toof thi 
A 
fifesrae m»«t«» £to«£ on tti« ®tag« t i l l tht ©lose of tbo 
pl*» -bite other «ktr«.taM «tar *«* 89 o w . It help* tev 
•MflMt) tho tfere© 6lA*«teaA UDlti«» of ttoo* pliteo «*ts* 
tttHOI) . 
** liHISS* Arwid «a«tod t© revive th© #j?ook„ ions 
with Its diatinetive f««tur«« the ehori© oa«at th© Amotion 
of vhloh* ho f«alls«<lv wan *t© eovbiot *«t h»Bt?ot>i»3 m& 
to dtops© for tli® tpoot&tor tit© £o©lits# naturally oaieitco* 
Ui tile fey tfi© aight of tfhat «a» poo* tag upon the otfcgi* 
tttio to of* ©pant «tf««t pr*4ve»6 if Mm ahorua i« 0r#^ 
IE ^ teapOy •*'"' Ho hat ©omfht In i«viv*v th© OOBO fos® of 
S 
«hori© dlftioguaft a* to tmm in ®rmte pla^o with gtreph«» * 
_©titi-»iro|*h«f a«i £p*4*«™' Hoir#eir©rf in his anxiety to 
y 
oxperlaent with ®U the no^ora! ©lea tots of the Oroole play, 
Aro»i4 4Kl not osrtt iho StiehosytRia or tho lino % line 
dialog**© o* tho Ptvtpatafc *hioh uaoally ««4e th* a-tay, 
x 
Th© ehoni# of the ^@©^ oist»« voveft firat op^ oar© a ions 
with Woropo t© pe& ho«ag© to CrQ#pfmf$®& &t hio iooso with 
59- Tho ©athor*© Tmfm® to $©(&&&• 
Aooor&ing to &rwldf the Oraak forts oowaiata its «tha 
rtgylfty eorrt sponsion©®- of port with partf tho ©titiihooio 
^ in asevariag* atamaa of thought to thought, feoHwg to 
v/ fading, vith th* hal«i?o# of tho vholo struck it* ono . 
indopooaoot ttml atanaa or ©pod©*® ana "something #% v 
the fwovliftr i^^ tiootiirowo^® «BS s^ OTetxy* vhioh oooo-
tittito tho vital foroe of th« Qyoek traglo foi»$*,s 
* 
oblations J in their od«e, the coflt Into rooting f«ftturo 
to the vay Arnold S*&» woike<l the balance t» providing 
eoyroBporKlenoe of thought to thought, Strops, Anti 
sttopho mw$ finally the whole ccreponitioc oosoo to on 
«fM i« tt» Byoa«» 
fito vhote piny fi#o te«» eoftatniet«l tetvoon tt» *#o~ 
©lotBotsto-* tho otmrl« o<d®s at*S SHotMoytfcto or ttso t&m ty 
line difeloguG, tho i'orroor to oxpiaiti m& mmmt mt$ %tm 
latter to pwvtd* f©y tho »ow»*rfit of tho p%&%* Follow-
ing W» uoual poetic* in tho Great f m , tho play takea 
for droaiAtlo t*yf«Mfit*U«ti a»ly «*»* »wt of ttw sytte» 
whop tilt Of off in ofcout to onfl, leaving tho y*«t of the 
provioim hiatory to tm givon through the olioric dialogues 
and i^ o.iSing to ooirpresfiiot without «ho 6ifftttowoo of tho 
five oo I BUsnbQthnr fora. 
But Arnold's vork hm tm&tm& purely of acadeccie 
iolojrool wtt&oot eotffifeuttag to %im mlvftl of & BOH 
fO» for tilt poetical pUy9 ttl®u# |% was Ulitel)fet«6ly» 
Arisoli1® <lootro that troot for® iifcot»14 Bo offoottvoly 
Irlod for tho wofioits oiog© awl 4t wo toward* thio ©Bd 
that he hisreelf hn<2 thio careful cxpericorst* such on 
attempt •* *roold** v»« • potato* to tho off or to of tho 
Inter poo to lUt* Bitot vho conclude thut tho ^roek fore 
ohtttld ooly bo wot* to fwrwiah woeful »l«8*vt* vhitih 
ootild o*» i»eorpo?®t@a Into a pl&y atftod to eootMpotiity 
ootaSitiofso *»d to** the rigid reproductions of tho Gytok, 
40- Seo MS£fi2fi* S^0*8 1609*18961 IM$«» pp«372-W 
4l-Pr#f«oo to Sgjfts&t 1JI£«» pp*5Q4 **d 510 17 UA^ fxt^ c 
?1K 
Tom vill oftly apee** quit© Incongruous. 
After composing eoae unflniohod and unknown droaatlo 
frag»ewl0* 1* bit teyboodf Swiitaurae eipertentei «tib tbe 
veree-ifae® for f0rt£«*©l$jt years fl86®«49@©) t i l l tbe end 
of tela poetie earee*? and wrote tuelee tragedies**5 Among 
tfett tfee west popular ero tho two x^eefc tragedies afa|afi$fi 
In.r£ft|j>deisjl86$) and Ereefrtfeeue (16763 end tbe bletofleeil 
y 
trilogy moving $m ^ioiissituiea of Waff Stmrt'a life*' 
nil Oreefc df»»ae reveal l i t t l e originality of tfosrsu 
ttrtiBteJteJiitetMN44 a*» *»ltaiion of Qwmk Atma, baa 
regained tho fteet kco^rf but 41 does not conform so elosaly 
I© tfe® aodel M d»@© ISS$lltat» fbe foraer eouH bava been 
ml Hon only in an age of tio&antiel.» ©«ing to the ©xuber-
r 
mm of l ie few and ibe ftogyy fatalism* Sfei* feet i s OP® 
if i t s chief ©erite as swintane i*ao cot content to eon* 
e^**e a sere initetioni »ere naetieb© lilt© *ynold-*« 8££9g£* 
into tho old Greek f©w?f be eetired tno new tyodern tbouijbt* 
Phe HeXXenle® proviso a an exotic flavour and a eene© of 
T 
Setaelwant frois tbe issues of tho wld-nlnateentb eeotuty* 
Hist virginal eboioe wree©!* terrtfle denunciation of $ed« 
"fieoeuee thou art cawe! and ©an ere piteous 
And eur b»ndfi labour and thine fc&nd oefcttaxetbi 
to with beasrte rent and knees rcado trcoulowo, 
I*o <#itb ephemeral lips and casual breath, 
|2 •* S#G* Chew sent loot ©t leaet ttorae fragment® in isibtauaBSi 
| | - ror tragedies e@e th© four Veis,¥li-&f tbe Coa-piato Marks 
1926* 
14- f fee eowrce of MMfj||§ lies In Ovid euggaeiei toy an 
allusion to AtaMntaiTI fo Tfou..Uko I t , fl .Uieeieoe. 
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At lta»% ve witness of thm ore w* die 
TI»t tliosso tttlAgi mm not otfeoivlM* tout thi**t 
f h»t *»efe •»» te ht« tosrt ©itsgott* ant «attb» 
Thftt «11 »«» oww ae X| 
All «# aro against thoo# ftgatwt &••« 0 Cofl «oet »!#*»" 
*» MfilfitlS* **• lyric*! passage aiuplsjr the *«*rtliag 
•rt£«*Utjr of tut poet*a ettre In tho mat pl**&»iwjg ©ii&po* 
Itw recitative I® oo«po©®& III lucia orttS aueical blank vor»e. 
&f &«r E«g$&titJl3teti§ *f &fc»ii»»» not • «u>gift «*««*-
©t* the ffodol of Greek antiquity couM be COG pare a vltli tha 
wn# pltp* 1km vM«U*tit eepMny vfiftftb §***«**»»«! *•-
introMtd «as a protest agsiiwat tH* <ty*p*l*s#»«06 of ttm 
<
*s^ae8Jodl«^B t$pm of tmtfiefttrie*! €w*is&* 
It 4® intoreftMng to cospftf* ^IstolS ***** £s&9&~ 
thoua CISTS) vhl«Ji ttontftlna fiv«ft $»t®i «h*i«* of to* 
Ath««tAt»B34««9» aoft wisieh wsoufclou *fl&fig$ DeJfev* eoBfiae ** 
(XS71). Tfto jsatrle^t mmwmfuli»«« roappouro ansbfttoMI 
ttiou# not qpAt« a© frt4h« Jtat i l tau *® !•*» «•*»%!• 
msd parot i» Ho h«!i*»iaa %mn &tiam%jfi® ®m «ot»tftl»» * w ^ 
«o abuse of the Gorlo. Tho fete** in Its grla bare outl ine 
i s »©r« Bolleiiio t**«a tmnUdua^ *$9lSl& *«4 *•• a 
Utomfjr. paotietto, &&&£&££&' »• tft« aor© ©e&ol**rlir 
*«hl8f«»eiit. Tochnieaily perfect, 2£tB&&fitt£* *• *» 
mv$r&l rooptets tit© ooflt org«»io of Svlehunt*** wiriiiogt* 
llffrc ho visas its an altitwfio of eoral #*oti@» to an atiroe-
p&oro vhlch few coders poo to have nttooptod to breath*. 
t% io lbs uost Oreoii of all the oo»po**iti©Ba of 8vl»burM| 
it i» paa«ioi>«t«lf Atfe#ut®rsf art Atlieno lo eo«a&d*foA» ttie 
XU%ti$ syabol of th» vlftte of * oftiietstMp* gy$qfr1J*flf» 
4$- *I «oi writing a ©««#k fr^eay ^Moh I m#a» to hi »•*• , 
46- Set ijost pdgoCFootuoto) C6. 'u 
?1S 
®ay i» this yoeoeet ta* considered in leletioi} to ttte ode 
et$titled "Athene* erttten If ©ulufeuiffj© to 1881« Tho play 
i s &©®©hyloa» in ite edsilastofi of but two sotor© at OWO v" 
ttoe upon the stags end in Its Introduction of the poi*©r© 
of earth ftnd ee»* A ftilfioelty i» the lode of eoneentf** 
tion in the drmatlc internet of the etorys i t 4® never 
wholly eloa? «h©thur Athene ie to h® destroyed fey tho .^ 
fhrasiaoe or fcy the eofc end whether eentral theve io the 
eeeriftoe of Cftiiioei**, or tee herota® of hi« ©other, the 
final holoeenet of Steetititeue &od hie rejoining danghteMi 
i s trotted to a #eni3©r wholly fsneoevlnelnglr-eitd etamet r ^ 
inolitotal* It© high eosspotet*©© M e literary rteenitru©-
tion revoalo the* Svirionrae eotold write with ©ooi and i»~ 
pe?een*l ooneioioo* 
tho two Qreefc plnye ©urn 1* ©wo^red eith MotttMi* "' 
&ri©ia*0 ffiflgnge. to fe»« la Ata.Iar.ta, th® urn of eheree 
io 6 l i t t l e ?lexihi®P net to I|^&jtei£ It 09ee»e«> rigid end 
etrietly felloe* tho ©reeit ttraotyre with Strophe* Aoti* 
otroche oo4 £pod©t rw inner m*e e«£>@rits**«tn vifh ©horoe in 
tho tetter eloaoly reeo»fcl© tho»© of Arnold** in mtom v ft 
with tho a«»© Oroolt ©iessoota. Like Arnold*© ploy# anftnouriie** 
dresse he© feooo eooetrtjeted Doti»oeo tho two ©i«©nt© - tho 
ohoral odea and Stiehosythia or tho line by lino dialogue, 
tho former to ©aplein end eosoent and tho latter to provide 
for the gjoveasent of tho plot. In al l of theia, following 
( ,1—rn.rn.MtMM.-k , — l M M .„„ ... „.-s„ »• „ - . . m „ - • • « • »•* .miri.., - t r m. n m n n . v m . IT n r - n * . * . . . . . , , , , . ^ 1 | ; t | ^  | | | ( H,-,, , jm'|| ffW "II I I • ! 'I ~l lT~ "HITl ' i r H I ' W l H H >•! MUM I .H, U- O'.U HH J ^11. itfJ 
j fttroto MBlSooio end perhope sore ueiiwreftl $n i t s . v ^ l o * 
Aioo l»t hu»08 thoaght aod ettotioe thee wo® 4M|«jsta**« It U a play o« tho | r o ^ Model, ©ore' roamte ^ thaw~*telnote. -* 
the tit le JgSSfl^ LllWfie %^ ^i^th a l i t t le over 17000 iie*m«* 
8eiebarmve xottor to Mmtifa Clerowso sto<teoo dated ?opt«89 / 1875• &m BitoltoRrflphyt Bocohwroh Edition* V«XX(pp«104*U* A 
10- tho tregoi^ derlvo® ite murm ftm H» outline of E»ripld©e*« 
lost piny o« Breehtheoo whioh i t ssr«3©rvodX hy iyo«rfiusf the 
> eretor*" s#s#Chow fwiebirre, pp#i?7-135# 
? 1 'J 
the Greek pattern, the chorus suruiofcao lyrioioo, advices 
tho char actor a aygpathotieo&ly a^ a ronmino fixed on Hit 
8tag» throu^ho^t. According to tho Ovoett excapio, only 
that part of the ssyth vhen the; story In a&©wt to ondf in 
ttakm far &r®®M® ropvoaofttotiotn tho aratsa loovoo tho 
root of tho pirovioao hlatosy to ho givoo thwu# ©horio u ' 
i^jaloga©8 and Ioo4o to oesprooalov vithoot the aiffwso-
B««ft of tho ftv#"«©t Bii0^ethn« imw* fh*»of Sw|iiteim»*» 
um of eherys ©loaoly r#«®t»i#s that 1» Arnold*® earlier -„ 
d*o«a» &ffifi& *» **® rigidity »»& taf JonlbiUty » J® 
«so#orii ^r^at T»3« Eliot, o»© of the e«i><!*rt®«ista l ists * ,v 
#*rolw$ a now torn of ehojri© dlaiaguoa in his pleyo 
. eopoelftUyt mmScr_ia.ila£L.£3Jtl3eilrsl a«a XheJ^ f^fiiajL-lifiiioiaB 
to onlt tho ®tm%mpw®ie$ m® fho«t«iool eonSitioo®* j 
-Bvtfitoroot life© toanyaoiit t«ioa hlo hooA i» tho ohfootolo 
arasjs a»<I woto tin hlotorlooX trilo@r- CftpgtaiifliJBfi(186,3) 
Ja f^eXtU<lOT4) »Bl |laffl-;,|jteii$CI8aAS doooriteiog tho tt*ro# 
phoooo Of mv$ Stuort'e l i fe* Chnnterlar^ v»e tho ©&riio®t 
otuo> of Wary Qmtm of 8e©t» whoso oloar ©yos of *® ttfovA 
'SMo'o Bias" lefftto*to6 oo^ oovy hoorto ondi yoigoed llfco 
stars in tho firooaant of Sniohuroe^ teoginotion* Tho 
0®»tsral ftguro of tho drama vao tho youug ooot who oxpla* 
tod his error of infatuation oo tho scaffold* Chapteri**rd 
*#&» ©ptlytly « eonvovtlotiol opoetfioo of hlo ago, as tsasry 
*a« a» ©xoeptionol o»e« the figiaro of »o«y in Cjtto,$<ffl*yd 
is a hrilliawt oketch, ajafvollowfcly fro ah anfl bright. 
Box ohaysetoft howtvarf o£-fo:r®d aose© of the noot paaalitsg ? 
annum n w « i » w i — ^ inwcwwrww<wn '^nw»iiwiwaiilimio i»*mfltomiiitr.M>*Pifti«Mg|m>*+.m--m***'m'*mt*m< *$B^mm'm*m+»*+mt^*mm**mmif*m*'* wm\twiw,m*nH\ 
47- So© fofrMffflWg-flr.IigfJfolfrJ ty DovW B^OMO* I«wlo» / 
I960 PF47-46 'am '5«?~3 Am "tho.Chaptors o0*?«S«Bliot 
IB IlSft*£l&lJSSJ£el&£ ^ so«4io $oao£huo_^ Ko* Jor»ey,1999«f 
4®«» Cf», hi© pooas, "AtJieux a Hsri© Stuort ,*"\//oou>q(;lU 
*!5 0 ucJii 
®«a oluoive problem©, w& thte *«m the jprnmn of hi« atow 
9rotrooo awd eoatittuaa $i«®at£tfoeti©$ wills liar portrait 
pubiis&od i«i3SUS8l8£2&Sfi* **»• anther wan fa^elnatoo a&rly 
by tin evioona* of tior bigto apiritt titr itady wit ats« h&r 
^tetoriouo ehum* ttvintourne sat©© to bctv© fea& atraa<Sy a 
trid* ©e*|ti&t«fc6f3e® with «0$*roar»&t©rl&t0 vti®# bo wrota *" • 
ghajj^yforjU f*t tbia first effort1* givos but a ©upsrfiai&i 
portrait of Quean &®ry* &fca§i&fta& ia a tort of &l©f&oi*a 
libortoo of s « e l t d i n opera, Two eoaos etan) oot| Ih© * * -
fit . fi - -
»i<S~itighfe ocMBtlng to tte® Ow©@«i*s bad e^baabar *»ud th« wonder-
f«l dwo i« tho laet not, vimn tlte Qm®n vieit* him if* prison^ 
The Freaeb iyrios reveal Bwivburod'* iraeap&etty of m&tt&giiug 
^the vowel *-«ou»4e of the i'roisofe l&m®&$®* &^« BfegHob lyrlco 
are or a far ht#$i* %»&Xity • Titer* ia aueh of the for©*-
iy®horte«log of Browoits, %h© ee«eu»f«eaeea of Rosaotti &at 
pn»"HcphaclItG euggseettoii* 
y f,S©oles abiapa i s 83? eigbt I had yotir lip® 
Cyrled over rod awd swoaif end the soft epaee 
Of earven brovs, a»& apiunaowr of gr#&f throat 
3way#d lily-«iae** 
The dr«»»»tio ooanerfc o«d the ©r*iie**s fseility of etyle in >>7 
£b&&£$ll£xd K«ko it tjoi<iao it* th<* poetry of the nitwteeftth 
century i It bus the extraordinary serite of opeed and light- v 
neeo and it procueds on i t s flowery ens fatal coarse without 1
 3 interruption* Of all evlnburae'a dr**B«»» i t ia eaaieat * CaMl 
to re»d ana 1©?© is the body of the tragedy* All raletee 
to i t % oil eentiaet>tet tie a ©f patriotisCvaliglofi and doty / ^ 
/v 
wither wboro i t blown. 
?51 
* 
JaUiHglit tha annanA aiajr in the isriia®?# ptthligheft 
in IfiTO
 t
 wa
» * naunting at mature* Sainteume *rate to ^ 
Karlent* 
s,lf aw* aanaapliahea* thia &rm& will na*tain% ha a i-
great «9ik in ©» **M«V far axaapt tii»t traasl&tia© £m& 
tha SpftaleH of ft «ar*4y In 25 Mrta pahUnhnd In 1651, i t 
will &a tha blggee** t fear in the laagnaga* But having 
isaia & aareftol nnftlynie ®f tha hietarieai eaente fr«t tha 
#ai® af ffl*c$i> * a aarfter in th«t of Mary*a flight into 
England* I £ ins that ta «aet ihte #f«^tia aw* 14 the «¥<*»%© 
nf thane night«an tteatttf. i l ia aaefiiis&i^  la as!* na iataii 
te 6*ap «• l!«k in tha chain, if tha vask i t ta 1st aittwP*"4* 
d«asatiaaily eeharent ar bletariaalty inte Uiginlni nhile 
aaaty etage af tha aatian ia n" tragi© iyaea af itaalf vhiah 
eriaa eletf4 far repveeentetiea* 31 nuapeetea' fare* s^a first 
tha.% Shakeepeare ®l$n® aawltf haw grappled aith i t aatia* 
facial! 3$ an« wr«*s the final priae af feha trftg©^ fro® 
tha aiutah af hiataviaal im%* Bnt having taken ap tha 
aMatpriaa 1 will nat at laaat 4*ep i t U U X have vreatle* 
Bf haai vitfc. it*"*9 
tha anna Qmm H««y# gra*n allasr* fiawear »n<! gr&ftler tanara 
avar a am* terhulnnt Qfmi af flguree. fat thla araaatie 
raraaaea rathar $ba» a ©i«^ la l i l t la fitted for the at age* 
Tha ahraaiaia af awente hm navtaia ah»|itarat ?ath«r than 
aatai Jathisil reeenfclge ana ®$ the olaeele alaya af nigh tee n-
i / 
th eeat«*y Japan a elf ta ha p^rfararai ©a the eaeoeeeive 
ni#ta» $ninon*as a&e l i t tin eenanme* ia ewiaaeiiing hi a
 v, 
subject fra» tha paint af via** af ataga aenventanee* l&l&XgM 
4» anally a a****a©i©ia pla^ af aula Ataenelane mfa » faHihfal 
49- Sihliagr%l^» Jgpjtfl£28M&&&B* Vel**Xfpp.118-9* 
a»rics of historical pictures oofl portraits In which the 
poot oorood ai l tfcso mm *» otuotood frw the grfcooo of ^ 
fciotoisr. Eethwfii! to wither an opt© oor yot a dr«B& sao K*~v£ 
It i« too pooti© for eorrAtivo and toe aiotorieoi for a 
plfty; it lack a concert ration &nd outliiio* The central and 
competent Hi«o$ In a0ftin an# «$&tit politics. Yot tho pup 
ootst&io© in profuetopf ovtdoooos of i t s mitber'® gotrfUj®* \S 
MB gift for oroatiog situation «od i«torpreti«9 oto&raoior. 
Tho Iftftgiogo i s ©f & optrited otaplioitp and tho i*«roo fluid* t-
teotsg tho *ffr«t$ blonk verso iffitotlono of tho EUeooothonop 
i t to tho finoot drssjatio rmmtm ©redwood its ihs nioeteonth 
eootui? * It eootoioo 0*19 oseonont poooogoo a$d too *r©oeh 
o»d ^Bgliob mm® *«** lyrioo «r© poffoots^ ©otscotvod and 
*» Hfl&Lil!i5£& publiohod to I88.lt swiobumo oo^ploted 
tho trilogy* 1» otTUOturOf tho play tea the «s®g&ttw oertt 
of hrovity but i t i« »uoh looo iotovooting. Tho iooooood 
a, 
length to dWo to tho pouoity of ftateriol ?©thor thon to v*v 
* / doitbor&te owprooeioh * Th® atttto of 2!«aaJ£$affl&
-
,dooI«r#fl 
that th# voice of 3u©tto© elates tho poy&eBt of dobt for 
wrong. Thero one on© action of Hairy «"biob parisstps Swiobwrwo 
oould not forgivo-4*©* consorting to tho ©*ecuitioB of €ha©ter*y 
lard. Wary Staton lioepe tho foot boforo the viod of the 
roador. Tho loot wordo uttorod ty 8©yy Poatonv lirfie ih© 
fat* of Coootorlord with thot of he? who betrayed hits. 
"I heard that vory orj? go ap 
for off long* olrsco to God, who aoavero here** 
V©1»0» p.47§T ^ * 
dwinboroo*o conception of Mgr# sta&rt*® ohoractor io that 
?f>3 
^ooooptog by »oot «o6ern biotorimoo* Ha hud not only e®yo~ 
tolly otwdl@<S tho footo tasoilstoly temrlf^ on tho foto 
3 tt P®ry# but ha4 «t»op«<! bis 09If io tho otgioisphoro of tho 
portos" # lis Ms oolootlon of ovoot®» thoir ®o*poo©o o«A 
odvneotlott ho eppo»i"s to novo aenorftllp followed Fro»*t©# 
ID o n tho fliro ooto that eolsposo Mary $t&jsrtf tho opoooboo 
of tho Hf foront ©h«r©otoy© aw for tho «co®t port baood on 
tho t«it of ?ro»4o* 
To?s$yee»*8 bletorloel trilogy eon bo oanporoA *ltb 
that ©f Swinburne* *o rog&rdo oftaflorltleo* the ployo of 
v/ both tbo ploywrtgbtn oontotn o»t#*ir»&l pollttool fttrlfo* 
intoreinglof! wltt* low #pl«o$o« vbloh enfcnnoe tho foj*#r* 
Tbue pol i t i es on* lo^o <s«»l*»t<& thotr drnnaoi but while 
In Swiuban^*® ployo lows ©eons to have tho oppeifean&t It 
^1# euheervtent to pol it ies in Toragreoo'e ployo* Both tho 
$ &rm&%1m%B ®r& eeftttroteA with tho **t©R®ivo kuowlotgo of 
Motoiy In Hio rospwctivo pcrioisi tb«y nre unnble to »®&# 
tho fair eetaetlon of evente in their ployo* I» Tennyeni 
thoro Is a dlotlnot tapropesettt 1© hie »rt »e io fissolg &*& 
Bookot he trtoo to e&ke the eoloot!en b|r retool »g tho wuebar 
of lBotAonte* oheroetere en9 @©et»»» Swleteirp* novor dieplnye 
^ ey©b an evolution an* hlo prolixity eontinnw throughout. 
Accordingly* Tottsyeeo gmduolty odepied hi® later pi«y» to 
tho oo utenporofy theatrical requlrettentg and got ouccoeo on 
tho at ago f oti the mnt raspy duo to l®Ok of etageeraftt 
tawloburo®1® hietorio&l trilogy mv®w nm foot*ll$tte* Tho 
ploys of both the dr«»otlete &sre tebuod with tho fine oocgi 
displaying; eftQulolte lyrieiaa ana tholr pootle exeella*s©«* u 
A® regards contrast, th® keynote of to my *»«*« dr«woil© 
%*er&© to tho idealise* ©oaplod with aidaotiet*8s» leading to V/ 
m„.J. _ _ . _ _ . 50- "With tho exception rths&AMt A$*l£» l*JtaJ&^8 
the fomatton of hie dreaatie neipRenae into typee* see-tnlf t*f 
Ideal and villainous, Ten?y*en had aerta&tt finely vented 
©onvietlons in Ms a led which appear unwittingly in hi® 
flay® through the tspeeohea and action® of, neraen®* 0® ^ 
the contrary, $«ttihttrn©,t ehaameterieattoii of time* nary* 
Cheater lard end o there, i s ehtefiy ©e re&itafcie ae he gi«-
etreereg than in hi$t©*yi tils oft^raetere po§ee*a vleee and 
virtue© «*©d tiy to reflect the true spirit of the age. 
T#nny»©n*8 approaeh I© history wee patriotic ae he wanted 
to utt®M the pietyresque panerasa ©r dittioh history ie 
it* thre« pnoeee oeitteg in $hatees?Be&re*$ eftreniele i»ley«* -
On the «ther hand Svinbur&e'e treatvent of Britheh hietory / 
¥a@ me UP tie &«*d individual let ic an he w»a particularly 
intereeted in the vfteleeitudea of Qnt^ n Maty of fioete* 
"una bell* d«e© aene oerci* before tfheiB eueeeeaively 
Cheeterl*vd» Rise to
 v Barnieyt Bothnali and Bablngtaa 
ley do%>n their I6vea# Ihie eunjeet haunted hie tried free 
hi® innry ©hildhoei eefl he vyete poeisf* end article* en 
ihie faeeinetteg tepie. 
Of the e l # t retraining minor drareaa ef %i»hufnef his 
t»o eerly ©nan - SsWfiSl •»* *^ fetS»J39&K£« Polished 
in 1860» ere of a very different merit* The aetien of 
f$nf#TO$, eeeeea at Woodstock, the eh«sr«#ter® are Henry II* 
hie fair eietreee and hi«j je&loue wife* found else in fRe*-**-
Tennyson** figfitajfc* *a* P^ i s ineffective in -epito of 
v toe rot) a Eliaetoethan cadences and the sudden, «*»rp snd 
J le the only one of Swinburne*« dreeae that wm placed 
upon the eia$e during the l ife ttoe of the poet**1 
ihwrrh Edition. Vol .XX, 19??. p.35 . 
4 ? ^ rz 
allusive bite of di&legoe tmlnlmmt ©f Browning. Klngf 
Ulfe* ntrf eietreee irovo in a dro^ -r woria, but an CIHborate 
©let >^uM have «s«afeled the po«t to vitalise the oabjeet* 
^ ©eispafleao of ^tfiobwije1^ parol? mmmw tmatneel of 
tit# th@sjt with the flrjDtr ^ra«p pertjrayna In ^oerg® Barley *# 
(last) moaia the f«et7* JfcL&ttttJtttt&tt •*«« the 
larger application of tho prlnotplos of firass&tle ol&nte 
irerae nod of hlafces^* The play# as atto&pt to portray 
on «nttn eeotety oofforo fro« the ©bsesirlty of ©otlvafcien, 
,00610 ott«oiioB to oobeidiaify i§aooo ««a the greot tool of 
telk* The Pve*fitsh«ollto lofiuoitto omtelto to the BUemtethoB* 
Farther %hew &m mm ®ig»o in The. Quoon,flojftiy of the 
*inflwoe» of ll^^jertLglS^cSffiStt* *»* »«*« Profound y 
i t the Infiaen©© of Boaftooe** g0A&J!j|JUu&l&&it* Cine, / V 1 ^ 
> 
the fool to the gfiesi® oosaentator on life Ufco lefcroM 
ool tho reote of the nedlaeao r^enofe ®mtt eohoo© the 
etellov *Atnooph«re Is Cfytsaw* t® hoth ploy* low t®$ 
demthf rlooliy «nd revengs pnbiloBOtioeft and privet©, 
Soafcl© together. A« an mst®**QhmlM% to ^aeon tiacy*o 
trllo^» thle pliay proporeo the way for fho drones of Queeo 
Kary* There is portF&y«<! too eu*el &ts& luotful l ife of y w 
m'm r n " m ' • " " " n 'iririiiifffil"1ilnrt-t11T"H'T,r,T' r 1 I"TTIV W r r i ' " ' r i f l * " " " * " l , l " l " - " ^ ^ j , ^I IWII*WIII IM Hrtmi Wl n«n lufi r i rnr mriBrinrrnft min ium nimrr - I » H T um iw •gnnftm 
51* £he Alf forent vorolono of the central eeoo® ^eeorlblug 
the aoetlog of Ro0«8u«a ®n<5 Klesnor will august the 
oootr»f»t eoewg these th&oo trogeiien. B©?leyf» plmy e«at 
lo aeot^ J of K©s>w««i4 who |© aooUo4 fey her rlv«3t tho Jealooe Qmm oitf «^o after plooaiog for »orey» I^rifire 
, tho poieois^ T®R«y«oo follow® the pxot^fellitloe of 
v history rather fcfoao the iffisglTiative t«ith of the legend. 
Ue*e Bsdeet m%®t% In the niek of tine to-save Re seamed 
froc Eleanor*n deceit m$ Hoswvnl Is left a l lw at the 
©otjolueiou of tho &xm&* SxirfiMtm*® (jiieeo le «ort 
reotsroieed m& -llgnifiod am hie Hosrauttf reoro pittPble. 
King Homy enters the ecene eftor his ssietrees hoe token 
ooleeo but brfors ehe <3ie0. 
?r>G 
tho court 1P which Mary Stuart ¥6® twroij ito author vns 
#»r*»iajj#d *lth a» loo Utmost for tfeo o&spo&itioij of hit ^ 
post oftbltiouo work in the dmatlo font * the trilogy. 
'l^foJUoift pobXiohod 1B 1885t w»8 *h© pro&uot 
» dwletayw BioeA tho bftglrotiig of tlM» y^, 
action &mh oarller and thuo reeoBOttwotad the ploy, ffti« 
$oi«fc in tte# otovy oho*o l^ ran*® play oowtof®©® 4® m% 
'voaohBft in w^iobarts®*® fitey t i l l tao opening of Aot III. 
that pr®«#a#n that polot So too l*ttor fcraaodyt *?o loaro 
oely iBolooBtally 1« %r©i*f«t *viBOt»rBo*o at test Ion a«fl ' 
'aiBpatby are eonooBtrotoft upm Foltoso t*ho iovore ©os&pXoit ' 
th«p &at In tyro*1* teaaa* 7tM> qyeiitl®© whleh SoiBburae* 
attributoo to Palloro, $©#© to rer&cr him less approprlnte 
profca^ottiat tor » dsriw of lloorty tfe*B Is %p©fs*® isofcXa • 
Iwrot hut &wit*!»*fii&#a 4 it»ttofitio« is ele^r* For «h©» tdt* # 
conspiracy ha a be or. 4lsoovof«4 an! thwarted, tike Pog© lit 
prison roaeons with hicGelf and ^ustifioa the ooaroe of 
actios let© *hi©& to h«$ feetu ltd If poooloBato rtsontooiit 
of prlvafco wrong©* Theao aolf«*r©¥aX&tt©»t »afc& oloai* to 
hte hi* ow» igperfootiaoo whi©h had" r©t&@rod bio unooxtBy to v 
fee the loader of his paopl© towards liberty. Thus* tho 
.jifninriinniwimirT iritiim-nmnrriTii^n iifinnnfrni •mnr-mri'm—Tnin m-irimwrwniTntrni i«iriiiiii«n«,~'iiiiri,iiiiHiiMi-in->iniii"n>iii'iiii> nimi m inuumnm_ 
Btotdoo tftooo thtoo &rmm, I hav© r**»d two «toro ploya 
oontaifitog tho aas© etoyy «ad Beeteet thono - (l) Jtooaa*^  
a * flfBQjBftj^ ..4. J j i f t ^ i ^ f 1,-ff fry |q-.yjv^. -*qfr o (1R pmooJ ao 
f layed at ti»^rioyTi5oaM«Jop ^owglosTorroXd v &&Bdottf ^ 
.jtefigBjl % as wi&fiowis authsr, Lonaooil8i£» I m indebted 
totno Librarian, tho Brltl^i Couooilf Eaw Stelhl for supply. 
lug th« tsicrofilitB of al l those ploys froc tho British 
r> |i*«p#tt»f XooAon« r 
ts {> 
§2#Th® ii«thor*8 Xsttor 1© tho Bibliography, BpRohi^ ych gdlti^ 
f 
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pm% in ?&ti#F0f@ %m% lo»g spu®®** rognlnfo® hto thowo toto 
a $rophe«» of th© idoal loader* 
Bli» text trogodp M t S i H ^ W f a#4«t wrooolo %!»«* 
voro'o %bitio» to do well what ftmthvr pool ted dooo ^ 
h&dlf# *tout 1595* tiWttjrthmHl t»«n dfeomtlood 19 «n utifcftbv* 
plftyvrtght %*h® aid not oottTolp aloo tho oppovtunitfoo trttloh 
tho outgoot offavoftt In tho dodteototy ©t»»i^ # Stfivtamo *,--
'al2»do* 00ootifully to Hilton** oae of tho «%|#et# swig* 
taire* tfQlltoratcXy otsoottsod tho oufcgoot for tho oUco of & 
dloploy of lit© BOtori*! dril l , tho too tottjon wo orlttoa x y 
Is oio* dif foxont ond of too highly oosplox ataotalo oohoaeo*
 y 
ttio #p#nin$ ooeoo is writtot* 1B ©ouplotet ttoo ooxt !» 
9et**rohla« oooooto* tho thixtf io a oioo-lio» etsfiia rhy&ieg 
a a fet a a fet « a b| tho fourth in ottaoa visas **» fifth 1-
in ohat &t»toburBO oallod Quarta rioa* the elxta it» tho 
Caaooorlao «ia»«^t tho oovoota i t tfta otanxa 0 f f f f fefj i j 
I to i lS t ***• oitf&h in tetaa ii*a t ill® oftptlt in Shako** 
pearoan ooraoto a*d tho loot IK ooirpi#t©* ftsts o©*5#t?i»itt$ 
**trical ogiilty teo^co a i l oliovafcle lloita of Oft* 
r 
tho ftttoRfA fc© ©©ordinate Ion* aid ot&otftaoi ofc tho 0000 • 
llttf* rooulto ta hopeless eonfu^toBt 
Tlwniiifffff^a (109?) dooertlwa tho tro«od> of • pooog 
ooldi«r» *ogi«aid olaoeritig l®m® fcy too ©ietorot o«© 
of when hi lovoo* %©th§r ©l^ter tefkoQ * hint froo tho 
playaxt^ hfc written hy K@giisuid aud perforiwd % the® togotbovi 
oho fotsou® tho ooldioVf h@y sistor «md horoelf* fhootft 
tho pioy vlthio tho pla^ ooistoim tho full «^S hotghtowod otylo 
Wof tho ooifilroao io «©a?»08od io ofciyle and dull blonk veroo* ^ " 
Bm% feo vontomo into tho flold of Mxo<*li«B*r ®tt$ oodom l i i o ^ 
Switshwrti© ielnnSi&d hio hn*^  to he a oolf portroit hat tho 
pirn® 1® of interest only ^^ a ouriottty* Tho plop# tho 
.?5 8 
ooet aaalartiblt failure In ttoa eaiseu af fiwibtMiraa'a 
«r&tl«ee« <te@© mi ravaai awa tha 4ciU of teafcafctaa* 
&$*ie s t^wftnTW vxot« th* last tiauaay* IMSISlxJaifJi l 
o£J^ r .^*»gfl«(lflP9) *a tha tarriMa.larBaria thena hai 
v 
never ha& $«&ilaa ao»» *© i t by ear l iw arwatiata* %ssu© 
laitbaraat aarrlod to *»a» father*a •Uv«r» «a® to road by 
tier haab&nft is 6v!«k fra& A ©*$ £aabiauad fro® feet" f&thar's 
*£tul% ant vita a yauag varrlar'a halp bf©u#it «&«<*t bar 
bpab&»$#s $0&ih* Aa a ma i l ba?f StflaburDa bad baas fa«©l-
aataA by the tato written i« a l f l a r t 4 * J&HBBBBfi* ^tm • » • ^ 
atse er tot* ether ©arilar versions be $a?ii»d «ruggea% tee* *** 
for hi® a lay.9* HI© Aibevlea is a veair ereature sua hi a 
J*@8£»ttfj$ a eeafueea aaueaatlaa* *b« #xa»e ia a t latavaat 
far vbat tba paat eeesa te hav© bean attempting* Ke «*exw 
oieee a oavera aeetraiat tipau hla ifAtarant prolixity* the 
play eaatalns plait? vereifloottoa» bail dtetiab at*$ a ewift 
develey&efft of *&® »atla» to a f©r4#b«teie5ed eataatreahe • ? /i 
Tha «a&t*s esaloyed aya tea literary baa$aiaa tha piag? eoi&asv' 
froa th« Ubvary w t tarn l i f e * 
I» tha etefaefcaf of &we««ls!i Borgia* probably written 
near 1£8&» a«A edited. attBOeeuetitJy by &r# Hugioe le 1943 # 
Swinburm AaatrlbtA a ©fcoa^  of lasl*ery and erte©« the Borgia 
lesaud bad ease thins ia aairirau with Ceaei legend • £ftS£i£ 
l&£g|g| by tot 1*6 way have arafflptea Oviuburtie* ta attempt a i 
^ yr^nTni IT "Mm 'finyuriHmi»i nmiiinrip-iiniiu'Wn irnrirnriiM I M HI mnni iWie fimnru iniinnniiriiiflnmni IIIIH<<» mimiiiii iinimnni m «miiiv i imi rr'iii-n'inilnn irirmn njni^jn 
53- %a tha &wthor*a ti^wbll«he€ iatradtiatloa ta tha play 
ia Bibilacyaphy, J tete£l^ iMSi&£t Vol.XXf ap«a72J73« 
'J rs (JI 
tr&atd? ®c « thea?© whleh w&» spoiled Is? «s eerXler English
 l/-
playvrl^it* Sainton© eovpleted: onty the eptfi©d#® of f&f^  
Pin>B..of,$§ffijMk published in 190B. He Brevity It tout -
 v 
K * *** 
partial oortponeatioR for i t s r@ptilaiv#i»8®» terhssps the 
k 
poet m® tspolled ^ the subject he haft undertaken an! put 
•t 
It bf# thoutfi i t s evil g l i t t e r **eeiBated him. 
3n>uat while Its his %ao& p*&3?«i# StrinUirae Hit® Arr*oXdt 
etidc» to tb« Greek flom ri^tdlyi to ftte hietorioiO. tragedies* 
feu fc&imwis i®%® poefcio forts the *?feele te4» *f a» ®ge i e * ' 
huge sasss of fciatOTieal facts* Hie tiida s»rsp«setiv« and elose 
grasp 9? hiotorv are etei®eteri©ii©allf Hoiori&n &«d ouff«r 
'fw» a singular dlffueeoeee awl *•** ** p®*#r to ©#l^«t JMV 
n the eeeenti*! el«s««ts in'nltufttion* At pXsoee the prooeee t 
of eeXeetion is goeer&Hf carried too far to arike the eifeu**« 
tion* effeotive» Swinburne fe drone, e possess a gs»et eeoiraX 
idea «hiefi te too often fttddtr? *» tfee eXenoretton of wwrelatud 
•ide"isw««» Th« fefteie defeot i» ©IX tte tragedies ieehlefly 
'teeheieftl iReo»p^t©i»e like that in Tentpeoe^e pl«^®» He 
pla fj»ed hia pl®&& Isf perfornate* at ses?*» Sliiebethftn tne&tre» 
feat He forgets the old dmsattitt*© o»tho4 teed »p@n due 
'regard for the rewtreventn of tho «onte»no**r9 etftge* But 
Swinburne hao »c undermending Of motive and like Bracing's 
erasatie pereonae, the sen &»d weaet* in bio pluyo disaeet 
and diMntapgie the re&sont for notion* tho eteoitpher* 
of hi#-wrought eeotions of X©tf«? **»d p a t r i o t i c 1® often 
convincingly suggested* In Qgm*i Swlnbaroe rmtmblm 
the'closet* drftsatiete of tSse nineteenth ©tntury and ahewe 
the ©nd of foflmtsfcieifjiB* m6 play© tudioste the ewl»inatiot» 
of .tho ©o«@K«»t of the %©ek ©fsd the MFii«®»te©than R©vi^ »lM 
#*$»©«% tm dN**tie mf®m® wrtutfft % Mwt®$$ MMm®* 
?B1 
msttxuu 
1» tli«» forays t«g otatoo ohaotm, «* lww» prt©#fit## * 
$oi*&3a5 and oss^ftjt amSyslt of al l tiia ¥ay*so-piaf# of 
Brow«i«g *»*i Tantqraon *w* «$»# plffljr» of aoeh **U-*w»» t V V 
tft«v»llefc0 a© arnai4« 8«itftuv0av fiadteaa «n4 Xyttoo at* §f 
tta* lenoMv ^Icyvri^ita aoofa *« Vallt* TalOnr* an! So3f»a# 
At «ff«rt &&# *•«» #$$# t# a w w #3ar»*?fc awcy fvlffvasl &#-
t«&l of poaito i r « i • ih©»a» ooofrtiraetloof etitraelaieat action ae 
y> 
aovga* aoUloqof
 9 ww* «&»# «*®o of prooa* kt tl*«t» I !»»• 
also attattptaft A oowoiaUois of ooriaiti faafcaroa of irtctodtau 
. mi$w*€tmm to aoftpavafeia fe«lttre« of fiotoriats pattory* 
lli&abir&iJ®** &r»& a»3 r#00»t poetic drAKa. I h^ d o.)©c palea* 
a fHediioft iu tt»o ZnttotfttfltiOB A* to «HAt th« eoofcriotitioB of 
• thft Via tafia* ago lm« bwMB to III® r*?iv»l of po»ito i r « a i« 
en* 0*50* I« raiting tliat titaofiof* I also rafi»rr*6 to aosa of 
fha itaual irtowa on viatori** oaotte 4WNU 
0» tli» fcaoie of mx mmHukim of tha pla^o ami *Hfe 
an avaratiaaa of iho qp*oo$iOfs» *«a ehafga* paftaa*, *o aooul4 
oow bo in & po^ttiots to aoilaot our i$sa» a»4 Avriva at a 
«y**ta©atl© ©o»elyeio»# 1t» wajority of vietorla« varaa* 
tirmatieta atartaA t&oir aseporisoiita villi Wsa axpraaii itjfou* 
ties of atagiftg tba p3apa« fhotr ootjtaot with $*# laa&iog 
thcfitrsa and actor a of the titsa encou raged thoa< to ©o»oiea 
tfca 4r«®tio vttfa too taaatrioel VIJOK thoy otg&» thair tra»afcie 
aaraar* A fe» of thair play* vora aotually aiag«4 %tith owoo«»». 
Eut subsequently, th* poato ai3covered thtit they could cot 
earsi? ©u with thai? schoXair^ ol^t o» tha o&ar^ s» Ust^ teafl 
'> q *> 
eith#r 10 stop o^wn to tho too to #f tbo vulgar &aS ootrmerctftl 
thoottfc or to iofolou * l l t o m y elooot-tro** ttsaopou&tistly of 
tbo ttootvo* ©*!«& to H*i« MparfttloA fmo tf» o $ m f * tbo&fcrot 
tbo vovoo«4ro9atioto f«$teo* to grow » f r tc i» f i | st«g^8F&ft «bleb;L 
I t ooeotttlAllp 6ottoo£ f « » Ji»x#*r oootoot otlb tho 3 i t i$$ >< ft 
X 
tbo*t*o* BopilvoA of tbootvieol «Kp*rl4MMM9 tfeooo f i t tori &io«t 
tmltfeo the KHfObotbono sa& tbo ©oisraOt vor* eoitpolloA to vonov 
thfir exp*ritt0eta In the clofiet, Th« poets oqplovod ®v&it$m 
foi»o m&* «t plooeot iee©rp@y**t#A new troofto in their attempt® 
•/ 
to r«vSv0 aoriburjd iivo<*lf arag$&* Tbom nag A constant urge 
for 4rm& vbiob« fail ing $o obtojji 4uo i*#60gtJt.tto«s o& tbo ®fc**§i# 
fettpNI to ovolvo w« fo*$® Ufeo oiooot~piftpo **«§ varlono tjpo* ^ 
of Oroootfto pot I f f * §#» fto&tooA
 0 f ffioritiisg JW»imyy cfcWietotjG t loi i -
m iWB-0»tkvseg f^kUBH^km% YiotorlOB *Broo<'4rOB«tiotB 4o*oi90 aae 
J- ^Vf-
appr«£latio» of tboir toiatio effort** 
B*otwfngf« Aobot in oootlo t m & borotdo tbo ooaootooo 
of for to t f VtetoHam pooto I© tool** poo t to tfvogra* Sim iofcon** 
Hon tww to tot* up 4ro*o ont to fono*voto l t# ooMtopt bp 
Fobotltop ogoloot o*totlog prootieo^ Poopito bio t«e«oo««t 
efftarto «»4 tho olnooro €#opor&tio& of $iae¥®&%f Bromitos *«ao 
«uo»e0o»efw 1 tit eoftttitssfing iJmetrloal fore to tfyvoftt tho 
Utovftip powor of bis plopo ovoroboJowt otago^eraft • Ife it***©-* * 
iuood fsroafe i»¥»r^f»©a i» dr«s« oioA otxwo to ofcftf t t**o vonoo * 
> 
of bio mwmur®* OOHOB *w» fho oattormi pl&»o to tbo tonof 
voJfctBOO of teo ottot« ftef $ho»oforo» ooifco tho oovont of IBOAOVB 
pofotiolo^o*! 4ra»a» Siueo m*fc®®pmm* m Engliob pott h»o OOft«» I # v 
dfi&SSSt »** Soofl, p.5) 
givoo ooidoo«t o? aioto a xo»*ife«ole 6r4«p of ta«¥* isafcOTO i t g 
asrf» «nd post*? so B?«s#»isg* Bit tfto dtfcopotntaoet fso ojo* 
paariowsti i» the tttefttft #0*006 hS® to gits up the stago 
«t«h $t» row it tt»t ht «m»i$ m% aoqofst ooffioteot ©$&§*•* 
oroft «• T«»t* oof Eliot &l#* ftrowoing** toe§fsii*$s*0 oootitwod 
I© too tMtfitioool o»6 *o©ait3@& loolotoft ***» toe Victor U* 
ttogtf Itfto »08 of Xoflg *o»f$«#% io**6®%»t© o*t«ro*l fcftOk- ^ 
pencil apA Ms obsooyo ohvaoootegy woto «fii<oi^ %Sa Is oteosot 
th»»trlo»3 OO«61UOBO« Hit drojioo #m oi*fcof2$ eloaot-oiAyot *V*^ 
B^owsinf** #sp0yto$tst# &*o 9ft1*idA*4 In hi«f thooiy of pootty* v?/2 <Ww 
m& ^rm&t fttotloctly p0ircM t^&bi« In ni« ttexfco* 8*9*0108'• 
iftool of ftrosa tf»® tottr mteh like Uro* Bg«0%«io$*$ iotoftftsft 
as#u©<Sf«ati "•A tort #f WMTO! p®» ^ « $H»« m omiplotoly stoteo 
no Kloitilftttto'o Coottooio -— ooft s$* s«»«t»g f*» to foeo 
vittittut »*** tho n«»oi% ©# th» <kg»#1*' ? M I li&&^Iifisll£i^ 
IfflSSffiteif 4f#f^#^«flErtff* HfflUlffl»i aw Ulootsotleiio / 
of tho pootf# ffto«o of tho ooootttiol nature of d*to» ant 
poo try i tbooo ifto*« ««n too o«tabll*ft)oft f*oo hit lottoro *«t 
other otogF*iphfo*il otiiiosioot*4 Ingpirod too theoo ooftoept lotto • 
Sarowoiog tfiotfoi hi® dostortfe In ttoo oospootfeiott of hi 9 ftvftootl* 
ftoooXoswi* wfctoh wm TOOtoA in too tvwr ooifeltigo of tho oonl 
mm wliioti oottofloft oto dmnotte &«$ pootlo uiw»o« I® 
yUmm ®&M?m*B§ f»»co# ftisi borlottoo* mmp®& tho thofttfo* v 
Smwutoi os«wly os>©tl»we« o«por!«o»t* to«MMfdo « «ooov*tod 
4i«»*« *©oor«4wg to Browciis®, the *rttotfo Amotion to to 
4 - 8o« Chaptsr II# 
?fM 
* of Jo?© a»a fw*to# pear forth i ts f»l«oiit**#o 
of $f*o«io»*® -
Th# Bloa of «&&# iho n» titan of « H Ms &fttivltto« dhovld J 
t*goootilorate owr Is&ft &o$ioti»* Oo ooeowt of tb* ovofoolo 
o« ths itm* oavfllet of tho Sua^otifs ooraftvtto* Browing'® 
&tmm® m®$ fe# tte£*vded • * tho foro^r&OBoro of ttio prottUv 
pSiqre of X^eeiit Fleer*» Shwt 6*l8w»ttby «n4 oilsor$# 
BvowQ&Dg teote llit etttltt tforid «lt&ii> We fold «oA §»vo 
ojvldoneo of fete iatoittot lis te«ft«ifjr 1» It© m$tf®M *«p»et»« 
Bis oh*wfeetft*tB ^ * e to&o iu hl» oeotiyr *oof»«mt vcuriwa* * 
*£$*» of l i f t tfltfeotrt dietlftetioo tot*octt prliso* osd oeos»t* 
tllo poiitlooi ploy e voptooottt © ®i&® vBvUfy of ®t«*io*»oo* 
It 1*69* g m r o l * * dlolovoto* load***- aoovloiirattr cPoulftft* 
ft&» lovo-pXtyo *f* «»«€#€ with ooffplo* tdtoro with tbolr 
flO*SS ftfift TlrtOOO r * t t l O * t f e«» . t 6«« l W S * &6&0«tft t t j l o v«Wb""* 
tfiao-ooi^ai p&ti$r*5B& of U f » t Uo* too poet'o ^Jlmlaie *«d %/*.t{r, 
qwpotby for tHnHROtty * t&© dovvfftll of Smoliigto $roi&« 
®&pioio oiro^kos a troglo ooneo of weat»« I » B*o*Bit>84* 
ttogodleot ofefcMoo ami tooifteiite today ft » l i » t srolot ttooy ««* ^ 
th* *iras®«i*8 of cvrtiis IwSlirltoSs drifting towr&o m®it 
doest # firovtAiMi or&ls© tmnh grouH&o i» bit M o a t lovo for X 
tfotorograooof htfltonlty* 1ft IH« pr&h® tit Ha 4h8frAotBi>ft* 
8tto~o©wolotff Bins *»d is tbs ttftgte mttm t f w«ste« 
t^Dttrwn'o o«»tritaiH«B line dfetafly In r«vS^lug 1^©*» , 
toriesl wrae,i>laya sua & xvaetlwi to r«oil«tlo frostyi«^' 
1» the latoi* half of 13JO &lo*toe*tli eootovar*' Toui^ roou*© 
5* A* Rt0*11* jSJBftgaftffi.Jlf ^^^Iflft^gi^^tlooO-1900ft Vol* 
.'><>5 
tvntt iat of hisloiy w«* quite dtffifWt twm flu** of Sh?&£S~ 
pa are whoa* pattim th* F*nt«&«BJfl&t# at trap tee i f s^&stlstte* 
ISl ooulO unfold witl} grftftfc*T fore* thl ftiotaffiottta pact of 
BritHo with mmK*&* Ala l ia tfc&R tKro Individuality of hio 
dtattitli pi**go»a&» Hi* $®trl»tif® i s Its promosi^nt m%U 
le tit© diUmiHii) of httttosy l i t s**v©fii# tte ^«et*» f«v«m;i«« 
lift fir lite o#ts»fctf * t^w^m^s %l®$® tMtify to th* put** 
tmltitt ifforti to iMMnrpovati hla ooHtteftlf a»llflea©aad 
tow notions wifli drfiraatio elaionta «$& r*trk th* «»!»i»3*ifofi 
o# ht#to?ki&i play® |« ibt toti niietooisth onto*?* Toi;«yoof>ff* 
dya»«*» absuttl in tee rlefeio** if pa* toy
 r «Md a tin* i tattoo 
aotitoftta* vhleh *i* thorite apa*titt>otit« of th« poitie ploy 
m& wblab Aiffev0«ti<it4i ttHMs fno ©»t#««pof,o«$ proolo* ployo 
io&ttug with »ote$$t ovilo* Forhftp® no viatorten dwwotlot 
poiooiaod so mu&te tho s i f t of fyridao «• ?ot«f ton ttfiew 
lowge fteruittr wh«t tho ¥t©iori£» feitewn av*ood * ssuste and 
da»e«* Ataott all tiMoo pt&yg ©otiiiiii ttiotsir@isit*o natural 
l e w ! ^itis * vriojoo bliiA i f tin drawotlo with tho piotoxal 
&»a lyrical ilmmiti* t i t frump***** dflhtewnaofci its pwtio 
draoa vow Jojwm* ©o aoo©«»t if hti iwblUto to mmmr% 
hteterleai data to & pi t tra of unlf tod topfeotioi* aoS to 
evolvi pyipiv ooagioraft i»y uteitltm tKiuliltt dwsotle 
notorial fcom a t»J8it» if chronological ovinia* 
I« Victoria© vono-dra^a, thi oonftrfbotiaM if no Wo 
pO#ifs iye so dieoicilor 11 ifeoso of Browning aofi Tiniernm 
thijr antly aootraot &© wall an ovpplanoot o«$fe ©tftar In 
dwv&. oo l& poeiiy • They nprenttt th« two pttaaoi ©f pootlo'Ki^ 
i i the. first lid the »«m®ted hi lvn ©f tin vlmtiiiith ctituiry* 
in th« first Sniff Bnwftli^1! exp#jfi®^»ti in ontlonity «i^i 
than i f the Ba©«tJtiii xvwil tin f*i©yi*sji#it*«* $mi?& utmggl© 
*1 c* f* 
ogaiwufc ofooap #itt«?t*4$»o«to in t&o tuofttrt* t* tfeo M o * 1/ 
temlf, T«mv**ft** j iUft not* o»f»*®i In i*ae$t0ft to tn» 
Mil l ing «f tt» osooloa f layo tfooorfoiog %!*o topitotfO aid ^ 
ttwiwit #§©to% of ttao ftetoriM ®g#* I t t^tt© of $$o 
Ooftotogey is et*$t«ox*ftv thol* oloy• 4I«ploy swob Mtof&ff 
I® itsmelt » # tlw pity* of Sfovntoi M4 T#«tf ®o» eotoU 
4iffot«*t loooto of 4 P * » * I « nrt# Browing i» «W«f If p**-
#<Mpufl«4 oith lti# lotorpol opo**tlot* of n»*fi oip6» a m u l * 
lug I t * inmnMHil »#t#«w® wth Bipoteot 4otailo M l 
furpitfrtog Kioto** fnoteal #»in to tbo ft!*?** Browsing 
sovailtot -
*w look at tlio oti$*ftt «f art 1» $t» pootr< • • *"' 
giflovonttf # 8oto to M I tp i l o4»<Ht»t mtatgnt 
S ootog ootfuo I t tito f r i t p$ *«$ piolAiog t# 
tfet tatptotto* of tlioi frioM* o »tot*to* of tor 
bftoiog #«t*tg®4 to «#st«t %$k In felt oolt * i 
gt»ll i«*$f» tho ooofllftt I * tlio Might *o pool* 
tte prooor oobloot to 4o««rioo« ftmiyooft 
tninro tHot to» 4bool6 doogrioo III® Mjmjf mi J&a&£?c * 
tlio offoot of tHo wooo t t |to toworo M< »tsr* 
***!•* l i O M J l l J * **• aotiotoqpt iiooowr* 
poo o)»«Toi5oeTTf tUo oow i t to to a pfeoo u-u. 
W&tll tOO Old *** 
P*t54} -
ftrowioe lilwtvtoo i«0Mr4o i t m fault U £BB&J&tfl!l **** 
Sooon sfeooli tmml fetooo If to M® vifo afttur doom, w4 
forttor oiit in » loogloli e««©**t dooorlbo* bov lu «o»14 
fctoaolf *mm writ to s looot* A»1li»*,, os tlto oolioo-imtf y 
~ — / 
T#»^*OD'» pi#® «ft ft!3o4 Hjf#nn?i ooa t^»»#t «tlti ««* 
loruol oo»f Hot© ant o*on 1000 * « w o^tw«*i otrogglo »osro 
tfeow Ito oplrttool orl®l## % 14o*l ©lot in iw*n to o&«tu* 
tioily tHo tttoov^ «afi»lg« of tho two oottotitoonto aol tlio 
''^^St^lsmWi tlWOWIOKlOiWOO^WffrO^JWtiatWJ ^ ^ ^ ^ • T O l ^ ! f l f ^ ^ ^ > < ^ ' ^ ^ l l i W ^^^•B*«*iiii*iMii«Ma*<WMMte«^ ^M^W^MMAMHWMMM^I I^^ 
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unique ooitfol&tiom of WM» f«s@to&i #uto to tbo oirolottots of 
hugs*® oooJt 4*fi«leeep of epy of ffeote two inepeSioet* •* 
*tfcee #r®& wet&:* ?*l thiol sod ©osyprohofjsilire portra^ol 
of l ift i t tun teapot* of Breonftntf1* ehaf»&eterisoi4ofc vhteli 
feeeo^e* light ott eeecp »** ©# u«WM»t( * go«if hoi out 
OOBplai with eysp&tfty. Boli#vln{j in artistic f©fe*otiB«»tf 
Bro-ning take?, a*14#ifc In proven tins tom&9&t$ without 
tritlpf slioo* On the eeiftpeipt f#«W»on»e o«p©»itt®o 1* 
tteUv*tee> $s# idtoottfttie patriot !*»# &&» lUhewwi* «$«#eti* 
#le& is m#p®mtbl% fos? ^fooi elvteleii of hi* ehofeetore 
into teeolietfe *«a eilletpoa» gmupit with the to®otiot*o 
epepetbp or aatfpetfcp o lowly ®*»t#e#t# th* Pool** eon- > 
eepHoo* 4ooin*to hlo dh»t,f8et®ieiii&t&@oi fho$ froojoonitly 
ti«*p#jr tilt ptODOt1 cvevfh of bio o&oittcturo ood hi* doli* 
tat too of tensility eoS oootfoi Mo irsmotie art* 1» fot&« 
1eftfp*ett*e plop* ore oofjorior to those of BfO«r*&«gt e»-
ployleg* M thop $o# teetopiooe* of Aoeoo en* »o®to^ popular 
efttertetarjewte of the theeifo* Tho plepe of feopp*** oois** 
tote lovo epleee'e* ft* 11 of Ipriee* po#tor&i «o#oe« *s»4 
tumour* Bro»f^f^*# piaya ere foil of oefieifttioa©* oe»~ 
fit* to »o$ tetteioe* aw! arc <!*vot4 of the a© relieving OOP* 
teote* Bp©wi«i»$t® eoeeteo* esplepBent of eelftlee.uieo / 
r 
ooetoteinft tho eoetloisol ootfcotrots of hio &r®»etlo p*r«o*o* 
ore Ineengrueeo with oteae-eepreeeetetloet hi© toroo eo$ 
obecure diet low ititowjlogSoe: with pexeethetieel ©i$t~ 
1 
nedltetteeet to ie oherp o©otsra»t with Teonp&M9* gFOfshlOt 
lyriooi ao$ eoosrehooeioft phr&teele$y * 
veree &r*m*us e»»p©*5#t$ fcetweei) 1050 - 1690 eo« ho 
elofieified into two p%t*p* * theatric®! plop* m$ eleeet-
p\*$m tli© pliepe of tolfoopd* lptten9 inovlo® 0-W5 othoro 
?* Cf #» fooi^ ris9|}*« rev*vle a&out Brovmns** otple* "'Birowuie^ 't 
.? *> s 
turn tbo first $mwp wbf i© fcbo 4«««»oo ©f avowalAft «ollo 
n*$ Bo&$o«o bol»tig to #i© oooopa o&to$Off* tbo olooot 
plop *? of t&t oooool gntv twno eoopo»t« l « oo«tiiw*ti0& of 
%aootio ooroo-fl*»»o oip«oi**ll^ thot of Byron MA $boiloy« 
At tbo A»otoooo of lf«o?«M!f * teoveing ottroootf bio off otto 
to foooooto vom«6rOBOt but ho foilod In giving ttsftmif-Soat 
fore to his $U$@« 'rfollo m€ M&m® rsover &i©«& at oo»* 
toning aetablo p3oyo« Yhol* ploys ovo po*o«mto* tbroogb 
nisi $$wm0i vitft pootiy wbteb la ot oo&o tfeolr tio^ooso 
on tfoll a® otrotitfth* *otiot% tbo otobio fore of tbo Ho* / ^ v 
torloe ttooottJFlo ooootootiy i»po€#ft tgr oatotlo&ftl ottomoooo 
atwt pvofilgol «so of fft^wotlvo spaoob wbleb froojoootty 
bt«p«r tbo poopor 4ooolop»oot of plot • f srtfe«»oro# ttoono 
drovoo oontolo ootloao foxao ootorotoA «Hh long •swstioa* 
vora-oot ooeolttlAyy ot£ ot ploooo* obaooro pbrssoolo^ &«S 
betrs^ tbo plojFtrrtgbto* total no^ttfotioo of oto«OHW*ft» 
ifot f ooao of thooo *o*oo«4f0oo$oo 0*0 waob oopertor to 
obo*p oopulor $3af o l« roopwl of litororp ooeotlotieo 0*4 
fot© i©ftiil*fiiibl» part© of peott* «osfce« lolloping mv 
iro«8»f Sfrttoo# Tolfonrd *»£ Eeowlo®* fitsrovo la *§«&« tbolr 
plm& aot#ble* Tbolr ptayo rooosblOj* leotodroooo i» lAtefe 
fectiots preponderates ©v*i? «&tlo«f In #btoh tbo plot »oir©» 
Its jc«charic»l otopathy *AB3 th* diction aoi rhytha ore 
obvious «»3 explicit* A growth of |&tovoot in tbo p*ot 
bo 9otA« woo»or groatly ear$s t&tmt tbo glory of #o?4» m 
boooty of fotBf be fe&u ioB «o thot tbo vorM mjot t«ko v 
bto os tt ft oft o MMB» AO Tor bte obtfoarlt^ in bio ftvoot 
tofigtootlvo ooolyooo, I bollovo t t l» • siototco to otploin 
?o o t o too s?ocbf p«opi« h»no f©olly a pl#8?»«mfo lo diooowr-og tbolf own Ii5t0fpr#t&tiofls .* 3iU«JWo«tJftBB8lXt » *& * 
$ • A VIooU. i ^ H l s l ^ E . t C J l l i l ^ e f ^ f t . 1«W - If00, Vol.IV, 
p »*wl&» 
«Air 
history o# E»gla»i Gmmr$m& tfrttoro life* forstgfsot* *«6 
s^ tf&ttffoe to writ© f lay• on hiotorieol thovoo AltiMragh 
oeltfeir of tl*e» ovocoeoo* lis folly «o&ti»lli«g poooioo footo
 t 
of hiatofy for pttrpo&ofi of ftrmtio plot* tthll« »«i« ineoo*-*'-
ltf» l» Tooty«oo*® feiatoiieol ploya *«o p*.trSotio»# that t» 
SvlehnrMt t®$$mm i&v mmn Boxy of s*ot*o ofefty«et*r* 
Itarttior* sviiflwrtig as* taoM oaetninid to eatplo** tin 90 too* 
tfalit ito ©f tho ehoieu® for tho rojwvotifkttois of tho ir«r«»«* "^  
playt tait tfcolr ft-ttawptOf figKt ftoA iof)«sibU tmM 
*tft0O"9**ft too* Thaaa atporlgonto tarn %#oo aaftoaaafbUy 
fellowo* If «o«os*h f*o»p#?tft®1&tftIt^ $ia,l who m«t »tlM«o# II* 
drool? €ho»a« to «m%m • tsew tfeootrleal fotau 
v«raa<*4i*eft lr* III® Viator iait sps tea boon a*-oigr*t04 »/ 
by oritlot oo ©tain toltfkHooa of SUaaftatfcaB and Ortik 
pfototypoo*3" Tot thi eoxit of ttiio Araaa eooeiota it* Ita 
rioh 900 uy #h&«n ia ffeaqpofltly eaia/rrAtaft % tho oirttoo ' 
owl ¥telefe oetabtishta to* ««p3fos«oy of tho 900 tie *!$»«& 
em? soflioero »«l©to»aot fa*0Q8t ItorJooojioo *to« Ovlng y ' 
to tholv Utoroiy worth* soeo of tti« pootie pH*ys »r# «o« 
toeajod highly mm today, whit® isooi of tho obo% popular 
p£»$o hoi?® f allot* into oblieioo* Poofio play a of tho »&$or 
poito of th# apoofe or© iofopotablo payta of thai* worfca* 
After *11, poatry i s tho di£fa«*OtiO of poetic <$*«»&# tt» 
lndiep»n^abl« cor>ntltu#ot. Ther# «ro aj> aaioUoftal uppooi 
o«d olttsivoaoao 4«fli«oa fro» poetry, io»i ««a iswai©. fhoso 
iugroaloots ©ate* 'vorat^roitia of tto vietoi?i&« o^ o mpoytor to 
9* At Btcoilf M I W J^ giBSL C ^ ^8 > t p-Wf MMlJ.g'Jffli;, 
lIf-togifa-gl» XmW^Wim 193&, po.Sl^! 
' " ~ 0J5tP„ l » * pp^2-«8 
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tbe r#&!teii# pUy* ife^t pftint too •vtl» of fieiortikts ®fili^r 
&m mwr,mh&m hm&m® dolly l i f o * foroo-df i^ l u m t i i 
tho ftoyaoof*® iB^gitJ&ttoe fx»a » & i t » and topleM. totems to* 
HUG o&i o*i$# ir«ftft iatvitelo*l1y oteo at toUgtttog «n& 
i R ^ i r i m the peopl* vil l i too dottnootloft of feooftft m in i * 
mtltor t&*&» lit i«c«Mileg ttte t*ocl»^ «t * fwrfclcsiloF oooofei 
?#»««4r»**. vlth l i s i«iig$»atiir« tUbMWt <*«# pootry **f$ 
•laoiVDeoOt &»* ii iwaier o&tnaUo lotovoot* 
teftng oiatoly olttod to po«txy* fkisterJN* ir«roo~df«»o 
&o veftmlatttd to aogor ttodor-otfmttto of the pootiy of th« 
p«ri©$ • fist thoosyle&l dofcaelo of $o#ito ploy moulted to 
tHt blrHi of oow fowo - 43p®»alte «on»log&ftf» dra^otto lyrieo* 
dmaotte idylls mid sormtivo «A4 drasAtto $o»&i»oo «Hiois 
eontd g « i ? | tetfv too &rmn%ii$ *vd *fc* lyvieftt wrfos of 
p«»t0 f» m i l *s of maftm* f fse fiagro of BtttvoiiQ* Itaotyss» 
aa$ a^f^arw bom affinity with t t e l * dwwstis »Of®togi*#ii 
vitb thoir 0%mm op ftstmspoetft vt tmMveatm** m$ #» tbo 
ttotmittlty of tho oltofttlon sod dtk«mot»r« ttftovlm itsUoalm 
tbot pornom* Arnold1* mj9« roitfbiirao'o psotay lotlooocod test* 
ptayo oloo* Co«o*oj»o»t2y# ft study * f voimo-dr&to h»l|»» oo 
ll» eraifclBg o, tetter soosoosont of tbo poetry of tbo #go* I t 
wrald te «»«ot*»6 to tfatofc tbot to writing tboto pisyot *b« 
ppots mm frttfcerieg ov«f iteoir o»orgios« X« tte ferogaim « 
ob«*ote*«» I have tried to «hov how the- poena &od the plays of 
raummft X* *TJq. uuii. iiMM*mftiur*iTrt-irTr"JmTtL~—'"^TT'imiiiwniiiniilWrfi) iirinrrfifnirrit ' • i t nrrrmfif Tr rviiYiiiBiTrfnrii mi iwiimr "1111111111 rr<ir-"if"t"inrinViiiu niiirrrr^rmrirrr mini inruli 
10- Cf *# *t 0^ tHat p»s»-d««B« l« noofttf • t U g M tgrprodiiot 
of v©r*s«-*4'ri»ii. Too h«atat» «owl lu ivtonoo 6ffi&ti«t>f 
ifl # t f lw« to uipr©«« itooif it» wrooL'^te tetfloeoy • * ««y ^T^ 
vote of pro so dyaKu is t© 0t?9ha»ig» tl»v «is!w^©rflil ««d 
®wp^?fl^l®ll i f *e irnnt to #!«t »t tte uifia^isent A«S » n i ^ 
voroAl* wo tew* t© <Mmr$®8 in i?*i*so*M f »5» SUot* C&ftpW; 
<•» *' 1 
Siwwntvg and Mmpoot* *w> ooi*«l*too>» l4&ow4to* too paste? u' 
of Svliftovoo ant Asttoli o*« tm tasfvogaty mwvtlmtfL to Hit ^ 
##«fsast of *Hiir &s*atlo aoA&avsponto* 9oio%ar&**« por** 
t**yal of H«iy af $oofc*t l^OSfftofco* to Ms tpt&OoT *oos*bl*« 
tse* in M* p a « .a**" Wis soaay as is®*1 in SHBIllSSSlAIS 
J&UMBlfid* *te®«* »U *h» iN*r*oHfa,a»fatiato wot* pa#t*f 
oftloli fsoe * OOOSIOOTOBI* lttto*"»**'l*tft*s wills tost* p laps*''' 
Too sovlp «tf*tao»to soot***? ff»|«ot«ft too *>I$i#ttf of 
; sigatoootlfc eowtwy pool*? aoo: isws . foot &o»»tieft yatftltoft 
sUwltaaoooal? agata** #l#to®$it* ooot^ s^ olao*loal tmt941«« 
v/^ isft ofegisp sootovpovetp plot* sttt* » koso iooito to vottooato 
&«8B©| tttWOVSPt tbolV ««MfMMlitlOMI f # t l f i o t OOfOVO OopOliSaoa' 
SOdlOOSSS •B4 tOttgO. Mt91"«4UMfl*r«* A W*9«f l t t t t f t fO«pOOI» 
ftps Woo o©«t$«s$>»r«f tboatsa w«U tew aosovragog tfeooo 
pasts to ^tfini tool* o»p«*3#oei&* In fcfto ft© tortus ora* 
oolog te to* aosplato apUt bot«sao too stag* rnwt to* litojrn*y 
£r«»% lfe# pools %no»© toflineo* awo n»$ so** to ptogoso tin 
. i»w jperg » slisst play* by mvtMm tost* to»uilo off* its 
' I t asttfy too $a?$* of too gooo&ttpo voagor rata*** moo too 
wlg&r oootmm* * tfoo who ootovoA too *hoa*»# to attain 
popularity ^>m ¥&%rm®& tootr stops Phils otooro liks 
v
 Mobsrps soft &tmli mm* obpugfet of tho otsfe-pxpowtioa v' 
vfeao thoy coKiposttd their pl«y»* Bisrrifjg Toeif tan* only 
tteos* pl«y%r??f$jta oh* couia «*to®p govs to too law lofol of 
ths public t**tSt o»0«©s&oif in tfc* thectre w^ila tint «o« 
Ottfiptot druwatlo topulot of major poott 4&m&vem$ ito 
tatXot its too oottpooitioo of clouat ploy* *»a atvorsc oorto of 
«ra»atlo po#SJi!« Tboir p2*|?» ehtofSy political &m ooatofpt 
hM ^ois«i«#r«itjlo tesffisitio oootioto. ttm%t «tv4llto m& 
%$mittm®i piii?«e«oio®rf i<mtj«itsg «rt l f lol* l oo to* ota^o 
eovtAf ttrnvtr* «aticl^ Hit f tadt i * «ht Munofd tht «$E»#SP«« 
«t<& Ih t t t f t * 8B* I pf tht pity** tti$~a&©ttM#f*d i t »»-
ptlitliea tppttattrtt aetata and nttitflt**, tNMtjmtetetd hp., 
tin© tehp-ftfft* i * tfeti* KM»»« £ & m t , ^ U t a J i ^ i l l I S & # a » 
S»tllt«i»4«Al P**V ff»Hpt ltttft t&lttfttP WW fptUttlattd % 
an adsslrahlt trtfcott pf itfiBitRirfH* tpd 3pt t t tU tp l i t 
11 A t th t t r B#dd»a* Tftt,nM#f*f-1*«#»df «w»d S t s H l U l f i i -
l i f t * * * P vidtlp *i|*pi«at# i t *ht er i t iee *mo htilpd tl»# 
pott • * • • aoi«p utptfcp of tta* ttptk f tp* vttlatt aiMiAtpttcrt 
M l l l i a a*$ &£&& «wp®«td «t t | *vt tap tatpptf o* of •tajjLpg 
tad pnuttbtd in iiiJ|L.Siiwaii®SiSli«CIB4T3 mm vidpip 
*t«6 and appfatiattd* Spftafctiraa'a |MMl lS# f i f l l f y l f f i ®»& 
Eftaa * • ttpaptahlp pls^ pf 19000 U p * * *ppp * t * t ly * t i -
Rpapp Vlptpriaa vtf«t«df«»a thool<l 1st atttrntd ftp tht x * ^ 
ct©pfc@xt pf p*p*lp*p f fcptd I f *p*pp-drt»*tittt« BphPlPPlf 
rtffttwtnt ttooA agaftptt tht tfcpttrlpa}. tptt m& ^tth ««s#»d £ ^ 
id r 
InpptpatftMt vi l l i papa ptatr• Tht PP?P ppprtt to d#tl#$i 
tht Victtpt&e taditppt vap ft na«rlfi<5# tht l t t t i t t y $d«al« 
Thtit I t U t i l e Jttat4fi«^lldti l» ih® trttrtlois of ifcost 
erit los *h© ttatp thtt tht viptprlap pott* hffcd pp d»»lr© i t 
rtfom fctt© tttgif tHt d t t t t i tb i t tht at r l cat e&pdititps cfetlltd 
that apblttpp $»d Icptl l td than t t rtitaffi© thetr ptppt api to 
©fletote pottie plPttt»playt* fturtfcpiwptt* tht p®rmm hailing 
t 
««IIK©^ hy tut tftMtltt ptthllt* 
ItStBT'ttt ttm mm pl*m 
14* Cf* MPt* Brtwfilpg><rtt«ttttt0t i « g|ffig«ifg*ft^jf.ffml#-IMgg# i < pp*2^-^ «.»d pp«50«9i« 
? ? 3 
tbooo • «*0**to*ftt*« mm got aotsasou spo©t«torit feat 2®wm& i/ 
oofeoiifcr## For a propor oofj^lf^l of Wet**!**} p*«ti* £«•«*« 
v« obou!* «on*i6ftr t t alots® with th* iso»*4?«s&»tio poetry of >/«; 
the ptirfoft* B#i«f a#oi$o»i volnly for the th#&t*o of th* 
»l«6 &»$ Atvpl^yiaf f o^oiisiSaaro-blo litoroty flown* in It* 
ooisposf tloi»f II «fS0»H«« th* d*»«»$tio pootty ©f oft*!*** 
typ**t Its sehol&rly pvofasftlty *»t*&U«fi«« It® fmoorloritp ^ 
w$* other ohoap play * wofe In v*r** •oft p**** - X t le **t 
m iml&%®$ pn********* b»* i t *® l*feuo$ with th* «^ 3©r 
wisl©r-#ttrr«»l» of vtsiavSAi) lit*r*tttvo~ th© payohologie*! V V 
delinsatio* of Wttt*ffp*f*vy fiction, id**l&*R of Ttot*rftft* 
pto©o o&A (f« 11**1 os **d Ff*Hta*!»**HUet*B of Vlot»xft*n ; 
potttcy * D*»pit* %hm im% of *t*4**r*ft* mrm*4wm& to tfeo 
VtotoH*» ft** d»*»rv*0 «> fttotlttot nteh* in t i t •dlfteo of w 
An lpv»«tig**io8 Its*© th* fstwetoouth mistvrg 4wmm 
oi$»#®I&lly thot In th* Wetorlait a$* 1**4* to th* pcop*r 
•ottaot* of fh9 r#tt»^il©fi In th* MNIor* pootio $**»&# &* 
a «o,tt*? of fmt* %hm @*p«rii80f3f « for th* ***i**l «t**t*d i» 
iho e&rty otnotcontb oofilaiy vltfe tli* *ff*rt« of tb* fo«*»* V^ 
7 (I 
tie* sitd « eotttlnuity m® *• tr©«#d t« *»ob ImvaUon* *f 
)* VtA ( ^ 
th* *sto*i*«t»lli eootvty m$ thnm of sooora tt**** &**pit» 
th*tr tt»ot*le*i oo 3 }*#*** th* ft*»*«U«9* *tt**pt* «****1 
«* !fth*s»i!t detiro to v*Jav*«&t* pot l ie p|*y # tfith tbo 
deUriomtiop of tbo stage in th* Victorian ng«9 $tot leading 
post* a fee at b&dti good-byo to It* But th* potto* orlglttAlity 
13* Cf« Br** Broirrfloff» oxfes-tatlo© to ber ho8b«odf w« g*»it 
<$rasaU« powor ffisy 4*iN»l0f it**lf otnoxttl** tbo* Its tbt 
f*x»*l <Srs»af a«d I hawo ws«» gwilt? of ^l^jlog»»# th»t 
you would give the nubile & po«a $io««aocl@tod dttootly or 
iisiilroetly vitb tho *lsg*t f** * trlol oo th* popular 
no® xofUtto* in H>» owpooitloo of W»* Hioiwp eloot* 
plop««" * f©« ptagpa 6«atl*t>«« of •*4gM*«ft oagpetoa owtotp 
r«fo*»s p&tmi&$ «i*ooo®8f»13# *y t*» so««jm puyvrl^hte* 
Sfpvotng** «fct«H>t« in cosHflftitp o* t&oao of %rou# art Hit 
pippproorp of tfto ssoteo pi^eteoiogieoa «sp»a tj&tfe Is pypst 
Atrt «•?••• fivlBourw o*s9 Arwoit Ilk© Mlton tiintpo! oi «x~ 
peri»otst« i» Uw oliosito wfelen ««ro ptvfootod bp Uto ssodof© 
'okeftfivonfcollato'1 * To©«f*3»»f© Iprlotot #ssg$6*t@# to fo«*t«f 
ftftopfceti Pbittlpa mnA Botlo&l«?t th* potppttolitUMi of oofcgs* 
tta«le &a§ d«neo for too gpvtpol of tfco pootio plat* M*h 
«4vftp9«B«»t |» tbo ifu§«tr# ©»# anileHOP* eoiofp poo to cot5~ 
mm&tQi tftoao pofonso ooA voito thai ootoblo. In ©iflo'i? to 
<fep*(M liimvat|0ne« it* Hit mdom vor»o««iS»o»«» it Is iwlto-y/? 
popa«fete to ot-p^ r t!»« tii the oootoxt of tlsosse of the 
Vletorteoo vt» MpM »t oottato fofoww to $*o isoiofBo*^ 
lh%. plows to««* i» vpyoo* « «b*mtPrl«Ud of tfcft 
lot* pigfcteopth m$ tfeo rdpattoiktfe ooptusy fej&o«i» for the 
vietorioe potts « m$tm of OKoooooutt of pxporlaopt.pB* tR'*»* 
of rofow opa ©r tpvpiatlop* opt eveAltt fcovpppr* iiuot b# 
givon to tho pooto for hpvlns t«*«€ to %$m% wntofe tiooano 
for ttev & « otottt8«^ nBbp&* or «p upsonooloo* ottaspt to 
ypolito ttoo ofe|*ot ©f thtir f»oplp«Uon vtth gfoator elajeity 
m& vivid now*. ThP poo to opdopvoarod to diooovor too maplov l 
&r& ssany-oiaed literacy fons of £?«»« in or.ly a few of It* 
foeoto - philosophy aod tflflactlcicB, character <*r><5 psychology, 
Ptth3«eHvU» a«rt paosloti, poetry «*»* arlifietol rhetoric OF 
oSre ©ecimtsieol itsttotioo of old eoflptp* 8ut o» the pthpr 
h»«a» «vo» too spot po*tic?il at>i! UB«Qtable of th»o« dr«n$n 
lum o *O«B«I djpiwatlo oot#t Thtlr notito mm gomfftlly 
i«olatoio lp ou9 ploft oteptloity «^d ipoaliw of ls«p©i?«t 
Iv OBDthof * o©a?gio«i®bl# Iptoroot l« »^o <loptfo» of F«^ ofeo3.o^ y •/ 
? ? 5 
at$ ®l*a»atay &*$ i» tba tisijNl» fb* aslntaaea af tyrlaal 
asaattaaaaa ata largely tt?aaaa*paatad % #t1h»s» draasatia ^ 
qpaltMaa aad »*• partially aaatraiisad If * featiad far tfea . 
ftt&gft And a da®itf® ia pradwea »adala for aaalatian* In »a«fe 
0f t&$«a playa9 « * MUaracy* a*jd lb* *%ft#**tfi«alf aaraly 
aa-aaiat «itli»ttl a te* a &»cs©8}i«g argandftaliy aa®# Tfeaa$Ht 
tfee fcladt qpality aafi iafraa «f tSs#ea tl«at#n%9 differ fan* 
ploy to pUty a»d fttftMir ta avtbar* yat ftiaaa dr«pa» asra 
ataaat t&ra«#a«t'©fcafsifsg paatiy * afta* abaft Hit* dr«« a»d 
«©ii«ti»*e* W M affaetia* tttaafra* Tb§ spirit af ®*a age 
»«a • ! » • « cMHod « .
 Poot'n >„,-.« ^ nrPr„eh to < m „ , . < 
gi*4»g thea a dia#iat# ft dlfeay* a dt%©»dat»sy and waa ' «ftr J 
\ 
a diu^iwrag^seitt. fha «aa$an&Hait i f traatvava rtaaitad 
% thos with tbair aaa ftgparfaat appta^ah to draaa faralatoad 
tbatr dr«TOti# i#$s% with ft® cbaraelavlatfa faatvfa* and 
f daassad aba *$e ta a bifttsraatal dravatte aebftavavaat ** 
aalitaraiy thaaata and lttaaaty alaa«t«4taaaa # 
lh* vtatartaa paatla play |« « aawrpl«@t*« Halt ia JJ,/ 
/ tba ahala af dmwAta Iraditiaa abiab a&nntett fiit^aapaara 
vitb faato and glftat* Vita 41® parpaaafti)aaaa« it® aisgbaeis 
aa fMv«ftal&8la*l aaalyaia aed lyrtelaa9 it a f iwts a« tafaw 
m& utmmiml at*? Haft ty both in ftta atraatara and atylaf 
it© eaaparativa dftavtfaad of tfea ataga nad Its uraaaafidaaa 
prafaraf&ea for oo<5orn teohniq-e* aad davalapsanta* thi» 
dre»& tsalataa BitisabatJta» asaellaaaa aa vail at fata- ^wuur 
7alalia tl»e vadara varaa-pJ«y« ta ttaa apHaia af aaa-dsaiatia v 
aajfpasifclaast taof tHaaa alaaet*»pi^a @>jra ia form t© reelia** 
v4tti# Thatr valw to biags^ phart^ t arttiee aisS lltavary 
fei^tarlatiit is ao»std©ra%l® # J$%&$ t®m m» iaallaa^bia psrt 
; ; . " £ > 
of a «&**% of fie tori *» litorotero »« aloo of tht «o*fc® ouft 
f#y«o««3.lti#» of tfcai* m%tew&t &tmm most i«tl*ato 4i«tM ^ ^ 
tfety* «o»ottwa% ootfetlts®* %©w *U» tht ?or«©~dir*ass& of *-~ 
oia! aonltoaftfttttt* I t voo ft feravo 4o£iapt« of tht #t»t*«-
por&if thottt* nhiefe hn»Btotf gtnagtyo 01$ oofcort of vfttton* 
I t n*o& o «&©ie»atOM© ©bAiloi»f#t &1teos*t tt» timt of f to fttinftt 
to tt»t«feH«h«4 artaoHe tttoftiy H t t i f - ttso ro»oH of Who 
fef gtor Ut*ray oali«oo to Hxm® ft««tott tim lowor &»$ tht 
vo&gtv, f t t^ l l f t i t i f * oentiiittoini challeiagtt to foiisto • 
age® iMAoditig our ©mo, * Tfcosfo to 00 m&m® trhy wo o*»iOt 
net! thie ot**iiotsgt yitb o«r ttslirortteltty of ttttot <w* > 
owlturoi o**t totoitooio&J. ayiioiiooo^ our tsttttetntftl tt*oo 
oni OGtait fti»*t«tt« OOT ©loosta irltfc lt« olot®*ttr|is «**$ f i t 
Aontal of Mm iaoof®iM«» our #o€to with It® «pn»fii# on 
tlit ©^"teea UOY6 &R4 oar fetltot witfe H« pavo* of erotMng 
7ifc totttt of iilusteft* 
A mIMCT BJBLlOftBAPtg 
mgnwUm •JUrtwmuQta«iTTiw»i»i «Mn*"fffc' 'itu *twir^ *l iiminii mtimim H M M I 
This Bibliography contains two p a r t s . The f i r s t part 
gives a l i s t of dramatic &wd poatie works a«a also of tine 
biographical and e r i t i c a l stwdi#s of t te draisatists OOB~ v/ 
earned. On these boolss, tola study of tto© verae-draasa 
Is primarily based. Tha second part ootjtairtsi l i te rary 
hlatoriao (eblafly draaat lc) , c r i t i c a l studies of the 
period Involved aed other rGftrane© mater ia l . Thay beva 
vainly provided no ancillary raiding on the subject. 
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* An afcstraet of th© fh.D» thesis entitled, "Victoria* 'Verse- , 
drama with ©peci&l roferenee to the play© of Browning 
and Tennyson" by V. Shatroa* 
# # * 
• 
Th© thee is alas© at estimating the worth ©f th© 
verm-&rmm of Browning and Tennyoon in particular and 
of other Victorians in general trm the literary a© well u 
as theatrical point of view* I t evaluate© tl» vie tor taw 
poetic plays - their oroW««t _their relation to contem-
porary literature ©nd ©tag© condition© ©nd their con-
tribution to th© ©volution of th© poetic drams, in 
order to &§©©«© th© literary awrit of th© playr* apart 
fro© their theatrical values, the dissertation trie© to 
discover th© similarities a«l eon-tracts casong th© poetic *-
and dramatic works of these authors. It takes into con-
sideration th© poetical achievensonfc© of th© poets, th© 
ohiof characteristic© of th© ©go a«S th© individual 
worth of th© play© wherever neeeesary* By exploring 
those inter-relations, the theei® attempt© to present 
a bettor appreciation of th© play© and th© poeE© of
 v" 
Browning and Tennyaon and other Victorian poet©, thus* 
th© thesis la a« effort to f i l l up eotre lacuna© that £ 
s t i l l reis&ln in the history of Victorian veree-draaa• 
A chronological ©tody of th© ver©e-dra©as, this 
thesis presents a a© ta i l ©a and careful analysis of a l l 
th® veree-playa of Browning and Tennyson ana* sons© play© 
of each well-known playwright© a© Arnold, 3winburn@, 
Bead©©8 and of lee© known dramatist© such a© Wells, Tal-
fourd and Home. Th© th©©!© trie© to cover almost ©very 
aspect of th© poetic play© of Browning anfl Tennyson and 
other Victorian© - construction, character©, their©.action 
u®a> of iong®f @oiil©Quifi»® find pros® oto« WhiMrovor n@eo* 
aeary aw effort h«s been s?&d# to explore correlation of 
oortftlft features of those vorso-drasao to the coisparabl© 
foatwre© ©f th© non~dr©»fctie v«rse of these poetet islisa- u 
bothan dras>a and recent poetic dra©a« fho eirph&sis lis the 
theaie a i l through has been on th© brood tendencies in v 
th® play© rather than on Individual pleyo. 
the content© of the t ho sis fail into the following 
chap tor ©7 ' - = -
IBISSHSIMH* W»io refers briefly to the various efcovgeo 
levelled sgain»t Victorian verge-drama. I have pointed 
out the issues that o t i l l regain to be studied even aftor 
i 
th© work® of &m$v®>l critic© who h&v© worked on thi® area,. 
I have dieeussod &» approach and the scheme followed in 
this theaie. 
Counter, I» dieeu»«e© th© Victorian tbeertrieal .and' dr^igatic 
problems which the verse-dramatist* had to face. I t l 
also describee the various tvpee of trends in pootie and 
proee o*ra»as &wS their interrelations with theejeelves &nS 
with the contemporary etege* 
£M&t&£-JI~ iSrowningi-.doal© with th© irain ten&eneioe in 
th© plot-const ruction of Browning's poetical and Xovo 
ploys - the single theieee, the ettphesie on inner conflict, 
the victory of "good sot iwe in the etruggie of antB0oni«~ 
t i c 08otionQt traces of sonfcteent©lies anc* domesticities* 
obeerv&nee of the unities e t c Browning's dressae paved 
th© way for th® ttodott) psychological drama. 
^exa&inee 
£ h ^ £ S J L I I P a w n i n g r/the various types of characters 
and tli© devices used 1'n characterisation It* Browning*®. v 
plays . The pol i t ica l plays cortain the three categories-
the tragic heroes, their foi ls and the intriguers or 
eowtrivere. In the love plays, too t the jsain characters 
f a i l into three groups - the heroines, the i r true lovere 
and the ©betruciioniete. fippff,,?ffogej contain* a d i f fe r -
ent ssethod of characterisation. 
Chai*terrif • iBrowftlwiis- describes tee nature of various , 
fowe ©©ployed in Browning1® plays « action, dialog^©, 
dictior,, use of coliloquiea and prose ©te» I t ala© shows .u 
how far hie dreaae resemble hie dramatic monologues* 
Chaptfftjf-iBrowning*-,deals with the i n t e r r e l a t i o n among 
Browning* e dramatic and pSettic works. I t also argue a 
that Browning*s dreisae fera an integral part of hie t o t a l v/ 
l i terary contribution and that they bswe led to the jtrovtfc 
of aodern dra»a. 
£l!Sfi&§01 tteimyaow-deeoribae the various devices used 
by Tennyson in the plot* of hie h is tor ical and love playe. 
How far are hio devices different frets those of Browning*? 
SfeSEttOH *Tennya»ns-.»howe Tenryson's delineation of 
various typos of charaetera - v i l l a ins , noble characters, 
vicious wo»en, virtuous ladles etc» How far do these 
characters ohow the d rana t l a t ' t a r t of characterisation 
&nd easbody the poet ' s conceptions? 
&gS&Js££-££II t^QfiTpmm* exmtm® contemporary theses of 
y ^. 
pon t i c s , religion and love as reflected In the plays of " 
Tenny aon. It aleo Institutes a brief eoBjpariaen between 
the historical play® of Shakespeare and thoe© of femymrt* ^ 
9^ 
Chat?ley 1% ^f enny g>m-,dea 1* with technique© in Tennyson*® 
""
 ir
*
r
 > ^ 
plays, cuch QG action, dialogues, diction, use? of song9» 
eoilioquiee and pros® etc . what i s the relation between c 
his dtmm m& momleguee? 
Chapter X *Tennye©ns-,trace$ Briefly the reaettblances bet-
ween the poetical and dya&atle wo rise of Tewiyeon* It «le© 
ahewe hew far the 4rasas contributed to the full growth of . 
the poof o genlue and what place they occupy in his works* 
Cha^te-f XI »a&eo a broad survey of oono other verse play a 
of Victorian era* Th© dre«a® of Wells, Beddoes* Talfourd, 
lytton and Homo appear in the f i rs t half of the nineteenth 
century• while thoee of Arnold and Swinburne were ooa?po®ed 
In the late nineteenth century* 
< Chanter XII 4 ©Ebodiea my ref lect ion en Victorian verse-
dras>a# I te place in Victorian literature and in the j>' 
history of dragja and Its relation to modern drawa, 
lilli&BE&te *« divided into *b par ts . The f iret part 
gives a l i s t of the plays of individual authors and taportant 
c r i t ica l wor&o. The second part contains & l iet of thee© 
books on which ay relevant reading on the subject ha® been 
based. 
The thesis claims to offer the following original C 
facts and id#as*~ 
1. It present© as no existing crit ical atudy doea, t 
thorough analysis of Browning's and1 fannyson*s plays free 
a l l possible points of view*- plot* characters, thosje§» 
notion, dialogues, diction, um of eongs, aoliloquioo art 
prose. 
2, I t expires , aa no existing cri t ical study does, 
intercalations sasong the poetical a«l dramatic works of 
Browning ana Tennyson and assesses the lasting place of 
the plays in tha total literary achievement of those 
poet©* 
$• I t contains a chronological ourvey of certain 
Victorian versa-play© which have boon long out of print , 
and which are not available in lndia# 
4« I t appraises the fiserit of Victorian veree-drama 
and i t s lasting place in Victorian litoratur© and in v 
English draasa, 
5 . It consider® how far $b& Victorian verea-drstsa 
f Y 
follow® traditional draasa and how far i t nrarke a t ransi-
tion leading to tsodern drnma. 
The is aln sources of the a tody of the subject can ha 
classified as follows*-
(a> VIMS la THE ORIGINAL - I have otudied the varea 
plays of Browning, Tennyaon in TgiMilSIk^gM^-WSSlsa 
I G O M **** th© Pastetif%i ,yp*Mj^M!m&J*p»n%m> 
coma la ta from |893 -1868 in the Oxford Editions of 
Standard Authors* The.,Pqeiasiof^Matfhaw Arno3df iLJ8ffi>7l86i$ 
with an Introduction by Sir A.T. QMillar-CoaehfLondo«*l°11)i 
,?9B 
Include® Ari»1d*e two dramas - jBjgftt.fleg.lft9,_fl!EL j£*E§ (*®52) 
&«<* tfyflafie (1B$8)« The four volumes (vli-at) In the 
Bonchurch Edition of i ^ . J g ^ t e t e ^ a i ^ l . t C i l ^ S l ^ l t , 
Ch.ar.lee Swfrnbur^ (London, 1926) contains a l l the tragedies 
of Swinburne* The Oxford Edition of Joeeoh and Hla.^  
J^CtltojDL (l^0 8) *» "T&e World Class ice" hae at? Introduc-
t ion by Swinburne. ?lBm~*$&Jmm««P* ^W<w,*£YglL." 
is££gt&» (Oxford 193§) by *£««« Bonner with an introduc-
tion contain® Beddoe©1 two plays - the jSridefa.JTigjQfly,»
 A 
XteUBii&felaJte&t„ & & - ***» dres§atlc fragments and poews. 
?h® thro® poetic plays of E*B. kyttow - the,.TPu.ehefa,, d» JL§ 
I t lMtae t t Tfle ^^-moi,,A.o,i!fi.w-gy^-nT|{Ic^f-Mffi a r © includes i« 
J^iHS&J^I^!S^SSK^ISj£SU^ towtom 1863) a«S ?hew . 
hB§^iJjimjmMMtJtm® <X*i><tot»* 1©W «it» an 
Introduction by R. ?aro,uhar8onf sharp. For Talfourd, 
I have d e p e n d on l£§glii&§ (1640) wllieh contain© h is 
©lays, Introduction© aw! poeass. g£8SBL£fiLJ2s£i£l« s « 
S l £ l ^ k t l ^ ^ S f i l l J i l S . v s i M 4 M 2 1 contains F.H. Home*8 
most popular play. 
i <b) POEMS- Aft ico at of the verse-dramatists were primarily -
the poets, their poe&s are the other source© of materials >v 
for the subject and they resemble the dramao in different 
ways. I have particularly tr ied to discover resemblances 
between the drassae of Tennyson and Browning and the i r 
poocjo and to deduce the forocrfta poetic worth apart frois 
thoir theatrical values, 
{0) BIOGRAPHIES, REJOSHBHCES, LETTERS ETC.-They also t u r n i p 
esateriala relevant to th<* subject. The authors* viewe on 
:i97 
j 
drstsa and 'Sources and clreuaetances uwSer which the plays 
were written lead to the proper understand ing of their I 
drat&ae aid oan be suitably correlated to then. Browning's 
l e t t e r s (6 Vols.) and Prefaces to the dramas give his con-
ception of draata*. &J&®?MjmJ&m§&8&&* by W;C« Oejfane 
»H<3 BtasAlnH.Cy cl.offaedla by E. Berdoe provide excellent 
eluee recording Browning*® pleye. AJJWljf by Halloas 
?©nnyeon,» th® noted biography on Tennyson Includes* hi© 
(various views, elremjstanoee ana" &aterlale to appreciate 
! 
fhie plays . Arnold1 s Prefaces .to his plays in ThV^oeme.of 
I ? fa 
Ma, ftfrhe w Artio_|^ f P4Qr~^3,4 eont'aln the «uther*s views on 
%ran>a* Swinburne's l e t t e r s and hie excellent biography 
by E«0oa$e in the Benehureh edition (Vol. ItK) a s s i s t s 
>ur understanding of the pleye. 1 have t r ied to correlate 
i l l thie relevant na t t e r to ' the dreafes of these poets 
r 
n order to judge t he i r proper urge and a r t i s t i c achieve-
• 
stent • 
(a) HiaTOMBd AR& SURVEYS - $>r understanding the eorffto-
horary theatr ical and'dramatic ©onSltlonet 3: hove nfeift$y. 
\ , '?$,»' yh 
depenled on A. Hlooll 'e .^Hl^toryiiofiJn^lleh..pya^ia/^'3:660IT,. 
1900) Vol. IV and Vol, Vf T h j a * < ^ ? l § J 3 _ l ^ ^ 
by George Rowell and §mM^iskllmJ&smS:^0-10))^ 
EL Rey^o.ida. 
